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RERENGUER CUMPLIRA SU CONDENA EN EL CASTILLO DE 
GUADALUPE. EN FUENTERRABIA Y EL GENERAL SARABIA 
LA PASARA EN EL CASTILLO DE SAN MARCOS DE LA MOTA 
Se d ce en la nota que esta condena ha sido el resultado de la 
reunión política que celebraron recientemente 
ILA EX-EMPERATRIZ ZITA SE QUERELLA CONTRA UN JOYERO 
ALEMAN. ESTABLECIDO EN MADRID, . POR RETENCION ILEGAL 
DE LAS JOYAS DE LA CORONA VALUADAS EN 20 MILLONES 
tiempo el Raisulí es amigo de Es-
paña, son muchas las potsiciones 
marroquíes de esta índole que han 
sido conservadas a costa de muchas 
vidas y dinero. Di actual jefe del 
Gobierno siempre fué partidario de 
su evacuación y se aprovechó de la 
primera oportunidad para realizar-
la. 
La primera consecuencia d-e ese 
plan de retirada fué un alzamiento 
gemeral de los cabileños, incluso 
muchos que hasta ahora observa-
ban una actitud de estricta neutra-
lidad. El motivo de tal sublevación 
obedeció al hécho de que estos pa-
cíficos indígenas temían ser asesi-
nados en masa por los irreductibles 
riffeños tan pronto como los espa-
ñoles abandonasen su territorio. 
Aconsecuencia del levantamiento 
de los moros y de las enconadas 
¡lucháis subsiguientes, el Ejército es-
pañol en campaña necesitó de gran-
dés refuerzos, por cuyo motivo fue-
ron despachados apresuradamente 
desde la península muchos miles d>; 
soldados. Vaciáronse los cuarteBes 
y, para atender a los servicios de 
guarnición en la península, fué ne-
cesario dar instrucciót militar a 
varios miles más que hasta enton-
oee se habían dado por excedentes 
en el servicio activo. 
Desde el recrudecimiento de las 
'hostilidades rifeñas, ocurrido a prin-
cipios de septiembre, lás baj?: su-
fridas por los españolee en los com-
bates librados en la zona occiden-
tal del protectorado han sido ex-
traordinariamente fuertes.- Los hos-
pitales militares de la p* .ínsula se 
hallan abarrotados de heridos y hu-
bo que habiflitar, como ampliación 
de los mismos, muchos edificios 
particulares. Mientras tanto, los je-
fes políticos del viejo régimen, apro-
vedhándose de la ausencia de Pri-
mo de Rlvara, han dado comienzo 
a una activa labor de agitación, 
tanto dentro como fuera del país, 
y con el 'propósito de crear una at-
mósfera favorable para la restaura-
ción del régimen civil, son mnchas 
las cartas de eso? lideĵ s repartidas 
profusamente en toda España. 
El Ateneo de Madrid, centro cul-
ttíral que, por «u carácter amplio e 
Independiente acoge en sú seno a 
los elementos políticos e Intelectua-
les más radicales, se mantuvo en 
absoluto silencio durante varios 
meses; pero esta siemana anunció 
que se disponía a celebrar una asam-
blea, con el objeto de elegir su nue-
va junta de gobierno. Ya el miér-
coles por la noche se reunió gran 
número de ateneístas para i t a 
efectuar la votación, pero se encon-
traron con que el Ateneo estaba 
ocupado por la policía, fuerzas de 
la cual recorrían las calles Inmiedla-
tas. Hubo, por lo tanto, que sus-
pender la reunión y las elecciones. 
u\TADRlD, octubre 31 . 
Oficialmente se ha dado a la pren-
sa una nota informando que el ge-
neral Dámaso Beronguer, ex-Alto 
omisario de España en Marruecos, 
a svdo condenado a seis meses de 
arresto en el Castillo de Guadalu-
pe, en Fuenterrabía, y que el ge-
neral Saraoia lo ha sido a cuatro 
•meses en el castillo de San Marcos 
•de la Mota. 
Ambos generales saldrán esta no-
che para San Sebastián con el fin 
<! e ingresar en los castillos a cum-
plir las condenas que les han sido 
impuestas. 
La nota oficiosa facilitada a los 
periodistas, participándoles el arres-
to de los generales Berenguer y 
fcíarabia, dice lo siguiente: 
"A las cuatro de la tarde de hoy 
se ha notificado, en sn domicilio, al 
feeneral Dámaso Bere-nguer, la pro-
Videncia adoptada por la Capitanía 
General de la Primera Reglón, co-
mo resultado del procedimiento ju-
dicial que se sigue a consecuencia 
de la reunión de carácter político 
recientemente celebrada, condenán-
dosele a seis meses 1̂  arresto en el 
Castillo de Guadalupe, sito en Puen-
| terrabía, con suspensión de empleo 
durante todo ese tiempo. Igual me-
dida se ha adoptado contra el ge-
neral Sarabia, que cumplirá su con-
dena en el Castillo de San Marcos 
de la Mota, San Sebastián. 
SEGUN DICEN DESDE LA FRON-
TERA, LAS COSAS SE COMPLI-
CAN EN ESPAÑA 
PORT VENDRES, frontera íranco-
espafiola, octubre 31 . 
La situación política espafiofla se 
Bia complicado un tanto desde la 
«marcha a Marruecos del General 
Primo de Rivera, presidente del Di-
rectorio, cuya presiencia en la capi-
tal había reprimido un tanto las 
turbulentas exteriorlzaciones de los 
partidarios del régimen civil . 
Pnede decirse que en todas las 
provincias espafíolas se reconoce 
íhonradamente que el General Prl-
imo de Rivera, desde su llegada al 
teatro de las operaciones «n Ma-
•rruiecos, ha estado realizando con 
dniisitada rapidez una labo rque. 
según la opinión general, debiera 
haberse realizado hace ya varios 
afios y que consiste en la evacuación 
de Infinidad de posiciones Inútiles, 
cuyo establecimiento sólo había 
obedecido a la necesidad de evitar 
las depredaciones del Ralsuilí y sus 
gentes. 
A pesar de que desde hace ya 
E L D U E L O D E E V A C A N E L 
Imposible contesrtjar a las Inflnl-
ítajs pregTiintas, cartas y telegramas 
que recibe nuestra desconsolada 
tompafiera respecto de la muerte de 
su hijo, la residencia de la viuda 
y los hraeríanltos, el ¡por qué esta-
ba él en la Argentina de que mu-
rió etc., etc., siendo Jovern y tuerte. 
Don Elloy Buxó salió paira la Amé-
rica deü iSuo* hace cinco meses em 
viaje de negocios con término f i -
jo de regreso en septiembre. El mis* 
mo día que debía salir de San Pa-
blo (Brasil) para embarcar en San-r 
toa rumbo a Buenos Aires, esitalló 
la revoluiolón y estuvo bloqueado en 
el hotel "Termlnus" cinco semaimas, 
reoibiendio las bombas que sin cesar 
tí isparaban los revolución a/rios. 
Cuando éstos abandonanion la clm-
Sad, eiguiió sm viaje llegando a Bue-
xios Aires el 18 de agosto, desde 
donde «eiprilbló a su esposa contan-
do los horrores que halbía mtflrido 
y la tensión nerviosa con que ha-
t'íia quedado. 
Después, el sllenoio. Más tarde, 
cuando ya la compañeira amantísi-
nia ee ©noontraba desesperada, es-
cribió comumicajuído q|ue había su-
frido grave bronco-neuimonía; pero 
ue estaba bien y se embarcaría 
-fynto de regreso; pero que nada 
iese a su madre, 
después, la muerte, suponiendo 
recaída de la bronco-noumonía. 
señor Cónsul de España, D. 
,ín de Mnirralde, también recl-
.able, puesto en Montevideo, y 
ado por el señor Decurnex, her-
V j,no, político del desaparecido, ro-
gándole que con toda precaución co-
imunloase a Eva Canel el faillecl-
i>lento de sm amado hijo. 
Es todo cuanto sabe la familia, 
-/a viuda inconsolable, doña Elisa 
Deeurnex. Mac Allister,. dama de al-
llsiimas virtudes; con sus niete bfc* 
jos Eloy, Ajlfo'nsü, Isidora, iLaura, 
Alfredo, Jaimb v . Víctoi* viven «sn 




En las diversas csuididaturas 
sometidas en el día de hoy a 
los electores de la República, 
figuran varios distinguidos pe-
riodistas, con quienes nos ligan 
como es natural, los vínculos 
del compañerismo profesional. 
Los señores José Hernández 
Guzmán, Director de "La Lu-
dia"; doctor Pedro Heírrera 
Sotolongo, de "El País"; se-
ñor Santiago Clarett de "(E* 
Sol"; señor Manueí Abril Amo-
res, d e í "Diario de Cuba", y 
el doctor Max Enríquez LTre-
ña. do la redacción de "Cuba 
Contemporánea", son figuras 
de positivo relieve en el cam-
po del periodismo, al cual han 
consagrado sus grandes ener-
gías y sus fu artes y vigorosas 
ínteligemcias, estudiando los 
asuntos públicos, ilustrando la 
opinión y tratando de dirigirla 
y encauzarla de conformidad 
con. la visión particular que 
cada uno tiene de los proble-
mas nacionales. 
En las sociedades comple-
jas y democráticas como la 
nuestra, nadie puede, en jus-
ticia.. Jactarse de poseer el se-
creto de la felicidad pública, 
la panacea de los males colec-
tivos, la fórmula milagrosa del 
progreso y del bienestar. Lo 
que sí puede afirmarse, es que 
sólo del detenido estudio y la 
amplia discusión de los proble-
mas, pueden salir fórmulas de 
conciliación qu© manteniendo 
todos los intereses en un pru-
dente) y atinado equilibrio, 
concurran a facilitar el libre 
juego de las fuerzas sociales, 
indispensable para la marcha 
progresiva del país. Los pe-
riodistas, por el carácter mis-
mo de la pirofesión, estáu espe-
cialmente capacitados para la 
discusiótn amplia, y) tolerante 
propia de los cuerpos legisla-
tivos, aparte de que el conti-
nuo examen de todos los pro-
blemas (públicos les ha pm-
porcionado un gran caudal 
de Información^ y un cabal do-
minio de multitud de aspectos 
de las necesidades más apre-
miantes del país. En tal vir-
tud, la presencia de un gtrupo 
de distinguidos periodistas 
procedentes de diversos cam-
pos en nuestra Cámara de Re-
presentantes, será una garan-
tía de buen acierto en ©1 estu-
dio y redacción de las leyes. 
No solo, pues, a impulsos del 
compañerismo, sino anhelosos 
de contribuir a la elección de 
legisladores de sólida prepara-
ción y capacidad, recomenda-
mos a los electores los nom-
bres de ios candidatos men-
cionados, en la seguridad de 
que la labor de los mismos en 
el Congreso responderá amplia-
mente a las fundadas esperan-
zas de mejoramiento que abri-
ga todo el país. 
U N A S E Ñ O R I T A D E S A N 
L U I S F U E H E R I D A A Y E R 
D E C U A T R O P U Ñ A L A D A S 
UN ENAMORADO. AL NO VERSE 
CORRESPONDIDO, FUE EL AUTOR 
DE LA INESPERADA AGRESION 
Un Presunto Demente se Ahorcó 
de un árbol en Guanabacoa 
UN VIEJO DE SESENTA AÑOS 
FUE APUÑALADO POR UNA 
MUJER AYER, EN BATABANO 
San Luis (Orlente), octubre 31. 
DIARIO Habana. 
Esteban Martínez hirió anoche a 
lá señorita Carolina Fernández, de 
18 años de edad, en los los mo-
mento^ en que aquella se encontra-
ba paseando. Las heridas fueron 
cuatro, con instrumento pérforo cor-
tante, tres en el pecho y una en 
un brazo. Al verse • agredida la se-
ñorita Fernández corrió a refugiar-
se en una casa cercana. 
Según las manifestaciones de Ca-
rolina, los motivos de la agresión 
son motivados por negarse a lle-
var relaciones amorosas - con su 
agresor, el cual la había amenaza-
do de muerte. 
El hechor, según las versiones 
recogidas en el lugar de la ocu-
rrencia, antes del suceso había es-
tado paseándose cerca de ella, aban-
donando de pronto el paseo. Mo-
mentos después volvió a presentar-
se atacanlo iínesperadfe.mente a la 
señorita Pereández. Créese que su 
ausencia la motivó el ir a buscar 
el arma que esgrimió contra su 
víctima. 
Corresponsal. 
XTS HERIDÓ GRAVE 
Surgidero de B ataban ó, Oct. 81 . 
DIARIO.—'Habana. 
Anoche en el pueblo de Bataba-
nó, en la esquina de las calles Adol-
fo Castillo y Cuba, fué herido de 
dos puñaladas, gravemente, el mo-
reno Marcelino García, de sesenta 
años siendo la presunta autora del 
hecho la mestiza Patrocinla Reyes. 
•García presentaba dos heridas: 
una, en la espalda, en el lado Iz-
quierdo, y otra en el pecho, ases-
tada en el lado derecho. Fué cura-
do de primera Intención por los 
doctores Casuso Juárez y Santa 
María, los que certificaron el caso 
de gravedad. 
El Juzgado actuó Inmediatamen-
te en el lugar del suceso. Desde el 
•primer momento hl^p acto de pre-
sencia allí el teniente M'Tián de la 
Guardia Rural, que se halla al 
frente del destacamento, y el Su-
pervisor militar señor Selglle, con 
varioá subalternos y miembros de 
la Policía municipal. 
Patrocinla Reyes fué detenida en 
su domicilio, efectuando la deten-
ción un soldado acompañado de un 
policía. 
Continúa en la página diec isé is 
H A B L A E L C O R O N E L M E N D I E T A 
El periódico "El Mundo** mantiene la veracidad de una carta 
que en el mes de agosto del añ^ actual le dirigí al señor Roberto 
Méndez Péñate, en respuesta a una solicitud que me hiciera dicho 
amigo. 
Yo no he discutido en mis declaraciones publicadas en los pe-
riódicos "La Prensa" y DIARIO DE LA MARINA, la exactitud de 
ese documento, que no creo habrá de reyestir el carácter de histórico. 
No ignorará El Mundo" la carta apócrifa y ridicula que se me 
atribuye, publicada en "El Sol" y en "Él Triunfo", hace dos días. 
He querido, con esa aclaración, ser consecuente con la conducta 
que me he trazado, pensando, con sobrada razón, que nadie tiene 
el derecho de interpretar mi voluntad y mi pensamiento, cuando pre-
cisamente mi voluntad y mi conciencia me aconsejan el más absoluto 
retraimiento político, en armonía con lo que estimo mi más sagrado 
respeto a los principios que mantengo inalterables e incólumes, con-
tra los convencionalismos y claudicaciones de la hora presente. 
Octubre 31 de 1924. 
Carlos MENDIETA. 
R E S O L U C I O N E S A D O P T A D A S 
E N V A R I O S . A S U N T O S $ R 
I A C E N T R A l E L E C T O ! 
PRIMO DE RIVERA SIGUE DE-
SARROX/DANDO SU PL/ N DE REC-
TIFICACION CON TODA 
FELICIDAD 
MADRID, octubre 31. 
Después de una reunión celebra-
da por el Directorio, que duró dos 
horas y media, fué facilitada a la 
prensa una nota oficiosa que dice: 
"Las noticias que se reciben de 
Marruecos continúan siendo suma-
mente favorables. El General en je-
fe cumple con admirable perfec-
ción, secundado por las tropas, el 
plan trazado por el Estado Mayor." 
"El sector de Beni Aros ha sido 
evacuado en su totalidad felizmen-
te, encontrándose todas las fuerzas 
que formaban parte de la retaguar-
dia en la nueva línea. De esta for-
ma se han reforzado notablieímente 
Jas fuerzas disponibles para ope-
rar . " 
En el Consejo se despacharon 
varios indultos, créditos y recom-
pensas. En nada se trató del asun-
to Berenguer por haber sido re-
suelto ya de antemano por el Con-
sejo. \ 
EL CAPITAN GENERAL CONFE-
RENCIO CON EL REY Y CON EL 
ALMIRANTE MAGAZ 
MADRID, octubre 31. 
El general Moltó, capitán gene-
ral de la Primera Región, estuvo 
en Palacio esta mañana, siendo re-
cibido por el , Rey Alfonso. 
Después de su visita al Rey, el 
general Moltó se trasladó al Pala-
Continúa en la página dieciséis 
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BLASCO IBAÑEZ Y UNAMUNO. DESDE PARIS. Y EL GRAL. DAMASO 
BERENGUER DESDE EL COMEDOR DEL HOTEL PALACE DE MA-
DRID> ¿REPRESENTAN LA OPINION ESPAÑOLA PARA IR CON-
TRA EL DIRECTORIO ESPAÑOL E INCITAR A LA PROCLAMA-
CION DE LA REPUBLICA? 
NINGUNO DE ELLOS TIENE N I PUEDE TENER NINGUNA IN 
FLUENCIA PARA REALIZAR ESA EQUIVOCADA SOfLUCION 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Ha coincidido la gasconada —ya 
que está en Francia—de Blasco Ibá-
fiez promeitiendo derrocar la Monar-
quía Española en tres o cuatro me-
ses, con un extensísimo articuló pu-
blicado ' eoi "The World" de New 
York dé! 26 de octubre último, por 
Miguel Unamuno, en que también, 
henchido de modestia, dice que el 
jmumdo está peradlernte di© qjae él 
; "ra a hacer oorntra la Mor-^rquía e«-
rPafiola y con ese banquelte en el ho-
:tel Paiace, en que unos cuamtos po-
jlfticos, bim duda de buelna. fe, pero 
i con la nostalgia de nq «jercer el 
Poder, se toolocam bajo (el ala pro-
m L O S T E R M I N O S D E M A T A N Z A S R E I N A B A S T A N T E 
E X C I T A C I O N A C A U S A D E L A S C O A C C I O N E S Q U E P O R 
L A P O L I C I A Y E L E J E R C I T O S E V I E N E N C O M E T I E N D O 
POR EL SENADOR SR. FAUSTO MENOCAL, SE HAN ENVIADO 
DENUNCIAS A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y AL SECRETARIO 
DE GOBERNACION RELATANDO HECHOS PRESENCIADOS POR EL 
£ii medio de gran expectación, se trabaja intensamente en toda 
la República preparándose para la lucha electoral de boy 
ADEMAS DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS- POR EL 
ALCALDE SE HA PROHIBIDO QUE CIRCyLEN POR LA CIUDAD 
BANDAS, CHAMBELONAS, CONGAS. ETC., HASTA LAS 6 A. M 
Continúa en la página dlecisél» 
¡VAPOR DE LA CÜYAMEL FRUIT 
DESTRUIDO EN UN PUERTO 
NICARAGÜENSE 
NEW ORLEANS, Octubre 31. 
|< SegMn un mensaje recibido por las 
rid'nas de la Cuyamel Fruit Co. 
ésta, ©1 vapor Jamaica, pertene-
nte a la misma, ha sido destruido 
ar por un incendio en Bluefields, 
icaragua. Todos los pasajeros ba-
afl-on a tierra antes de ocurrir el si-
¿leistro salvándose asimismo la t r l -
>ul ación. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
RECOMIENDA LA SUPRESION DEL 
MINISTRO EN EL VATICANO 
BUENOS AIRES. íU 
La supresión del puest0 de Minis-
tro en la Argentina cerca del Vati-
cano fué recomendada hoy. por la 
Comisión de Presupuestos de la Cú 
niara de los Diputados, que está es-
tudiando los que regirán el próximo 
año. 
Se cree que la controversia con la 
Santa eSde acerca del nombramien 
to de un arzobispo en Buenos Aires 
había s''do objeto de larga discusión 
por parte de la Comisión de Presu 
puestos y que es la causa principal 
de )a recomendación que hae supri 
mlendo la representación en el Va-
ticano . 
S E R E U N I O E L J U R A D O L O C A L D E M A T E R N I D A D 
LOS ESCKÜTINIOa 
La vocación termina «n Ion 
Colegios Electorales de la Re-
pública hoy a las "tres de la 
tarde". 
Después de esa hora empie-
zan a practicarse los escruti-
nios que, según «i Código vi-
gente, habrá do concluir nece-
sariamente a las doce de la 
noche. 
Nueve horas deben dar tiem-
po suficiente para contar dos-
cientas o doscientas cincuenta 
boletas, que constituyen una 
nutrida votación para cual-
quier Colegio. Puede, por lo 
tanto, esperarse que lia ma-
yoría de las mesas, realicen ese 
trabajo. 
Lo ocurrido hace cuatro años 
no es dable aceptarlo como pre-
cedente. 
En primer lugar, la Ley 
era nueva, los procedimientos 
que establecen resultan distíii-
tos a los que/antes venían prac-
ticándose. Jo que por necesidad 
producía mayor dilación en 
las operaciones y, sobre todo, 
en aquellas elecciones existió 
doble aiúmero de boletas. E l 
trabajo resultaba por tanto, 
duplicado, puesto que era pre-
ciso, escrutar las boletas Pro-
vincálailes y - Municipales y en 
las, primeras, además, los vo-
tos de los Gobernadores. 
Esta vez, el trabajo se sim-
plifica. Solo habrá una Boleta 
electoral. Y como por otra par-
tí?, se trabajará con la expe-
riencia de dos elecciones pasa-
das, parece licito esperar que 
las mesas no dejarán inenm-
I piula su función de efectuar 
f el escrutinio. ^ 
Pero, precisa Btoer en cuen-
f ta, que para estetrabajo la ley 
les da "nueve horas", ee decir, 
hasta las doce de la noche, y 
que NO ES POSIBLE llevarlo 
a cabo en menos de CUATRO 
o CINCO HORAS. Lo recor-
damos al público para preve-
nirlo contra todas las noticias 
de triunfo o de no-'jas que se le 
den antes de la noche. 
Antes de esa hora, nadie 
absolutamente podrá comuni-
car nada que tenga carácter 
oficial, y por lo tanto garan-
tías de autenticidad. 
LA JUNTA DICE QUE NO PUEDE 
AUTORIZAR A LOS ÍNSPECTOÍ 
ELECTORALES PARA QUE V 
Fué nombrado inspector electoral 
para S. Spirítus e l Sjr. Amadeo 
W m m 
WMMmm 
REINA EXCITACION EN 
MATANZAS 
Matanzas, octubre 31 . 
DIARIO. —Habana. 
Entre los conservadores de esta 
ciudad reina considerable excita-
ción en virtud de ciertos actos que, 
según noticias recibidas de distin-
tos términos municipales, vienen 
realizando la Policía y los miem-
bros del Ejército. El señor Meneleo 
Mejía, dirigióse a la Junta Central 
Electoral, denunciando que en Sa-
ibanilla del Encomendador ame-
dréntase a los electores, utilizando 
para ese objeto al Ejército. 
M señor Miguel Sánchez Martí-
nez también ha denunciado por el 
•mlsTtno conducto que el soldado del 
Ejército Federico Herrera, cumplien-
do, según le dijo, órdenes del te-, 
•niente destacado en Ceiba Mocha, 
lo había conminado para que 
abandonara Inmediatamente^ la zo-
na, por ser conservador, y que a 
mi presencia se dió idéntica orden 
«a un individuo nombrado Castillo. 
' E l senador señor Fausto Meno-
oal ha enviado telegramas a la 
Junta Central Electoral y al Secre-
tario de Gobernación, relatando un 
íhecího de que en ©1 día de ayer 
fué testigo. El texto del telegrama 
al señor Secretario, es el siguiente: 
"La persecución a nuestros cam-
pesinos por los soldados del Ejér-
cito en este término, sobrepasa los 
límites de todo lo que pudiera es-
perarse de un Gobierno que pre-
tenda llamarse ta l . Un solo hecho 
presenciado por mí dará a usted 
idea de los procedimientos usados. 
Estando de visita en la finca "Ca-
fetal", barrio de Mocha, he sido sor-
prendido por tres solddaos del Ejér-
cito que, rifle en mano, intimida-
ron a los aMí reunidos (una vein-
te personas entre mujeres y hom-
bres) a los gritos de levanten los 
brazos para registrar a todos los 
presentes. Con grandes esfuerzos 
pude calmar a aquellos embraveci-
dos soldados, que obtuvieron como 
producto del registro dos pequeños 
cuohilloB de trabajo. Hago un lla-
mamiento a su patriotismo como 
cubano, como amigo personal de 
usted y como Senador, permitién-
dome significarle que unas eleccio-
nes en que los rifles del Ejército 
»ean los que decidan el resultado 
de los comicios, no serán aceptadas 
sin consecuencias cuyo alcance no 
podemos prever, por los que resul-
ten burlados en el ejercicio de sus 
derechoa constitucionales.—ílausto 
Q. Menocal." 
Loe señores Domingo Méndez Ca-
pote y Manuel Vera Verdura han 
dirigido esta mañana al Secretarlo 
de Gobernación el. siguiente despa-
dho: 
"Reiteramos que si hoy no se 
nombran supervisores militares pa-
ra Cárdenas y Colón, ocurrirán se-
rios coníllctos, dado 1̂ estado de 
lae pasiones y la violencia de la 
ludha electoral en ambos lugares." 
También el señor Enrique Tor-
mentl se ha dirigido al Secretario 
de Gobernación y a la Junta Central 
Electoral, denunciando hechos come-
tidos en el Municipio de Cidra, 
donde estuvo «1 jueves por la no-
ofhe, según el denunciante, el tenien-
te coronel señor Gustavo Rodrí-
guez. 
Llamo la atención que en casi to-
daa las coacciones de que se habla, 
figuran elementos de la policía mu-
nicipal. Ello tiene su explicación 
en el heoho de que para evitar el 
acuartela/miento de esa fuerza, or-
denado por la Junta Central Elec-
toral, los Individuos de la policía 
en casi todos los términos de esta 
provincia han renunciado sus pues-
Oontlntla «n la págrlna dieciséis 
Jurado Nacional do Matarnidad con asistoncla de lo» Delegados ven 
Pan Americana 
Conforme anunciamos, ayer se reu,ra discernir em 'La seleocií 
»zolano« a la Séptima Conferencia Sanitaria 
nió a las diez de la mañana, en la 
Secretarla de Sanidad, el Jurado 
Local de Maternidad e Infancia, pa-
niños inscriptos y que opta 
premios munieipajles y 
cieados al efecto. 
n de los 
por los 
íspecdalea 
El Jurado, en «1 que fi«uraban 
lofe doctores López del Valle, Mo-
Contlnúa en la págrlna dleciaél» 
A NUESTROS LECTORES 
Con mótivo de celebrarse hoy 
las elecciones y a fin de que nues-
tros empleados puedan acudir a 
los comicios, no publicaremos la 
edición de la tarde. 
SOBRE LA CONVENIENCIA DE 
PROCEDER AL REGISTRO DE 
Las QUE ¡FORMEN LAS MESAS 
*A telegrama de Lujs Sî va y otros 
de Santo Domingo, informando .ha-
ber solicitado de la Junta Electo^! 
de ese Término, sri'utiliza una casa 
particular para la instalación del co 
legio del barrio de Ce¥rio, por ha-
berse quemado la casa Escuela en 
que se había de instalar dicho colé 
gio,. informando ol Secretario que la 
Presidencia contestó que el conoci-
miento de lo ocurrido correspondía 
a la Provincial. 
A telegrama transmitido por el ir. 
lo directo de la Central, del Presi / 
dente de la Municipal de Sancti Spi-
ritus, de haber anarecido las rela-
ciones, pliegos do escrutinios y se -
líos del colegio número 3 del barrio 
de Puelflo Nue^p. , informando el Se-
ere*arfo que en cumplimiento por la 
Presidencia^de esfe» Junta, comunico' 
por el-hilo directo» al Presidente dt 
la raferida Muuicjpal, se deja sinj 
efecto todo l^lispuesto en el rila d 
ayer sobre remisión de nuevos plie 
gos; la Junta acuerda quedar apro 
bandp lo hecho por su Presidente. 
A telegrama del Inspector Eduar 
do Rodríguez S'gler, desde Martí, Ma 
lanzas, informando haber llegado eí 
día 29 a esa Junta ej Supervisor Es-
tevez, pero no haber llegado las. pa 
rejas del Ejército necesarias para 
los colegios electorales, por lo que 
no se ha podido entregar la documeu 
tación de los colegios, se acuerda, 
trasladar dicho telegrama con toda 
urgencia a la Secretaría de Gober 
uación, y solicitar de la Municipal 
de Martí, por el hilo directo de la 
Central, que informe si ya ba he» 
cho entrega de dicha documentación 
a todos los colegios del Término. 
A telegrama de los señores Prado, 
Alberni, Lasa, desde Santiago de Cu 
ba, participando que el Jefe de los 
Conservadores de Guantánamo, le 
informa que en le cuartel de la po-
licía de ese término fío hay nadie 
y que los policías están saliend0 pa 
ra todos los barrios con uniforme, 
se acuerda transcribir con toda ur-
gencia el telegrama a la Secretan-fe^ 
de Gobernación para que adopte las 
medidas. 
A telegrama del Presidente de la 
Junta Municipal de Quivicán infor-
mando haberse iniciado la correspon 
diente cauSa por el delito de incen-
dio frustrado de la casa escuela don 
de había de situarse el colegio del 
Barrio Delicias, la Junta queda en-
terada. 
• A Instancia del doctor Carlos Al-
zugaray solicitando se dicte una Irs-
Contlnúa én la página dieciséis 
A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Los señoores Manueil Lóper fábri-
ca "El Puoach" ños aVlBan el envío 
de dos mñ itabacos. 
Los señoree Ramón Aliones, nos 
han remitido cien libras de picadu-
ra. 
Loa señoreé Calisto Lófpez y Cía., 
nos remiten cinco ruedas de ciga-
rros. 
La Compañía Manufiaoturera Na-
cional, nos remite una caja dulce da 
guayaba. 
Estos donativos serán embarcados 
en los primeros días de Noviembre 
por ©1 vapor "Amtanlo López" que 
saldrá para Cádiz e Irán consignen-
dos a la Cruz Roja Bsipañola en Te-
tuán. 
Como en afios anterloirets invita-
mos a nuestros compatriotas y ami-
gos, para que contribuyan al Ajrui 
aaíldo del Soddado. 
La devastadora obra ded ciedón 
que azotó la províndla de Pinar del 
Río, nos cohibe este año nuestras 
petiedones en beneficio de los soída-
dos españoles. 
No queremos mermar un centavo 
a las víctimas de Mantua y Guane 
que hemos sido de. los primeros en 
socorrer y merecen todo el noble es-
fuerzo que están realizando las co-
leotividades oficiales, las comisiones 
de señoras piadosas y cuantas per-
sonas abrigam serntimientos de cari-
dad. 
Nos abstenemos de estimular a los 
fabricantes de tabacos para que en-
víen sus regalos, como pródigamen-
te han hecho slemipre, embarcando 
miles de tabacos y dligarro». 
Loe almacenistas y fabriesuntes de 
tabacos reunidois en comisión per-
manente son los protectores más di-
rectos de las víctimas de Vuelta Aba-
jo, y son también los comerciantes 
más perjudicados. 
Pero es tan humanitario por na-
turaleza el corazón humano, que los 
benefidlos de la caridad, alcanzan 
siempre a todos los que piden y 
cuanto mayores son las calamida-
des, más grande es la generosidad 
de lias personas virtuosas. 
La Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, nos permite anunciar que em-
barcará libre de todo «asto, todos, 
los donativos destinados a Marrue-
cos, aunque vayen dirigíldoe a 
na destinada. 
Pueden los interesados dirigir si 
remesas a Paseo de Martí n ú m c , 
10, en la seguridad que serán em, 
barcadoa por ei primer vapor pars] 
Cádiz. 
Dr. Ignacio PIA,. 
Delegado Gened 
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MíEMBftO DGCANO EN CUSA DE "THE AsSOSUTEO PRES»*' 
En los momentos en que esta edi" No quiere esto decir, claro está, 
ción del DIARIO circule entre sus lee- \ que no tratemos de elegir un buen 
tores, habrán comenzado en la Repú-; gobierno, sino que el que salga dfe las 
blica las elecciones generales de las uipas, sea como fuere, debe merecer 
cuales saldrá el nuevo jefe del Poder | el respeto y el acatamiento de la Na-
Ejecutivo que el próximo 20 de Mayo!ción. Los errores del sufragio, cuando 
sustituirá al Dr. Alfredo Zayas al se producen, son muy difíciles de de-
frente de los destinos nacionales. La terminar: aun después dfe demostra-
Constitución del Estado reviste de tan, dos, no pueden ser rectificados con 
amplios poderes al Presidente, refor- ¡ eficacia sino por el sufragio mismo, 
zados en pueblos como el nuestro por!Este es un principio que, practicado 
hábitos inveterados y peculiares con- j de buena fe en Hispajio-America, le 
diciones de la organización económi-1 hubiera ahorrado y le ahorraría en lo 
ca, que una elección como la de hoy porvenir el cruento calvario de las 
es el acto político y social de mayor revoluciones, que son la ruina, la de-
" ¿ Q u é E s L a V i d a ? 
— U n F r e n e s í " 
importancia en la vida de la Nación. 
Un cambio de Presidente significa o 
solación y la vergüenza de naciones 
potencialmente grandes y poderosas. 
puede significar una dirección total" j empequeñecidas y paralizadas en su 
mente distinta en las cuestiones de j desarrollo por sus crónicas discordias 
gobierno, no tanto en las de carácter | intestinas. La guerra civil es más des-
más general, atañederas a toda la co- tructiva, desmoralizadora y funesta 
F 
cual les 
RENESÍ de agradables sorpresas 
es la vida de las demás. 
Frenesí de penas es la suya, 
señora o señorita. 
Ellas giran en el bullicio del baile, 
Ud. se doblega con su mal de ijada. 
Oye las risas cascabeleantes de sus 
compañeras y el gorgeo de su charla. 
Ud. solo puede responder con una 
mueca, pues ni siquiera puede confesar 
su tortura interna. 
No le pasaría eso, si tomara CAEDUI, 
la amiga íntima de la mujer dolorida. 
Penetra hasta las causas primeras de 
esas terribles hemorragias y retenciones 
en sus funciones. 
TOME CARDUI y será Ud. como las 
demás. 
Miles y miles deben su salud y nor-
malidad al uso continuo de CARDUI, el 
permite pasar sin noredad y alegremente sus indisposiciones. 
Ud. pide Carda!. Ne reciba nada, al no es el Cardal, Todas las farmadas 
lo venden. Si no, avísenos ^ara prorecr a la que no 1» tenga. Solicítenoslo y lo 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femenl-
no». U. S. A. CORPORATION, Chattanooea, Tenn., E . U, de A., jr Habano, 
Cuba; México, D. F . ; Barranquilla, Colombia. 
UNA TAREA DELICADISIMA. 
Si hay algo peligroso y delicado es 
medicinar a un niño de pocos meses, 
sobre todo si se trata de limpiarle el 
estómago. Este órgano es en tal edad 
tan sumamente frágil que si se le vio-
lenta en cualquier forma puede lisiar-
se para siempre. Cuántos casos de 
estreñimiento crónico, dispepsia, úlce-
ras en el estómago, etc., tienen por 
origen un "pequeño error" cometido, 
sin querer, por la madre. "Por eso—• 
nos decía un eminente especialista en 
enfermedades infantiles—conviene es-
tar repitiendo constantemente a las 
madres que para los cólicos y la acidez 
que sufren las criaturas, lo mismo que 
cuando por cualquier razón quiera 
limpiárseles el estómago, no debe 
usarse sino la Leche de Magnesia. Una 
pequeña cantidad agregada a la leche 
de vaca, evita el que ésta forme gru-
mos en el estómgo del niño, que es la 
causa de los cólicos. Las madres que 
dan el pecho a sus niños deben, tam-
bién, tomarse de vez en cuando, una 
cucharada de esa misma preparación 
disuelta en agua para hacer que la 
leche sea más fácilmente digerible." 
La Leche de Magnesia fué inventada 
hace más de cincuenta años por el Dr. 
Chas. H. Phillips y es manufacturada 
desde entonces por la Chas. H. Phillips 
Chemical Company, 
D E H A C I E N D A 
Actividad, como en las que tocan de 
cerca a la multitud de las aspiracio-
en sus efectos que los peores gobier-j 
nos, y los males que produce son más1 
nes y de los intereses individuales. De j hondos y tenaces. He ahí una verdad 
jrtqui que afecte directa e intensa-j que todos en Cuba debemos tener muy 
mente á todo el país y que apasione i presente en días como el de hoy, pára 
jde la manera más viva a la inmensa j temer provocarla y encenderla, 
mayoría, de los ciudadanos, aun a! El respeto al derecho es la paz. El j 
aquellós que por una o por otra razón,! atropello, la vejación y e! ábuso son i 
dominan las manifestaciones exterio- el desorden, la revolución y la guerra 
DON NICOLAS GAYO PARKONDO 
En ei vapor "Cristóbal Colón", 
llegó ayer nuestro estimado amigo 
el señoi Nicolás Gayo Parrondo, pro-
pietario del acreditado establecimien-
to "Ei Decano", sito en la calle San 
Rafael 
El señor Gayo Parrondo, que 
cuenta en e] comercio de esta plaza, 
y especialmente en la colonia astu-
riana, nutnerosas amistades, ha pa-
sado en fcspaña una larga tempora-
da con sú dietinguida esposa, la que 
durante algunos años sufrió'los efec-
tos de una prolongada enfermedad. 
Hoy áfortunadan | nte se encuen-
tra casi restablecida. 
Reciba el diótinguido amigo nues-
tro, cordjal saludo de bienvenida, y 
los votoa que hacemos por su grata 
estancict en esta capital y" feliz re-
torno a) lado de su amable esposa, 
cuyo restablecimiento total anhela-
LJQIUDACION DEL PRESUPUESTO 
DE SANIDAD 
El Secretario de Hacienda envió 
ayer al Presidente de la República 
la liquidación del presupuesto de la 
Secretarla de Sanidad y Beneficen-
cia, correspondiente al ejercicio fis-
cal de 1923-1924. 
LA RECAUDACIÓN 
El Estado ha recaudado, por to-
dos conceptos en el mes de octubre, 
la suma de $8.506,791.35. 
ves del sentimiento y aparentan una 
calma y una tranquilidad que no co-
rresponden - a la verdadera condición 
de su, estado de ánimo, siendo, como 
somoSi muy propensos a las exalta-
Cuantos quieran hoy orden y paz para 
la sociedad en que viven, deben res" 
petar íntegramente en los demás el 
ejercicio de un derecho que no puede', 
arrebatarse a ningún hombre digno, 
Piones fáciles y a dejarnos dominai; sin provocar una protesta tanto más 
por los impulsos que brotan espontá-¡ enérgica y vigorosa, cuanto mayor sea 
'neos de la movilidad incesante de; la dignidad del ciudadano atropellado 
nuestro espíritu. • en sus fueros de hombre decente y! 
Pero por lo mismo que las eleccio l libre. No hay rebeldía efectiva cuando i 
res presi % aciales son de tanta impor- i en lo íntimo de la conciencia nos sen-
tancia y afectan a tantas aspiracio-j timos vencidos, reos, además, de un 
nes individuales, todopoderosas para delito contra la patria, al no acatar la 
quienes las alientan, constituyen «un | voluntad expresa de la mayoría, por 
piedra de toque del patriotismo y son ¡errónea que nos parezca; no hay paz 
L:uia prueba de la gradual capacidad material segura, en cambio, cuando 
del pueblo cubano para el gobierno 
propio, es decir, dada nuestra peculiar 
psicología, de los progresos que rea-
lizamos en la asimilación y en la 
práctica de aquellos principios de o r 
den social, en virtud de los cuales 
en la conciencia de miles de ciuda-
danos hierve la indignación ante sus 
derechos escarnecidos y brutalmente 
conculcados por la fuerza, la violen-
cia o el fraude. Si en el día de hoy 
todo el elector que lo desee puede 
la voluntad individual debe quedar j acercarse tranquilamente a la urna y 
sometida a la voluntad colectiva y VI ^ depositar su voto con la libertad que 
bien de las partes supeditado al bien!las leyes de la República garantizan y 
del conjunto. |el Gobierno debe hacer efectiva, ese 
Acaso el grado de preparación, en j sencillo acto contribuirá más a asegu-
íodos los órdenes, de nuestros electo" j rar el progreso político del país, la paz 
res, no haya alcanzado todavía, ha-¡de la Nación y la estabilidad de sus 
blando en términos generales, un ni-¡instituciones, que cuatro años de eXce-
vei suficientemente alto para ofrecer |lente buen gobierno, por los candida' 
las debidas garantías en la elección tos que hoy se elijan. No lo olvide 
gobernantes de capacidad y efi- nadie en Cuba y vayamos a votar to-
cicncia; pero a esa deseada meta no ¡dos los que podamos hacerlo, dispues-
ílegaremos, a menos que no pasemos | tos a respetar lo que exigimos que se 
antes por aquella otra etapa previa' nos respete, a reconocer la legitimi-
de acatar los gobiernos que el su-j dad de un gobierno que sea producto 
fragio nos dé, sean..buenos o ma-.de un sufragio libre, a ser tolerantes 
los. Primero hemos de habituarnos a | con los errores que pueda cometer 
tener gobiernos constitucionales, si | mañana y a prestarle toda la coope 
eon buenos, tanto mejor; después, ten" ración a que, como ciudadanos leales 
drernos derecho a aspirar firmemente de la República, estemos obligados 
a tener buenos gobernantes, tal como de conformidad con lo establecido en 
el país los necesita con urgencia. 'las leyes. 
l í i W r 
1 , 1 »¿ U l 
N U E V O " C O M P E N D I O D E 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A " 
La lesa editora "La Moderna Poe-
sía^, iPl y Margall, 135, acaba de 
poner a la venta un nuevo libro t i -
tulado "Compendio de Gramática 
Castellana", por el doctor Isidro P.V-
rez Martínez. 
Se trata de una excelente pro-
ducción que. aunque de carácter ele-
menta'}, comprende toda la gramáli-
ca en forma metódica y clara a! al-
cance de todas las inteligencias, la 
nueva clarificación de las partes de 
,^4a oración, la nomenclatura moder-
na en la conjugación de los verbos, 
etc. Consta el libro de 210 páginas, 
bien impreso y encuadernado, y vie-
t.n-o a llenar un vacío en esa clase 
de estudios generalmente abandona-
dos por falta de textos claros y me-
tódicos . 
Lo mismo el autor que la casa 
iditora han tenido un gran acier-
al publicar el "Compendio de Cra-
Ttica Castellana" de acuerdo con 
»s principios de la Real -Vcad^niia. 
española, el cual está ya obtenien-
lo una gran acogida por parte de 
^ directores de colegios, profeso-
^y padres de familia y particu-
fecio: 60 centavos el ejempar. 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artri-
tismo la "LITINA EFERVB.SCBNTE 
DE BOSQUE" y en todos los casos 
be obtenido los mejores resulta-
dos. 
(fdo.) Dr. Ignacio Plascencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
LE BOSQUE" es inmejorable para 
el tratamiento del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra cólicos nefríti-
cos, diátesis úrica. 
"La LITINA EFERVESCENTE 
BOSQUE" cura haciendo soluble el 
ácido úrico y uratos paia que sal-
gan del organismo sin dejar bue-
llas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-1 
Se enval a todos los lugares de la 
República, sin cargar el franqueo 
"LA MODERNA POESIA" 
Pi y Márgall, 135 . ' ' • 
APARTADO N^ 605 
Habana 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
EL DINERO DEL TESORO 
Hasta el día 30 de octubre el di-
nero en efectivo existente en las bó-
vedas de la Tesorería General era 
de $27.162,975.30, 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
AL APEARSE DEL TRANVIA 
íiL señora Remedios Milla y Gar-
cía, de España, de 4 3 años de edad, 
vecina de Infanta número 23, fuó 
conducida al Segundo Centro de So-
corro por el vjg;lante número 325, 
R. Valdés, en el automóvil número 
12256, condui-Mo por el cbauffeur 
José Cerbela y González, residente 
en Avenida de la Repúbl ca núme-
ro 293. La señora M.lla fué reco-
gida* del pavimento, lesionada, en 
^alle de Padre Várela entre las de 
San Miguel y Zenea, siendo asistida 
en el citado cnetro de socorro por el 
doctor D. Cabroiá, de la. fractura de 
los huesog de antebrazo izquierdo. 
Manifestó Milla que ayer viajaba 
en un tranvía de la línet de Cerro 
Parque Central por Padre Várela, so 
licitando una transferencia para la 
calle de San Rafael, y al llegar a es-
ta calle no se acordó de apearse, y 
al nacerlo precip tadamente en Pa-
dre Várela entre San M.guel y Ze-
nea, por la parte trasera del tranvía, 
el conductor dió salida antes de que 
ella abandonara el estribo, siendo 
lanzada al sutdo. 
AÑO XCÍI 
D E O B R A S P U B L I C A S 
HERRAMIENTAS ROBADAS 
La Octava Estación de Policía dió 
cuenta a] Juzgado de la Sección Ter 
cera del robo efectuado ayer de ma-
drugada en el solar yermo correspon 
d ente a la calle de Omoa número 
16, de donde le llevaron a Joaquín 
C'apestany, carpintero, dos trinchas, 
un cepillo y dos llaves para canda-
dos, objetos que guardaba en una ca 
seta y que estima en tres pesos cin-
cuenta centavos. 
El ladrón salto la cerca que res-
guarda el solar yertao referido, y des 
pués violentó el candado que asegu-
raba la caseta. 
LA PAVIMENTACION DEL PASEO) 
DE MARTI 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad* 
nos manifestó ayer que dabía ter-
minado la pavimentación del Paseo 
de Martí, desde San José esquina 
del Teatro Payret a Dragones, y que 
en la entrante semana se procede-
rá, a levantar el pavimento de ado-
quines de escoria de la otra banda 
del Paseo de Martí, de áan José a 
Dragones, reafirmando el afirmado 
de hormigón en aquellas partes quo 
así lo requieran 
Aprobada por la Aoadomia d» Medicina do Parit «n 1ZB0 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia 3 gr. 268 por litro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E N I O R R O I P E S 
Dosis normal: un vaso de los de -,ino, beb iéndose luego 
una taza de te caliente 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional do París 1900. 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a » b o t e i i a * ^ 
o n t o d & s J a s F a r m a c i a s d o l á t s i A d o C U B A * 
E N U E S T A G 1 D E 
E S 
un buen Barómetro ta xm ñel 
«migo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
pi;?<rioa, fabricración Americana, 
Francc' > y Alemana. 
Le* vendemos regulados. 
d e t o s N i n o s 
u e b s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
I E T 
A. FOURIS, FarmacéDtico 
13, Rué Lacharriére 
P A R I S 
NARCOMANO 
Kn la Sección de Expertos se pre-
sentó ayer Pedro Pérez y González, 
narural de Oriente, de 34 años, veci-
no de Plác'do número 9, manifes^an 
do que ora vicioso de las drogas nar-
cóticas y que deseaba curarse. 
Pérez fué presenado al Juez de la 
Sección Segunda, quien ordenó su 
inglesó en el Hospital Calixto García 
dtispués de cerfficar los médicos del 
Segundo Centro de Socorro que pre 
sentaba síntomas evidentes de inyec 
ir.:e drogas narcóticas. 
Pedro Pérez expuso que las dro-
gas s elas vendía un individuo cuyas 
aenerales desconoce, en los portales 
del Café de Italia y José de San Mar 
tín. 
¡jA c a l l e d iar ia 
También nos informó el seño?. 
Ciiéllar que, atendiendo a la solici-
tud presentada por la Cámara 
Comercio de Automóviles, Sjjíf-
citó la reparación de la caile "tUa-
ria, entre las calles de Chamorro y 
Cristina, ordenó a los contratistas 
la repua-aoion de la mencionaba 
calle. I 
igualmente solicitó de dichos con-
tratistas la reparación de ios ba-
ches existentes en la Avenida dio 
Máximo Gómez, irente a la Sucur-
sal del Üanco Royai Canadá, cuyo* 
direcior en nombre de la institu-
ción, solicitó la composición. s 
E L PAGO A LOS OBREROS '< 
BJ señor Conrado Valdés, Pagador! 
Central do üoras Púolicas, comen-í 
zará el ptgo de los jornales de los] 
onreros aei Departamento del díai 
5 del próximo mes, a las once de) 
la mañana, pagando ese día en ell 
Estabio del Departamento al perso-J 
nal del .Negociado üe Limpieza dfej 
Caiiee, •comenzando por el serviciql 
de día. , 
En los restantes días de la sema4 
na cobrarán los obreros de los JMe-* 
gociados restantes. , 
SORTIJA QUE DESAPARECE 
El señor Antonio Sanz y Sánchez, 
veir"n0 de Peseo <]e Martí número 
119, denunció en la Sección de de 
Expertos, a nombro de sucuñada Dul 
ce María Díaz, de su propio domici-
lio, el extravío do una sortija de bri 
liantes, propieaad de ella, valorada 
en 400 pesos. 
Dulce MaríaDíaz estuvo de com-
pras el día 22 del actual, vis'tando 
distintos establecim entos de esta ca 
pital, utilizando para trasladarse de 
un lugar a otr0 varios automóviles 
de alqu ler, noando al regresar a su 
Jomicilio la falta de la referida sor 
íja." 
¡ UNA VISITA A LOS TALLERES • 
! Ha girado una visita a ios tallen 
¡res el señor Carrerá, felicitándose 
ide la actividad con que se está tra-
| bajando en los mismos. Presencio 
,1a entrega de cinco carretas nuevas,» 
jconstruiuas allí para el iNegociado8. 
¡de Limpieza de Calles. 
1 Desde la é^oca del gobierno del] 
general Gómez, no podían ios talle? 
res funcionar y entregar materiali 
: nuevo, sólo reparaban algo el mate-j 
|r ial rodante, por falta de créditosi 
para esas atenciones. 
Q 
La c k u 4e confiuuuu 
Pi-Margali 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayai 39. (antes OTleilly) 
NUEVA SALUD DE RENO 
Kc hay nada que pueda traer alivio f 
salud con más «-apidM a todas aquellas 
entermedadet peroliareb de ta mujer como 
este notable remedio Nueva Salud de 
Rene cornge abundancia, escase* o irregu-
laridad en la menstmacior» regulariza la 
oalpttacion del corazón cura los desmayos, 
alivia inflamaciones detiene descargos 9 
fortalece io> órganos a hn de que puedan 
funcional regularmente stn causar angas» 
tías» o dolores Tome Ud una botella y 
notará una meioria sorprendente «n sa 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda v extenuacióa 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural ''a todo e» sistema Compre una 
Ootella ho> mismo. Dt venta en todas 
las droguerías. 
S. B. ¿RONARDl&CO. . tar RocKcHe. R. t. 
EL ROBO DE L AALCAXCIA 
El vigilante de la Policía Nacio-
lal numero 929, M. Laguard a, pre 
entó en la Tercera Estación de Poli 
ía a Florentino Jnafiez y Cueva, de 
España de 17 años de edad, sirvien-
i te, sin domicilio conoc do, al que acu 
san varias periona? por ser el au-
tor de la sustracción de una alcan-
cía que fué utilizada en la colecta 
efectuada para las vícimas del ci-
clón de Pinar del Río, la que se 
llevó a la casa Consulado número 
78, residencia de la señora Viuda 
de Alvarez, donde ue le había colo-
cado de sirviente. 
Ibañez manifestó ser c'erto que se 
había llevado la alcancía, aseguran-
¡do que 3001 enía dentro 30 pesos. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
SERA REORGANIZADO EOL DE-} 
l'ARTAMEATO DE OBRAS PU-
BLICAS i 
El señor Manuel de J . Carreráj 
visitó ayer al señor Presidente de? 
la República, con el propósito da, 
darle a conocer la. reorganización dei 
personal del Departamento a su car-, 
go, que ña de efeotmar a prinoipios 
üel entrante mes, 
] 
W S O I M P O R T A N T E A I O S 
D U A U i S T A S D E i V I V t R f S 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que algunas 
casas poco escrupulosas se dedican a comprar sacos vacíos 
d> frijoles áe la marca "CABALLO", para envasar en 
ellos otros frijoles de inferioi calldid para ser vendidos 
cerno de la marca "CABALLO", avisam ds por este medio 
qug algunas casas han sido ya condenadas por los tribu-
nales y que seguiremos persiguiendo | a los infractores 
con todo el rigor de la ley. 
También ponemos en conoclmitn 
dores de la marca "CABALLO", qac d 
saco que no tenga además de la ca 
un óvalo, el No. 6 'para la clase MAR 
ra la clase MEDIANA, el No. 19 para 1 
7 el No. 17 para la clase IMPERIAL. 
de los favorece-
eben rechazar todo 
eza de Caballo en 
ROW, el No. 9 pa-
cíase mantequilla 
DETALLISTAS. . . ! 'PARA SATISFACER A VUESTRA 
CLIENTELA EXIJAIS EN TODOS LOS! ALMACENES DE 
VIVERES, QUE OS ENTREGUEN FRI. OLES DE LA SIN 
RIVAL MARCA "CABALLO". CUYA EXCELENTE CO-
CHURA Y EXQUISITO SABOR NO H AY OTRO FRIJOL 
QUE LE IGUALE. 
C. TELLAECHE XJn Icos Representantes 
CUBA No. 60. 
DANDO LECHADA . 
Enrique Coufigen, de Sagua la 
Grande, de 14 años de edad, vecino 
de Gorgas número 142, estaba ayer 
I daud0 lechada en el cine Wilson, si-
tuado en Padre Várela y San Rafael, 
hacia el fondo de la casa, y al tratar 
de subir el tsjado de la cocina, le 
falló un pie, cayendo al suel0 y cau-
jsándose graves lesiones. 
I Fué conducido Coufigen al Hos-
I pital Mun cipal donde lo curó de pri 
j mera intención el doctor Lafont, 
quien certificó qu*» au estado era gra 
ve, pues presentaba beridas y contu 
! sienes por disfntas partes del cuer-
po, fractura del radio izquierdo y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
I 
su detención Anselmo Bango v Gon-1 
zález, residente en la misma «'asa. | 
A Bango le sustrajeron ayer cua-» 
renta pesos de s-j nab tación, y sos-
pecha pueda ser autor del robo del' 
robo el detenido Aguirre. 
El Juez de la Sección Primera de-
jó en liüertaa al acusado. \ 
RICARDO MORE 
(Intrenlero Industriul) 
Ex-Jete de loa Negocia dos A*» 
Marcas y Patento»-
A P A R T A D O D JiUV^-KOa. 799 
B a r a t ó l e . 7 altos. Telefone. A¿ft4ta) 
D r . F . B a r c i a A m a t o r 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, S .'filis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de ha-
ber trabalado su especialidad en París, 
Berl ín y Lanares . Ha instalado su ga-
binete en C incordia 44, esquina a Man-
rique. CcniMiUas: de 10 a 12 y de 4 a 6 
Teléfono A-4502. 
D r . M a n u e l B e t a n c o u r t 
VIAS URINARIAS 
ESPECIALMENTE BLEN ORRAQIA 
OBISPO 55, (ALTOo; 
Teléfonos: F-2144, A-1289 
1535 alt lOd 14 
POR CONTRARIEDADES 
AMOROSAS 
Lag jóvenes Esperanza Capote, de 
San Francisco de Paula, de 16 años 
de edad,, y Neili García y García, de 
Oriene de 18 años de edad ambas 
¡vec'nas de la casa Villegas número 
21, inquirieron ayer cierta cantidad 
¡de iodo con el propósito de suicidar-
'se, produciéndose gravísima intoxica 
Icíón. Fueron las doí asistida? en el 
¡Primer Centro de Socorro por el doc 
i tor Escandell. 
i A la Policía manifestaron Esperan 
jza y Nelli, que por contrariedades 
amorosas, decid:eron suicidarse. 
aít. 3d 1 
EVIFOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERIL,!-
DAD. VENEREO, 8IFIIJS 
Y HERMAS O QUERRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
I a 4. 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
EL ACUSADO EN LIBERTAD 
El vigilante 1.483 arrestó al alba-
ñll Adriano Gómez y Aguirre, veci-
no de Paula númer0 54, por ordenar 
HUIA CON UN FONOGRAFO 
Estando yaer ,re rdt,viera harol 
Estando ayer de servicio el vigi-^ 
lante numero 153, vió que la casa 
Desamparados número cuatro era vi-
gilada por un individuo, que se ló 
hiz0 sospechoso, per0 s n que le die-
ra mayor importancia al asunto. 
Continuó recorriendo su "posta" 
el vigilante, y a los pocos momentos 
.escuchó pitazos d'"' auxilio, y al in-
Idagar 10 que ocurría vió al sujeto 
ique.se le hizo sosuechoso, que huía 
llevando debajo de un braz0 un fo-
nógrafo, por lo quo lo persiguió, lo-
grando detenerlo en la calle de San 
Isidro, frente a la casa marcada con 
el número 3 . l 
Oespués se supo que es© fonogra-í 
fo lo había sustraído el detenido, 
que se nombra Lorls Rodríguez y 
Echevarría, vec n0 de Esperanza nü. 
mero 105, de la casa Desamparados 
número 4, planta baja, donde resl-* 
de María Ern^to Caballero, siendo* 
el aparato muí-lcal de María Valdés 
Conde, ocupa el piso alto de esa ca-
ba. • 
Doris fué rem'tido ai Vivac ̂  
AHOGADO 
La Policía del Puerto participó • 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
Dón Primera que ayer, en aguas de . 
bahía, pereció ahogado Germán San \ 
Germán, de la Habana, de 32 años 
de edad, nianuer; (|'.g1 viver0 Laura 
Bác, surto en púei'vb'. 
Manifestó a la policía el patrón 
de esa embarcación, nombrado José^ 
Kevals y López, quo gan Germán es-
taba ayer limpiando los fondos del 
vivero, y al sufrir un bah'do cayó 
al agua, perecienio ahogado, puefl 
no fué posible prr-starle auxilio. 
San Germán fué extraído del agua 
y conducido al Centro de Socorro 
de Casa Blanca pero todo cuant0 se 
hizo por salva;le la vida fué inútil. 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A j 
Jfo n*c««lto dinero por fcdeULntüUo'^'paffo . c a * , ^ ' . J ^ ^ J J ^ l ^ 
•Boomlende, «olament» la garantía de una casa de Comercio ae i t m p»—» 
CARLOS F. VALDES «iahlavA. 
EMPEDRADO 8». APARTADO aaSl. TELEFONO A-OSl». HftW*WP>j 
f n p ^ E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L ^ 
N O X O N 
* O 
k Ntíf i 
m 
m 
« a r , . I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE METALES» 
CRISTALES, ESPEJOS, V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYGARAGES. 
AGO/AR 77. TfLeFONO M. 9161 
ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Noiembre l o . de 
PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
P o r J o r g e R o a 
PSICOPATOLOGIA DEL DIA ELECTORAL. — HOY VOTARAN LOS 
ELECTORES 1 ^ HACB TRECE AÑOS.-NO VOTARAN. EN CAMBIO. 
LOS NEUTRALES NI LOS JOVENES QUE DESDE EL AÑO DOCE 
ARRIBARON A LA EDAD DEL SUFRAGIO 
Hoy irá una minoría de la pobla- En la actualidad nuestra población 
M n a emitir hus votos en las urnas electoral ha quedado reducida a un 
electorales. Para dotarla de ese de- quince por ciento del cuerpo electo-
reeho político sacrificaron sus vi- ral. Jamás, en ninguna elección de 
das tres generaciones de cubanos, las verificadas en el periodo con,-
í^ufeás muy pocos, entre los votan- prendido basta boy desde el veinte 
tes, recordarán el enorme saciifi- ele mayo del año dos, el cuerpo elec-
<io que realizaron sus antepasados, toral c ubano ba podido votar con la 
Probablemente muchos de ellos ni amplitud que el bienestar público 
siquiera lo comprenderán. El pro- demanda. Siempre, por causas bala, 
greso político de los pueblos es siem- (líes, liemos vivido con el sufragio 
pre resultado del sacrificio de una restringido como si en la república 
jeinoría que al cabo no disfruta, j el régimen político imperante fuese 
personalmente de su propio esí ucr- ; sólo un vulgar remedo del régimen 
¿o. Sin embargo, por un misterioso , colonial, 
designio de la naturaleza, son ellos ' 
, *i„i+í,.,. nnnaowart i»- En un país como ( uba, en el que los que en definitiva conservan )»< - 1 , „ . 
. „ ,„ por multitud de causas, el sutragio renne influencia. • , , , , „ ¡A I no es el producto de la reflexión. 
La conquista del sufragio pop»-¡mal tan profundo sólo tendrá reme-
¿*r ha sido e eje del movimiento in i dio haciendo obligatorio el voto po-
dependista cubano. SI él gobierno jmlar. En las elecciones de hoy, co-
íolonial no hubiera impedido, con mo en otras, concurrirá a las urnas 
torva» restricciones, el voto a los electorales, la propia ml'tuoríu del 
vativos en las urnas electorales, (sin quince por ciento que en 1906, en 
duda alguna, la última revolución í'J17 y en 1920 fué la responsable 
de independencia no hubiera esta- de la perturbación del orden público 
liado. El error mas grave de los In- y de las tentativas vejaminosas de 
transigentes políticos de aquella \ intervención norteamericana. Mien-
época fué el de no examinar con de- tras tanto no votará el resto de la 
tcnlmiento este aspecto del autonis- población en edad electoral, aunque 
mo cubano. Se quiso por ellos man- sus votos aparezcan emitidos en las 
tener en Cuba un género de políti- ' urnas y exceda del ochenta por cien-
ca contraria al principio predomi- to el conteo de las boletas electora-
nante en el hesmiferio americano. Je< 
. No tendrán voto en estas eleccio-
EiToneamente boy, de hecho, esa J,es los que no votaron en las elec-
restricción es todavía un peligi*osO clones nacionales de 1920; eleccio-
recuerdo. Nuestros partidos actúa-, ues en las que la violencia del go-
les, olvidando las lecciones bistóri- bierno, obligó al retraimiento a lá 
cas de aquel pasado tan inmediato, ; mayoría de los afiliados a los Par-
han reducido la vida política de la < tidos Conservador y Liberal. No vo-
República al mero disfrute del po- '• tairán los jóvenes cubanos que en 
der público por el exclusivo usu- aquella fecha cumplían veintiún 
fracto de unos cuantos. \ o sería "ños, ni los que lo han cumplido 
vano empeño probar que en nuestro después basta el presente año vein-
ti^mpo es menor el número de vo- ¡ tícuatro. En una palabra, el cuerpo 
tantes cjue el de los excluidos de ese I e lectoral en estas elecciones irá a las 
derecho inalienable por torpes mix- ' urnas reducido a idénticas propor-
tificaciones de procedimientos en el I clones a las que ^tuvo hace once 
ejercicio del derecho de sufragio, años. 
C 
DE A F E I T A R 




Hay es día de elecciones. 
En toda la República, desde el 
Cabo San Antonio a la Punta de 
Maisí, los cubanos conscientes, 
ejerciendo un derecho constitucio-
nal y cumpliendo un deber cívi-
co, acudirán a las urnas electora-
les a contribuir con su voto—-su 
granito de arena—all triunfo del 
cand.dato presidencial de sus sim-
pat ías . 
Hoy es d ía de elecciones, d ía 
de agitación y desasosiegos, de 
esperanzas y de incertidumbres. 
Para mantener el dominio so-
bre los nervios en tensión es pre-
ciso alimentar ql organismo» sin 
recargar el estómago. Y para es-
to, nada mejor que una buena ta-
za de buen chocolate. 
L A S C A L L E S D E L C E R R O 
Es decir, de chocolate "La Glo-
ria 
L A G L O R I A 
11 m é * á t M o t o d* tos cbocotafcas 
SOLO. A R M A D A Y CK. 
LOS PUOPIETAKIOS V VECINOS 
SE APUESTAN A DEFENDER SUS 
DERECHOS PIDIENDO EL ARRE-
GLO DE AQUELLAS 
La "Asociacióa de Propietarios e 
Industriales de los repartos Betan-
<jourt y Chaple", en sesión celebra-
da el día 2 7, entre otros aouerdoa 
¡ornó los siguientes: 
Adherirse a la campaña que ha 
iniciado en la prensa el Reverendo 
J'adre Viera, párroco del Cerro, dán-
dole las gracias por tan entusiasta 
y benéfica propaganda en defensa 
de los intere&os abandonados de es-
te barrio, y ofrecerle decicido cou-
t;urso. basta obtener que los funcio-
narios de Obras Públicas y Sanidad 
arreglen y aseen las calles converti-
das en lodaaailes inmundoti, que cons 
iituyen un peligro inminente para 
la salud de los ciudadanos y una 
vergüenza para la ciudad. 
Preparar todo lo necesario para 
celebrar una magna asamblea eu 
que lomen parte todos los vecinos 
También el P. Viera lia recibido 
adhesiones valiosas de otros elemen-
tos distinguidos, y la "Asociación 
fie Propietarios del Cerro" le ha en-
viado una oomunioaición, en la quo 
dicha colectividad aplaude ¡la in i -
eutitíra y muestra sus deseos da 
coadyuvar en esta empresa, a fin 
de conseguir que las autoridades co-
nespondientes •atiendan a los que 
piden justicia. 
A O B R A S P U B L I C A S 
L a v idr iera es p a r a el comer- L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
c i ó el alma de las ventas S A N I T A R I A 
DELEGADOS VENEZOLANOS Al través de la interesante y pin-
toresca historia del comercio moder- , 
no, uno de los estudios más fascina-I Aonmnnñxñn* 4oi oQ,w at,-̂ ,-
dores _eu la ciencia histórica c o n t e m - ^ . / ^ X ^ l a e^uv i ío , " 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de h 
casa. Tenemos surtido completo de I03 mejores fabricantes, í h 
vendemos, en estuches, de lujo, propios para regalos, piezas sví&i 
ta,3 y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
W V A N E C I A . " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
Los vecinos d^ la calle 12 'ruegan 
a Obras Públicas que ordene lo más 
pronto posible la reparación de un 
acometimiento que ha roto el cilin 
dro que 'trabaja sobre el adoquina-
do que se está hjaciendo en dfcha 
vía. 
La urgencia, como fácilmente se 
fomprende, es porque las aguas que 
salen por la rotura es de odor in 
soportable y una amenaza a la sa-
lud de todos los que por allí residen, 
principalmente numerosos niños. 
Creemos que pronto será atendi-
da esta indicación al ramo de ca-
lles. 
poránea, la vidriera de las tiendas en la Se-
tos de modas, se destaca como uno 
de los elementos más importantes 
que acompañan al desenvolvimiento 
y Anton'o 
Smith, Delegados del Gobierno de 
Venezuela a la Stíptim¿i Conferencia 
A 
dé ,1a exposición de mercancías v de , ^anitaJld Panamericana, que se ha 
la propaganda mercantil, dos tacto- ¡ de ^ e ? ^ 6,1 6 en eSta ^P1^1-
res que a f u vez sobresalen de en- 1<jI obJeto de Ia. Vls ta era cumplí 
tre todos los demás en el problema inentar 3 los doctores Porto y Lópe. 
de presentar al público en forma ade el Valle' Secretario y Director dt 
cuada aquellos artículos que se desea 'Samdaci respectivamente. Los docto 
colocar. ires Porto, López del Valle, Lebredo 
Ya desde mediadoe del siglo pa-i Franc-sco M. Fernández y Domin-
sade los, grandes almacenes de Pa- "0 F • Ramos, atendieron debldamen 
rís, Londres, Viena y Berlín, cons- te a los ilustre1; visitantes, prodigán 
truyeron edificios con grandes y ^fles atenciones. 
hermosas vidrieras en laá cuales ex- ' Tuvieron oportunidad los doctores 
ponían sus variados surtidos, pero Tejera y Smith do presenciar uno dt 
con cierta monótona sobriedad y en los trabajos preliminares del Gran 
ocasiones sin más objeto que hacer Concurso de Maternidad: la selec-
ver ai público algunas de las mer- ción de los n'ños del Concurso d( 
canelas de mayor novedad o de pre- Homicultura. Realmente los seño-
ció más elevado. 'res médicos venezoianos estaban ad 
A medida que fu§ adquiriendo ma-: mirados de la excelente organiza-
yor vuelo la vida comercial, gracias ción y perfecto funcionamiento de 
al florecimiento general producido la Expos ción de Niños y Concurso 
por la evolución europea, se fué com de Alaternidad, teniendo frases de 
prendiendo que lo más importante gran encomio para estos trascen-
era llamar la atención del público dentales actos. 
y entonces se empezaron a utilizar 
otros medios de llamar la atención, 
llegándose a exhibir cosas que no 
guardaban relación alguna con los 
artículo^ que se vendían en el esta-
blecimiento. En las lujosas vidrie-
El doctor Tejera decía al doctor 
López del Valle: 
"—Estoy asombradfsimo ente la 
grandeza extraordinaria y la signlfi 
cación nmensa de estos Concursos. 
Bs una obra patriótica, social v fia-
ras de los grandes establecimientos ..unrio rio ,,«0 i ' " J! , idl y / a 
i-t , ji i iiuaria ele una importancia y efec-parlslenses, londinenses y vieneses se 
exhibieron fenómenos, tales como 
mujeres barbudas, hombres con tres 
brazos, objetos curiosos de todas cla-




Los Delegados de Venezuela rlsi-
únlco fin de taron después dist'ntos departamen-
| tos de la Secretaría y Dirección de 
P E A C T U A L I D A D P O L i T i C i T 
M A X B O R G E S 
A S U S O B R E R O S 
Por la presente hago saber a todos mis agentes y 
empleados, de todas clases, vería con gusto favorecieran 
la candidatura de mi hermano José A. Borges, candidato 
a Representante por el Partido Conservador, por la Pro-
vincia de la Habana, que ocupa el número 4 en la Bole-
ta Oficial, sin que por ello se entienda una obligación 
ni mandato, pues aunque lo hagan en contra tendrán 
siempre para mí la misma consideración que hasta el 
presente. Vuestra voluntad es libre y por mí respetada. 
Xo «s el valor el que vence siem-
pre: las fuerzas las energías, la viri-
lidad, son las que triunfan segura-
mente. Un valiente sin elementos se 
lá vencido. Para tener fuerzas, ener 
gias y virilidad, toménse las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Renuevan las fuerzas. 
alt. 1 Nov. 
A menudo imitad-is, nunca igualadas, lat 
jápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
.3, rae da Cherche-Midi. París,dánóptimos 
*esultados en los casos de tos, bronquitis y 
iernis enfermedades de las vías respiratorias. 
Las cápsn las creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farnuciu f 
droguerías de Cubau 
"C 9575 3d 29 
En aquella época entraron los Es- Sanidad, quedando, según sus fra-
tados Unidos en la lid, y en aquel ses, admirados de nuestra excelente 
país se desplegó una iniciativa tal , organ'zación sanitaria, 
que pronto sobrepujaron los ameri-
canos ^ los europeos en el difícil ar-1 En la Secretaría de Estado, 
te de la exposición mercantil. Loa 
famosos almacenes neoyorklnos al Los doctore' Lrb'-edo, López dio 
por menor empezaron a gastar cuan- Valle, Tamayo, Ramos y Francisco 
tiesas sumas en la preparación de M. Fernández, miembros del Comí 
sus vidrieras. Los de Chicago. Pila- té Bjecntlvo de la Séptima Conferen 
delfla y otras grandes ciudades ñor- cia Sanitaria Panamericana, estuvie-
te-americanas los Imitaron^y duran- ron en la Secretaría de Estado, para 
te varios años los perfeccionamientos nvltar al doctor Carlos Manuel de 
y mejoras se sucedieron Incesante- céspedes. Secretarlo de aquel De 
mente, hasta haber hoy llegado al partamento, a los actos de esa Con-
plnáculo en la curva ascendente de ferencia. 
eu evolución. i 
Por eso el Gran Certamen de Vi -
drieras Comerciales que se celebra-
rá en la Habana durante la próxima 
temporada Invernal, será un acon-
tecimiento de transcendental Impor-
tancia f los comerciantes que con-
curran a ese magno torneo mercan-
t i l , obtendrán beneficios en todos 
los órdenes, reportando además el 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes- Armas entre San Mariano 
c í t a ^ o T - o ñ ^ venta jé al y J ÍS í iA1 ,es r^ ^ f ^ 8 0 ! ^ £Ve-
comercio en general, a causa de t i ^ ± ^ 1 ^ * ^ ^ naventura 74. de Enrique San Pe 
dro; E Barnel 160, de Francisco 
Resacj; 27 entro C y B, Vedado, 8. 
2 M|340, de G. R. Pérez 
Se han rechazad.»: Milagros 8J, 
de Jul án Sánchez, por no demos-
trarse por ciento la cuperficie descu-
bierta. Rotúlese el plano. Concha 
entre Reforma y Guasabacoa, de Pé-
rez v Hno. Carece de certificación 
facultativa documentada de la exis-
tencia de med'anera anterior a] año 
J 924, Velázquez entrf Acierto y Vi-
Hanueva. de Elf-.vierio Rodríguez 
Rotúlese el pbwio. Carece de certlf 
cación facultaliv?. de Ta existencia dt-
med añera anterior a] año 1917. Má 
_ xímo G^mez 189, do Adolfo Gonzá 
QUININA EN FORMA SUPERIOR |Iez. Demuéstrese por cient,, de pa 
tto de vivienda en planta baja ten-
drá entiada inclepetidiepte de la del 
»-s-tablecImie»o. Concepción entre 
Menoca) y 11, de I^.bel Castells. De-
muéstrele por c'enio de superflcio 
descubierta. Acótese los C"/itefa. 
intensificación en todas las manifes 
raciones de la vida mercantil que se 
rá unj de sus efectos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s 
CIEUJANO D E L H O S P I T A L . MTJNl-
CIPAL D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uré teres Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 4 p.. m. en la calle de Cuba, 
búmero 69, 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
t l V O BROMO QUININA le hace su-
perioT a la Quinina ordinaria, y no 
[aketa la cabeza La firma de E. W. 
^OVE se halla en cada cajita. 
P A R A R E G A L O S 
Lm mtm antoetM y a« j 
fknrw mb 1m d» ' E X . OLAVBXi** 
BoB«Mti pan v m i m 7 nt-
moe da tornaboda daada 9540 
•1 da Majar catkUd 
Owrtoa da rafcnfeea, Caja da 
florea j Bamoa artístico» par», 
regalos y fetleltaeionaa deada 
9&00 «a adalaataw 
<A*fa* Hanadmaa y U n a 
praetoaaa para resalar a la» 
artista* da f l04 t a u 
F latraroa ia flores 





Smriamoe flores a la Raba-
•a, al laterlor da la X¡da 7 a 
«nalqvlar parto dol mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Racemos ador-os do Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
de*de el más sencillo 7 barato 
al mejor j mis extraordinario. 
Centres do mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Oruccí, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desdo $5.00 s la más suntuosa. 
Ornees-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tu! para cubrir el 
féretro tapizado de flores se 
lectas y escogidas de $10P 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFO^ 
J A R D I N * 4 E L C L A V E L , , 
A r m a n d y H e r m a n o 
tonl L e í ! S. M i - Teii 1-1858 i 7029 i-7937 F-3587 • l a r t o o 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
falAIUlTO 
U n R E M E D I O que C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas ¡ 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
mis ó menos charlatanescos oírecidos por ami-
fros interesados, si hubiesen leido, SI leido so-amente el tratado sobre las ENFl-RMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. Ravbnet, ha-
brían visto y ontendido como habían cogido el 
daño y como po lian curarse, pues la explica-
ción de las eniermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILLINt es tan 
cientiflea. las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis. Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y 
toda afección da las olas respiratorias deben 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la 8ACILLÍNE contenido en cada cajita. S« 
instruirán cuidándose. 
Laboratorio de l a B A C I L L I N E R A V K N E T 
21, R u é Vaugelas, Par í s 
i/e venta en Habana: Farmacias Ernesto SARRA, Manuel JOHNSOV y todas buenas farmacias y droguerías. 
Se suplica a la persona que haya 
encontrado en el día de ayer un ro-
llo de cuartillas escritas a pluma que 
no tienen interés para nadió y sí pa 
ra la dueña, lo entregne a la seño-
rita M. Fernández, calle 6 entre 2í» 
y 27, Yodado. 
Se gratificará y se quedará su 
mámente agradecida. 
2073-2074. l t -31 . Id- lo . 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80, a'tos. Consultas: :u-
ties miércoles y viernes, de 3 a 5. 
K;fono M-6763. No hace visitas a 
micilio. 
m 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l f ' 
d e l O ^ B Ü S T Ó 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O y A U N E N T O DE 
PESO SON SUS E F E C T O S INMEDIATOS. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. 4 1 . C 0 H S U L T A S 0 £ I • 
f s p e c / a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 . 
ó / . O . G . - o l l i c o r ^ u p r o m o 
t Í M m v h w t t i p a t t o p y u i t í * 
El empleo de) Alqui t rán Giiyot tomado en todas las comidas a 
la do l̂s de una cuenaradira de café en un vaso de a»ua, basta, efec» 
tivanienle, (tara hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más ínyeterada. Incluso con<ig uese a veces 
modificar y curar la tisis bien declárala, puesto que el A quitrán 
detiene la descoraoosición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos caúsame-» de esta descomp'»sic¡dn. 
En interés de los enfermo- debo manifestar desconfíen de cual-
quier producto que se les quiera venter en lugar d«l verdadero 
Alqui t rán Ouyot. Para obtener la curación ch las bronquitis, 
catarros,antigiios revsfriados descuidados y a fnrt lori el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alqu i t rán Griiynt. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr s colores : violeia. verde y rojo, lo 
propio que la dirección : 11 «ison L Frere. 11). rué Jacob, Paria. 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
r . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P^ntnraa v Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT CCMPAfT 
MEMPH1S, TEWN, U . S. A. 
f García Rl"«ro 




i A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D r . 
GARG/ N I A , NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Para Entrepaños, Zapatos, Especies y Du'ces. 
Cajas plegables y armadas, para todas las indiutrias. 
Especialidad en cartón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en rollos. 
¡Pida nuestra oferta especial "Fin de Afio"! 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Pnula 44. Teléfono: A-TOSÜ. Habana. !', 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA NdemKre l o . ñ e I9H4 
g B 3 a i 
S A L U D 
Cuando la naturaleza 
débil, exaustada» nerviosa, 
causada y decaída necesite 
un vigorizante X tóoicq» 
pruebe el 
C O R D I A L D B 
C E R E B R I N A 
DEL 
D R . U L R 5 G I ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los 
médicos en la Nexu ŝtenia, 
Anemia, Debilidad Cere-
bral, Nerviosa, Fisica y en 
la época difícil de la Men-
struación, 
T L a Ulríci M e d k m o Ccs, loe , 
Nctt York 
C U C n A Q Á D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S 
D t L A U R E T R A 
5 A L 5 A r l l C D - P A P I D O - . 5 t ( 3 U R O 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
0 r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 - T É L F A - 4 3 4 8 
R O N Q U E R A 
DOLOR 0E GARGANTA eto. 
Aplicándose el SLOAÑ 
una vez, experimentará 
tm alivio sorprendente. 
Convénzase con hecho». 
Pruébelo. 
£q las farmacias. 
M A L E N T E N D I D O 
M O D E L E S E 
•La mujer conciente del arte de la 
belleza, procura tener su cuerpo gra 
cioso, bien formado y por eso, lle-
va a su organismo elementos vivi-
ficantes que ponen carnes en su 
cuerpo y la modelan bellamente. 
Lae Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno 
y Manrique, Habana, hacen bueno 
ei cuerpo de las delgadas, porque le 
pone carnes en sus angulosidades. 
alt. l-Nov 
"A pesar de las mo-
dernas teorías, partida-
rias de la prisa, creo 
firmemente en que hay 
que dar "tiempo al' tiem-
po". 
Hay íeruii-iada prisa en la ednc*-
ción djb sa dá a Im> niños tanto en 
tasa cQno en la escuela. El "a¿pre-
súrate'' es "leit motiv" que suena 
a todaü liaras y en todas partes pa-
ra el ilñ». 
"Baji un momento a la bodega 
y trae ties libras dé pan, Pepito. 
¡Y d̂ ft, prisa!" 
"Cuaico pases por la carnicería 
di a Kl^e que me mande libra y 
media io filete y díle también que 
me lo tnvíe cuanto antes". 
En lo»or a la verdad ¿hay hoy 
(Por Angelo PATRI. 
de "dále prisa" todo lo qne haga' 
lleve el sello del apresuramiento y 
d0 la improvisación. 
Por lo tanto, temo también que 
si los niños siguen observando í«» 
teoría del "date prisa" en la escue-
la, tragándose cursos y más cursos 
en loca carrera p-wa anticiparse piu-
lo mei os sefe nrií ses a la marclia 
normal de los aconiteimientos, cuan-
do hayan terminado su labor el pr*» | 
dnifo de esta carezca de brillo y i 
sistencin y sea débil y frágil, en lu-
gar de ser sólida y rígida y sin 
presentar espacioss en blanco ni F''" 
róntesis imperdonables. 
Paréceme que la tducación debie-
ra llevar un ritmo má« suave y 
uniforme que el que hoy en día lle-
va. M¿s del profesor de matemáti-en día a'guna orden que sea dada 
al niñe áin la coletilla del "dáte ! cas quo he tenido y menos de la 
prisa"? ''Tarda siempre tanto", i profesóla de dibujo que me señala-
"-Tarda m año en ir a cualquier: ron. 
mandato'. "Se desespera una aguar 
dándoV', "Mejor hubies 
fuese jj". 
Cieii» que los niños debieran dar 
se pr i t ;al cumplir « ualquier ^o-
metidolenóomendado por sus proge 
Esta, solía entrar en el aula vlen-
sido que ' do como los niños afilaban sus car-
boncillo, movían los difuminos y 
raspahun, y borraban, mientras ella 
se hundía nerviosamente un lápiz en 
el pelo y decía "NmoV ñiños, dense 
nitores A nadie beneficia perder el | priSa, dense prisa. ¡ Xo perdáis el 
tiempo y mucho menos a los niños. 
Pero ¿or qué (>1 eterno "dáte pri-
sa"? ¿So sería 10 mismo decirles: 
tiempo, daos prisa! En cambio el 
profesor de matemáticas acostum-
braba a penetrar en clase al sonar 
CULTURA MASCULINA 
En un hombre nada hay que demues-
tre mejor su refinamiento y cultura 
't masculina como los calcetines que 
i usa. Son su distintió. 
Todo hombre elegante y culto usa 
Snugfit debido a su impecable 
i manufactura. 
Mercerízada, aeda vegeta! y aeda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedores; 
GONZALEZ & LLANO, Muralla 98, Habana 
CELESTINO DELEYTO. Aguilera Alta 5, Santiago 
"Andajy noc te detengas". El "dáte j ia campana, corpulento, firme, se-
prisa" «a una sensación de fatiga ¡ guro ^ si mismo, sin gestos extem-
que dita el aliento ante de expe-i por/ineilS. Sonaba su voz: "Siga re-
rimcmrla. solviendo el problema de ayer, Mar-
Y e esta una idea que no puedo t ín. Al eneorado, señores", 
nlejarde mí a pesar de que he leí- Al terminar la clase, la profesora 
do lo^ experimentos hechos por emi- de dibujo estaba todavía diciendo 
nentei psicólogos, quienes dicen que "Daos prisa". Perdéis el tiempo las-
es biblia la prisa en lai3 actividades' timosamente. Ha terminado y a la 
mentiies. Creo que, para hacer bien; clave y no habéis hecho nada. Hay 
una osa, hace falta tiempo abun- i que correr o no vamos a llegar bien 
danto Me parece que puede hacer' a los exámenes". Y el cuerdo y 
mejoi cualquier cosa si trabajo rá- ; prudente maestro decía: "Hemos 
pida r eontinuadamente y luego me ! terminado el capitule. Mañana bus-
queds amplio margen para retocar ¡ caremos en él algunos puntos de 
y puljr, una vez acabada. Temo que gran interés. Habrá una buena ho-
si tcKjo que trabajar en un empleo; r i t a de estudio". 
ANOXOl 




m i c í p i o 
LOS APARATOS GABINETES LICENCIAS COMERCIALES 
tfe l a « A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c l o s i y a m c n t e p a r a s e ñ a r a s y n i ñ a s . ! * , 
r e c t o r . D r . J o s é A s t i l l o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
e 
T e l é f o n o I - 1 6 S 4 
P A R A V I D R I E R A S 
L L A M A T I V A S 
r L O S 
R E F L E C T O R E S 
X - R A Y 
El Presddente de la Havana Blec-
¡trie iailroad Co., Mr. Frank Stein-
ihirt , ha establecido recurso de refor-
í m¡a ooutjia el acuerdo del Ayuuta-
! miento que proiiibe a dicha Empiresa 
jcobinaar a, loe consumidores los aipaxa-
\ tos gabineteQ que viene instalando 
¡para rasguaMar sus intereses. 
Dáchó recurso lo interpone Mr. 
ISteinhart por estimar el citado acueir-
)do perjudiciail a los intereses de l a 
• Compañía que él dirige y áJ ampa-
iiro—dice—died Rieal discreto 'de 14 
¡de mayo de 1890 que no confiere 
i atribución alguna a los Ayuntumieu-
¡tos sobre esta, materia que es üe l a 
competencia del Gobierno Nacional. 
La parte de su lienda que m&s ralor tiene para exn* 
biciones es su vidriera. Asegúrese de que esté bien alma» 
brada y que sea llamativa. 
E l alumbrado con lámparas expuestas a la vista e» 
tan anticuado como el uso de velas. Los Refleetores 
X-Ray impiden el resplandor y enfocan la luz sobre la 
mercancía haciendo posible que se distingan los colorea 
de nochou 
Nuestro representante tendrá ¿usto en presentarta 
nn plan completo pâ % «1 alumbrado de sus vidrieras» 
EL PAGO A LA P O L I d A 
Por CaíLta de siuficiente dinero en 
caja no poido abonarse ayer por la 
i Tesorería del Municipio los 143 mil 
y p.ico de pasos que importa el 5 0 
'.por ciento de los gastos de la Poli-
cía Nacional correstpondiente al mes 
de octubre vencido ayer y que co-
| irosiponide abonar al Ayututami&nto. 
Se han solicitado ¿e la Alcaldía 
j las liceiu las com-n-cia'es siguient&ó: 
Miguel Díaz, Püv% tíiíé, en el Sje* 
! cado (Juico; Delfín Vázquez, para 
' íigón, t-n 10 de Octubre 611; Soto' 
1 y Rivera para casa de préstamos, en 
Zenea 211; Fernández y Hons, para 
! café, eñ el Mercado Unico; C. M. 
| Sheeham Ca., para comisionista, en 
I Manzana de Gómez 416; Rafael Olí, 
i para un puesto de frutas, en OBs-
trellae 128; Guillermo CUi,, para fá-
| brica de dulces, en Velázqüez 177; 
Sergio Soler, para librería e impren- i 
! ta, en Reina 133; Felipe Wong, para : 
i puesto de frutas y frituras, en Ar-
j nao y Marti, reparto Santa Amalia. 
| PARA IMPRESIONAR PELICULAS 
Por la Alcaldía ha sido autoriza- ¡ 
do el señor Fernando E. Delgado, 
Cameraman de la Fox Film Co., para 
tomar \istas por distintos lugares 
de la ciudad, con objeto de impre-
sionar películas dé nuestra vida y 
costumbres. 
Adquiriendo ¡i»Aatro8 artículos 
nuestra alíentela ha considera-
do La áívnie ventaja que ae ro-
pf^^ conjsu poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas tinas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los j muebles. 
B ü l h ü í M í í a á l © f C a í n 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
Con ana Unidad -de Colo-
res X-Ray No. 66 puede 
Vd. cambiar el color de la. 
luz en su vidriera comjy 
«lesée — rojo, azul, verde 
a ámbar. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
—Habana. 
LA NEOROPOLIS DE OOLOX 
El Alcalde ha dirigido una comu-
nioación al Jefe de la Policía Na-
cional, para que por los vigidantes de 
dicho cuerpo se vele por el más exac-
to cumplimiento de las disposiciones 
dicíadas el año pasado para qué el 
público que visita el Cementerio de 
Colón los días de Todos los Santos y 
de Difuntos guarde el mayor respe-
to y compostura en ese sagrado re-
cinto. 
AUTORIZACION 
La señorita Teresa Martínez, can-
didata al Reinado del Carnaval, ha 
solicitado autorización de la Alcal-
ina para que en unión de su Comi-
té de. damas pueda realizar una 
cuestación pública en la jira que se 
celebra-á mañan i t . . ' La Troy iu i " . 
¿ntJimiimiiinimiiiiPuniriiimimuiM^ 
A N T U 
1AS 
DIVERSIONES 
cansan, a menos que se tenga 
buena salud. Si sufre de las en-
fermedades peculiares de la mujer, 
jtome el— 
C o m p u e s t o I f e g e í a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a r a 
DENUNCIA 
Ha presentado un escrito en la 
Alcaldía el señor Ramón Fernández \ 
Real, denunciando que el dueño de ! 
la fonda que existe en La Calzada de ' 
Concha esquina a Pedro Pernas, tie-1 
ne ocupado con mesas los portales 
que' son de servicio público, inte* 
rrumpiendo el tránsito-
(Preparado por Thb Sanitube Compant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
I Profiláctíco científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendad»., por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoi 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 
u&KmiumoiimimuuimimmujimiimmHiun̂ ^̂  
MKHAN MCDK 
UNA QUEJA 
El señor Olegario Nalda y otros 
vecinos se han quejado a la Alcaldía 
de las molestias que les causa la 
gaita que durante las noches del sá-
bado y domingo y hasta horas dé la 
madrugada se toca en el café sito 
I en San Ignacio y Santa Clara, impi-
¡ diéndo-C's descansar y dormir. 
R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfennedadf 3 neniosas y meuí ales. Para Sras. excíusivamente. 
Calle Jarreto, núme ve 62, Guanabacoa, V 
l A T E N C I O N ! : 
• 
La competencia moderna exigí que sn producto se anuncie. 
El D I A l DE LA W A es leído en toda la República. 
F O L L E T I N 1 5 
B ü L T A B 0 S 




PDe venta en l a Librería " L a Moflerna 
Poesía", Pí y Mareall. (antes Obispo) 
núnes. 130 y 131) 
(Continúa) 
jurado y lleno de cicatrices pojas y 
flaneas. . 
Y la contracción <ie su labio pare-
ce hacer sonreír al lisiado, y esta 
íonrisa que se incrusta ahí y que no 
te borra nunca de aquella fisonomía 
m no aé qué de lamentable, de las-
Imero. . . 
Pronto se rehace la anciana. 
Bastiana acude a su lado al oír 
íl j ^ l Ñ , lúe ha proferido. 
B^^lfctn tiende los brazos hacia 
üla bruscamente, .pero calla. 
Quera decirle: 
"No tengas miedo de mí. . . .No te 
llejes...no manifiestes hor ror . . . . 
Iso sería matarme, sería como 3i me 
raspasaras el corazón con un pu-
tei". . 
Ella contejnpla largo rato al des-
dichado. No, no tiene miedo.. Y ali 
ver esto, Eastián le grita desde el[ 
fondo de su alma: 
—¡¡Gracias!! 
La joven—noh! cuál dulce y mu-
sical es su voz, ¡y es la voz de su 
Bastiana!—dice únicamente: 
—¡Pobre muchacho! 
Con un ademán del que no se da 
cuenta, sigue Bastián tendiendo los 
brazos hacia ella. Y ella se equivo-
ca. Cree que apelan a su genero-
sidad y que el lisiado pide una l i -
mosna . No vacila. De un elegante 
bolsillo saca una moneda de oro. 
El no la ve y no sabe qué quiere 
hacer. Está ciego... Bastiana le po-
ne la moneda de oro en la mano. . 
Y su aulce mirada de virgen con-
suela. 
Era la caridad divina, la bondad 
descendiendo del cielo por un ins-
tante al infierno que era a la sazón 
la vida de aquel desgraciado.. 
Cuando el joven vuelve en sí, 
cuando acaba por enjugar sus ojos 
y puede ver, las dos mujeres se han 
alejado, con el mismo paso lento y 
reposado.. 
El sol se pone. La frescura del 
rocío nocturno se extiende sobre la 
hierba. Divisa a Bastiana que pa-
rece achicarse, que se desvanece lue-
go por completo, en ei horizonte, al 
final de la calle de árboles . . . y en 
el fondo, en el horizonte de la cam-
piña montuosa, se oculta el sol en-
tre nubes. . . 
Bastián) besa la moneda de oro 
que ha. recibido de limosna. A no 
ser por esta limosna nodría creer, 
en verdad, que ha soñado, que se 
despierta en las tinieblas, después 
de haberse dormido en plena luz. . . 
Pero ofta visión le deja una impre-
sión dolorosa de amargo desaliento. 
Se iovanta fatigado, y se pone en 
marcha apoyándose en su bastón, 
En| la posada del pueblo, en don-
de pasará la noche, se entera de que 
madama de Mauleon ha permanecí 
do parte del verano en el castillo, 
pero que sa propone volver aquella 
misma noche a París, en donde vive 
en invierno, en un hotel magnífico 
del paseo de la Reina.. . 
Al día siguieata hacia tomado su 
resolución. . . 
Y en el primer tren, salía Bas-
tián hacia la capital. . . 
IV 
E l . BOSQUE DE PARIS 
En el departamento de tercera en 
que hizo el viaje, acabó Bastián por 
dormirse coa un sueño agitado y 
febril, ya caída sobra el pecho la 
cabeza, ya sobre al hombro de sus 
vecinos. El departamento estaba 
lleno en sus tres cuartas partes 
cuando él entró; se vació y se vol-
vió a llenar muchas veces hasta lle-
gar a la estación del Este, y cada 
vez que entraba algún viajero nue-
vo, Rultabós podía oír el murmullo 
de sorpresa y de piedad que su as-
pecto no dejaba nunca de provocar 
a la sazón: 
— ¡Dios mío! ¡pobre muchacho! 
Eu París fué preciso que lo des-
pertasen. 
Sus compañeros le llamaron y sa 
marcharon. 
—Hemos llegado, buen hombre. 
Todo ?! mundo se baja. . . 
Siguió a la ola humana que avan-
zaba hacia la salida. 41 
Eraui ias once de la noche. Sen-
tíase perdido entre aquella multi-
tud. Como andaba despacio por cau-
sa de la debilidad de sus piernas, 
pronto se quedó el último. En la 
puerta entregó su billete, que había 
colocado en la cii¡\ta de su sombre-
ro blando; luego, como se llevara 
maquinalmente la mano al bolsillo 
para ver sí aun tenía allí su porta-
monedas, lanzó un grito que hizo 
volver la cabeza a los empleados de 
la estación. 
Su portamonedas había desapare-
cido. 
Ahora bien, contenía todo lo que 
le habían dado en Ambares a su 
salida del hospital de la Marina. 
Pagado su viaje—había echado sus 
cuentas antes de ponerse en cami-
no,—le quedaban trescientos seter.-
ta francos y cincuenta céntimos. ¿Se 
le habíauí peidido? ¿Se los habían 
robado? 
El iio!pe era tan terrible, que se 
dejó caer en un banco, junto a la 
pared, y rompió a llorar. Se acerca-
ron algunas persoms. Le interroga-
ron. El contó su desgracia. Regis-
traron el vagón, en doi:de no halla-
ron nada. Y como seguía lamentán-
dose en ufíi crisis de desesperación, 
se impacientaron. Un mozo de la 
estación le dió unos golpecitos en el 
hombro rieiifdo: 
—Vamos, amiguito.. . conocemos 
la historia. . . No pretenda hacer-
1 nos tragar la bola. . . 
Después de lo cual, le echaron 
i afuera. Y se encontró sin ur. sueldo 
¡ en el torbellino de París, en donde 
las luces le cegaron, en donde el 
' barullo le atiird ó, en donde se sin-
i tió perdido entre la multitud, como 
1 en medio de un desierto. 
Y lurante semanas anteras fué 
i su vivir la conmovedora odisea de 
I los hambrientos que van en busca 
de un albergue. La primera noche, 
: hallar dose cerca de la Avenida de 
i la Opera, que estaban abriendo por 
I entonces, delante de una obra de la 
¡ que e^áauan los cimientos, se coló 
; dentro y se durmió en el santo sue-
1 ¡o; peí o a eso de las dos interrumpió 
: su suaüo una lluvia fría y menuda 
¡ que Je caló ei;i seguida, y permane-
| ció empi.pado, transido, junto a la 
, valla q':a rodeaba la zanja. Cesó la 
i lluvia. La luna proyectó una clari-
i dad '/a.>;a sobre el terreno circundan-
I te, y Bastián.* vió unos haces de pa-
| ja bajo un cobertizo, en al fondo da 
i un sótano sin concluir aún. Bajó 
I al sótar>j por una escalera de mano, 
: sa encofró mejor allí y se durmió. 
¡Se despertó muy tarde. Era domin-
i go. Los obreros no trabajaban. Na-
' día le molestó. En el fondo de la 
zanja era invisible. Pero si el pro-
blema del albergue para aquel día 
y para las rqches siguientes estaba 
resuelto, quedaba el de la comida, 
y éste ¡̂ e presentaba aterrador. Va-
gó por ios alrededores sin atreverse 
a alejarse demasiado, por miedo a 
no volver a ercontrar su refugio. 
Hasta el anochecer, muerto ya de 
hambre, no se decidió a pedir limos-
na en* al muelle Voltaire, con voz 
temblorosa. 
Le dieron cinco o seis sueldos y 
compró nan, que devoró. 
Por la noche pasó sin ser visto al 
otro lado de su valla, dirigiéndose 
a tientas a su albergue de ia víspe-
ra* 
¿Iba a deslizarse así su vida? 
Ertoncet» más valla acabar en se-
guida. 
Ai bajar por la escalera del sóta-
; no le .-orifreudió no poco encontrar 
ocupado, su sitio sobra los haces de 
| paja. Hallábase allí un mendigo que 
i la había precedido y que roncaba 
1 tranquilaménta. Como Bastián la 
i tropezara con el pie sin querer, el 
i durmiente se incorporó. El cielo es-
j taba despejado. Hacía luna. 
—Toma, tenemos compañía . . . 
No hay que rechazarla... Acuéstate 
I ahí. . . 
Y como Bastián, contrariado, va-
¡cilase, Jí mendigo se echó a reír, 
j —Car iñ l to . . . para servirle. Me 
llaman así por una canción, muy 
chusca aue canto en los patios... 
¿A quién tengo el honor?... 
i Era jwh viejecito calvo, ,de barba 
canosa, con un abrigo lleno de re-
miendos, que había sido negro y era 
a la sazón de un color pardo tirando 
I a rojo, un sombrero de copa al que 
1 faltaba el ala por un lado y unos 
jzapatos deshechos por las puntas-
I tenía unos ojillos regros, vivos y 
burlones, en suma, no parecía malo 
Tuteó a Bastián en seguida. 
—No ha sido bueno el día, ¿eh? 
compañero. De lo coi trario hubiese* 
encontr.ido siquiera cuatro sueldos 
para domir en la calle de Saint-De-
nis. •. y para tomarte una sopa por 
añadiduia. . . 
Bastián contó que llegaba de Pa-
rís siti recursos. Y no pudiendo tra-
bajar, por falta de fuerzas, no sabía 
cómo ganarse la vida. Sentíase per-
dido en ia inmensa ciudad y ya pen-
saba que la muerte era preferible a 
tarta miseria. 
Cariñito hizo un gesto de compa-
sívo JPbdén. Sacó del bolsillo Un 
frasquito que destapó y se lo ofre-
ció al pobre muchacho. 
—Ante todo échate un trago-
luego Le pareceiá la vida más ale-
;gre. . . 
Era aguardiente. Bastián sirrtió 
| como rna quemad ira por todo e) 
| cuerpo, j una oleada de sangre le 
i refluyó ai corazón. 
—Gracias—articuló-
mente me ha sentado bien, 
—Duerme, tontaina 
será jtvo d í a . . . y mañana te ej 
ñará Caiiñito cómo puede vivif ^ 
Verdadera-
Mañana. 
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No es l a edad lo que 
cuenta sino el fondo 
de reserva en su salud 
Muchos hombre» vemos de 45, 
50, 60 años de edad que pare-
cen poseídos de la energía de 
un hombre joven. 
En cambio hay hombres ya viejos apenas llegados a medio camino 
de la vidal Lo cual prueba que el hombre que sabe cuidarse es el 
que goza de la vida. A él no le espantan los años, desechando la 
idea de que el hombre se hace inútil a medida que avanza la 
segunda mitad de la vida. Rehabilite sus energías. Reconstruya 
ese fondo de reserva. Detenga la vejez prematura. 
Tome Emulsión de Seott, puro alimento concentrado, vcrda» 
dero reconstituyente sin el engañoso estímulo de medi-
camentos alcoholizados. Ningún tónico supera a la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios do Cocina 
Artículos de Bronce 







U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Quién pensara que limpiar ventanas fuera cosa tan 
fácil! Simplemente una ligera pasada de Bon Ami— 
se forma una capa blanca—limpiase con un paño seco 
y suave o papel de seda y el Bon Ami seco desaparece 
al mismo tiempo que la suciedad. 
Mire! Claro como un cristal 
—ni una raya ni una mancha! 
Hay acaso otra cosa que limpie 
ventanas con esa perfección? 
De Venta en todas las ferreteriat, 
locería» y bodega» 
M MILLO 
C a r e t a s 
Por todas partes vemos mujeres que llevan caretas, pero que 
no saben que las llevan. Sus rostros están cubiertos con cremas 
y polvos en su afán de aparecer hermosas. No se las puede 
culpar por querer parecer hermosas, ya sea para agradarse a si 
mismas o para agradar a los demás. E l hacer lo posible por tener 
la mejor apariencia es cosa que nos incumbe a todos. Pero la ver-
dadera belleza se basa en un buen cutis y no embadurnado con 
lociones, pdvos y colorete. Si su piel es áspera y tosca, o está 
desfigurada con granos, manchas u otros defectos, procúrese pri-
meramente eliminarlos. Apliqúese un poco del Ungüento Cadum 
por la noche ál acostarse s empezará a restaurar la piel al estado 
natural a que le ha destinado la Naturaleza. Deje de procurar 
el ocultar las impurezas de la piel con toda clase de cremas, polvos 
y lociones. Quite las impurezas con el Ungüento Cadum. E l 
masaje por la noche con una mezcla ne Cold Cream y Ungüento 
Cadum en partes iguales conserva la piel en muy buen estado. 
Muchos padecimientos de afecciones de la piel podrían evitarse 
usando a tiempo este maravilloso remedio. Hace cesar al instante 
la picazón y es muy calmante y cicatrizante dondequiera que la 
piel esté irritada o inflamada. E l Ungüento Cadum es bueno para 
el eczema, granos manchas, excoriaciones, sarpullido, empeines, 
cortaduras, picadas de insectos, etc. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
A g u a M i n e r a ! " C a b r e i r o a " 
Ven'n España 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
ft. JACINTO KODRKírEZ S u Ignacio 42 Teléífmo A-1852. 
HAB/.NA. 
C 9448 30 t-23 Oct. 
C A S O S y C O S A S 
POR EL BIEN DE TODOS 
¡Hoy se tumba, señores! ¡Hoy se tumba! 
¿Quién será el Prejidlerte? ¡Dios lo sabe! 
Uno u otro, rogamos porque acabe 
sin disgustos ni agravios la balumba. 
El que en la lucha electoral sucumba, 
qüe acepte al vencedoi y que lo alabe, 
pues como alguna discusión se trabe, 
surge el odio y el techo se derrumba. 
¿Qué gana el que Vi A pie? No protestemos. 
¿Qué vence el de A caballo? No chillemos. 
Ante todo pensemos en cubano; 
pues sí la llama del rencor se enciende.. ^ 
m a caballo ni a pié, porque de allende 
pueden otros venir en aeroplano. 
Sergio ACEBAL 
N O T A S D E C A Z A 
IíAS ÜODOUXIUES.— ÜIKECTIVA r>Jii, CLUB CAZADORES DEE 
CERRO PARA EL 1925.— EL DÜELO DS UN BUEN CAZADOR.— 
I*ATOS EK ABUNDANCIA. 
POR EL DR. AmUSTO RENTE 
El lo. de Noviembre, se suspenda Presidente efectivo: José M. Gar-
la veda de las codornices. ra Cuervo. Vice Dr. Tomás Bordenave. 
Secretario: A. Fernández Canal. 
Vice: Jesús Capín. 
Tesorero: Manuel García. 
Vice: Ramón Capín. 
Director Platillos: Ramón Miran-
Los cazadores, prácticos que ni | 
utilizan sus perros maestros para 
cobrar palomas; desde hace un mes! 
les acortan las raciones a sus fie-
les compañeros, obligándolos a que 
efectúen largos paseos, para perler-
ías en buenas conliciones, y que m ¡da. 
ae cansen et, el mes ae ia política,I Vice: Colín do Cárdenas. 
durante «ar* batidas, que les den ai Director Pichón: José Ovies. 
las veloces avecillas.— Nada pro- Vice: José Angel Ors . 
duce entre los amantes de la esco-l Director Revólver: Miguel B. 
peta, emociones tan agradables, co- ^ayas. 
mo la compañía ds un perro, qae, Vice: Jooó Coll (hijo) 
tenga nariz y que efectué buenas Handicap: Felipe Martínez, Iso-
paradas. Aquel viejo maestro, de fino Iglesias. 
grata recordación, el incansableDon Vocales: Fermffel iMéndez Neira, 
Felipe Saenz de Calahorra; decía f Francisco Vázquez, Juan Ibargüen, 
coi» sobrado fundamento, que el ca- francisco Pcrnas, Alejandro Kirsch,1 
zador sin perro, no estaba comple- iacinto Rodríguez, Laureano García,, 
to. Indudablemente, que el entusias- {,'eiipe Mazaucos. 
ta hijo de Navarra, siempre tuvo Suplentes:— Emilio Hevla, Da-i 
buenos ejemplares, cuya educación nIel Lorenso, Vicente Bayón, Jesúsi 
fué dada por el intellgertte Don yon. 
FolljHj.— Con un perro maestro, Deseamos a la r.ueva Directiva,! 
el día que no se encuentran codor-. ^^¿Qg éxitos. 
níces, por haber sido aniquilados ' * 
los bando»; puede dedearse el afi-' ¡ 
clonado al tiro de la rápida becaci-! Está de duelo un querido amigo, 
na que resulta muy sabrosa en el el Sr. Ricardo Esteban que en 1902, 
plato. Los otros días, un apreciablo realizó en unión del Dr. Francisco 
amigo «1 Dr. Alfredo González, por Nuñez y el que estas líneas traza, 
las cañadas de Arroyo-Arenas, em- suis primeras cacerías, 
perchó una media docena (fe beca- Su padre, un cubaro demócrata, 
ciñas. 'el Sr. Marqués de Esteban, con cu-
Sí el tiempo continua normaliza- ya amistad nos honrábamos ,faUe-
úo, saldremos de caza, con un que- ció recientemente en esta capital.— 
rido amigo, el opulento hacendado Enviamos roiestro más sentido pé-
Dr. Ignacio Plá. El sitio designa- same a sus familiares, y nos asocia-
do: su hermosa finca "Cruz de Pal- mos de todo corazón a la pena, que 
ma", sítuaaa en Managua. ¡embarga en estos momentos a nues-
En las últimas elecciones celebra-, tro buen amigo Ricardito. 
das en el "Club Cazadores del Ce-j En los días, en que nuestra pro-
rro'*, i'eáultó electa j>or unanimidad vmeia se víó amenazada por el el-
la siguiente candidatura p̂ara el clón hubo una gran entrada de patos, 
afio 1925. í En las lagunas de Anguanabo, Co-
CLUB DE CAZADORES DEL ' lorada y La Luisa, erl las playas de 
CERRO i Baracoa y Marlanao, «»e vieron volar 
CANDIDATURA ?925. 'hermosos trozos de patos; a los caa-
Vlce Presidente de Honor: Sr José les, le bajaron muchas piezas los 
Rosende P.oca. cazadores du oficio. 
S E T R A T A D E F O R M A R E 
C E N S O O B R E R O D E C U B A 
COMISION NAdONAL DE ESTA-
DISTICA Y REFORMAS ECONOMI-
CAS 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Comisión Nacional de Estadísti-
ca y Reformas Económicas, bajo la 
presidencia ded doctor Carlos Pór-
tela, Secretarlo de Hacienda. 
Entre los asuntos tm'tados y apro-
bados por este «aacleate organismo, 
cuya laboriosidaid son todos a cele-
brar, figuran los algulentes: 
— E l señor Eapí no pidió al Co-
mlsionaxio por los obreros, señor Bal-
dó, una inforanacííón o Ilustración 
resipecto deil procediimiento más efi-
caz para lo. confección de un oenao 
de obreros de la República, así co-
mo del promedio de jornaJles y cos-
to de vida. El señor Baldó ofreció 
et'tudfar con interés este asunto y 
eya-ouar a la mayor brevedad la con-
sulta pedid*). 
,V-Dar al Congreso un estudio so-
bremos Aranceles, hechos por esta 
Comisión, en el que se Indican cler-
tsj* pautas, 
. ; Ifctpar a propuesta del Comisdo-
Mj^g señor Espino, loa trabajos pa-
i a Conf eccionar una estadística de 
la iproduoofón de tabaco en rama y • 
de azúcar, proponíe-ndo a ose fin so-! 
illcitar de la Secretaría de la Gue-' 
rra dictase una disposición p»a:ra que 
por los destacamentos militares se 
prestare ayuda a la recolección di-
recta de los datos necesarios. 
Se trató de un proyecto de no 
menclatum para loa Ana.noeles y que 1 
mientras ello so hfeiese, propuso el I 
señor Arnoldson que por la Secre-
taría de Hacienda se dispusiere que I 
por los Vistas al hacer los aforos | 
so hiciesen las anotaciones para bas 
esta;dístieas, teniendo ©n cuenta la 
momenclatura dsF Congreso Interna' 
cíonal de Estadística de Bruselas de 
1913. 
Se acordó que cil Secretario de Ha-
cienda personailimente solcitase del 
de Agricultura, la remisiéoi de da-
tos precisos e indispensables para 
la formación de distintas estadísti-
cas que reiteradamente se le han 
pedido desde la comstitudlón de es-! 
ta Comisión. 
Solicitar del Congreso la aprobé-! 
clón de un proyecto de Ley del doc-
I tor Gonzalo -Pérez creando las Jun-
tas Agrícolas Municipales que tan 
eficientes resultados han dado en to-
dos los países y cuyas instituciones 
serían el más poderoso auxHiar de 
esta Comisión para la formación de 
estadísticas. 
m m o 
I DOSIS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L a Gota y el Reumatismo 
Pueslo que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancian excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecicones es 
causando su eliminación del sistema. 
Sí bien es posible obtener alivio 
tempoyal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es 
muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa fundamental, au-
mpntanrtc la acción funcional ü© los 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente d̂ . la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con e! empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debiao a la completa ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es, indudablemente, el agente tera-
péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
'^NECESITAN REFUERZO.. . 
Muchos señores respetables—de al-puna edad—necesitan refuerzo para continuar disfrutando de )a vida... El mejor consejo que se le puede dar es que tomen las grajeas flamel, de maravillosa y estupenda eficacia en todos los casos de desgaste o agota-miento sexual. 
Nada' refuerzn. tanto como las gra-jeas, flamel: ¡hacen jóvenes a los vie-jos! ¡no dejan envejecer a los jóvenes! Se toman siguiendo un plan o en ca-sos especiales. Venta: sarrá, johnson, taquechel, murillo y demás droguerías y farmacias acreditadas. 
A. 
E l B u e n 
R e p o s t e r o 
S a b e A p r e c i a r 
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L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
PIDA UN L I B R O D E R E C E T A S D E R E P O S T E R I A A 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a , ^ P t e . Z a y a s ( ( V R e i l I y ) 6 
G r a t i s 
U n Tubito Para 10 Días 
Envíe el Cupón 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desprende la pelfcnla y lucro ia remueve por medio de un agente mucho más suave que el esmalte. Nunca uso Ud. materias raspantes para combatir la película. 
P r u é b e l o D e E s t a M a n e r a 
Combata la película de los dientes 
Toda persona cuidadosa debe 
iaber lo que significa la lucha con-
tra la película. 
Los dentistas la recomiendan. 
Millones se han beneficiado con 
ello. Todo el mundo ha visto los 
resultados, los mismos que a Ud. 
le agradarían disfrutar. 
Pida este Tubito suficiente para 
10 días. 
L a película es sucia 
Usted siente en su dentadura 
una película viscosa. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. El cepillo de 
dientes, empleado en la forma an-
tigua, no la combate eficazmente. 
De ahí que un sinnúmero de den-
taduras se hayan visto empañadas 
y arruinadas por la película. 
La película absorbe las manchas, 
haciendo que la dentadura tenga 
un aspecto sucio. Forma la base 
de capas obscuras. El sarro prin-
cipia en la película. Retiene subs-
tancias orgánicas <jue se fermen-
tan y producen ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con la den-
tadura, causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con el 
sarro, son la causa principal de la 
piorrea. Por esto la mayoría de 
los padecimientos de la dentadura 
se atribuyen hoy a la película. 
Ahora hay nuevos métodos 
En los últimos años la ciencia 
dental ha descubierto dos medios 
de combatir la película. Uno sirve 
para coagularla y el otro para 
eliminarla, sin necesidad de acudir 
a restregaduras perjudiciales. Au-
toridades competentes en la mate-
ria han comprobado la eficacia de 
estos métodos. Entonces se creó 
una nueva pasta dentífrica basada 
en la investigación moderna, y 
fueron puestos en ella estos dos 
grandes destructores de la película. 
El nombre de esa pasta dentífrica 
es Pepsodent—y hoy día la reco-
miendan los principales dentistas 
en todo el mundo. Pepsodent hace 
lo que ninguna pasta ha logrado 
hacer. 
Otras dos necesidades 
Los investigadores también des-
cubrieron otras dos cosas esen-
ciales. En consecuencia, Pepso» 
dent multiplica la alcalinidad de 
la saliva, que sirve para neutralizar 
los ácidos de la boca, causantes de 
la caries. Multiplica también el 
digestivo del almidón en la saliva, 
que digiere los depósitos amiláceos 
que de otra suerte se fermentan y 
producen ácidos. 
Las pastas dentífricas de antaño 
ejercían un resultado opuesto; re-
ducían los efectos de aquellos dos 
agentes naturales protectores de 
la boca. 
50 países la usan 
Las personas cuidadosas de 50 
países usan ahora Pepsodent, prin-
cipalmente por consejo de los den-
tistas. Usted ve los resultados en 
las dentaduras brillantes que hoy 
se ven por. doquiera. 
Haga la prueba que le ofrece-
mos. Note qué limpios se sienten 
los dientes después de usarla. Ob-
serve la ausencia de la película 
viscosa. Vea cómo los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de la película desaparecen. 
Una semana le convencerá de que 
este método trae consigo los resul-
tados que Ud. necesita. Corte 
ahora mismo el cupón. 
P f i B s ^ q g J v i 
marca mmwBmgmmaammmmmmammmam 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica par» los dientes, basada en la tnrestlgactAn moderna y libre de substancias raspantes. Recomendada por los principales dentistas del mundo entero. De venta en tubos de dos tamaños en todas parte». 
AGENTES •aXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRADING CO CUBA 110 á HABANA 
11058 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANY, Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ato., Chicagro, 111., E. ü. A. Remítanme por correo un Tubito de Pepsodent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubito par̂  '- r» '̂  familia. 
EL COMANDANTE PEDRO ZANNI. 
NO HA ABANDONADO EL VUELO 
TOKIO, Octubre ¿0. 
; El comandante Pedro Zannl, avia-
idor argénteo que está intentando 
¡dar la vuelta a! mundo, desmntió 
| hoy que hubiese abandonado e! vue-
lo Agregó que confía en obtener la 
ayuda de varios buques para que 
.patruílen por la rma que ha de se-
1 guir en el Pacífico. 
S I N I R A 
El nervioso, cae en accesos de 
lia, de violencia y se dea-sapera y 
sufre horriblemente, sus nervios son 
los culpables. Aquiete esos nervios, 
sojuzgúelos y cure su mal y su neu-
iastenia, el mal del siglo, tomando 
Elixir Antinervioso del doctor Ver-
í'ezobre que se vende en todas las 
boticas y en eu depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. No 
hay neurastenia que lo resista. 
al. 1-Nov 
INYECCION 
G " GRANDE 
de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
p̂or antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e l o . d e 1 9 2 - . 
A N O X C I I 
h a b a n e r a s ! 
DON JUAN TENORIO 
LA OBIÍA DEL DIA 
El Tenorio. 
La vieja leyenda. 
Apuesto y gallardo paseará hoy su 
figura por milleres de escenarios 
el inmortal Burlador de Sevilla. 
Raro eerá el teatro de España y 
de toda la América Latina donde no 
se repi'fcSétiíé Don Juan Tenorio en 
estos primeros (Tías de Noviembre. 
Una tradición el espectáculo. 
Inextinguible. 
Despierta elompre el célebre dra-
ma el mismo interés y la misma 
emoción. 
Sg ¿aben sus vtrsos. 
¿Acaso bay quien no los recl.to? 
Cuanto a sus escenas y sus per-
sonajes el espectador los conoce de 
memo i* ..a. 
Xo obstante esto, tiene Don Juan 
Tenorio el privilegio de llenar los 
teatros. 
Así ocurre cada año. 
Sin excepción. 
Se iniciaron las representaciones 
de la obra de Zorrilla anoche en el 
Principal. 
Puele decirse que fué excelente 
su interpretación por parte de la 
Compañía de 'Estrada. 
José Rivero, encarnando el papel 
de don Juan, reverdeció los laureles 
due en años anteriores había obteni-
do con su esmerada interpretación 
del personaje. 
Socorro González, la cubanita del 
(Principal, se lució interpretando la 
parte de doña Inés. 
Muy bien el CiuUi. 
A cargo de López Somoza. v 
Y dignos de elogio por su labor 
escénica, Rosa Blancn, José Serra Sal-
vó, Carlos A. Segura y Antonio Ro-
drigo . 
Vuelve en la noche de hoy Don 
Juan Tenorio a la escena del Prin-
cipal . 
Así también mañana-
En la función nocturna. 
Se suprime ceta tarde la tanda 
elegante de los sábados a causa de 
las elecciones. 
Lo propio en el teatro Martí por 
estar organizándose para la nueva 
temporada la Compañía de Santa-
cruz. 
Se representará esta noche Don 
Juan Tenorio en el coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
La principal figura, el don Juan, 
la interpretará el distinguido actor 
Gerardo de Nieva. 
¿Quién doña Inés? 
Pilar Aznar. 
Será hn Tenorio de presentación 
i lujosa ei que nos ofrece Martí. 
• Veremos la obra en película. 
El célebre drama pasará fielmen-
te por la pantalla del afortunado 
i teatro de Santos y Artigas. 
Va en las tandas elegantes. 
Tardf. y noche. 
I G f ! 
L a S e c c i ó n d e V e s t i d o s E G O i i o m l c o s 
Entre las diferentes seccipnes en que se divide nuestro gran Salón de Confecciones, hay una, la que 
denominamos de Vestidos Económicos, que brinda constantemente las mayores oportunidades. A ella van 
a parar siempre todos los surtidos que están incompletos de tallas o colores, reduciéndoles previamente su 
precio a la mitad o la tercera parte. Y cómo eáte caso se repite con muchísima frecuencia, dado el gran 
volumen de nuestro negocio de ves idos, resulta que mantenemos siempre la más numerosa existencia en 
la referida Sección de Vestidos Económicos. He aquí cuatro muestras, todo elocuencia, de la acendrada 
modicidad de los precios. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIEXTO DE VIAJEROS Y |nuel Lizama. A Sancti fípíritus: Ju-
OTRAS NOTICIAS lio Dávalos. 
El personal de los Ferrocarriles y 
las elecciones 
Los trenes regulares de carga pa-
ra el interior de la República, que 
parten de esta oapital en las horas 
de la madrugada, no saldrán hoy 
hasta después de las diez de la ma-
ñana, a fin de que el personal que 
los sirve pueda votar. 
Los trenes procedentes del inte-
rior, sialieron todos adelantados de 
las estaciones, a fin de que llegaran 
a esta capital a horas convenientes 
para qu esoi personal pueda concu-
rrir a los coegios electorales. 
En cuanto al personal de trenes 
dé viajeros, se ha po-otcurado selec-
cionarlo entro aquellos ferroviarios 
que por su condición de extranje-
ros y otras circunstancias no disfru-
tan del derecho del sufragio. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron ayer ¡a Gma-
ne: Joaquín Peláez. A Pinar del 
Río: el Magistrado Eoirique Rodrí-
guez Nin; el inspector de Comuni-
caciones José A . Pérez. A Consola-
ción del Sur: el doctor Atanasio 
Hernández, Catedrático de la Uni-
versiidad. 
El club de base ba.ll "Santa Oara" 
En el tren de Santiago de Cuba-
Habana—'que rindió viaje con nota-
ble atraso—llegaron ayer a esta ca-
pital los jugadores del club de base 
hall "Santa Clara". 
Viajeros que «alieron 
Por distnitos trenes fueron ayer 
1 a Amarillas: Francisco González y 
'sus familiares. A Col6n: la señora 
de Seiglie; Caros Fernández y su 
hija Conchita. A Pedro Betancourt: 
el doctor; Ramón Antonio de la Puer-
ta, contador de la Cruz Roja Nacio-
nal. A Remedios: Alberto Vigil y 
¡sus familiares. A Clenfmegos: José 
'Ramón Ricardo Egues. A Jovella-
uos: Florencio Menéndez y sus fa-
t miliares. A Caibarién: Agustín Pa-
'drón. 
E l S u p l i c i o 
De Gabriela Mistral, la trascendental chilena, es la composición 
que publicamos hoy. Leyendo sus prosas actuales tocadas de cierta 
maternidad socialista; viéndola cruzada de la cultura infantil embe-
bida en su misión escolar, dijérase que siempre había gozado de esa 
casi beatitud que, por vocación o cometiendo la voluntad de continuo, 
pone a las gentes al margen de la pasión. Pero... el amor suele 
poder más: 
Tengo ha veinte años en la carne hundido 
—Y es caliente el puñal— 
Un verse enorme, un verso con cimeras 
De pleamar. 
De albergarlo sumisa, las entrañas 
Cansa su majestad. 
¿Con esta pobre boca que ha mentid' 
Se ha de cantar? 
Las palabras caducas ds los hombres 
No han el calor 
De sus lenguas de fuego, de su viva 
Tremolación. 
Como un hijo, con cuijo de mi sangre 
Se sustentaba él, 
Y un hijo no bebió más sangre en seno 
De una mujer. 
¡Terrible don! ¡Socar'•adura larga 
Que hace aullar! 
El que vino a clavarlo en mis entrañas, 
¡Tenga piedad! 
Mañana, aunque es domingo, daremos algunos toques a deterral" 
nados artículos. Dos días festivos cogidos de la mano, es mucho va-
gar. Y hoy, verdaderamente, no está la Magdalena para tafetanes. 
Pero luego se despejará la incógnita, y habrá más deseo de leer al-
go acerca de unas cuantas elegancias femeninas. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
M i C O L A 3 
A $5.75.— Graciosos 
vestidos en raso negro, 
con los costados de 
f'channeuse"; el fren-
te y la espalda están 
compl€tam.ente frunci-
dos y bordados con hi-
los de — W dorado. 
A $10.95.— Vestidos 
muy sencillos y elegan-
tes, obtenidos con la 
combinación de "geor-
gette" y guarnición de 
encaje; colores marrón, 
azul de Prusia, negro y 
un tono pastel muy 
lindo. 
A $3.75.— Elegantes 
modelitos confeccionados 
en "georgette" y enca-
je hábilmente combina-
do. Tienen espléndido 
refajo de raso "liber-
ty". Elegibles en los co-
lores marrón y negro. 
A $8.75.— Muy boni-
tos vestidos de crepé de 
China, en negro y azul 
de Prusia; alforzas mo 
nudas cubriendo el fren-
te de la falda; blusa 
bordada en seda; am-
plia franja en la cintu-
ra . 
Supervisor a Jovellanos 
En uno de los trenes regulares de 
la mañana, salió ayer para Jiove-
llanos el Capitán del Ejército Na-
cional Manuel M. Gómez, Supervi-
sor de eee término. 
Inspector do Comunicaciones 
Ayer salló para Santa Olara, en 
gestión del servicio, el Insipector de 
Comunicaciones, señor Jurado Cu-
bas . 
Viajeros que llegaron 
Por distntos trenes llegaron ayer 
de Colón: Benito García. De Pinar 
del Río: la señorita Rosa Hernán-
dez Doval, del profesorado de la Es-
cuela Normal de esa provincia. De 
; Camajuaní: F . J . Pereda. De Ca-
¡magüey: Ldonel Domaldson. De Ma-
I tanzas: la señora Barraqué de Sán-
chez y la señora Ponce de Barra-
qué. De Santa Olara: Ramón Mi-
guen es y su hijo Ramón. 
José V . Alonso y Arturo Carricarte 
Estos estimados ccwnpiañeros en Ja 
prensa salieron ayer para Santa Cla-
ra, en el tren de la tarde. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a San-
ta Olara: los inspectores de Comu-
nicaciones; José M . Cruz y S. Fer-
nández; José A . Cabarga; José A . 
Dulzaides; el doctor Carlos Valdés. 
A Oamagüey: Rafael Sánchez Agrá-
mente y sin esposa; Ignacio Varona.; 
José A . Ramos; Crescendo Mén-
dez. A Sagua la Grande: la señori-
ta Ana L . Ondares. A Matanzas: C. 
Aragón. A Jaruco: el doctor Anto-
nio Fernández, Juez de Instrucción 
de ese Partido; Emilio Gómez, ins-
pector de la Junta Provincial Elec-
toral. A Cárdenas: Oscar Martín; 
el doctor José María Verdeja; Ma-
G r a n d e s r e b a j a s 
Con motivo del balance que acaba-
mos de pasar, todos los artículos han 
sido rebajados considerablemente. Tam-
bién las novedades que están llegando 
para invierno, las estamos marcando 
a los más bajos precios. 
L A Z A R Z U E L A 
ZÉJNEA T ARAyOlUEX 
NEPTÜN'O T CAMPANARIO 
Tren de Santiago de Cuba 
Por esto tren Slegaron ayer de 
Santiago de Cuba: Arturo Chalbau; 
Félix Rodríguez y sua familiares. 
Narciso No riega y qu esposa; Ca-
simrio Naranjo y su, esposa. Cen-
tral Chaparra: la señora Oarmelina 
Guzmán de Alfonso y sus familia-
res. De Camagúey: Miguel Angel 
Ferrer y sus familiares; Benjamín 
Sánchez Agrá monte; Gil Romero; 
Kené Betancourt De Ciego de Avi-
la: Abelardo Tonir; Antonio y Fe-
lipe Romero; Tomás Arango-, l.-e 
Santa Clara: el capitán Duís Her-
nández y el capitán N . Coscuhuela, 
del Ejército Nacional. 
^ J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N i E y D f i L l C I O S A M t N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A P J O ^ == £86*1 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
89 XMA. MAS SBKC1I.I.A SS API.ICA» 
VtTB T SIGTJB SIUWDO XA BtEJOK. OS X'ODAg 
M I TU VTA EN SBOOUBBZAS, TAXMCACZAS T KEDBBZA* 
El tren expreso 
Por este tren fueron anoche a 
San lago de Ouba: Ensebio Gener; 
i la señora Josefina Fernández de 
¡Perrera y el señor Francisco Fer-
inández. A Ciego de Avila: Romual-
jdo Jiménez. A Sancti Spíritus: Ma-
jriano Sierra e hijo; Juan Manuel 
Amohedo. A Camagüey: Angel Cos-
ta y sus familiares. A Mayar!: De-
metrio Presilla. De San Luís Be-
nigno Martínez. A Zaza del Medio: 
Fermín Menéndez. Al Central Cu-
nagua: Lorenzo Cabal. A l central 
Jaronú; Emilio Cadenas; su esposa 
y la señorita Rosalía Cadenas. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A p r e c i o s d e s a s t r o s o s 













$ 1 . 8 5 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 4 0 















$ 0 . 6 5 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 7 5 
$ 0 . 9 0 
Muchos artículos más también medio regalados. 
NOVEDADES EN GENERAL GANGAS PARA TODOS 
L A C f l / O A O C O N D A L 
REINA Y AGUILA TELEFONO A-4578 
C 9722 alt. 120 1 AUuncio^rTurnSLTrTfflTTlAT 
1 L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
L U N E S 3 d e N o v i e m b r e . 
A p e r t u r a d e n u e s t r a 
E X P O S I C I O N D E 
I N V I E R N O 
c o m p u e s t a de 
G E N U I N O S M O D E L O S 
F R A N C E S E S . 
M u y c o r d i a l m e n t e i n v i t a -
m o s a u s t e d y a sus a m i s -
tades a v i s i t a r es ta r e g i a 
e x h i b i c i ó n d e las n u e v a ^ 
m o d a s p a r a l a t e m p o r a d a 
i n v e r n a l . 
T H E I t A D E 
G a l i a n o 7 9 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco» s u a v e , aperlado, puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S12S 
que pur i f ica , hermosea y conserva l a piel y l a tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & SON. 430 Lafayette St., New York 
94S2 5d 36' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T O D O S L O S S A N T O S Y F I E L E S D I F U N T O S 
E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
GALIANO 7 8 . - T E L E F S . A-4262 Y 0648 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P A N E L L E T S , H U E S O S D E S A N T O , B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
E L A B O R A C I O N E S P E C I A L D E L A C A S A 
C 9554 •«ilt. 2t 20 I d 1>» 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
Sr. Dr. EDUARDO J. ELEIZEGUI, 
Médico Cirujano. 
CERTIFICA: 
Que ha usado y sigue usando el 
"GRIPPOL BOSQUE" en todos loe 
casos de grippe, obteniendo mara-
villosos efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana a dieciseis de 
Noviembre de mil novecientos vein-
titrés. 
(fdo). Dr. Eduardo J. Elelzegui. 
"EL GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto-
ld-1 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a su d i s t ingu ida c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o que l l e g a r á n a fines d e 
O c t u b r e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
PREPARADA 
con las E S E N C I A S ^ g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
h 
EXQUISITA PARA a BAflO í t i PAÑUELO 
venta: DROGUERIA ÍOHNSON. Pl MARGAU. Obispo, 36. esquina i Afufar 
1 
i 
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De la que levanto acta. 
Ea la de la señorita María Llana 
y «1 señor Víctor Scott Díaz. 
Se celebró a las nueve y media de 
3a noche del lunes en la Iglesia del 
Sagrado Corazón del Vedado. 
Muy bonita la novia. 
Dulce y fina. 
Vestida, peinada y prendida con 
él mejor gusto completaba sas gu-
las nupciales luciendo un ramo, obja 
del jardín E l Fénix, que Uvca'» Ja 
stenaión. 
Estaba combinado con crisante-
mos, rosas y lirios, desprendiéudose 
del conjunto una cinta de nioaié, 
ancha y flotante, enlazada con una 
guirnalda de jazmines. 
Hacia un efecto precioso en el 
ramo una mariposa abriendo sobre 
lia blancura de las florea sus alas de 
plata. 
En eil Vedado. 
Otra boda más. 
Tuvo lugar el miércoles, a Igual 
hora que la anterior, en la Parro-
quia. 
Fueron los contrayentes la bella 
señniita María Mattlde Cazimajou y 
el correcto jcven Luis Merino García. 
Era de adm iar la elegancia con 
que se presen tí» ataviada la novia. 
Llevaba un ' rdo ramo. 
De üa Casa Magriñá. 
Apadrinaron la hoda la señora Ce-
lina Casanova Viuda de Cav-majou, 
Queda una boda. 
La última ya de Octubre. 
Ante él altar mayor de la Parro-
Juia del Angel unieron para siempre 
íus destinos en laA noche del jueves 
¡os seres que ven así realizados sus 
Rueños y cumplidas aus esperanzas. 
. Sus nombres? 
Están ya escritos. 
La señorita tan encantadora Mer-
cedes María García y Tudurí y el 
distinguCdo joven José Luis Coya y 
Hodriguez. 
E l coronel Carlos Mendieta, de tan 
extraordinaria resonancia política en 
estos momentos, fué el padrino. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Ana María Tudurí de Garoia, 
madre de la novia. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l señor Antonio Ruíz, actual Go-
bernador de la Provincia, el conoci-
do hacendado Eduardo Acosta y el 
sepor Ricardo Cabanas, Secretario 
LA COLECTA 
Un gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
Puede decirse esto de la cuestación 
pública efectuada el jueves a favor 
de las víctimas del temporal en di-
versas poblaciones pinareñas. 
E l Comité de Damas que preside 
la gentilísima Julia Sell de Carbo-
nell Uenó su cometido a las mil 
maravillas. 
Perfecta üa organización. 
Hay que reconocerlo. 
En ila Pagaduría del Senado, y 
ante el doctor Luis Muñoz, distingui-
do notario, se procedió ayer a la 
apertura de algunas de las alcan-
cías. 
De ellas se extrajo una cantidad 
ascendente a 2707 pesos con 17 cen-
tavos. 
La postulante cuya alcancía arro-
ja mayor suma recolectada, hasta el 




y Víctor Scott Día», 
Obsequio que re<íbió la desposada 
de la gentil señorita Carmen Calde-
rín. 
Interesante la ceremonia. 
Breve y sencilla. 
E l señor Víctor Campa, acaudala-
do propietario de esta Capital, fué 
el padrino. 
Y la madrina, la señora Francisca 
Odria de San Martín, que suscríLbía 
las invitaciones para la boda. 
Como testaos actuaron, por la 
novia, los señores Eduardo Rojo, Fe-
derico Bustillo, José Muñíz Campa 
y Manuel San Martín del Collado. 
Por el novio. 
Cuatro los testigoa. 
Los señores Adolfo González, An-
tonio Orobílo, Eutiquiano Barroso y 
Francisco Simó. 
¡Sean muy felices! 
l i a r í a Matilde Cazimajou 
y Xiuls Merino Oarol». 
madre de la novia, y el conocido 
hombre de negocios señor José Ma-
ría López Veiga. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos, por la novia, el doc-
tor Antoollo Carrera y los señores 
José Montalbán y Luis Pérez Mes-
sonier. 
Y por el novio, Mr. Albert Hart-
mann y los señores Fernando Fer-
nández Andes y Andrés del Valle y 
Desvernine. 
Mis 'votos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
Mercedes María García 
y José XMUÍ» Coy», 
del Ayuntamiento. 
A su vez dieron fe defl acto como 
testigos por parte de la adorable 
fcancóe el Administrador del Banco 
Nueva Escocia, señor Manuel Betan-
court, el señor José Solís, de la alta 
gerencia de E l Encanto, el señor Al-
berto Coya y el comandante Enrique 
Recio, papular representante a la 
Cámara. 
Antes de salir del templo la novia 
hizo entrega de su ramo nupcial, úl-
timo modelo del jardín E l Fénix, a 
la señora Margarita Wial de Cisne^ 
ros, interesante esposa del Presiden-
te del Ayuntamiento. 
Recibió de alia otro ramo. 
E l de tornaboda. 
Era de rosas Mina Truffln recogi-
das con una fina malla de oí o y 
con caídas de menuditas <SLntas ro-
jas. 
Hasta Mercedes María y José Luis 
hago llegar desde aquí mis votos. 
Tod^s por su ventura. 
D E L JUJVES 
Recaudó la suma de 232 peeos. 
Un verdadero record. 
Presentes a dicha operación se ha-
llaban, además de la expresada Pre-
sidenta del Comité de Damas, JuLa 
Sell de Carbonell, las señoras María 
Teresa Alvarez Builla de Llaneras, 
Lita S. de Pennino, Pilar Jorge de 
Telia, Celia Cepero de Ramos,. Ama-
lia Martínez Ibor de García Vélez, 
Pilar Morlón de Menéndez, Juana 
Padilla de Rubio, Clara Castellanos 
de Sánchez, Carmela Rodríguez Viu-
da de Lazo, Flora Castellanos de 
Anglada, María Teresa Llaneras da 
Heymann; ¡Susana La Rienda de 
Montagú y Josefa Suárez de Padilla. 
Además, entre las concurrentes, 
Uldarica Alonso, la bella y entusias-
ta Tesorera del Comité. 
A las nueve de la mañana del ln-
• nes se abrirán las alcancías restan 
, tes. 
También en el Senado. 
Y ante el mismo notarlo o 
LA CONFEREN CIA SANITARIA 
Sesión solemne. 
En la Academia de Ciencias. 
Se celebrará a las nueve de la 
noche del mKércoiles próximo para 
¡a apertura de la Séptima Conferen-
cia Sanitaria Pan Americana. 
Un banquete el jueves. 
En honor de los Delegados. 
Ha sido organizado para ofrecerlo 
en los salones del Vedado Tennis 
Club, donde también se efectuó, con 
gran lucimiento, el del último Con-
greso Médico. 
E l distinguido doctor Mario Q. 
Lebredo, Presidente Provisional de 
la Conferencia Sanitaria, se sirve 
in^luirma para ambos actos. 
Otra invitación recibo, de carácter 
particular, idel siempre amable doc-
tor Francisco María Fernández. 
E l querido facultativo, y a la vez 
congresista, está designado para Se-
cretarte General de la Conferencia. 
Asistiré. 
E L TRIUNFO DE UN POETA 
Un cable de París. 
Llegado anteayer a la Habana. 
Enrique Uhthoff, el querido con-
frere, lo publica en su galana sec-
ción de La Prensa textualmente. 
Dice así: 
"—París, Octuhre 80. 
E l poeta cubano Gustavo Sánchez 
Galarraga, que se encuentra de viaje 
por Europa, acaba de obtener un 
triunfo en la Sorbona, donde fué muy 
aplaudido por él selecto público que 
acudió a la Universidad a escuchar 
las recitaciones ¿iel artista. 
En e& mismo acto se anunció que 
el poeta había sido premiado con la 
condecoración Bolívar. 
Al acto cdlebrado en lia Sorbona 
asistió una representación de la Le-
gación de Cuba en París. 
La prensa francesa, al reseñar la 
fiesta, hace elogios del poeta latino-
americano". 
Este año en la Sorbona de Parla 
el anterior en el Ateneo de Madrid 
ha sabido el laureado bardo cubano 
honrar el nombre de nuestra patria. 
Debemos congratularnos.^ 
DE VUELTA A CUBA 
Prau Marsal. 
Y Lucilo de la Peña. 
R e g a l o s e c o n ó m i c o s 
Juegos para café, té, pescado, etc., 
en porcelana finísima, bellamente 
decorada con paisajes y asuntos mi-
tológicos. 
Lo más indicado para un regalo 
de efecto a un precio verdaderamen-
te económico. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 
E l primero, comp f̂Lero anlttgmo 
y muy querido, es el Jefe de la Re-
dacción del DIARIO en Madrid, 
Sus correspondencias, siempre 
amenas, siemipre interesantes, escri-
tas con donaire y esprit, tienen lec-
tores infinitos. 
Lucilo. 
E l doctor Lucilo de la Pefia. 
Abogado, orador y publicista de 
tílarc* talento, que es también un 
compañero muy querido. 
Viajeros los dos del Cristóbal Co-
lón, hermoso barco de la Trasatlán-
tica Española, que tomó puerto ayer 
Q i c a n f o . 
¡ S u f r a g i o ! 
E N este g r a n d í a que l a 
R e p ú b l i c a consagra a l a eje-
c u c i ó n de l m á s sagrado de 
los deberes c iudadanos , E L 
E N C A N T O — p r o f u n d a m e n t e 
i den t i f i c ado c o n los anhelos 
n a c i o n a l e s — , f o r m u l a , c en 
v e r d a d e r a u n c i ó n p a t r i ó t i c a , 
ios m á s f e rv i en t e s v o t o s p ^ r 
l a p e r d u r a b i l i d a d de l a s m * 
t i t p i o n e s y p o r que e l bienes-
t a r m a t e r i a l y l a a r m o n í a r e i -
nen e n t r e todos los que con-
v i v i m o s en es ta p r ó d i g a y ge-
ne rosa t i e r r a de M a r l L 
SOLIS, E N T R I A L G O Y C I A . 
O'Rellly 61. Continúa en la página nueve 
R e g a l o s p a r a B o d a 
Para la selección apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtido incomparable de artículos, to-
dos de gran originalidad y distinción y a precios desde lo más 
modesto hasta el de gran valor. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a , Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y lámparas J 
Anuncio* m m m o s ^ Á M m ^ 
J U E G O S D E C A F E , D E P L A T A 
Primorosa colección, en variados estilo», 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A_3303 
V O T E V D . S E Ñ O R A 
A F A V O R D E L A T L A T E 
S U P í í & O L E C - I C N . E L I J A 
E N T R E L A S S I G U I f c N . £ 3 : 
C r e p é C a n t ó n S a t í n a . $ 2 . 9 0 
C r e p é M o n g o l , a . . 8 $ 2 , 9 0 
C r e p é S a t í n , s u p e r i o r , 
a . . . „ . • • , , , $ 2 . 7 2 
R a d i u m , j a p o n é s , a , $ 0 . 6 5 
George t te R o m a n o , a . $ 3 . 5 0 
J e r s e y , l a b r a d o , a . , . $ 1 . 5 0 
C r e p é Canten, l a . , a . $ 1 9 0 
Charmeuse f r a n c é s , a $ 1 . 9 8 
Sarga de lana , a . . . $ 0 . 5 0 
F o u l a r d inglesas , p r e -
c i o s o s ^ $ 0 . 7 4 
Siempre 
M a d e s a s i / e a 
MURALLA Y C O M P O N u * * / U 4 . A - 3 3 7 a ^ 
Donde no se clasifica impe" 
ra el desorden. Más aún: tra" 
tándose de multitudes, si no las 
encasillamos con acierto, por gru-
posJ y series, caeremos en una 
caótica confusión. 
Por eso nuestros preciosos mo-
delos de invierno íjue día tras 
día profusamente recibimos, que 
paulatinamente ponemos a dis-
posición de nuestra clientela, nos 
obligan a un enorme esfuerzo de 
ordenamiento y exhibición que 
gustosos acometemos, esperando 
obtener el aplauso del publico 
inteligente. 
Hemos abierto, como vanguar-
dia, una brillante exposición de 
calzado de luto que por su ca" 
lidad y novedad, por la exquisi-
tez de sus modernísimos estilos; 
por la variedad en los precios, 
desde los módicos a los más al-
tos, es la admiración del visitan-
te, como cosa excepcional jamás 
presentada en nuestro mundo so-
cial. Algo apropósito para la fe-
cha 2 de Noviembre, Día de Di-
funtos, que se aproxima. 




Habana 86 . 
L A M A G N O L I A 
AGUACATE, 58, ENTRE OBISPO Y O'REILIiY 
Avisa a su distinguida cllenfeTa haber recibido por. el vapor fran-
cés "Flandre", los sombreros de Invierno de las más renombradas 
casas de París y puestos a la renta desde boy. I 
1¡̂ ."y.̂ -v:r-'~ 
C 9555 
Bit- 3t 28 
1 a R J E T 4 S d e B a U T ¡ Z 0 5 
B E F E L E S PARA C a r t a s 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
de m e t a l a m a r i l l o 
EfECTOSparaEsCRITORIOS 
T a r j e t a s paraFelicitacion 
DE PASCUAS Y AÑO NUEVO 
PIDAN MUESTRASvPRECIOS 
$ ? ^ K p i z . 6 A e r m a n o s 
MAB AMA S T 1 O RC1LLY SO VJ i 
EL PRIMER MINISTRO RUSO CON-
FIA EN EL RECONOCIMIENTO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 




Wu Peí Fu, ox-jeíe militar de la 
provincia de Chlhll que está avan-
zando sobre Pekín dispuesto a re-
cuperar el cargo que perdió, decla-
ró hoy ^ varias personas que acu-
dieron a entrevistarlo que está dis-
puesto a emprender las negociacio-
nes de paz a base de un "status 
quo", siempre y cuando el General 
Chang Tso Lln acceda a retirarse de 
tráa de la Gran Muralla. 
Oréese que el General Chang Tso 
Lln, dictador militar de la Manchu-
ria, se halla ya on camino hacia Pe-
kín para negociar Ja paz entre el go-
bierno central de esa capital y las 
tres provincias orientales (Manchu-
ria>. 
Al tener conocimiento de las ba-
sas de paz que presenta el General 
Wu, variar personas autorizadas ex-
presaron la opinión de que no erán 
aceptadas por el ebbierno mand-
chue. 
CONCERTADO ENTRE LOS TON-
GOS CHINOS DE NEW YORK 
MOSCOU, octubre 3(s 
Comentando el rpconoc'mlento he-
cho Por Francia del rég men soviet 
de Rusia, el primer ministro Rykoff 
hizo notar que todas las grandes po-
tecias do Europ?, Jiabían reconocido 
el rég men político de Ruáia y que 
solo restaban por seguir este ejem-
Ipio los Estado? Unidos y el Japón 
í 
NEW YORK, octubre 31̂ . 
Como resultado de la conferencia 
que durante 24 horas han estado ce-
lebrando el cónsul general chino 
Chang y varios comerciantes chinos 
establecidos en diversas ciudades, 
ha sido concertado un armistioi0 de 
dos semanas entre los representan-
tes de los tongos chinos en guerra. 
E l armisticio entrará en vigor hoy 
a media noche y surtirá efecto no 
solo en Nevr York sino en cuantas 
ciudades del país que tienen colo-
nias chinas. 
Durante la tregua se hará todo lo 
posible por concertar un tratad0 de 
paz permanente. En las pr.meras 
horas del día de' hoy estuvieron a 
punto de fracasar las negociaciones 
por haber sido asesmado uuo de los 
miembros de los tongos. 
"Aunque las elecciones america-
nas no produzcan ningún cambio— 
j agregó— no es fácil que los Esta-
dos Unidos puedan seguir mantenien 
¡d0 su actitud hacia el soviet. Los 
siete años de existencia del régimen 
¡soviet, su incesante desarrollo, su 
expansión industrial y comercial de-
ben ser suficientes argumentos has-
•ta para país tan irreconciliable co-
mo ios Estados Unidos" 
CAUSA SORPRESA W ALEMANIA 
LA VICTORIA DE LOS CONSERVA * 
DORES EN INGLATERRA 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
m m 
BERLIN, 3( . 
La prensa berlinesa denota sor-
presa ante la magnitud de la victo-
ria obtenida por los conservadores 
en la Gran Bretaña, per0 abriga la 
opinión unánime de que el regreso 
al poder de un gobierno presidido 
por Stanley Baldvin no entrañará 
cambio alguno en la política, extran-
jera de Inglaterra, en 10 que con-
cierne a Alemanl^,. 
v m 
j r i r i r 
R O P A D E C A M A 
Ofrecemos hoy una relación minuciosa de varios 
estilos de sábanas, fundas y juegos de cama. 
En nuesrto bien surtido departamento de ropa da 
cama brindamos el más completo y variado conjunto que 
puede imaginarse. 
SABANAS 
De dobladillo Hso, de excelente caPdad: 
De 54 x 90 pulgadas, a $0.80 una. la docena. $ 9.00 
54 x 90 
54 x 90 
53 x 90 
63 x 90 











De dobladillo de ojo, muy finas: 
De 36 x 52 pulgadas, a $0.75 una. la docena, $ 8.50 
44 x 70 
54 x 90 
54 x 90 
63 x 90 
63 x 90 
63 x 90 
72 x 90 
72 x 90 
72 x 90 
72 x 90 
81 x 90 


























Tenemos en todos los tamaños y clases, en algo-
dón, unión e hilo, así como en dstintos estilos america-
nos. Las hay de todos los pi«cios, desde 30 centavos en 
adelante. 
LIQUIDACION DE TRES LOTES 
Lqui^amos un lote de juegos de cama de 4 pie-
zas, bordados y calados a mano, a $12.50 cada uno. 
Otro lote de juegos de mejor calidad y de 4 pie-
zas también, a $18.50 uno. 
Y un lote de juegos de cama de lino puro, bor-
dados y calados a mano, a $28.00. 
JUEGOS DE CAMA DE PURO LINO 
Así como hay modelos en vestidos y sombreros 
también LA CASA GRANDE presenta, orgullosa, verda-
deros modelos de juegos de cama, con bordados origi-
nales y de una magmfxencia extraordinaria. 
Desde a S . O O , $40.00, $42.00, $50.00, $55 00, 
$85.00 y $95.00, hay preciosos juegos de cama, de lino 
puro, bordados y confeccionados a mano. . 
LIQUIDACION 
Liquidamos a precios especiales, únicos, un ? n n 
surtido de sobrecamas de picué, de malla y brocadas de 
seda. Las hay en todos los tamaños y colores. 
A Ñ O X C I I 
T A C T N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e l o . d e 1 9 2 4 
[ T E A T R O S Y fliUI§Tfl§ 
I k N U E V A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
Anoclie, como anunciamos, terminó la 
¿«rinporada de la Compañía de Jul ián 
fc'anta Cruz en el Teatro Martí . 
No ha podido ser más brillante, ni 
uiás prok-ochosa. Kecuerde el lector 
cómo se inició con l ia Bayadera, esa 
atrayonto opereta de Kalman que lle-
nó tantas noches el coliseo de Drago-
nes y que, al reiaparecer en - los progra-
nias, tenía la virtud de colmar el tea-
tro y . de hacer que se fijara en las 
taquilUis el cartielito, tan ansiado por 
los em|presarios: "No hay localidades". 
Tras X a Bayadera, l o s Gavilanes, E l 
Pierrot, Negro, X a Granjera de Ar.és, X a 
Xeyenda del Beso, X a Bauza de las L i -
béla las , ĉ ue diera a la empresa esplén-
didas entradas y que atrajera al públ i -
co en genfcral y lo aficionara al espec-
táculo q4e Santa Cruz le ofrecía. 
No pudV> ser m á s hábil el empresa-
rio. Conti|at6 a artistas notabi l ís imos, 
de mucho "jenombre y de positivo mé-
rito como Eugenia Zuffoll, Conchita 
üañul s , AugsKsto OrdOñ-ez, José Goula, 
Ana Petrowa^ el maestro Gómez y su-
mó a estos! elementos los nombres de 
otros artistas de gran valer ya cono-
cidos por nuesttKo público: Juanlto Mar-
inea, director y acítor muy eficaz; Je-
sús Izquierdo, Racp L a r a , la Bretón, 
fecerra, el maestiro Pal lás ; compró de-
idos lu jos í s imos , indumentaria mag-
lífica, y no, ascfcütimó ningún esfuerzo 
para presentar Has operetas y las zar-
zuelas come £4e presentan en las m á s 
populosas ciuejades del mundo. 
Los que han visto X a Bayadera y X a 
Danza de las l ü b é l n l a s , pueden dar fé 
cié lo que escribftmos. 
D-entro de í a s l proporciones del esce-
nario de Martí y en relación con el pú-
blico de la Ha{bana, no puede hacerse 
m á s . 
Con X a Danza de las Xibélulas ha 
cerrado Santa Crtiz victoriosamente su 
temporada inicial, siguiendo fielmente 
su programa de rienovar constantemen-
te el cartel, de presentar artistas va-
liosos y de estrenar todas las obras que 
obtengan buen é x i t o en el extranjero. 
De las primeras moches de la tempo-
rada al fin de és ta , ha habido una se-
rie ininterrumpida de triunfos ruido-
sos. Recordad aqueltes noches primeras 
de X a Bayadera y de Los Gavilanes y 
después Jas de L a Oanza do las Xibé-
lulas y las funciones en honor de Euge-
nia Zuffoli, de Conchita Bañuls , de Jqa-
nlto Martínez y de Augusto Ordóñez; 
recordad la breve temporada del tenor 
Salazar^y no podréis negar que Santa 
Cruz há cumplido de mpdo espléndido 
bus coms>romisos con el público y que 
ha demostrado ser un empresario inte-
ligente y hábil, capaz de atraerlo y 
; cautivarlo con u » espectáculo íntere-
l sante. 
L a nueva temporada <Jn© ahora se 
; inicia, será a lo que paj^ece, superior 
l a la primera. Santa Cfuz ha adquirido 
, ya un buen número da acuellas obras 
que han obtenido gran éxl^o en Europa 
: y en .la América del Sfeir; operetas 
y zarztfielas probadas yp, como obras 
Interesantes y divertidas,, y ha contra-
tado decorados y vestuítríos de gran 
riqueza paxa montarlas con la mayor es-
plendidez. Ha enrífluecido además, su 
elenco con valiosísi i ioos cantantes: ahí 
está, por /sjejmplo, a Pilar Aznar, tiple 
de ó p t i m a s facultades y de buena es-
cuela de canto. que_ «.ieDye una excelente 
figrUfa y un completo ^ominip de la 
escena; e « breve l legará un barítono 
tan motabJe y de un repertorio tan ex-
tensa como\ Matías Ferrer, que ú l t ima-
J U L I A N SANTA CBTJZ 
Popular Empresario del Teatro Martí 
mente ha alcanzado grandes triunfos 
en España y más adelante debutará un 
, tenor de cartel . 
Entre los bailarines contratados fi-
gura Areu, que es un artista de primer 
orden en su género . 
| E n la nueva temporada, los estrenos 
'se sucederán a los estrenos; las ope-
I retas más modernas serán presentadas 
de manera deslumbrante; las obras se-
rán cuidadosamente ensayadas, porque 
mientras se ha ido desenvolviendo la 
iseason última, Santa Cruz ha ido esco-
jgiendo obras, contratando artistas, 
' comprando decorados y vestuarios, y 
fijando fechas para que en la tempo-
lada inverna] el espectáculo resulte 
superior a cuanto pudieran imaginarse 
ilos aficionados al g é n e r o . 
j Martí, pues, en la próxima stagriona'. 
será el rendez vous de nuestra high j 
jlife y se le podrá designar muy bien; 
con el nombre que le dió el Conde Kos- | 
tia: Templo de la Opereta. 
E n la nueva temporada ds Martí con-^ 
tmuarán los Mosaicos que Santa Cruz 
ha procurado presentar de manera há- i 
jbil con el propósito de ofrecer a la alta 
I sociedad habanera una sección sabatina 
I donde pueda oír selecciones y apreciar 
el valor de los artistas en números de 
ópera, de opereta, en canciones, en ba-' 
l¡ets, en diálogos, entremeses, sa íne tes i 
y escenas decorativas. 
Los mosaicos serán en las tardes In-j 
vernales, el punto de cita obligado de l 
las damas ar i s tocrát i cas . 
L a Empresa ha obtenido un gran nú- j 
mero de morceaux, propios para los 
Mosaicos y los es trenará en cuanto se 
inicie la temporada. 
L a temporada empezará el viernes, 
día 7, con el estreno de la atrayente 
obra titulada Bailando con la Fortuna. 
Tras este estreno, que será un gran 
acontecimiento, vendrá el debut de Ma-
t ías Ferret, barítono de mucho mérito, 
la presentación de Salomé, opereta que 
será montada con rara ' esplendidez. 
Y después. Una noche de baile, E l 
P a í s de las Campanillas, obra de fama 
universal, que ha de gustar extraordi-
nariamente. 
M A R T I — H O Y " D O N J U A N T E N O R I O . " 
Bel lo d r a m a sent imental de ver-
tadas a m o r í o s , por el que vagan en 
e x t r a ñ a mezcla los vivos y los muer 
tos. O b r a s e ñ o r i a l de c a p a y es-
p i d a que describe, los tiempos del 
E m p e r a d o r , cuando los tercios es-
p a ñ o l e s guerreaban en I t a l i a , en 
F landes , en la A m é r i c a en fin, en 
son de conquistas de guerras y 
amor, en todas partes, t iene para 
nosotros este Don J u a n Tenor io , 
f a n f a r r ó n y admirable el encanto de 
los recuerdos de u n a é p o c a con la 
! 1 que apesar de nues tra c i v i l i z a c i ó n 
actual s o ñ a m o s mas de u n a vez. 
Don J u a n el nombre es ro tun-
do y suena a e v o c a c i ó n ; es el nom-
i 'ore del B u r l a d o r , del temido de los 
hombres y amado de las damas , que 
tocado con l a gorr i l l a de p luma y 
envuelto en la ampl ia capa r o í a , pa-
sea su prestancia por l a escena de-
safiando lo humano y lo d iv ino . 
E s t r a d i c i ó n que en estos d í a s en 
lo1- que el mundo cr is t iano hace 
votos por la memoria de los que fue-
ron, el resuc i tar , el bello poema de 
amor y aventuras del inmorta l Zo-
r r i l l a ; las representaciones del d í a 
primero y el dos de Noviembre son 
.Te r i tua l en todos los teatros del ha 
bla cas te l lana . " M a r t í " el teatro 
pr?istieioso de l a miis ica y de l a 
a l e g r í a e s p a ñ o l a s no p o d í a fal tar en 
r igor a la v ie ja costumbre y nos 
br inda esta noche suntuosamente, la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Tenor io , que ha 
confiado su empresa a un actor, de 
^os m é r i t o s indiscutibles , de la cla-
r a personalidad y del br i l lante his-
torial a r t í s t i c o de G-erardo de Nie-
ve . De Nieve, h a r á el mejor Don 
J u a n de la serie, esto no admite d^s 
c u s i ó n , y a que es é l , el ac tor de ma-
yor rel ieve y fama, de cuantos ac-
t ú a n entre nosotros. 
P i l a r A z n a r , ar t i s ta de e x t r a ñ a 
ducti l idad, a n e g a n t e s i empre y siem 
pre fogosa, v e s t i r á en esta noche las 
blancas tocas y l a suave d u l z u r a ,de 
D o ñ a I n é s de Ul loa , l a m u j e r ena-
morada aun mas a l l á de l a muer te . 
Decorados y t ra jes nos d a r á n l a 
exacta i m p r e s i ó n de l a é p o c a i m -
perial . 
C o m e n z a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Tenor io , a las ocho y cuarenta y 
R 1 A L T 0 
BELLA BO^NA o LA TRAGEDIA 
DEL i r i L O 
Um gnan acontecinilen'^ resul tarán ' 
las tandas elegantes de hoy a las cinco 
y cuarto y a ias nueve y tres cuartos, 
por llevarse a la pantalla la sublime tra- | 
gedia de gran argumento y preciosas 
escenas por la sugestiva estrella Pola 
Negri que ha hecho é s t a su primera 
película americana acompañada por el 
arrogante Adolfo Menjou (el Don Juan 
de la Pantalla) v Conway Tear.e ti.tula^ • 
da B E L L A DONNA o L A T R A G E D I A ¡ 
D E L N I L O . 
E n ia tanda continua de siete a nuevo 
y media y por veinte centavos Q U I E N | 
Q U I E R E U N H U E R F A N O últ imo epi- i 
sodo de la serie E L H O M B R E D E H I E -
R R O por Albertini y L A C A N C I O N D E , 
U N B O H E M I O por Douglas Mac Lean . | 
Mañana: Una extraordinario matinéc j 
dedicada a los n iños con pel ículas có- ' 
micas y de Conboy. Todas de r i s a . i 
E l martes B U S C A N D O P R U E B A S , | 
por Tom Mix. 
E l vierne- E L PU55AO D E ROSAS, no 
lo olviden a toda y con acompañamiento 
de una tiple y un tenor. 
sos sonetos, de ambiente pintoresco, cinco y los precios son a base de 
«de chocar de espadas y de acciden- uno cincuenta la l u n e t a . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Continúa en la página nueve 
N A C t O K A L (Paseo de Mana esquina • 
6an Rafael) 
Compañía dramática española dirigi-
da por el primer actor J o s é Berrio. 
A las ocho y media; el drama en sie-
te actos, de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
P A Y R E T (Paseo d» Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: la humorada en 
un acto y cinco cuadros, de A . Bronca 
y el maestro El í seo Grenet, ¡Loca! 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de la revista en un acto y cinco cua-
dros, de A. Pous y los maestros Prats 
y Grenet, L a s elecciones presidencia-
les. 
K H U N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
ma» 7 Zuiueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor J o s é Rivero. 
C A M P O A M O R 
E s t r e n o : E l l u n e s 3 : E s t r e n o 
B A J O L A B A N D E R A D E B L A N C O Y M A R T I N E Z , U N I C O S C O N C E S I O N A R I O S D E E S T A G L O -
R I O S A P R O D U C C I O N , R E P R E S E N T A R A E N S U P A N T A L L A , E L E S P E C T A C U L O M A S P R O D I G I O S O 
Q U E S E H A O F R E C I D O A L P U B L I C O D E L A H A B A N A . 
A J í n c Q m a h d b e n e r i f e , c i x ñ s u 
Z A C O N D E S A 
R l N A D E L l Q U O D O 
c/e ¿ e l l e z s t , i n c o m p a j ' A i l e 
crcmio J A . d e ¿ tx^ t ie / I s i . váLTTZ" 
Durante su reinado, las fiestas del Circo , las jus tas , los torneos, las carreras de carros, los sia^ 
orificios humanos, se prodigaron m á s que nunca y R o m a entera v i v i ó subyugada ante aquel la mujer 
prodigiosa. 
L a s famosas carreras de carros, que j a m á s han presenciado los ojos humanos desde la c a í d a del 
Imperio Romano, vuelven a celebrarse a l l í . 
A ú i o . u s t e d c o m o a s i s t i e r o n ¡ o s C é s a r e s a v e r 
e s t a M A R A V I L L A 
A las nueve: el drama en siete ac-
tos, original de don José Zorril la, Don 
Juan Tenorio. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulú6ta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revista» Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en siete actos y una apoteosis, de don 
, José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
CUBANO (Avenida d» I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea) 
1 Comnañía dramát ica de Eduardo 
Blanca. 
A >as ocho y media: el drama en 
siete actos, de don J o s é Zorril la, Don 
Juan Tenvr ío . 
A l i K A M B K A (Consulado esquina a 
i "Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno L 6 -
j pe 3. 
I A las ocho: L a Bienquerida, 
j A ias nueve y cuarto: Juan Jolgorio, 
i A 'as d ez y media: L a mina errante. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Neptuno y Animas) 
¡ A las siete y tres cuartos: cintas c6-
i micas. 
1 A las ocho y medía: L a gran trom-
pada, por Buck Jones; presentac ión de 
George y su Compañía . 
A las nueve y tres cuartos: L a opi-
nión ajena, por Jane Novak; números 
por George y su Compañía . 
T R I Á N O N 
i A cinco y cuarto y nueve y me-
dia de hoy sábado se exhibe la cinta de 
Regimald Donny titulada L A S E N D A 
D E L D E i B E R . 
A las ocho: E L AMABLES E U G A Ñ A -
]DOR, por Lew Cody. 
Mañana domingo a las cinco y cuarto 
y nueve y media E L H O M B R E O L V I -
DA por Ann Luther . A las tres y ocho 
E L A U T O M O V I L F A N T A S M A , por 
Ralph de Palma. 
E l martes 4 día de moda E L P O B R E 
V A L B U E N A . E l miércoles 5 E L C H I -
Q U I L L O T R A V I E S O por Jack Coogan. 
E l jueves 6 y viernes 7 día de moda 
C U I D A D O CON L O S M A R I D O S , por 
Carmel Myers . 
U s t e d 
E S T E C I N B 
R I A L T O 
V I E R N E S 1 
E S T A S F E C H A S 
S A B A D O 8 




R O S A S 
2d-31 
L a mejor p e l í c u l a e s p a ñ o l a , 
fiel a d a p t a c i ó n de la popular 
zarzuela de Arniches y M á s . 
Será resentada tal r como 
se e s t r e n ó en el Teatro del 
"Centro", de Madrid , con s u 
m ú s i c a especial. 
" T E A T R O V E R D Ü N " 
Para hoy un soberbio programa es 
el que ha preparado la empresa del ele 
gante y cómodo teatro de la calle de 
Consulado. A las 7 y cuarto comienza 
la función con divertidas cintas có-
micas, a las 8 y cuarto L A L U Z D E L A 
D I C H A gran obra en 5 actos por la 
s impát ica actriz Viola Dana, a las 9 
y cuarto E L E X P R E S S D E A R I Z O N A , 
soberbia producción especial en 7 ac-
tos por David Bnttler y Pauline Star-
ke, (por ú l t ima vez se exhibe esta pe-
l ícula la empresa la recomienda) y 
a las 10 y cuarto estreno de la inte-
resante obra en tí actos que estaba anun 
ciada para el Sábado 25 y no se exhibió 
titulada D E S P I E R T A M U J E R por la 
voluptuosa e irresistible Florence V i -
dor y P R O P I N A S por Baby Peggy. 
Mañana: L A MARCA D E C A I N por 
Jhon Gilbert, D E S P I E R T A M U J E R por 
Florence Vidor y E G O I S T A D E AMOR 
por Anita Eteward. 
Ü N L I B R O P A R A T O S O B R E -
R O S . . . Y P A R A LOS N O 
OBREROS 
L a novela de tesis con mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, e-s indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de M E M O R I A S D E üN S O C I A -
L I S T A , cuyo autor es el señor F r a n -
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, qüe por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
M E M O R I A S D E UN S O C I A L I S T A es-
t á prologada por Carlos Loveira, de 
cuya piurn^ tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
M E M O R I A S D E UN SOCIA-
L I S T A forma un volumen de 
37;' páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús -
tica. . $1,50 
! 
"DXTIMOS L I B B O S RT0CIB1DOS 
LOS S I N D I C A T O S L I B R E S D E 
B E L G I C A . Organización e 
instituciones complementarlas 
por F . T o m á s Perancho. 1 
tomo en rúst ica $0.80 
L A C O N C E S I O N D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía jurí-
dica por Carlos Gárcía Ovie-
do. 1 folleto en rús t i ca . . . ?0.50 
D E R E C H O M U N I C I P A L . Obra 
Obra ajustada al Procrrama de 
siciones a Secretarios de 
. Ayuntamiento, de 11 de Abril 
de 1924. por Francisco Con-
treras, José Antonio Ublerna 
y Simón "V^ñas. 1 tomo "en 4o. 
pasta española 57.00 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prprama de 
posiciones a -Secretarios de 
Ayuntamien*»^, dé 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
. bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . ^ $6.50 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustada al Procrama de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y Art^ia. 1 tomo en 4o. 
pasta española $3.25 
D E R E C H O CTVTL. L E G I S L A -
CION HIPOTFrAÜTA Y DK-
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfredo Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Ml-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola . , . . ?5.00 
L E G I S L A C I O N G E N E R A L D E 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Vi l la y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española . $3.75 
ÉL HIPO. I>eflnlci6n y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación oon los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóst ico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por B. Wilde, con 
una introducción de Beltsarlo 
J . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, r ú s t i c a . . . . . . . . 
H o y S á b a d o e n C a p i t o l i o 
Tandas de 5 . 1 ¡4 y 9 - 3 0 . 
S A N T O S Y A R T I G A S , presentan la grandiosa p e l í c u l a 
D . J u a n T e n o r i o 
l ibreto o d/scriptas por los protagonistas el m á s 
¿ a n d e triunfo del c i n e m a t ó g r a f o sobre el t ea tro . 
L a p e l í c u l a se divide t a m b i é n en siete cuadros 
que son: L I B E R T I N A J E ! Y E S C A N D A L O . V A L O R 
Y D E S T R E Z A . P R O F A N A C I O N . 
E L D I A B L O A L A S P U E R T A S D E L C I E L O . L A S O M B R A D E DOÍÍA 
I N E S . L A E S T A T U A D E D O N G O N Z A L O . M I S E R I C O R D L V D E 
D I O S 7 A P O T E O S I S D E L A M O R -
L o s t í t u l o s e s t á n escritos en verso de ac"erdo con^0' dM\™rEa¿ 
E s t a p e l í c u l a se e x h i b i r á t a m b i é n m a ñ a n a dommgo, en la mahínj^ 
I N F A N T I L y en la tanda de 5.1|4 y 9 .112. 
Hoy s á b a d o , no h a b r á m a t i n é e para que los empleados Puedan 
ejercer pu derecho de votar. E n los turnos intermedios ^ J J 
a 9 y 30 se e x h i b i r á n , los tres primeros « p i s o o i o s de !a sene nueva 
de Hutch i son , t i tu lada: " E L R E Y D E L A R A P I D E Z " . 
E l L u n e s d e b u t d e l n o t a b l e d u e t l o 
e 
C a n t o s y b a i l e s i n t e r r a c i o n a ' e s , 
d u e t t o s , d i á o g o s 9 i m i t a c i o n e s y e s -
c e n a s c ó m i c a s * 
l d - l o 
H O Y , D O N J U A N T E ' I O R I O E N C A P I T O L I O 
Una magna función han organizado 
para hoy, sábado de moda, los popula-
res empresarios del teatro Capitolio. 
E n los turnos elegantes de cinco y cuar 
to y nueve y media, se l levará a la 
pantalla del s impático coliseo la val ió 
sa film Don Juan Tenorio, basada en 
ol popular drama de Zorri l la . Esta in-
teresant í s ima producción esta conside-
rada como la obra maestra de la ci-
nematograf ía española, y su exhibición 
en Capitolio promete resultar un acon-
tecimiento. 
E n la tanda de las siete y media a 
nueve, se exhibirán los espisodios uno, 
dos y tres de E l Rey de la Rapidez, 
sensacional serie por Charles Htichi-
son y la valiosa film De Vaquero a 
Milloniario por Hoot Gibson. 
Mañana, en los turnos preferentes. 
irá nuevamente a la pantalla Don Juan 
Tenorio. En la matinee. Santos y Ar-
tigas exhibirán pel ículas interesantís i-
. mas de cow-boy y cómicas . 
E l lunes, en la tanda de las cinco 
se estrenará L a Novia del Contraban-
dista, gran producción por un conjun-
i to de estrellas. 
i EL PROXIMO DEBUT BE MARIA 
REQUENA 
Nótase gran espectación entre las l a 
Imillas habaneras con motivo del pró-
'ximo debut de la notabi l ís ima artista 
María Requena, y del chispeante hu-
morista de salón Fernando del Castl-
| lio, anunciado para el lunes, por la 
¡noche en el teatro Capitolio. L a bre-
ve temporada Requona-Castillo, prome-
I te constituir un acontecimiento social. 
CINE O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Santos y Ar-
tigas presentan la grandiosa produc-
ción Nordisk interpretada por un gru-
po de estrellas titulada E S P I N A S D E 
L A V I D A . 
Mañana en la matinée de las 3 los 
episodios 5 y 6 de la serie por Ben W i l -
son E L E S P E C T R O D E B R O N C E , y 
IKmglas Me Lean en A V I A D O R A L A 
F U E R Z A . 
E n la tanda de cinco y cuarto L a Cu-
ban Medal presenta ,a graciosa comedia 
interpretada por el genial actor Glen 
Hunter titulada P L A T O D E S E G U N D A 
M E S A . 
E n la tanda ©legaavte de nueve y me-
dia Santos y Artigas presenta la gran-
diosa producción interpretada por la 
genial actriz Margarita Clayton y el 
genial actor Greigton Hale titulada 
AMOR P R O H I B I D O . 
" C I N E L I R A " 
Para hoy la Empresa de este con-
currido salón de la calle Industria y 
San José ha combinado un selecto pro-
grama. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, Un día de fiesta, gracio-
sa comedia en dos actos, grandioso es-
treno de la producción especial titula-
da E L E X P R E S O D E ARIZONA por 
Paulina Starke, David Burtler y Bve-
lyn Brent, y L a Fox F i lm presenta al 
s impático y arrogante actor John Gil -
bert en la regia producción M A L D I T A 
H E R E N C I A . 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Un dia de fiesta, graciosa comedia en 
dos actos, y estreno de la gran pro» 
ducclón E L E X P R E S O D E ARIZONA 
por Pauline Starke David Burtler y 
Evelyn Brent, 
Por' la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
Grat i s p a r a los h o m b r e s 
Informará gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, I r r t a c i ó n . Flujos. Gota Mili-
tar Arenillas. Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
1 retritis. Envíe su dirección y dos se-
llos morados al Repre«pntante G Sa-
bas. Apartado 132á. Habana. 
C9702 6d-l 
N O P A G U E M A S 
0 E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T . G A L M I E R j 
OsJS. DE SO B O T E L L A S 14 C T S B T * 
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S M E -
L L T T U S (Insullnoterapia), 
por el doctor M. Avi lés . 1 
tomo encuadernado 
L A I N S U L I N A . Propiedades fí-
sicas y químicas de la In-
suMna. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. S íntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapóutl-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewls . 1 




T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S NI-
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
cr'cas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust . Jefe cl ínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. T r a -
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suírez . 1 tomo 
en 4o. mayor, sól idamente , en-
cuadernado $4.50 
C A T A L O O O P E P A T E N T E S 
FATíATACEUTTr-AS NACTQ-
V A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
OVira de Imnresclndible nfce-
slrlad a fidos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un refHs-
tro dp su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar. . . . . . . $5.00 
i l B R E R l * "nTrrr.yASTnr.H" dk r , 
v^t.O«0 Y ct\. 
/•vflnfda Tt^llfl. 6" (artfl*! f*al'ano>, 
A^art^flo 1115. TVéfono A-4958. Hnbanu 
j Pida usted el ú'tnno Bolet ín que se 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
C 9706 I d 1 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 3 E m t s o 
L a L i b e r t y F i l m Co . , presenta la interesante p r o d u c c i ó n , de 
gran argumento titulada:. 
P R E F I E R O L A M U E R T E 
( M O R E T O B E P I T I E D T H A N S C O R J Í E D ) 
E n ouya mag i s t ra l i n t e r p r e t a c i ó n f iguran las celebradas estrellafl: 
A L 1 C E L A K ' E , R O S B M A R Y T H E B L . F R A N K G L E N D O N Y 
^ H I L O M C . C O L L O U G H . 
Repertor io : L I B > * T Y F I L M - C O . L a b r a 24. ' H a b a n a , 
D E L A M A R I N A 
G r a n é x i t o de la celebrada p a r e j a de bailes 
U R Q U I Z A P O D E 8 T A . 
C 9727 
4 
ano x c n tftARIO D E U M A R I N A Noviembre l o . de 192:4 
PAGINA N L £ V E 
C 
l a g e n t i l m e l e n a o l a o n d u l a n t e 
c a b e l l e r a s e r i n d e n a l a M o d a 
£1 prurito femenino de estar 
siempre al día en cuestiones de 
estilo se ve contrariado a veces 
por la rebeldía del cabello que 
rehusa amoldarse a las exigen-
cias de la Moda. Stacomb, la 
crema opalina, ha venido a sal-
var la situación suministrando 
el medio de que el cabello se 
mantenga imperturbable don-
de se le coloque, aun d e s p u é s 
de haberse lavado la cabeza. 
U n a aplicación de esta crema, 
d e s p u é s de frotada en las pal-
mas de las manos, torna el ca-
bello dócil y manejable ,además 
de hermoso y attractivo. 
Stacomb puede obtenerse en tubo» 
y pomos en farmacias y perfumerías 
Pruébelo. 
C ^ r g ^ a r v ^ z a d a 3; x T i n j i d a p o r J ^ a y i r v a n d ¿ 
T l T I a i l c o m b C o . Ü o ^ l o n - T l e u r ' í í o V \ L ^ — ^ 
Saldrá de la H<"bana el día 28 de Enero de 1925 en 
el igran vapor REI30LUTE, de 20,0{'0 toneladas, ofre-
ciendo una magníf-Ca oporrunidad para visitar por cos-
to muy económico las Repúbl cas Sur Americanas. 
Recorrerá: Colombia, Panamá, Porú, Bolivia, Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela Trinidad y Puer-
to Chico. 
Para máa detalles, diríjase a 
S. f i aPae lo I n d u c i r i a ^ e l e f o r v a J \ . 5 7 9 9 . 
J 
I d lo 
H A B A N E R A S 
Viene d© la 
en las primeras horas de la mañana. . 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvealda. 
Tennis. • 
E l Campeonato Anual. 
Empieza esta tarde, -organizado 
debidamente, en los terrenos de la 
aristocrática sociedad que preside el 
señor Porfirio Franca. 
Grande la expectacIÓD 
Linda viajera. 
Merceditas Taqueohel. 
Acomipañada de sus amante* pa-
dres acaba de regresar a esta ciu-
dad. 
Vuelve de una agradable tempo-
rada en las Montañas. 
Mi bienvenida, Merceíditas! 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
) i e r t a Q r a t i s -
Standard Laboratories, Inc, 
H. West Í8th Street, New York E . U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Sucomb 
Wombre— 
Uireccldo «¿— 
Ciudad y Palé 
á ) 
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l̂ irtta Arenas VT.b.22 
Traslado. 
Del doctor César J . Masalno. 
Después de largos años de resi-
dencia en Sol S i se ha instalado el 
distinguido clínico en la casa que 
hizo ^onstm-ir para a(cupajrla icón 
sus queridos familiares. 
página siete 
Está situada en la calle de Mon-
tero casi esquina a Lugareño. 
Sitio magnífico. 
E n el Ensanche de la Habana. 
Temporadista. 
Ya de regreso. 
No es otra que Ja señorita Nena 
Grafton Alavedra, la gentil prome 
tida del joven Jesús Camín, alto em-
pleado de EJ Encanto, muy bueno 
y muy amable. 
Viene la bella señorita Grafton de 
pasar una temporada en Gibara. 
Temporada gratísima. 
Entre familiares muy queridos. 
L a cita de la tarde. 
Ea hoy para Campoamor. 
E n la tanda elegante de los sába-
dos, en la que se estrena Qa emocio-
nante cinta Prefiero la Muerte, se 
presentan de nuevo Urquiza y Po-
destá. 
Pareja de bail« 
Admirable! 
Enrique í'ONTANTLLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L O S ENORIOS 
Como se> esperaba una gran con-
cuTencla asistió anoche a la orime-
ra representación de esta tempora-
da del Inmortal drama de Zorrilla. 
£1 "Don Juan" t'ene la virtud de en 
tuslasmar siempre al público. M*b 
aún cusndo on la Interpretación del 
mism0 toman parto artistas tan no-
tables y concienzudos como tos inte 
g' an la homogénea compañía del tea 
tro "Princippl" . 
Tenonoezlhrdlu roi rdlu rdl rd r íg 
E l "Don Juan Tenorio" represen-
tado anoche en ¿1 simpático col'seo 
de Animas tuvo oiie satisfacer al es-
pectador más exigente. Desde »' pun 
to de vista Interpretativo loa artis-
tas realizaron excelente labor indivi-
dual y de conjunto. Desde el punto 
de vista de la rcprosentac'ón la es-
cenu fué montada en todos los actoe triota sp hace igi almente merecedo 
desdobla su personalidad cuantas ve 
ees sea preciso» para encarnar hoy 
un tipo de salón bien parecido y ga-
lante, mañana un galán cómico co-
mo el de " E l último Bravo" y, lle-
gada la hora, desempeña un perso-
naje de capa y espada con la misma 
facilidad que ios anterores. Su Don 
Juan, que ya era conocido en la Ha-
bana, entusiasmó al público anoche 
E n carné el tipo con absoluta fldell 
dad, lo vlst'ó con la altanera elegan 
cia que le es característica y dijo lo* 
versos con el tono enfático, despec-
Mv0 e hiriente que corresponde a la 
f;gura del proterv0 burlador sevilla-
no. . 
Socorro González, la bella y nota-
ble actr'z cubitie, nizo una Doña 
Inés irreprochable. La linda compa-, 
con absoluta propiedad y la indumen 
taria usada por los interpretes repon 
dió a los auténticos patrones de la 
época. E n esta setUido ya sabe el lee 
tor cuán mestioulosa es la empresa 
del "Pr ncipal", qu^ no repara nun-
ca î n gastos con tal de dar la sensa 
pión de tiempo y de lugar en todas 
las obras que monta. 
Viniendo a la labor individual de 
los intérpretes hay que alabar en 
¡primer térm no a José Rivero, el dis 
i Linguido, correcto y sobrio primer ac 
jtor 7 director de la compañía. Ac-
tor de positivo talento José Rivero 
ra de elogios en el verso que en la 
prosa. 
Rosa Blanch y Rafael López So-
rnoza hicieron leir ue buena gana al 
público en la Doña Brígida y en el 
Cluttl. 
Marcial Texier puso de relieve sus 
buenas facultades de galán en el pa 
pfil de Don Luis . 
Los restantes intérpretes contri-
buyeron con su buena labor al éxito 
del conjunto. 
"Don Juan Tenorio" vuelve a es-
cuna en la función d*' o t̂a noche. 
VEBDTTU (OoA«tuaao entze Animas f 
Trooad*ro) 
K la» >3h.> marina cuarto- cintas oft-
m i caá. 
A las ocho y cuarto: La luz de la 
dicha, por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto: E l expreso do 
Arlzona, por David Buttler y Paulina 
Starke. 
A las diez y cuarto: Despierta, mu-
jer, pro Florence Vidor; Prpoinas, por 
Baby Peggy. 
Ci.JPIToi.xu (SndoBtrlA «•qniact a a>aa 
JosA) 
A Lía cinco y cuarto v «• las nue\« y 
media: Don Juan Tenorio, cinta basa-
da en el drama de don José Zorrilla. 
D« s'wtr, y riuarto «. nn«v<í v mftdla; 
E l Rey de la Rapidez, por Charle» Cha-
plin, episodios primero, segundo y ter-
cero; De vaqueo a millonario, por Hoot 
Gibson. 
CABXPOAJffOlti ,'»>i*«ft <!• Altaar) 
A \n& cinco y cuarto y a laa nueve ' 
y media: Df^sentacftn do la pareja de j 
bailes de salón Marta Urquiza y Mari- | 
no Podestá; la cinta Prefiero la muer-
te. 
A las cuatro: Una tarea aplastante, 
por Al St. John; E l poder del que es 
honrado, por Wllliara Desmond. 
A as fsein y mert a: '.i-.'hp cómicaa. 
A las ooho: E l poder del que es hon-
rado. 
«RiS (XS y 17. Vedado) 
A as ocho y cuarto: La callejuela 
tortuosa, por Thomas Corrigan. 
A \HA c'nco y cuarto y :. !n« nueve y 
cuarto: Riqueza contra nobleza, por 
Mary Philbin. 
FAUSTO (Paseo d» Martí esquina a 
A •«« cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama en 
siete actos Erase un Príncipe, por Tho-
mas Meighan y Mlldred Harrls; Un no-
vio aristocrático. 
A las ocho: Cansado de trabajar, en 
dos actos;. Novedades internacionales 
número 43. . 
A las ocho y media: Difamad a la 
mujer, por Dorothy Phillips. 
¡DIjSA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: Un 
día de fiesta; E l expreso de Arizona, 
por Paulina Starke y David Butler; 
ivíaldita herencia, por John Gllbert. 
A las cinco y media: Un día de fies-
ta; E l expreso de Arizona. 
A las ocho y media: Un día de fies-
ta; Maldita herencia; E l expreso de 
Arizona. 
TRIAN O w (Avenida Wlltion entro A. y 
y Paseo. Veda/lo) 
A las ocho: E l amable engañador, por 
Lew Cody. 
A las nueve y media: La senda del 
deber, por Reginald Denny. 
OT.IMPIC (Avenida WUson esquina a 
S.. Vedado) 
A laa ocho: cintas f^mlnas. 
A las ocho y media: L a voz del Nor-
te, por Jack Holt. 
A las olnco v cuarto y a las nueve 
y media: Espinas de la vida. 
ÍMPERIO (Consmado entre Animas y 
Trooadero) 
De una a siete: Treinta días, por "W. 
Reid; episodio 10 de E l hombre de hie-
G O R S E T S 
J L tipo de vestido hoy de Moda 
9j requiere un cuerpo flexible y 
sobrio de líneas. 
Esto se consigue en parte con un 
corset apropiado; que sea todo lo elás- y 
tico posible, puesto que su elasticidad 
contribuirá a dar gracia a la figura, 
dentro de la línea recta. 
Tenemos los tipos de corsets War-
ner y Treo que llenan las necesidades 
de usted de acuerdo con las exigen-
cias de la Moda. 
Al 
OBISPO Y AGUACATE 
,A CASA DE MODA ENTRE L A GENTE BIEN. 
2d 1 
" C U B A N O " " E L T E N O R I O " 
Fué anoche muy aplaudido el "Teno-
rio que interpretó la Compañía dramá-
tica de Eduardo Blanca, en el "Teatro 
Cubano". 
La representación de ayer, es de 
aquellas que dan fama a un conjunto 
'artístico. 
Y el que lo dude, que acuda esta 
noche al "Cubano" donde se represen-
tará de nuevo el "Tenorio". 
La presentación es lujosa y apro-
piada. 
Mañana, domingo, por la noche se re-
presentará "El Nuevo Tenorio" do Bar-
trina y de Eduardo Marquina. 
E l martes se estrenará "La Historia 
'de un Legionario". 
Y el miércoles, se despide la Compa-
ñía. 
ESTRENO D E L A S "ELECCIONES P R E S I D E N C I A L E S " 
leadle puede negar que se trata de 
la "obra del día". "Las Elecciones Pre-
sidenciales" se estrena en "Payret", 
precisamente el "día de las elecciones 
presidenciales". 
No se puede pedir mayor oportunidad 
ni a un autor ni a un empresario. Y 
como ambas condiciones se reúnen en 
el presente caso en Arquímides Pous, 
este merece por anticipado todos loa 
parabienes. 
"Las Elecciones Presidenciales", es 
tina alegre e Intencionada revista polí-
tica. 
"Las Elecciones Presidenciales" Irán 
tn la tanda de las nueve y tres cuar-
tos. 
En la tanda de las ocho y media, se 
representará la zarzuela "Loca'. 
Para el domingo se prepara una ma-
tine* espléndida. 
Y para el viernes prfixlmo ha que-
dado dispuesta la velada ©n homenaje 
a Pepito Gomis, el admirable escenó-
grafo, que lleva como suprema nove-
dad de su función de honor el estreno 
—tan vivamente esperado—de la revis-
ta "Habana-Barcelona-Habana". 
E L T E N O R I ] E N M A R T I 
Comienzan hoy y serán tres, la de 
esta noche, y las de mañana domingo. 
El Teatro 'Martí", que ayer cerró sus 
puertas a la música cascabelera y su-
gestiva de las operetas, haciendo un 
alto en el camino lírico para empren-
derlo con mayor Impetu y brío, dentro 
de algunos días, nos ofrece esta noche 
la obra romática. admirable y admi-
rada. 
Por ©so en la clásica visita que nos 
hace año tras año en estos días de 
conmemoración a los que fueron, acu-
de invariablemente el público a loa tea-
N Ü N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tros para admirarlo una vez más y de-
leitarse con los versos de aquel poeta 
excelso que se llamó José Zorrilla. 
i • 
| Martí nos brinda este año, un esplén-
dido Don Juan; Gerardo de Nieva, ar-
tista meritísimo que ha paseado en 
triunfo muchas veces, por la América, 
entera, el fuerte drama español, encar-
iñará el Tenorio en el coliseo popular. 
( La Inés, corre a cargo de Pllai4' Az-
nar, que ante otros públicos logró éxi-
tos personales magníficos en este pa-
lpe!. » 
con el aplauso unánime de la «on-
curr^ncia. 
E l iabpirado dr^tna de Zorrilla, que 
iuevitablemeute ocupa en estos dias 
• los escenarios de casi todos los tea-
¡tros de habla castellana, fué objeto 
¡de un detenido estudio, y un etíme-
• rado ensayo por el conjunto de ar-
tiíhas r que hacen .̂o^ referencia. 
Sólo así puede lograrse una Inter-
pretación tan acerí::,;!^ como la quo 
anoche le dieron. 
José Berrio, actor muy aplaudido 
por nuestro público, hizo'galas de su 
talento y iacultades en el don .luán. 
Vistió ol tipo con absoluta propie-
dad y recitó los sonoros versos de 
Zorrila con entusift^mc y brío, pe-
ro sin perder esa mesura y sobrie-
dad indispensables en todo buen ac-
tor. Put' muy celebrada su actua-
ción . 
L a señora Emilia Castillo, actriz 
de verdadero mérito hizo una Doña 
Inés discretísima. Su voz, de melo-
dioso timbre, le permitió imprimir ai 
verso sonoro y fácil del laureado poe-
ta el hondo acento dramático que 
posee. 
Bien Orrequia en el don Luis . Ex-
celente la notable característica se-
ñora Roselló en la doña Brígida. 
Graciosa sin exagerar Leoncio Mar-
tín en -̂ l Ciutt. 
I Las decoraciones llamaron la aten-
• ción por su factura, riqueza de co-
lor y propiedad. Son debidas al pin-
' cel del celebrado escenógrafo meji-
cano Luis Gallardo. 
" E l "Tenorio" vuelve a escena 
esta noche y mañana. 
rro, por Luciano Albertini; L a Irresis-
tible, por Marión Davis y Forrost Stan-
ley. 
A las ocho: Treinta días. 
A las nueve: episodio 10 de E l hom-
bre de hierro. 
A las diez: La irresistible. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es -
trada Palma) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: esrteno de E l saltimbanqui, por 
Jackie Coogan. 
A las ocho y media; Esposa o mujer, 
en nueve actos, por Mlldred Harris. 
WEbSCm (General Carrillo y Padre 
Vareta) 
A o'nco y cuarto y a las nuev* 
y media: Suegras o Madres de la ley, 
en ocho actos, por Ruth CMfford, Gas-
tón Glass^y Vola Vale. 
A las ocho y cuarto: Los catorce no-
vios, en siete actos, por Viola Dana. 
SfEPrtmo (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A; ns cinco y cuarto y a las nueva 
y media: ;.Es el matrimonio un fraca-
so?, por Lois Wllson, Adolfo Menjou y 
Lila Lee; la cinta en colores Hawai. 
A Ins ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: De lo vivo a lo 
pintado, por Constance Pinney. 
RIAIiTO (Nepttmo entre Ccnenlado y 
San UKlpnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a tragedia del Nilo, por 
Pola Negri, Adolfo Menjou y Comvay 
Tear'e. 
De rnri a cinco y ce ülete a nueve 
y media: ¿Quién quiere un huérfano ; 
último ep sodio de E l hombre de hierro 
y L a canción de un bohemio, por Dou-
glas Me Lean. 
SIGUE DANDO JUEGO E L P L E I T O 
ENTABLADO CONTRA E L RECAU" 
DADOR DE ADUANAS D E L PUER-
T O DE NUEVA ORLEANS 
N E W Q R L E A N S , octubre 30. 
Después de oír la declaración de 
ambas partes en cuanto a la acción 
del Fiscai de los Esitadoa Unidoa 
Louis H . Burns, al desestima-r cna 
querella entablada ipor H . Ed^rln 
Bolte, quien sosüieno ÚQT abogado 
colegiado en Washington D . C , 
contra Walter L . Cohén, individuo 
de la raaa de color y recaudador do 
aduanas del puerto de, New Orloa.nü. 
tendiente a desposeer a Cohern do 
su cargo por estimar que es perso-
na "de ascendencia y sangre áfrica^ 
na", cosa que lo desíialiftca como 
ciudadano americano, el juez Pos-
ter se reservó el fallo a emitir. 
L a querella se basaba en la teo-
ría abrigada por Bolte de que la 
décima cuarta enmienda de la cons-
titución federal que concede la ciu-
dadanía americana a Cohén y a? 
otros individuos de la raza de color, 
presentada, aprobada, ratificada v 
promulgada Craudulentamento. 
ITALIA S U S C R I B E CON E X C E S O 
SU PARTICIPACION EN E L 
E M P R E S T I T O ALEMAN 
TCHITCHERIN F E L I C I T A A H E -
R R I O T , POR E L RECONOCIMIENTO 
D E RUSIA POR FRANCIA 
PARIS, OcLubre 30. \ 
E l consejero del pueblo ruso para 
asuntos de Estado, George Tchitcherin, 
ha enviado hoy al Presidente del Con-
sejo de Ministros Herriot un telegrama 
felicitándole por el reconocimiento dis-
pensado por Francia al Gobierno so-
viet . 
"Permítame que lo haga presentes 
mis felicit-iciones más sinceras con 1 
motivo de un acto que abre paso al 
desenvolvimiento de amistosas relacio-
nes entre nuestros pueblos respectivos; | 
paso que oescubreg randes y fecundas j 
cuestiones de enorme transcendencia ¡ 
para nosotros en el futuro". 
M. Herriot contestó como sigue: 
"Me congratulo no menos que usted 
de un acto que nos permitirá trabajar \ 
juntos por el mantenimiento y afianza-
miento de la paz de Eurpoa y del 
mundo". 
ROMA, octubre 3^. 
Estímase que la participación de 
Italia en el empréstito ademán ha 
sido suscripta oon exceso en unaa 
veinte veces más que la cantidad se-
ñalada . 
E l día de hoy era el último' del 
plazo fijado para la suscripción, y 
los bancos estuvieron materialmen-
te abarrotados de presuntos inver-
sionistas. 
JUEZ COMUNISTA, SENTENCIADO 
A ¡MUERTE POR UN D E L I T O 
DE C O H E C H O 
KHBRSON, Rusia, 3<> 
Nicholas Koslov. juez comunfsta 
de los tribunales del ¿Tstrito de Kher 
son ha sido sentenciado hay a muer-
te én esta por nn delito de cohecho. 
Más tarde el Tribunal que 10 juz-
gó conmutó la sentencia por d:ez 
años de prisión, teniendo para ello 
en cuenta los mer torios servicio'o 
prestados por Xoslov durante la re-
volución bolchevique. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
" D O N J U A N T E N O R I O " E N E L " N A C I O N A L " | 
L a compañía que interpretó ano- tatro ' Nacional" rea'izó una loable ! 
che el "Don Juan Tenorio" en el1 labor que fué justamente premiada j 
I 
r r p 
t l I E N E U d . l a s e n c í a s d e s c o l o r i d a s y e s p o n j o s a s ? ¿ L e 
d u e l e n a l t a c t o ; l e s a n g r a n a l l i m p i a r s e l a b o c a ? 
I C u i d a d o ! S u d e n t a d u r a e s t á a m e n a z a d a d e m u e r t e . 
S á l v e l a a d o p t a n d o i n m e d i a t a m e n t e e l t r a t a m i e n t o q u e 
a c o n s e j a n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , e s t o e s : 
m a i t a n a j 
ce 
Cnaado lat enojas te po-
nen sentibles y sangran, 
la tftrrta *ila ctrtana. 
Hay gun brar entonce* 
con toda actividad. 
Î o tínico eficn'K en tales 
caso» es el "ziratol", 
I PANA lo contiene, »ío-
ciado oon otras substan-
cias curativas. Por eso 
los dentistas la recom-
iendan con tanto entu-
siasmo. 
Además, IPANA em-
bellece le* dientes r 
conservo «oca (tmm 
T perfumad». 
RITA) 
E l s í m b o l o e le e s t a b i l i d a d 
| ~ \ E S D E sus comienzos , l a n o r m a 
c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a cons i s t ido e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a de f á b r i c a refleje l a e s tab i l idad 
de los productos q u e a m p a r a y de los 
p r i n c i p i o s observados e n s u s opera -
c iones c o m e r c i a l e s . E s t e correc to 
p r o c e d e r h a logrado sat is facer tanto 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a de e s tab i l idad . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 102 , Habana* 
NEW. YORK 
CHICAGO 
P H I L A D E I PHIA. 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
l ú b r i c a s en New Britaia, Conn., E . U. de A. 
Síííwrso/,»» «a ej ec*a»>r»i 
SB 
BOMUAY 
BUENOS A I R E ? 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Noviembre lo. de 
A ^ o . x c n 
M E C A D O D E A Z U C A R 
De la Revista Azucarera de los 
señores Czarnikow, Rionda y Ca. de 
New York, correspondiente al día 
24, de Octubre, extractamos lo si-
guiente: 
Esta semana rio ha ocurrido na-
cía de particular. E l precio del azúcar 
de Cuba permanece a 4.25c. c.f. 
(6 .03c . ) , habiéndose vendido tam-
bién urios cuantos pequeños lotes 
de azúcares del P e r ú y Santo Do-
mingo, a este equivalente. En Cuba 
solo queda una cantidad de azúcar 
hasta cierto punto pequeña , no ha-
biendo ofrecidos en el mercado mu-




extrawjerc. Resulta de interés saber 
que los bajos precios en Europa han 
hecho posible que Alemania ofre-
: ciera algunos azúcares refinados a 
j 6.85c. derechos pagados; pero el re-
' finb de remolacha no puede oncon-
! t rar mercado aquí a no ser con aque-
j l íos fabricantes que no estén bieu 
, suplidos oor el momento. 
| ESTADOS UNIDOS: Para poder 
! apreciar la s i tuación en este pa^ís, 
hasta fines de año , damos a conti-
; nuación las siguieutes cifras del 
! abasto de azúcar que queda en Cu-
1 ba y en las posesiones americanas, 
para ser derretido: 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
COTIZACION BE CAMBIOS 
Plazas Tipos 
Expor tac ión hasta Oct. 18 
Estados Unidos 3,002,905 
Europa 601,800 
Canadá 65,138 
Otros países 14,559 









Diferencia cu existencias 
Azúcares no privilegiados 
Los derretidos en todos los puer-
tos de los Estados Unidos ya han 
llegado a unos 435,000 toneladas, 
equivalente en refino, por encima 
del año pasado. Además , este año 
se distriiniyeron unas 85,000 tone-
ladas mác de refino ' de remolacha 
que el año pasado, siendo el aumento 
total de las entregas de m as 500,000 
toneladas equivalente en refino, so-
bre 1923. E i año pasado se necesi-
taron unas 500,000 toneladas de 
crudos para completar el consumo, 
desde esta fecha hasta Diciembre 31, 
de acuerdo con la tabla anterior, 
incluyéndese 100,000 toneladas de 
azúcares extranjeros no privilegia-
dos. Este año hay d sponible para 
derretir, durante el mis>mo periodo, 
unas 400 000 toneladas, sin incluir-
se azúcares no privilegiados. 
Si se- calcula el consumo total el 
año pasado en 4,600,000 toneladas 
equivalente en refino, queda rán azú-
cares suficietes para el consumo es-
te año do 5,000,000 de toneladas de 
refino, pero*si no se importan azú-
cares no privilegiados, los derreti-
dos t e n d r á n que ser reducidos por 
los refinadores a una cantidad mí-
nima, pues entonces habr ía 100,000 
toneladas menos para derretir has-
ta fines de abo. 
ABASTO EUROPEO: E l tiempo 
ha sido tan favorable para el de-
sarrollo de la remolacha en Europa, 
que so es tá esperando un aumento 
considerable en la cosecha. Parece 
que Quizis sea dicho aumento de 
1,600,000 toi eladas más que el año 
pasado. Sm embargo, sería bueno no 
dar demasiado énfasis a un aumen-
to tan considerable, sino más bien 
éstud ar los efectos que, con toda 
probabilidad, causarán ciertos au-
mentos en si mismos. Aun con una 
producción de T50,000 toneladas es 
probable que Francia tenga que im-
portar unab 300,000 toneladas. Los 
únicos otros tres países en donde un 
eumento en la producción es de v i -
t a l importancia, debido a tener un 
sobrante mayor para la exportación, 
son Checoeslovaquia. Polonia y Ale-
mania. Que cantidad de azúcares 
expor ta rá Alemania el año próximo? 
Esa es una pregunta que no puede 
contentarse ni a ú n remotamente. 
Durante la ú l t ima cosecha, o sea des-
de Octubre hasta Septiembre 19 23| 
24, la exportación de Alemania fué 
de unas 250,000 toreiadas, contra 
15,000 tone'adas aproximadainente 
en 1922|23 Esto se logró con la re-
ducciór. ce si increíble en 01 consu-
mo, de 5 00,000 toneladas dei que 
hubo durante 1922|23. S: Alemania 
produce 1,475,000 toneladas, ten-
d rá más o mer.os la misma cantidad 
que en 1922123, pues el año pasa-
do fué muy desfavorable. Alemania 
puede muy fácil consumir toda su 
producción, pero ahora falta ver has-
ta qué punto se sacrif icará por ex-
portar . De todos modos, esperase 
que la expor tac ión de Alemania se-
r á muy peca, para los países aliados, 
debido al alto impuesto de 2 6 por 
ciento, no habiéndose o do más na-
da acerca de las intar.ciones de 
Francia de obtener 100|150,000 to-
neladas de esta procedencia. 
Polonia t endrá unas 250,000 to-
neladas para la exportación, contra 
140,000 en 1923|24 y Checoeslova-
quia 1,000,000 de toneladas aproxi-
madamente, contra 650,000 tonela-
das el año anterior. Todos los au-
mentos en la producción de otros 
países Europeos los cuales quizás 
lleguen a 600,000 toneladas, son de 
importancia indirecta solamente, 
pues, en verdad, el aumento neto 
que ejerza influencia apreciable so-
bre los mercados Europeos, se l i m i -
ta a 1,000,000 de toneladas. 
A l llegar aquí deberá recordarse 
que Europa, en espera de mayores 
cosechas de remolacha, ha permit i -
do que sus existencias, tanto visi-
bles c6mo invisibles, hayan sido 
agotadas considerablemente. Es muy 
difícil poder calcular a cuanto as-
cenderá la cantidad necesaria para 
surtirlas, de la p róx ima cosecha. 
Además de este agotamiento de exis-
tencias, debe rá tenerse en cuenta 
el aumento en el consumo Europeo, 
a medida que mejore la s i tuación 
económica. 
Todo lo anterior es de in terés d i -
recto al mercado americano, para 
t ra tar de formar una idea de la can-
t idad de azúcares crudos de Cuba 
y de granulado Americano que Eu-
ropa necesite el año que viene. Las 
necesidades de Europa este año , 
fueron de unos 2,000,000 de tone-
ladas de azúcares de caña de cuya 
namidad Cuba sumin is t ró 600,000 
toselarlas, yendo para el extranjero 
190,000 toneladas de granulado 
Americano. Ei consumo en Europa, 
inc luyéndose todos los países, de Oc-
1 ubre a Septiembre de 19 23¡24, pue-



















| S|E. Unidos cable . 
| 3 |E. Unidos vista . 
Londres cable 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d|v . . ., 
Par ís cable 
París vista 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . 
España vista 
Italia vista , 
Zurich vista 
Hong Kong vista . , 
Amsterdam vista . . 
Copenhague, vista . . 
Chrlstianla, vista , . 
Estokolmo vista.. . . , 


























Menos producción de re-
molacha Europea, se-
gún F . . O . Licht . 6.700.000 
J U N T A G E N E R A L E N E L CEN 
T R O D E CAFES D E L A 
H A B A N / 
Í2 P. 
Notarios fle turno 
Para Cambios: Julio César Rodríguez 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E, 
Argüelles y Rafaex Gómez Homagosa. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio B . Caragol, 
Secretario Contador. 
Más exportación de Euro-
pa para Asia y Africa 
quedar ía para suplir el 
abasto de azúcar de 
caña solamente . 
Quizás debe rá añladlrse 
para sur t i r existen-





haciendo el total de lo 
que se necesita . . . 900.000 
contra 2 000.,000 de to-
neladas este a ñ o . 
La mayor parte de estos azúca-
res quizás venga de Cuba, puesto1 
que el Lejano Oriente se encuentra, 
en condiciones de absorber casi to-i 
dos los azúcares de Java y Mauricia . j 
Los azúcares de las Ati l las br l táni- i 
cas probablemente i rán al Canadá,] 
en lugar del Reino Unido, y si hu-i 
biera un consumo mayor en Sur| 
América, quizás serla suplido, en 
parte, del sobrante que haya en. el 
Bras i l . E l Reino Unido es ta rá máa: 
favorablemente dispuesto a Impor-' 
tar azúcares crudos de caña que 
refino de remolacha Europea, con 
tal que ios primeros se encuentren 
en condiciones de competir para ha-
cer la mayor cantidad posible de 
refino dentro del p a í s . 
FUTUROS—Las cotizaciones de la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, 
el día 23 del actual, fueron laa si-
guientes: 
Octubre 4 . 20 . ; Diciembre 3.88c; 
Enero 3.44c; Marzo 3 . 1 6 . ; Mayo 
3 .23c . ; Julio 3.32c. 
E l total de las ventas fué de 
unas 64,000 toneladas, permane-
ciendo todos los meses casi sin nin-
gún cambio. 
R E F I N A D O . — E l comercio ha es-
tado comprando consitantemente, 
aunque no en grandes cantidades, a 
7.50c. Las existencias son peque-
ñas y, por consiguiente, esta de-
manda es suficiente para mantener 
a los refinadores con ventas mayores 
de las que pueden cumpl i r . Las 
precios se mantienen firmes en todas 
partes. 
Los azúcares de caña y remolacha 
del extraajero, para el consumo di-
recto, se ofrecen libremente en este 
mercado, para llegar a fines de No-
viembre-Diciembre. Sin embargo, no 
es probable que sea vendida ninguna 
cantidad de esa clase, por no intere-
sarse los compradores, a no ser a 
cifras muy por debajo de las co-
rrientes, para las clases domés t i cas . 
(Las cifras correspondientes a 
Europa Continental son toneladas 
métr icas de 2,204 l ibras. Todas las 
otras cifras son en toneladas largas 
de 2,240 libras, a menos que ge es-
pecifique de otro modo . ) 
En la (tarde del jueves cele o r ó ' 
Junta G-eneral Reglamentaria el Cen-1 
tro de Cafés de la Habana. E l acto] 
comenzó a las dos de la tarde bajo! 
la presidencia del señor Narciso Par| 
do, al que a c o m p a ñ a b a n en la mesa: 
los señores Manuel Olay, Rafael Gu-; 
t ié r r rez , José Llerandi y Antonio 
Pérez Manr íquez . 
Después de leída y aprobada la 
convocatoria y el acta anterior, fué 
conocido el informe tr imestral de la 
Secre ta r ía , en el que se dió cuenta 
de los trabajos y gestiones realiza-
dos por el Cuerpo Directivo duran-
te el tercer trimestre de su funcio-
namiento . 
Acto seguido, el señor Presidente 
explicó a la Junta que en v i r t ud de 
haberse satisCecno un plazo de mi l 
pesos de la hipoteca se iba a cele-
brar el sorteo de sesenta bonos, y 
a ese fecto la invi tó para que de 
nominaran ía. mesa provisional que 
dabía de regir el sorteo. Dicha me-
sa quedó compuestaa por el señor 
Manuel Olay como presidente, y los 
señores Antonio Gil y Leopoldo Do-
vale como Secretarios. Una vez ter-
minado el sorteo con t inuó la Junta 
bajo la presidencia del señor Par-
do, y fueron tratados y resueltos va-
rios asorntos de gran importancia e 
in te rés para el desenvolvimiento co-j 
lect ivo. • | 
La Junta acordó par unanimidad I 
depositar los fondos sociales en el! 
Banco Hispano Cubano, depositario i 
de la Federac ión Nacional de Deta-j 
liisitas. e Ins t i tuc ión Banoaria iq;ue; 
tiende a la fomentac ión y defensa | 
de los Intereses minoristas. 
F u é conocida y aprobada la de-1 
termlnacióm de la Federac ión Na-j 
cional de Debeallistas prestando su 
j ayuda y cooperación a las aspira-
j ciones polítiioas de los doctores An-
tonio Cénzalo Pérez , Horacio Díaz 
| Pardo, Wllfredo F e r n á n d e z y Aure-
¡lio Alvarez, prestigiosas personalida-
'des que en determinados momentos 
¡han prestado todos sus esfuerzos y 
sus ene rg í a s a las causas que a t a ñ e -
ran a las clases al detall , defendién-
dolas com celo y entusiasmo 'digno 
no tan sólo de la congra tu lac ión 
y los aplausos, sino t ambién de una 
acción enérgiea y eficaz. 
A avanzada hora de la tarde se 
t e r m i n ó la sesión en medio de u n a ¡ 
M E R C A D O L O C A L DE 
C A M B I O S 
Ayer a primera hora el mercado ue 
cambios v.obre New Tork estuvo muy 
flojo, debido a ofrecerse fuertes canti-
dades a 1|16 descuento cable. Al cierre 
estuvo mi? repuesto, debido a que los 
vendedores acudieron al Federal Reser-
va Bank j vendieron a l|10 descuento 
cable. A pesar de esta flojejdad espí-
rase una reacción en esta divisa para 
la semana, próxima. 
Las fibras esterlinas y los francos 
franceses cerraron ' firmes y con ten-
dencia de alza. 
Las pesetas estuvieron indecisas de-
bido a los acontecimientos políticos 
que se vienen desarrollando en España. 
De Barcelona hubo oferta conrta do-
llras a 13.44.17. 
En el mercado de New York es don-
de se sostienen los tipos altos a 13.4S. 
Los francos suizos y belgas y liras 
italianas también subieron. 
Se operó entre Bancos y Banqueros 
en cables sobre New York a 1|16 des-
cuento; en francos cableó a 5.21; on 
libras cheques a 4.52 y en pesetas ca-







Manifiesto de cf 
ja.no Santiago de Cul):i. 
entrado procedente ce 
escalas y consignado a 
viera de Cuba. 
n ú PTTKUTO TABAFA 
¡DK SAGU A DE TANAMU 
A. Montaña y Ca. b'J tac 
DE- GUANTANAMO 




A* de la Salle, 5 cajas vmagi 
B. Ijgaz, 1 huacal nniqnnia CO 
C Qarbó'nic Ó. 10 tulxis gas vac 
C Kdilla, 5 cajas pasadores. 
O Aír Products 9 bultos envab 
H. M. Ast.. 1 Táncua. 
Frosko Mí'. Corp. 2 cajas tejmi 
C, .Marina 1 caja ferretería 
Kenrv Ciay Cu. 1 caja cigarros 
J. Yandías Co. 1 caia» tejidos 




F. de Hielo 400 barriles boteuaa 
Ca. 1 caja efectos es-
New York cable 1 |16 D. 
New Yorá vista 3 |32 JJ. 
Londres cable 4.52 % 
Londres vista 4.5J % 
Londres CO días 4.50 
Par ís cable 5.30 





Italia cable , 
Italia vista , 
Bruselas cable , 
Bruseia.3 vista 
Zurich cable , 
Zurich vista , 
Amsterdam cable . . . , , 
Amsterdam vista 
Toronto cable 100 
Toronto vista 
Hong Kong cable 55 
















U. Ü. Dun 
crltorio. 
AV. Indit 156 barriles y 80 tambores 
vacíos. 
DE CUBA A CAIEARIKN 
C. Aparicio 5 bultos ron 
Hernández y Co. 10 .id. Id. 
I F. A. 2 id. id . 
DE BÁJijLCOÁ A-C1ENFÜKGOS 
I Ruiloba y Ca. 1 caja calzado. 
DE BARACOA A LA HABANA 
' Jefe Materiales 2 pipotes vacíos 
Viuda Humara y Lastra, 1 caja bom-
billos eléctricos. 
González y Suárez, 1 caja queso. 
DE SAGUA A LA HABANA 
W. India 108 tanques envases 
W. Cendaya y Ca. 9 bultos efectos 
eléctricos. 
Ñ. F. de Hielo 28 bultos botellas va-
cias; 
A. Margañón y Ca. 9 sacos frijolea. 
DE MAYAKÍ 
O. Olivera 52 envases. 
cías 
I ' . L. Bravo, !> tanihoivs v.,,.-
l ; . Pereda I fardu material 
Suarez Uanio.s y Ca. 1 u,, v .'V'do» 
¡hocólate. J ^ caja, 
Tropieal 10 1 barriles hotel'.,« 
. .. India 10 envases ; " • ' 
The Texas y Ca. 5 cajas aceii 
AV. India, 19 envases. L'" 
DE TAMPA 
AV. India 4 envases. 
SITUACION DK LOS VAl'OUIíQ ^ 
CAnoTAJH 
Vapor Antolín dH (•(diado, sall. 
de Puerto Ksperar^a a las 2 p. m ̂  <* 
Puerto Tarnfa. Saldrá hoy 1Jar 
Ta rafa y destinos combinados, J 
Caibanén. Sin operaeiones. ' i 
'Gihara. Kn Santiago de Cuba. 
Julián Alonso. En Sagua do j j ^ ' ^ l 
Baracoa. Saldrá hoy para \il e I 
Norte. 
La Fe. Se espera hoy procedonte 
Caibarién y escalas. 
Las AMllas. Llegará es(a noche 
Ciehfnegos en viaje do iéa, 
Cien.f uegos. En Guayabal, viaje 
ida. 
Manzanillo. Salii') ayer de, Santiago 
Cuba para la Costa Sur. 
Santiago de Cuba lletr" hoy proJ 
dente de Nuevitas. Atracado m el 'fM 
c.er Espigón de Paula. 
Gnantánamo. Salió ayer de San'iíia 
de Cuba a las 3 p. m. Llegará elSB 
mingo al amanecer. 
Habana. Saldrá hoy de SantlagcM 
Cuba para Puerto Plata y Puerto Ttfji 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cavo Mambí, ("argando para la CoB 
Sur, 
Cayo Cristo. 91n operaciones, 



































ÜN LA BOLSA 
Comp. A'cnd I SA 
I N T E R E S 
£1 Dr. Manuüi Vilaret, intimo del Gral. Asbert, a sus amigos 
En bien de la Patria y para satisfacción 
de los míos, ruego a mis amigos de todas 
las filiaciones políticas favorezcan la candida-
tura de mi primo José A. Borges, para Re-
presentante, que ocupa el número 4 en la 
Boleta Conservadora. 
Dr. Vuaret. 
C 9622 2d 31 
A V J M 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S DE A G U A 
TERCER TRIMESTRE DE 1924 
Se hace saber a ios concesiona-
rios de servicios de agua, que pue-
den acudir a satisfacer sin recar-
go alguno, las cuotas del expresa-
do Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, re-
bajas y aumentos de canons que 
no han podido ponerse al cobro 
hasta ahora a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, entresuelos, ta-
quillas números 1 y 2 de lias ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamen-
te todos los días hábiles desde el 
día 3 de Noviembre próximo has-
ta el 2 de Diciembre del actual 
año, durante las horas de 8 a 11 
de la mañana y de I a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados 
que será de 8 a 11 y medía a. m. 
advirtiendoles que el día 3 de Di-
ciembre de 1924, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo sa-
tisfecho, cuando se trate de fin-
cas que no estén numeradas, a fin 
de facilitar la busca de los reci-
bos. 
Habana, 24 de Oct. de 1924. 
^ Publíquese: (F.) J . M. de !a 
Cuesta, Alcalde Municipal. 
F.) Isidro Olivares, Presidente 
de la Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba 
C 9556 5d 28 
Suponiendo que el consu-
mo darante el mismo 
período en 1924|25 lle-
gara a ,. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r 106*IOZ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
l e d t a w DqfcitB a fti Sccdfo, P i p r i t Interés si 3 p r IGOtoL 
T o d m utOM 9 p € n é ú M p u d e * t f a t n a r u t a m b i é n por cor re* 
7 . 1 5 0 . 0 0 U ' ^ J 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House da la Habana, 
ascendieron a $2.366,411.13, 
gran confraternidad y entusiasmo y 
(>rindádose por la prosperidad so-
cial con la exquisita sidra ' E l Gai-
tero" . 
DE PRESTON 
W. India 194 envases. 
DE BAÑES 
A. Barro y Ca. 2 cajas tejidos. 
A. Industrial 3 sacos cacao. 
S. liamos y Ca. 7 id . id. 
M. Cabarcos Co. 1 caja jugo uva. 
López JRuiz Suárez, 1 pipote envases. 
A. del Río y Ca. 2 112 pipotes id. 
Belot 54 envases, 79 id. 
C. Air Products 19 envases. 
DE GIBARA A CAIBARIEN 
A. de la Aduana 3 barriles cemento. 
DE GIBARA A HABANA 
A. Brú, 1 saco mafz. 
Angel y Ca 1 caja víveres. 
J. UUoa y Ca. 1 paquete caja distri-
bución. 
J. Calle y Ca. 3 fardos sidra Gai-
' tero. 
| Banco Nacional Nominal 
j Banco Español 14V¿ — 
Banco Eapáñ.ol. cert., con 
el 5 po:- 100 cobrado . . 10 — 
i Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 5 — 
| Banco 'le Penabad Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bo¡sa son pi 
I ra lotes de cinco mil peacs cada uno. 








Al jer'-ar ayer el mercado de Ne\ 
York, re cotizó el algodón como siguej 
Diciembre • 23.84 
Enero (1925) 22.93 
Marzo (1925).. 23.2;", 
Mayo (1925) 23.52 
Julio (1925) 23.26 
R E R U B I F I C A O E C U B A 
1  III lili IIWI LUI. I . I II - - I' • - ' I I 
E C R E T T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6685. . . 1000 
6728. 





































































































































































































































































































































































































































































































































DOCE H!L , 
12007. , —Í00 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ñ M 
5 Mí 
i Pt 
tsíUEVA Y O R K Octubre 31. 
Esterlinas 60 días . . .» 





F r a n c s suizos 
Francos btlgas vista . . 
Francos be.gas cable . . 
L i r a s vista 





Grecia . . . . •• •• •• 
Po'.)r!'«» • 
Checoeslovaquia . . • • • • 
























L A C O N T R I B U C I O N QUE D E -
B E N S A T I S F A C E R LOS 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I -
C A N T E S D E SOMBREROS 
M E R C A D O L O C A L D E 
M A N I F I E S T O S 
Quieto y con a lguna mayor floje 
dad p e r m a n e c i ó ayer el mercado lo 
cal de a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 1044.— Vapor inglés 
T A P T I , capitán Brown, procedente de 
Se exportaro'n por el puerro da ^a-lcütta y escalas, consignado a A . J . 
Martínez. matanzas para New Y o r k , 8 )713 s a -
cos de a z ú c a r . 
Por Sagua , para New Orleans , 
j . o O O sacos y por C á r d e n a s , para 
Brasi l i1-56 
E l Departamento L e g a l de la Aso 
c i a c i ó n de Comerciantes de la ,Ha 
b a ñ a , ha hecho interesantes declara 
clones respecto de la cuota tr ibuta- New Y o r k , 1 4 . 1 6 4 sacos 
r i a que corresponde sa-tisfacer a los 
a lmacenis tas y fabricantes de som 
D E C A L C U T A 
Varias marcas: 7007 sacos arroz. 
D E B A S S E I N 
Varias marcas: 2á,2ü0 sacos arfo*. 
i n 'mPTvado americano nhrlrt mnn M A N I F I E S T O 1045—Vapor amerlca-B l mercaoo ameaucano a o r i ó OOQ :i0 G O V E H N O R COBB, capitán Phelan. 
United Havana Rai lway: 89 3|4. 
iüiupresuto liriianico del o por 100: 
101. 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
9V 1|2. 
BONOS S E ÜA L I B E R T A I S 
N U E V A \ O R K , Octubre 31. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 7132; 
bajo 101 4,32; cierre 101 5|32. 
..rimero 4 :joi iuü: oiu cotizar.. 
Segundo 1 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 20|32 
bajo 102 16|32; cierre 102 20|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 24|32 
bajo 1C1 21|32; c e r r é 101 24132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 11132; 
bajo 102 10|32; cierre 102 10|32. 
Cuarto 4 114 po^ 100: Alto 102 24J32; 
bajo 102 21,32; cierre 102 24|3 
U . S Treasury 4 1|4 por lüü. Alto ^u"ÜO"Y"^X,^^,V^a ~M 8 v ÍVfl A* Ya do Ü u b a a 4 y UIl octavo centavo, 1 procedente de Key West, consignado 
107; bajo 106 30|32; cierre 106 31132. quean los a i t í c u I o « 118 y 119 de ^ flet oar&ando a l a NatlonaJ 1 a R . L . Brannen. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 84 118 L e y c i tada . 
que a l mismo precio h a b í a m á s ven- ' pre^fc. 
I I . E . Vlurrun: 7 bultos raüeblea. 
L e y de Impuestos 
les, por cuya causa quedaron c e r r a 
das durante el a ñ o e c o n ó m i c o m u - oedores. ^..•u.A 
nic ipa l las v í a s adminis trat ivas y ' . ^ ^ / f ^ f ^ ^ c o mi! ^ M A N I F I E S T O 1046_Vapor amerlca-
100. Alto'contencioso-administrat iva que tran- fa l>an la venta de cl^co mi l sacos l n o H , M . F L A G L E K , capitán Towles. 
bajo 83 1|2; cierre 84. 
Tokio 
Marcos, el trlUrtc. 
Kumanla 
Montraal. . 




S u g á r C o . 
E l mercado de LondreQ a b r i ó hoy 
y t i A T A B H B A K K A S 
Plata en barras . . . . . . 69 % 
"(Plata espaftola . . . . . . 53 ^ 
No obstante, l a r e s o l u c i ó n del se-
ñ o r Alcalde Munic ipal comunicada a 
vaiobes cubanos l ia A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la q u i e t 0 . " ' i ^ s T vendedores" d ^ ' a ^ ú c l í -
N U E V A york. Octubre 31. ¡ H a b a n a en 19 de septiembre de 1924 de remolaaha polaca ofrecieron al 
Hoy se ragistraron las siguientes co- abre una nueva v í a de recursos le- equiva]ente de 3-37 centavos l ibra 
tzacioms a la hora del cierre para loa gales, pues partiendo de la solicitud CC)3̂ 0 seguro r flete. 
valores cubanos: de d e v o l u c i ó n de un cobro hecho in - : ' ] 
Deuda Exterio.- 5 112 por loo 1953.-—: ^ { j j ^ j ^ g ^ Q p0,r ia A d m i n i s t r a c i ó n ; _ _ _ _ _ _ á / * r i l / i l 1 1 Txr.w 
Alto 96 112; bajo 96 1|2; cierre 96 112. M u n i ^ p a j qUe ^ lo que m eBte c a - , r n T I / A L l O N O U L I A L D F Í 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924 . - so , resoluyción aue dicta l / U U W l l / I U n V I l U / i L U L h 
M I S C E L A N E A S 
J . Z . Horter Co: 925 
nos. 





BOXiBA B B M A B B I D 
MADRID, Octubre SI. 
L a s cotliaclones del día fueron iaa j ci®rro 95 
Qigu >entes: 
L i b r a «aterllna: 33.57, 
Franco: 89.06. 
BOBSA. B B B A K C E B O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 31. 
"""•I dollar se cotizó a 7.41.50. 
« O B I A B B 3? A B I S 
P A R I S , Octubre 31. 
L o s precios estuvieron fuertes. 
Renta dél 8 por 100: 50.05 frs . 
Cambios sobre Londres: 86.40 f r s . 
S m p r é e t i í o del 5 por 100: 61.75 frs . 
E l dollar Be cotizó a 19.13 1|2 f r s . 
SOtxSa VT. I iONDBBS 
L O N D R E S Octubre 81. 
Consoldados por dinero: 58 l\fs. 
Cierre 95 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949, PRECIO D E L A Z U C A R 
Cotizaciones deducid»» por el procedí 
so se pide, la r e s o l u c i ó n que dicta 
le} Alcalde es eusceptible de los re-
! cursos de reforma y contencioso-ad-
I minis trat ivo regulados per el ar t í - . 
Deuda Exterior 4 1|2 por loo u * » . iculo 266 ^ l a ^ 0 ^ ^ ^ die ¡ o s . m i ^ t o . « t a l a d o ea el AparUdo Quinta 
Cierre 80. ^ ^ ^ _ Munic ip ios . del Secreto 1770 
Cuba Hauroa p • | Aunque directamente en la L e y de! Habana. . . . 8.823845 
A'to 83: bajo o¿, cierre oo. v j. «_ . -
Havana E Cors 5 por 100 de 1952. ¡ I m p u e s t o s no hay n i n g ú n precepto Matanzas .» . . .o 8.914145 
Alto 94 314- bajo 94 314; cerré 94 3|4. i Q116 disponga la d e v o l u c i ó n de un C á r d e n a s . . . . . . . . . . 8.851645 
' ' cobro Indebido y por tanto, pudiera Sagua <,, .o 8.897270 
valores azoCABeros | decirse que el derecho admini s tra - ManzanUlo.. .« . . . : . , ' 8.836020 
NUEVA Y O R K , Octubre 31. t lvo que se rec lama y se c o n s á d e - ! Cienfuosos.. .« S.88.6020 
American Sugar. Ventas 5600. Alto I ra vulnerado no e s t á establecido pre-j . „ " 
3|8; bajo 36 1̂ 2; cierre 38. ¡ v l a m e n t e , en el a r t í c u l o 409 de l a 
A N T I G U ñ D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s s in d e m o r a ice p e d i d o s d e l inter ior . 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á , 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
P E R A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 ( a n t e s T t e . R e y ) 
T e l é g r a f o P e U ó n . A p a r t a d 4 0 8 » T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
H A B A N A 
Cuban American Suga . Ventas 1300 • L e y O r g á n i c a del Poder E j e c u t i v o debe entenderse que e s t á obligado a 
Alto 29 ii4- bajo 28 314; cierre 29. un antecedente en tal eentido pagar ambas cuotas; es decli* las de 
y en el a r t í c u l o 91 de la L e y de $ 2 5 0 . 0 0 y $ 1 5 1 . 0 0 , r#no la mayor 
Impuestos Municipales existe otro de el las, o nca la p r i m e r a , 
antecedente, aunque para s i t u a c i ó n E l Deparcamento L e g a l de ia Aso-
algo d i s t in ta . e l a c i ó n de Coiuerciantea ha redacta-
Aproveehando la oportunidad d é do un e s ó r i t o -jue p r e s e n t a r á n a l A h 
esta ooms'ulta, e l doctor J u l i i s M . calde Municipal loa almacenistas de 
R u i z , d irector de dicho Departamen- sombreros conprendidoa en el ep í -
to LegaJ , manif iesta que, aunque el g r a f é 1» do la clase cuart i . de la 
e p í g r a f e 92 de la T a r i f a de L i b r e L e y de Impuestos Municipales, cu-
R e g u l a c i ó n , segundo grupo, es apl i - ya cuota asciende a $495 m á s el 25 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 900. Alte 
12 114; bajo .11 314; cierre 12. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . V antas 7200. 
Alto 58 1|8, bajo 56 314; cierre 58. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 3100; — 







Ford; Motor: 23 autos. 
Ortega y Fernándea: i Idem, 1 ; ca-
j a accesorios. 
J . UUoa Co: B autos. 
Fábrica de Hielo: 995 atados cor-
tes. 
Construcción Material Co 
zas madera. 
Souto y Santana: 2,852 Idem Idem. 
J . Gómez: 866 Idem Idem. 
Tellechea Peña Co: 2,456 idem Idem. 
R . J . Hevla Co: 1396 Idem idem. 
No marca: 2723 idem .dem. 
T . Gómez: 3,820 Idem idem. 
Buenaventura Co: 2,219 atado* cor-
tes . 
P . Colomer: 860 atados hierro. 
F . C . Unidos: 94 railes. 
Compañía Cervecera: 1,26 0 saco» mal-
ta. • 
Tropical: 700 Idem Idem, 256 cajas 
c á p s u l a s . 
W . D . Middleton: 1.469 atados cor-
tes. ' f v ••• 
M A N I F I E S T O 1047.— Vapor Inglés 
SAN B E N I T O , capitán McDonald, pro-
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a W . M . Daniel. 
D E B O S T O N 
VIVERES! 
United Cuban Express: 4 cajas dul-
ces,; • • 
Kingsbury Co: 638 sacos papaa. 
M I S C E I i A S T E A S : 
Rambla Bouza Co: 1 caja etiqueta. 
^ Montalvo Cárdenas Co: 4 idem la-
cre. 
F . Robins Co: 2 Ídem etiqueta. 
Arroyo Fernández Co: 2 Ídem idem. 
Solis Entrialgb Co: 1 idem idem 
cable a los industriales c o m p r e n d í - por ciento de impuesto provincial . Pei.' m > * pa' 
do?, en l a clase diez de la ' T a r i f a a quienes se ha cobrado, a d e m á s de 
p r i me r a de la L e y de Impuestos M u - dicho tributo, el huevo que se e.sta-
nicipalles, o sea a "tiendas de som- b l e c i ó por concepto de fábr ica de 
breros de todas clases", pudlendo sombreros, a o u m u l á n d o s e de; este 
vender a l a vez insignias, condece- modo dos cuotas tr ibutar las sin to-
raciones y otros efectos mi l i tares , mar en c o n s i d e r a c i ó n las di9posicio: 
ron obrador para a r r e g l a r los som- nes que impiden esta doble tr ibu-
nreros y fabricarlos ( s e g ú n dice el t a c i ó n . / 
[ s e ñ o r ALcaldie en s u c o m u n i c a c i ó n Contiene d i cho 'e scr i to numerosasj 
de 19 de sept i embre) , esta apl ica- consideracaones de c a r á c t e r legal ,j 
j c l ó n 'está restr ingida t a m b i é n por que lo hacen sumamente Interesan-
i el a r t í c u l o 105 de la L e y de I m - te y aunque no lo transcribimos í n -
I puestos Munic ipa les . ! tegro, podemos tras ladar a nuestros 
! P o r consiguiente, s i un indus tr ia l lectores, el ofrecimiento que por 
r e ú n e en un mismo local las i n d u s t jiuesbro conducto hace l a A s o c i a c i ó n 
tr ias de " f á b r i c a s de sombreros en de Comerciantes de la H a b a n a , pa-
g c n e r a l " y de "tiendas de sombre- r a faci l i tar coipias del mismo a to: 
Salnz Hno. Co: 7 cajas cola 
F , Maseda: 36 rollos alambres. , 
S. Carbailo: 2 cajas ligas. 
Guau y García: 1 idem hilo. 
Compañía Industrial: 1 idem Idem. 
Hotel Sevilla:. 10 cajas agua miner 
r a l . 
J . García Co: 5 Idem tejidos. 
J ¡ Rodríguez Co: 2. idem ídem. 
M . Granda Co: 19 Ide midem. 
González Hno: 9 idem idem. 
D . H - 2 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 2 idem Idem. 
Pruto Hno: 5 idem Idem. 
García V i vaneo Co: 1 ide.m Idem, 
González Maribona: 4 iderri Idem. 
Lindner y Hartman: 2 ídem vasos. 
López y Río: 2 idem tejidos. 
Colonial F ibra Co: 16 fardos algo-
dón. 
C A L Z A D O : 
Hermáho'S" Matalobos: 3 cajas calza-
res de todas clases, etc." compren- das aquellas personas que e s t é n in- d0j_ López Co- 5 idem idem 
tí1"üas en el e p í g r a f e 5» de l á clase teresadas en este asunto y formulan 
10 de la T a r i f a p r i m e r a anexa a la esa p e t i c i ó n a la S e c r e t a r í a de la 
L e y de Impuestos Municipales , no i c o r p o r a c i ó n mencionada. 
NUMMÍI seis*. 
ÍSTCO. . —100 
19806. . —100 
19821. . —100 
59826. . —200 




















































































































fiumoR n i 
21029. . wlOO 



























21399. . —200 
2 i m 100 
214-10. . —100 
21450». —100 











21520. . —500 

















21762. . —100 
21789. . —100 
21804-. . —100 




























22151. , —100 




















































































22937. . —100 
22956. . —200 
22974. . —100 


















23200. . —100 
23201. c—200 
23202. c—200 






















































































23280 a. 1000 
23281. 100.000 





















23337 . -100 
23375. . —100 
23378. . -100 
23405. . -TOO 







23447. . -200 







































23529. a 500 
23530. . 50.000 













23:, 1.3. c—100 
23544. c—100 
23.-, 1.5. c—100 




























































23610. . - 200 
23020. . —100 
23634. . —100 
23648. . —200 
23650. . —200 
23660. „ —100 
























































24381. . —200 
24382. . 2000 
NUMEROS PESOS 
24-926. . —100 
24944. . 1000 
24964. . —100 
24965. . —100 









































25421. . —200 









25516. . —200 
















































































































































26703. . . 2000 


































25791. . —100 























































27110. . —100 
.27125. -100 
27133. . —100 












28059. . —100 
28067. , —100 
28088. . —100 
28096. . —200 
28123. . —100 
28124. . —100 
28158. . —100 
28189. . —100 
28197. . —100 




















2712). . -100 
271-25. . —100 



























































































































































29127. ; —100 























29446. . —100 












29567. . —600 
29572. . —200 
29651. . —100 
29700. . —100 
29752. . —100-
































































































31521. . —100 
31531. . —200 
31551. . —200 
315.>(.. . —100 





31691. . . 2000 
31G02. . —100 
31090. . —100 


































































































































32523. . —200 
32537. . —100 
S. Benejam: 4 idem ¡dem. 
Ussia Co: 2 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 8 idém ' Idem, 
14 idem Idem. 
Lizama Muñiz Co: 1 Idem Idem. 
Matalobos Hno: 6 Idem idem. 
A . C . Carballal: 1 idem idem. . 
Amavfzcar Co: 1 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 4 Idem Idem. 
Tuero Co: 5 idem Idem. 
Pons Co: 19 idem idem. 
M . Barro Co: 2 idem Idem. 
Abadin Co: 2 idem idem. 
G . J . Perel ló: 1 idem Idem. 
Ussia Co: 1 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 10 Idem Idem. 
Armour Co: 4 bultos talabarterías . 
S . Castro: 3 Idem idem. 
P . Gómez Cueto: 24 idém í d e m . 
M . Varas Co: 2 Idem ídem. 
D I A R I O DÉ L A M A R I N A : 833 ro» 
Uos papel. 
E l Mundo: 64 Idem idem. 
Discus ión: 35 Idem idem. 
Alvarez Hno. Co: 12 cajas Idem. 
D E H A L I P A X 
VIVERES: 
W . - E ; ; Marshall: 1 caja manzanas.' 
S . Frídlein: 10 Oidem whiskey 
H . - Christí: 400 ídem idem. 
J . A . Palacio: 954 barriles, 940 «a» 
eos papas. 
Carcas Co: 325 Idem Idem 
D López: 920 idem Idem-, 
J . Suris Co: 375 ídem idem. 
A . Pérez: 760 Idem idem. 
Salom Hno: 175 Idem Idem. 
.Hev:la y Díaz: 325 Idem Idem 
A . Armand e Hijo: 92'0, Idem idem. 
P . Bowman Co: 920 Idem Idem 
Pérez Co: 875 Idem Idem. 
J . C . Manzer: 325 Idem Idem. 
P . Amaral: 650 idem ide'm. 
M A N I F I E S T O 1048.— Goleta Ingle-
sa V A R U N A , capitán Bodden, proce-
dente de Tampa, consignada a Domin-
go Prado. 
E n lastra. 
M A N I F I E S T O 1049.— G,ol«tá ingle-
sa C H E R H I L D A , capitán Crooks, pro-
cedente • de Míaml, consignado a Do-
mingo Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1050—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Albu-
ry, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
VXVERES: 
Y . Sierra: 50 cajas menudos. 
Vladero Hno: 50 idem Idem 
: M . D . Kenton: 100 idem ídem,' 10 
ídem lacón, 75 idem manteca. 
J . Ramos: 30 huacales j a m ó n . 
A . Campos: 25 idem idem. 
J . C . Manzer, 2,000 barriles papas. 
Cudahy Packing: 1818 piezas puerco, 
350 cajas menudos, 1 huacal carne, 385 
ídem jamón, 10 tercerolas manteca. 
Swift Co: 110 ídem idem, 4141 pie-
zas puerco. 
Armour Co: 4308 idem idem, 431 ca-
jas mantequilla, 141 idem, 12 barriles 
aves. 
Mann Litt le Co: 75 tercerolas man-
J . ' Dold: 200 Idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 440 cajas huevos, 
14,445 kilos coles. 
H . Engler: 14,106 Idem Idem. 



































B premio de $ 100,000 ha correspondido al número 2)281. 
Las 2 aproximaciones anterior y postenor al Primer premio han correspondido á los números 23280 y 23282. 
las 99 aproximaciones á la centena d a Primer premio han correspondido á los númerosdd 23201 al 23280 y del 2 1 2 « ? «i 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 23530. ai ¿-"00* 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 23529 y 23531. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los oumeros del 23501 al 21529 y dd 2 i v t i ai ^finiv 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 14042. ' ¿Jbu». 
£1 rremio de $10,000 ha correspondido al número 28833. 
El premio de $5,000 ha correspondido ai número 26904. 
B siguiente Sorteo No. 543. ordinario, se ctíebrará d dia 10 de ROVTÍMBRE de 1924 y constará de 33,000 Mtetes á $20 d entero divididos en r e n t é s i r á 20 centavos cada fracción 
Lo que se publica para general conocimiento,—Habana, 31 de OCTUBRE de 1924. «mero oivraraos en ccmesir»s a ¿u centavos caoa tracción 
López González Co: 25 barriles id. 
Artau Co: 25 idem idem. 
C . C . 20 fardos alpargatas. 
F . H : 20 idem ídem. 
González Tejeiro' Co: 140 bultos vi-
no. 
H . Sánchez Co: 9 bordalesas idem. 
Serrano y Martin: 70 cajas conser-
vas . 
Pi ta Hno: 120 ídem ídem. 
J . Gallarreta Cu: 175 idem Idem., 
R . Laluerza: 76 idem idem. 
M . Sánchez Co: 5o idem ídem. 
Manzabeitia Co: 26 Idem idem. 
Angel Co: 70 idem idem. 
González Hno: 32 idem idem. 
J . R: 12 idem idem. 
Zabaleta Co: 50 ídem idem. 
Llobera Co: 50 idem idem. 
Tauier Sánchez Co:'50 idem ldemk, 
Bodegas Bi lbaínas: 75 cajas Coñac, 
710 idem vino. 
A . Uribeondo: 20 barriles idem. 
González y Espinach: 25 cuartas Id. 
Viera Es tapé: 25 idem ídem. 
J . Calle Co: 65 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
Le iva y García: 2 cajas tejidos. 
Rcgino López: 1 caja armario do 
madeja, 
F . Araluce: 36 idem papel. 
A . Revesado Co: 16 idem c á p s u l a s . 
D'A Ruisánchez Co: 38 fardos mue-
bles . 
J . Gulsasola: 6 cajaa cerradura. 
Droguería Ta-auechel: 4 cajas dro-
gas. 
G Cazarla: 1 caja escopeta. 
Pérez y Fernández: 6 idem Idem. 
V . Curnuceta: 1 idem ídem. 
González: 5 idem cepillos. 
L . L . Agulrre Co: 2 Idem escopo-
tas, 5 Idem ídem. 
B . Bociquo Co: 1 Idem revó lveres . 
J . Alvarez: 1 Idem escopetas. 
L a Cubana: 10 fardos a lgodón* 
Bu josa Co: 1 caja peines. 
D E S A N T A N D E R VIVERES: 
F . H : 52 cajas conservas. 
C . Joaristí Co: 80 bultos vino. 
Gonzrález y Suárez: 7,000 cajas s-
idra. 
M I S C E I A I T E A ! 
R . G . Mariflo: 12 cajas drogas. 
Droguería Johnson: 28 Idem idem, 
530 idem agua mineral. 
S . Alvarez: 500 ídem Idem. 
G . R . Mena Donald Co: 100 Idem 
Idem. 
Droguería Barrera: 40 idem Idem. 
J . Murillo: 200 Idem idem. 
Díaz y Alvarez: 7 idem betún. 
A . G . Sánchez: 1 caja manto. 
García Si^'o Co: 3 ídem tejidps., 
Fernánaez Co: 7 Idem m u ñ e c a s . 
M . Restegui: 36 cajas muebles. 
J . González: 6 cajas mantequilla. 
G . Cazaríz: 1 idem revólveres, 8 id, 
armas. 
C , A ; Quirós: 2 cajas plata labra-
da 
Fernández y Compañía: 5 Idem idem. 
D E G I J O N VIVERES: 
P . Inclán Co: 180 cajas conservas. 
Viera Es tapé: 140 Idem 'dem. 
O r í Co 100 Idem idém. 
Ribeira Co: 60 idem idern. 
J Mulet: 31 idem idem. 
Biavo Co: 30 Idem Idem. 
Jiménez Co: 2i, idem ídem. 
R . Laluerza: 20 ídem Idem. 
J . M . González: 8 ídem s'dra. 
A.. Anas:- 25 sacos avellana, 15 Idem 
nu«ces . • . 
Fernández Castro Co: 1 caja conaor-
vas, idem sidra ^ 
P-. Inclán Co: 1250 Idém \&3m. 
Apge' Co:,..<35 ídem conservas. 
J . Lozano: ,1 barrica vino. 
Alon.-v;. Ce 5r cajás mantequilla. 
J K Maches: 40 idem s i i r a . 
^ Outn'.irez 2 sacos nuecvs, 20 id. 
avellanas. 
V . Márrero: 50 atados sidra, 500 ca-
jas Idrm. 
Fernández Hno. Co: 300 Idem Idem. 
Bravo Co: 50 Idem mantequilla, 
Suárez Ramos Co: 40 idem idem, 154 
sacos avellana. 
García Fernández Co: 40 sacos ave-
!' ^M^ González Co: 3,000 cajas s idra. 
Pastor y Blanco: 97 cajas conser-
vas . 
J . Aguilera Co: 4 Idem Idem, 2 Idem 
libros. 
J . F . Rodríguez: 1 auto. 
D E L A CORU55A VIVERES: 
H . Astorqul Co; 16 cajas lacón, 2 
idem jamón, \ 
Romagosa Co. 2 Idem Idem, 17 Id. 
lacón, 
Suárez Ramos Co: 400 Ide mcasta-
fias. 
A . Lópe* Co: 600 Idem Idem. 
J . Rafecas Co: 202 cestos Idem. 
M . Garc ía Co:" 150 cajas Idem. 
Fernández Trápaga Co: 400 idem Id. 
« M . Otero? - 270 Idem Idem. 
M . Nazábal : 300 cestos Idem. 
A . Torres: 150 cajas cebollas. 
H . Astorqul Co: 150 idem c a s t a ñ a s . 
MTSCEI.AOT3A: 
V . Campa Co: 8 cajas manteles, 1 
idem encajes, 
Solis Entrialgo Co: 1 Idem manta. 
J . Martínez: 1 Idem encajes. 
López y Ríos;; 1 Idem idem, 1 Idem 
Idem.' 
Martínez Castro Co: 1 Idem Idem. 
García SIsto Co: 3 Idem Idem. 
Almirall Suárez: 1 Idem Idem. 
D , Sombad: 1 Idem Idem, 
Solifio v Suárez: 1 Idem Idem. 
J M , Soi lño: 1 Idem Idem. 
F' . Ruiz: 1 caja embutidos (encar-
gos) . 
F . Díaz: 1 Idem vino (encargos). 
' M A N I F I E S T O 1052.—'.Vapor Inglés 
B E N M O H R , capitán James, procedente 
de Hangoon y escalas, consignado a 
Mann Litt le C o . 
ARROZ: 
Varias marcas: 19,805 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 1053—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harríng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
M I S C E I i A N E A : 
Thra l l Electr ical Co: 19 bultos ac-
cesoríob e léc tr icos . 
A C Reed: 5,500 ladrillos. 
J ' Sarabia Co: 692 bultos alambro. 
G Carbonell: 3,281 piezas madera. 
. Ibarra y Alonso: 403 atados camas 
y accesorios. . 
Moore y Moore: 52 cajas arados. 
A . Valdés Co: 502 piezas tubos, 500 
idBahamas' Cuban Co: 12,576 piezas 
madera. i¿¿ , . „ 
E , Solana: 2,712 piezas tubos 
J . . . M . González Co: 1,746 Idem Idem. 
CENTRAIjBS: . . 
Siboney: 3 piezas maquinarla. 
San Agus t ín : 9 bultos Idem. 
Stewart: 34 bultos idem. 
Baraguá: 4 ídem I d e m . . 
Florida: 42* Idem Idem. 
Veliisco: 79 bultos ídem. 
AErramonte: 10 idem ídem, 
Hershey Corp: 27 Idem ídem/- 10,000 
ladrillos. . , , 
Estrada Pa lma: 58 bultos maquina-
ria, «CO piezas acero, 1,995 Idem hie-
rro fundido. 
Manatí: 249 piezag tubos. 
MANIFIESTO. 1054.— Vapor espa-
ñol jBERIA, capitán González, proce-
dente de Coruña y escalas, consigna-
do a la Compañíit Europea Cubana y 
Americana S. A . 
VIVERES: 
Orts Co: 
M . Soto 
D E V I G O 
ídem ídem. 
10C íduin ídei 
H , 
D E L E I X O E S ( P O R T O ) 
VIVERES: 
A . S, Franco: 54 bultos vino... 
P iñango L a r a : 100 idem ídem. 
Miñan: 800 cajas conservas. 
Morell: 8 cajas porcelana. 
González y Co: lo idem loza. 
l í . C. 51 idem ídem. 
Electrical Co: 44 idem idem. 
Karman: 5 idem ídem. 
M A N I F I E S T O 1055—Vapor america-
no J . M . C A D U H Y , capitán Myers, 
procedente de Tampico, consignado a 
la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban Oil: 2.811,942 galo-
nes petróleo crudo, 
M A N I F I E S T O 1056.— Goleta Ingle-
sa QUACO Q U E E N , capitán King, pro-
cedente de Weymouth, consignado a 
la orden. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O 1057.— Vapor cuban» 
M U N E V I T A , capitán Padrón, proce-
dente de cabotaje a travesía, coixsigna-
do a Munson S. L i n e . 
E n Las tre . 
(Continuará 
A R M A N D O D t LAS ALAS P U ñ A R K O 
A / T J E M N 
L a E d i t o r i a l A r t í s t i c a " R a f f é r " , 
de Madrid , acaba de enviar a l a 
Habana un corto n ú m e r o de e jem-
plares de este l ibro, leuido a la plu-
ma prestigiosa del eminente l iterato 
don Armando de las Alas P u m a r i ñ o . 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS 
es un verdadero exponente de lá s be-
llezas de aqael la r e g i ó n Consta as 12 6 
p á g i n a s de amena lectura y otras 100 
de m a g n í f i c o s grabados produciendo 
m á s de 200 f o t o g r a f í a s de paisajes, 
monumentos, edificios e Industrias de 
las ciudades, v i l las y aldeas del 
Pr inc ipado . 
L o s asturianos, d e s p u é s de leer 
este l ibro, se s e n t i r á n m á s orgullo-
sos que nunca de haber nacido en 
aquel la t ierra l lena de bel lezas . . 
L l e n e este c u p ó n y e n v í e l o por 
correo. 
Publ ic idad A r t í s t i c a , S . A . 
Manzana de G ó m e z , 434 o 
H a b a n a . 
A d j u n t o e n v í o giro postal por v a -
lor de $1 .20 cts . para que me re-
mita el libro " P E R S P E C T I V A S A S -
T U R I A N A S " , por correo cert if icado. 
S r . . . . . . . . . 
Ca l l e 
Pueblo o c iudad 
No 
De venta en la Habana en el kiosco 
de la esquina del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
C 9615 15t 3 
A S M A C U R A 
E l Aema se cura radicalmente conl 
A S M A C U R A , de venta en todas la»! 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
| Premiado con Medalla de oro 7 
; Cruz de Mér i to en la E x p o s i c i ó n I n -
. ternacional de M i l á n , I ta l ia , en la* 
¡ c u r a c i ó n dol A S M A . 
| D e p ó s i t o : F a r m a c i a Santa E l e n a / 
J . del Monte N . 280 . T e l . I-237|li 
H A B A N A , 
' c 8612 2d-a7 i 
M A N I F I E S T O 1051.— Vapor español 
C R I S T O B A L COLON, capitán Fano, 
procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a M, Otaduy. 
D E B I L B A O ' VIVERES: 
M . Muñoz Co: 1,000 cajas vino. 
A» Erast í : .300 idem coñac, v 
V . Zábaleta Co: 300 sacsis jueces. 
R . . Novo: 45 bultos vino; ,;. 
-Viña -y- Suárez; 2o barriles Idem. 
González y Hno: 20 ídem idem. 
García y Hormaza: 30 idem idem. 
Ribeira , Co: 50 ídem Id^m. 
H . As-torqui Có: 185 buli^a Idemi. 
J . González M: 30 idem Idem. -
C , . Joarist í Gp: 6 bordalesas ídem», 
i caja .mapásl • ?. \ 
Compañía Licorera: 25 cuartos vi-
no. 1 . . . . 
M . Lozar: 60 cajas Idem. 
Seivane y Co: 50 ídem ídem. 
Pardo Hno: 20 Idem idern.^. 
Aguirregaviria Co: 25 cuartos .Idem. 
J . Durán y ' H n ó : 6 pipas Idem. 
F j F . 25 cuartos ídem. 
P.. Arango:. 2§ idem ¡dem. 
F . Carrasco, Co: 25 idem í d e m . 
Hormaza Coi 50 idem ídem. 
Guzmán Fernández Co: 24 Idem- Id: 
Muñoz Hno: 25 idem ídem. 
C , Gómez: 25 Idem i d é m , ' " 
M . González Co: 100 Idem Idem. 
.1. M . Ruiz Co: 13 Idem idem. 
M'. G . Gutiérrez: 27 ba^rllé's'idfera^ 
Alvarez y Blanco: 25 barricas Idem. 
D , . M: 120 cajas conservt s, . , _ . 
-García y -Hormaza: 5 tarr-lc;»'?- vine 
> M . M . Pazos: 8 Idem idem. 
f mm mmm d e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l i n i i o i t a d o r e s I g x g l u s i v o a 
5 t c u B a R e p a 3 > i l c « s i 
P R A S S E & C O . 
T c U A - I W • O b t a p í a , 1 8 . B a t a n a » 
[ E f f I B R E I D E 1 9 2 4 
D I A R I O 
C E N T A V O S 
r 
O L S A D E L A H A B A N A 
M u y f i r m e estuvo, a y e r el m e r c a d a 
loca l de v a l o r e s a p e s a r de l a p r o x i m i -
d a d de l a s e l ecc iones . E l m o v i m i e n t o 
d u r a n t e ' ^ 1 d í a f u é poco a c t i v o . 
v E n . l a ' c o t i z a c i ó n » del . B o l s í n de aper -
t u r a , se o p e r ó en 300 acc iones F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s a 81 1|2. 
F u e r a de p i z a r r a hubo o p e r a c i ó n en 
bonos de C u b a y A c c i o n a s de Un idos , 
H a v a n a C e n t r a l . Union O i l y N a v i e r a . 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . . . . . . . . 
B o n o s 2a. H i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a S . B . 
B o n o s H i p . c a . L i c o -
r e r a C u b a n a 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
dora C u b a n ' . . 
A l c i e r r e p r e v a l e c i e r o n e 
cado e l tono de f i r m e z a en 
v a l o r e s . 
.fl.CCIO.Wii» 
05% 6(> 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
coiaici, v y n d 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
. B O N O S . C o m p Vend 
E m p . R e p . C u b a s p e y e r . nri 100 
I d e m idem D . I n t !H 99 
I d e m Idem, 4 1|2 CIÓ . . . SU 92 
3dem idem, M o r g a n 1914. . «6 
I d e m Idem, p u e r t o s . . . . 90 loo 
I d e m Idem, M o r g a n 1923 . 9S 9 9 ' i 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . . 95 100 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 86 90 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 82 88 
L i c o r e r a C u b a n a . . . . . 0 5 ^ 66 
- A C C I O N E S C o m p V e n d 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
I d e m Idem, c o m u n e s , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
I d e m , c o m u n e s . . '.' . . 
I n t e r n a c i o n a l T e l h . Co 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
I d e m , c o m u n e s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . , 
I d e m , c o m u n e s . . . . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
I d e m , c o m u n e s . . . . 
U . H . A . de Seguros . 
I d e m , Idem, benef . . 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





















R . C u b a S p e y e s . . . . 93 
l i . C u b a , D. 1 94 
R . C u b a , 4 112 0|0. . . 85 
B . C u b a , 1914, M o r g a n 94 
R . C . 1917, P u e r t o s . . 96 
R . C u b a . 1923, M o r g a n 98 
A y t o . H a b a n a , l a . H . . 
A y t o . H a b a n a , 2 a H . . 
G i b a r a - H o l g u l n , l a . 
H i p . 
F . C . U . p e r p é t a s . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r i e 
B . $ 2 . n o ü . { ; 0 u en c i r -
c u l a c i ó n 69 
G a s y E l e c t r i c i d a d . 107 
H a v a n a E l e s í t r l c R y . . 95 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
G r a l . ($10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 85 90 
í j i e c t r l c Sgo. de C u b a . N o m i n a l 
Matadero l a . H . . .. . N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 80, 90 
C í e s o de A'\>ÍH o m l r m 
C e r v e c a r a I n t . l a . H . . 80 86 
B o n o s VP. del Noroes te 
de 3 a h i a H o n d a a 
G ü i n e s , (en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . . . N o m i n a l 
.Bonos A c u e d u c t o do 
. C i e n f u e g p s N o m i n a l 
B o n o s C a . M a n u f a c t u - * 
r e r a N a c i o n a l . . . . 57% 60 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n • 
T e l e p h o n e Co . . . . N o m i n a l 
Obl igs . C a . U r b a n i z a -
dora del P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . . . 36 
I d e m idem, oeuef ..Nominal 
T r u s t C o . $50u.OOO en c i r -
c u l a c i ó n . 4 0 . ¡ 
B a n c o de P r é s t a m o s sobro 
J o e y r y ^ a , $50,000 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l . 
P . C . f n i d o s . . . . . . . 81 81% ' 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . Nominal" ¡ 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u í n l . N o m i n a l ' 
C u b a R . K N o m i n a l { 
bilectric S . de C u b a . . . . N o m i n a l 
6 ;0|0 H a v a n a B . , p r e f . . . 100% 102 | 
Ha.\;ana E l e c t r i c , c o m . . . SOVá 91 
K l é é t r i c a de S . S p í r i t u s . . N o m i n a l 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 305 
C e r v e r a I n t . , p r e f . . . . . : 40 100 ' | 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . 10 56- I 
L o n j a del comerc io , p r e f . 100 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . 141 
Cía . C u r t i d o r a C u b a n a . . . N o m i n a l * | 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . '98 99^, 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 90 • , J. 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a h C o r p o r a t i o n . . . . 82%, 83'% i 
Matadero I n d u s t r i a l . .. . . N o m i n a l I 
i n d u s t r i a l de C u b a . . . . N o m i n a l ¡ 
7 0|0 N a v i e r a , p r e f . . . . 84 9,0, 
N a V á r a , c o m u n e s . . . . . 28% 31. I 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . .. . N o m i n a l , 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . N o m i n a l ' 
C i e g o de A v i l a N o m i n a l I 
7 0|0 C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n ( en c i r c u l a - - • : ' 
c lon $550.0000 p r e f . . . 105 j 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .00 , c o m u n e s . . . 
¡ U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . . 
! U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s . . . . . . 
: U n i ó n O i l C o . $650,000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . -
C u b a n T i r e a n d R u b é r C o . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
c o m u n e s 
7 0|0 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . 
C a . M a n u f a c t u r a N a c i o n a l , 
c o m u n e s . . ' 
C o n s t a n c i a C o p p e r Co . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , c o m . 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u e m e r í a , pref , $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n 58 80 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1 300.000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . . 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
7 0|0 C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , pi'ef. . . . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s . . . . . . . . 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s y 
F i a n z a s , p r e f 
I d e m Idem, bene f 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f . . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
dada de C a l z a d o ( p r e f . 
$300.000 en c i r c u l a c i ó n . . 10 2o 
$300.000 en c i r c u l a c i ó n . 11 25 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
10 11 
3% 4% 
N o m i n a l 
4% .4% 
l i % 25 
N o m i n a l 
16% 20 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 1 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s v a l o r e s d e s -
a r r o l l a r o n u n a f u e r z a i m p r e s i o n a n - 1 
te e n l a s e s d ó n d e h o y q u e c o n m o v i ó i 
l a r e s t r i c c i ó i i r e c i e n t e m e n t e i m p u e s - j 
t a ipor l a s I n c e r t i d u m b r e s e l e c t o r a l e s , i 
G a n a n c i a s n e t a s de 1 a 6 p u n t o s se 
a l c a n z a r o n p o r g r a n n ú m e r o d e v a - ! 
loares y c a s i t o d a s l a s e m i s i o n e s e s - | 
p e c u l a t i v a s l o g r a r o n l a s m á s a l t a s , 
c o t i z a c i o n e s d e s d e O c t u b r e . 
V e i n U c i n c o e m i s i o n e s l l e g a r o n a l ¡ 
t i p o m á s e l e v a d o d e l a ñ o e n t r e e l l a s 1 
A m e r i c a n S m e l t i n g , U n i t e d S t a t e s , 
I r o n C a s t P i p e , S e a r s - R o e b u k s , M o n - ! 
g o m e r y - W o r t h , U n i t e d D r u g g , Com-1 
raercial S o l v e n t s A y B y F a m o u s ¡ 
P l a y e r s p r e f e r i d a s . 
A n i m a d a d e m a n d a s e a d v i r t i ó p a -
r a l a s i n d u s t r i a l e s s t a n d a r d , a p a r e - 1 
o i e n d o i n t e r e s a o s e n a l g u n a s d e e l l a s ¡ 
l o s b a j i s t a s . A m e r i c a n C a n , v e n t a ' 
ex d i v i d e n d o , s u b i ó a 1 3 5 o |8 , q u e , 
i ' e p r e s e n t a u n a g a n a n c i a de c e r c a d e 
4 p u n t o s e n e l d í a . B a l d w i n a v a n z ó 
3 5 |8 a l 2 1 7 | 8 . U n i t e d S t a t e s S t e e l 
c o m u n e s c e r r a r o n a 1 0 9 3 | 8 , c o n 
g a n a n c i a d e 1 114 . 
T a m b i é n se a d v i r t i ó b u e n a d e m a n -
d a p a r a a l g u n a s d e l a s a c c i o n e s f e -
r r o v i a r i a s , í e u t e i h r n R a i i l w a y , A t -
l a n t i c C o a s t L i n o , C h e s a / p e a k e a n d 
O h i o , C h i c a g o a n d N o r t h W e s t e r n , 
M i s s o u r i P a c i í j c - p r e f e r i d a s , S t . 
L o u i s S o u t h W e r t e r n , W a b a s h p r e -
f e n i d a s A y W e s t e r n P a c i f i c c e r r a -
r o n c o n g a n a n c i a s n e t a s de 1 a 2 
p u n t o s , m i e n t n a s l a s e m i s i o n e s K a t y , 
C o l o r a d o a n d S o u t h e r n y P i t t s b u r g h 
a n d W e s t V i r g i n i a p r e f e r i d a s s u p e -
r a r o n s u s p r o p i a s cot izac io^nes m á x i -
m a s d e l a ñ o . 
G - e n e r a l E l e c t r i c , l a s e m i s i o n e s d e 
q o t m m e r c i a i l S o l l v e n t s , U n i o n T a n k 
C a r , ü n i t e d S t a t e s I n d u s t r i a l A l -
c o h o l p - r e f e r i d a s y " V i r g i n i a R a i l w a y 
a n d P o w e r g a n a r o n d e 3 a 5 p u n t o s . 
E l ú n i c o r e n g l ó n d é b i l e n l a l i s t a 
f u é l a M e x i c a n S e a b o a r d O i l q h e 
p e r d i ó 4 p u n t o s a 2 0 1 |8 d e b i d a a 
n o t i c i a s i n f o r m a n d o q u e l o s p o z o s 
m e j i i c a n o s h a b í a n e n c o n t r a d o a g u a 
s a l a d a . 
E l c a m U ' o e x t r a n j e r o s e s o s t u v o 
f i r m e , c o t i z a n d o l a d e m a n d a de l a 
l i b r a e s t e r l i n a a m á s d e $ 4 . 5 2 y 
l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a 5 1*4 c e n -
t a v o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
n 
O C T U B R E 31 
P u b l i c a m o s ! a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 3 5 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 6 1 . 4 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C l i í a r i n g H o o í e " d e 
N y e v f i Y o r k , i m p o r t a r o s : 
9 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
e v i s t a d e A z w l M E R C A D O E X T R A N J E R O 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o > 
; M E R C A D O D E &RANOS D E C H I C A G O 
C H I C A " 
NLkVA Y O R K , O c t u b r e 3 1 . 
i os m e r c a d o s a z u c a r e r o í - e s t á n 
p a s a n d o a h o r a p o r u n p o r í o d o m u y ! 
i n í e r e s a n t ; , a l e j á n d o s e l o s produc t . •-
ves uí i loz c o m p r a d o r e s , c o n n / i ' ioares ! 
e u r o p e o s y de o t r a s p r o c ^ i i - n j i a s , ¡/* 0 6 
t v a t f n d o de c o m r ) o t i r c o n ¡ js :>»ier j j - * ^ 0 
¡ n e b r o s y a c e r c á n d o s e a h o r m á s v i - j J u 0 
l . i t< m e n t e l o s p r icios a Sus -j . ie r e - j 
g i r ñ u p a r a l o s a a V c a r e s de i a u i i o v a j 
E n t r e g a s f u t u r a s 
O c t u b r e ;i 1 . 
T R I G O 
A b r e 
'140 ; 
• ' . . • . . . . ' M t i 




R e v i s f 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 1 . 
H o y n o se v e n d i e r o n e n e s t e m e r -
c a d o p l á t a n o s de B a r a c o a n i d e J a -
m a i c a . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 1 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d'e l o s b o n o s s e 
m o v i e r o n h o y e n a l z a a m e d i d a q u e 
l a s t r a n s a c c i o n e s a u m e n t a b a n b a j o 
e l i n f l u j o d e u n v i g o r o s o a v a n c e en 
e l m e r c a d o d e a c c i o n e s . L a c o n t i n u a -
c i ó n d e l o s t i p o s b a j o s p a r a e l d i n e -
r o e s t i m u l ó l a a c t i v i d a d e s p e c u l a t i -
v a , l o q u e s e r e f l e j ó e n m á s a i l tas c o -
t i z a c i o n e s a l o s . b o n o s f e r r o v i a r i o s 
de c o t i z a c i ó n b a j a y m e d i a . 
U n a n u e v a p r u e b a d e q u e l a v i c -
t o r i a c o n s e r v a d o r a e n l a s e l e c c i o n e s 
b r i t á n i c a s h a sildo f a v o r a b l e m e n t e 
r e c i b i d a e n l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s 
lo f u é e l a l z a de l a s e m i V o n e s d e l 
R e i n o U n i d o , q u e se v e n d i e r o n a l a s 
m á s a l t a s cot iz i^c io .nes ded a ñ o . 
O t r a s o b l i g a c i o n e s e x t r a n j e r a s s i -
g u i e r o n u n m o v i m i e n t o c o n t r a r i o a l 
d e l o s b o n o s b r i t á n i c o s . L a s o b l i g a -
c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l d e l B r a -
s i l d e l 7 0 |0 a v a n z a r o n 1 1 | 4 . L o s 
m e j i c a n o s d e l 6 y d e l 4 de 1 9 1 0 , se 
v e n d i e r o n a l a s c o t i z a c ^ d n e s m á s b a -
j a s , p a r a e l a ñ o . L o s b o n o s d e l go-
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s e s t u -
v i e r o n f i r m e s r e p i t i e n d o l o s d e l 
t e s o r o d e l 4 114 y a l g u n o s de l a 
L i b e r t a d s u s a l t a s c o t i z a c i o n e s d e 
1 9 2 4 . 
E n t r e l a s e m k t y o n e s f e r r o v i a r i a s 
m á s a c t i v a s f i g u r ó K a t y a j u s t a d o s 
d e ü 5, q u e s e c o t i z ó a 6 6 . 
M A N I F I E S T O S M 
L a s e s i ó n q u e d e b í a cef lebnar a y e r 
•la C o m i s l i ó n d e s i g n a d a p a r a t r a t a r 
s o b r e e l p r o y e c t o de L e y d © l T r a b a -
j o , f u é s u s p e n d i d a , a c o r d á n d o s e oe-
i l e b r a r l a e n l a p r ó x i m a s e m a n a , c u y o 
d í a a n u n o i a r e m o s e n siu o p o r t u n i d a d . 
V i e n e de l a p á g i n a once 
M A N I F I E S T O 1958—Vapor a m e r i c a -
no S a n t a I s a b e l , c a p i t á n P l o u ¿ h m a k e r 
procedente de N e w Y o r k , cons ignado a 
D u f a u C o m e r c i a l C o . 
S u á r e z y Co 1,000 sacos c a f é . > 
M . C . C : 400 idem f r i j o l . 
No m a r c a : S..r>54 p a c a s heno . 
( £ 2 7 ) : 1,369 idem í d e m . > 
(829): 199 idem i d e m . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 470 c a j a s c o n s e r -
a s . 
S l a r k s I n s : '50 'dem idem, 11 idem 
duísp&, 2 idem a n u n c i o ® , 55 i d e m go-
n . a . i 
D R O G A S : 
F T a q u e c h e l : 6 0 b u l t o s d r o g a s . 1 
A . O r t i z : 15 í d e m i d e m . 
S>1 F i g u e r a s : 22 Idem i d e m . 
A . C . B o s q u e : 5 idem i d e m . 
E . í^arrá: 27 idem i d e m . 
C . N . E : 2 idem í d e m . 
J . D : 22 Idem i d e m . 
T . F . T u r u l l : 194 i d e m á c i d o . 
A n t i g á s C o : 33 idem efectos s a n i t a -
r i o s . 
C E N T R A I . E S ; 
To ledo: 1 bulto m a q u i n a r i a , 
S a n A n t o n i o ; tí idem i d e m . 
S a n t a R i t a : 2 idem i d e m . 
S a n G e r m á n : 1 idem i d e m . 
G ó m e z M e n a : 339 p i e z a s tubos . 
T E J I D O S : 
J . del K i o : 5 b u l t o s t i j l d ó s . 
P e ó n y C a b a l : 1 i d e m i l í . í i . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 1 Idem i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 5 idem i d d i . 
R . G a r c í a C o : 7 Idem idern. 
F . S u á r e z C o : 2 idem i d e m . 
Cobo B a s o a y C o : 1 idam i d e m . 
R e v i l l a I n g l e s C o : 16 Idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 43 i d t m i d e m . 
AV. "W. L u n g : 4 ide m p e r f u m e r i a . 
F E R R E T E R I A : 
l y - n t e P r e s a C o : ?3 bu l tos í e r r e -
l e r i a . 
Cas te l e i ro V i z o s o C o : 4 Idem i d e m . 
T o m é y C o : 11 idem I d e m . 
J . G o n z á l e z Co: 13 idem i d e m . 
i l a r i n a y C o : 56 idem i d e m . 
R . C a n t ó n : 56 idem " i d e m . 
A l e g r í a L o r i d o C o : 9 idem i d e m . 
Dtermin S á n c h e z C o : 2 idem I d e m . 
1 p. V a l d e ó n : 20 idem i d e m . 
j . A l i ó C o : 51 i d e m i d e m . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a C o : 10 i d e m i d . 
A b r i l y Paz: 18 idem i d e m . 
Pons C o b o C o : S4 i d f m i d e m . 
i , F e r n á n d e z C o : 12 Idem i d e m . 
A l v a r e z y C o : 15 idem i d e m -
Calvo F . / l e r a : 5 idem í d e m . 
Fe i to C a b e z ó n : 13 idem í d e m . 
• V G ó m e z C o ; 36 'dem ide;n . 
S a a v e d r a y B l a s c o ; 11 idem i d e m . 
L . G . A g u i l e r a C e : 180 i d a n í d e m . 
A . G ó m e z C o ; 25 idem idam. 
A s p u r u v C o : 50 idem i d i m . 
V a r i a s M a . c a s : 5,582 idem i d e m . 
DROGAS: , ' ^ 
J M . V á z q u e z ; 60 b u l t o s d r o g a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 66 idem i d e m . 
L . P é r e z : 1 c a j a ideni . 
M I S C E L A N E A : 
N . García^: 2 f a r d o s c u e r o , 
N . C . R : 16 c a j a s c a j a s r e g i s t r a -
d o r a s y l i b r e t a s . 
R . F e r n á n d e z : 15 c a j a s a c c e s o r i o s 
f o t o g r a f í a s . 
.1. L ó p e z R : 7 idem h u l e . • 
R o j u e F r a n c e s c h i : .1 c a j a s t a p a s y 
e fectos de K i e t a l . 
V . R e a l : 33 c a j a s c a r t o n a a 
A . F . C o : 4 c a j a s p a p e l . 
D i a z H n o : 1 idem v i d r i o . 
G . V . C o : 1 c a j a b o t e l l a s . 
, C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s , 31 
c a j a s f o n ó g r a f o s . 
A . C o r a l l e s ; 2 c a j a s ' p l a n t a s . 
G r a y V i l l a p o l : 200 c a j a s j a b ó n . ' 
Ij, S o s a C o : 5 i d e m a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 1 c a j a t a r j e -
t a s . 
D : 1 ide m m a q u l u a r í a . 
T h r a l l E l e c t . n o a l C o : 82 bul tos Acce-
s o r i o s e l é c t r l ' j s . 
T e x i d o r y C o : 3 c a j a s j u g u e t e s . 
N . R o d r í g u e z : 18 b u l t o s t a l a b a r t e -
r í a . 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l : 10 s a j a s 
c á ñ a m o . 
O r u s e l l a s y C o : 60 t a m b o r e s g r a s a . 
( 1 . 2 0 7 ) : 2 f a r d o s r e j i l l a 
r>. B r í h u e g a : 9 c a j a s a l a m b r e . 
G , C o : 16 c a j a s p a p e l . 
R . D u s s a q : 262 bul tos i i a n t a a . 
. S i n g e r E . M a c h i n e C o : 817 bu l tos 
m á q u i n a s de coser y a c c e s o r í o g 
E s c o u r i d o H n o : 35 bu l tos m u e b l e s . 
H a b a n a C o m e r c i a l : 127 b a r r i l e s ce-
m e n t o . 
C . T a r r a g o n a : 14 b u l t o s cuero 
C j . B e r k o w i t z : 7 c a j a s j u g u e t e s ! 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l C e n t r a l : 4o h a -
r r í l e s á c i d o . 
( 1 . 8 2 5 ) : 14 c a j a s p a p e l . 
C . D: 4 c a j a s accesor io s p a r a c a j a ^ . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 9 
c a j a s d i s c o s . 
V d a . H u m a r a L a s t r a : 30 Idem I d e m . 
G e n e r a l E l e c t r í c a l C o : 21 c a j a s a i s -
l a d o r e s . 
J . M . V i d a l : 2 c a j a s b i c i c l e t a » . 
C . P : 2 c a j a s p a p e l . 
.T. Z a b a l a : 14 bultos j u g u e t e s . 
L . H n o s ; 150 c a j a s a g u a r r á s . 
M - P . M ; 14 c a j a s p a p a l . 
M . C . C : 1 í d e m c u e r o . 
Q . C : 110 í d e m m u n i c i o n e s . 
M : 355 í d e m í d e m . 
F o r d M o t o r C o : 1 c a j a l l a n t a s . 
C r o w n : 500 s a c o s e x t r a c t o s de que-
b r a h a c h o . 
M . J . F r e e m a n C o : 5. c a j a s a n u n c i o s . 
J . L , S t o w e r s : 5 p ianos , 2 p l a n o -
l a s . 
W . B . F a í r : 5 bu l tos m u e b l e » . 
.T. B a r r o : 1 c a j a j u g u e t e s . 
A . C : 3 idem p o l v o a . 
A . P o o : 8 h u a c a l e s s i l l a s . 
V . B e l l a s : 4 h u a c a l e s í d e m . 
C u r b e l o C o : 48 í d e m I d e m . 
S a n t a l l a P e r u e i r a : 21 Idem I d e m . 
P . G ó m e z : 1,006 p iezas m a d e r a s . 
M o n t a l v o y E p p i n g e r : 19 bultos a n i -
l l o s . 
G . S: 6 idem J u g u e t e s . 
Ct._ C . C : 15 Idem c u c h i l l e r t a . 
B . Z: 5 i d e m í d e m . 
Moore y M o o r e : 50 I d e m I d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 2 c a j a s m o t o r e s . 
S . S: 8 c a j a s b l o q u e s . 
F . R : 1 c a j a a l g o d ó n . ! 
C . G : 109 b u l t o s t e j a s . 
B r i o l y C o : 2 c a j a s cuero'. 
R i b í s H n o : 3 Idem c u c h i l l e r í a . • 
M . G u t i é r e r z : 1,020 p i e z a s m á d e r a . 
D . F : 5 c a j a s j u g u e t e s . 
C f V : 30 f a r d o s a l g o d ó n . 
C u b a L . S u p p l y C o : 6 c a j a s m a t e r i a -
l e s . 
( 3 9 ) : 643 p iezas m a d e r a s . ; 
C . C : 167 b a r r i l e s s o d a . 
P . P . C : 5 c a j a s p e l í c u l a » . 
J . B : 1 Idem j u g u e t e s . 
C . B . Z e t i n a : 2 i d e m c u e r o . 
B A . S; 34 h u a c a l e s g a r r a f o n e s 
. W . A . C a m p b e l l : 549 bu l tos m a q u i -
n a r i a y a c c e s o r i o s p a r a a u t o . 
W e s t I n d i a O i l R e f g . C o : 991 b u l -
tos ace i t e y g r a s a . 
U . S . R , X : 952 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 1 . 
E l t a b a c o e n p o d e r d e l o s f a b r i -
c a n t e s y c o m e r c i a n t e s e l d í a 1 d e 
o c t u b r e a s c e n d í a a 1 . 7 2 4 . 7 G 7 . 4 i 8 
l i b r a s , e n t r a 1 . 5 6 2 . 2 2 5 . 1 3 2 l i b r a s 
h a c e u n a ñ o , s e g ú n a n u n c i a e l B u -
r e a u r d e l C e n s o . E l t a b a c o p a r a 
m a s c a r , f u m a r y e l r a p é , a s í c o m o 
l o s tiipois p a r a l a e x p o r t a c i ó n , a s -
c e n d í a n a 1 . 2 3 9 . 9 3 7 . 1 8 1 áfcbraa . 
L - s r u m o r e s que c i r c u l a r o n nyeT 
' - e f e - t n t e s « v e ü i - i s it >,.••." d i i 
¡ C i t í i p r o n t o . e T n b ; i v . . r . \ m i " / - ' i i 
¡ c e í i t a v o s c o s t o y tl&X1. s - r o n ' : : t r u -
¡ r o n hoy , s a b i é n d o l e « ine :a X ; ; : . 
11 o r i i j . r ó 5 . 5 0 0 , s a - , - ; a «age i i r c i o . | 
A ' ú c i ^ e s d e l P e r 1. V e n e ¿ u p 3 a . ^ 1-' 
r i n a m s y S a n i o L o m i n g o , :íu-j l ' e g a -
' r á n e n n o v i e m b r e - d i c i e m b r o , se ofi e-
i c ' e r o n h o y a b a s e de 4 1|4 c í n t a v o s ] 
p a r a C u b a . U n o o d o s ¡ o t e s d e l j 
! P e r ú , a r r i b 0 e n n o v i e m b r e , s e h a 
o f r e c i d o e n f i r m e a b a s e d e 4 1 ¡ 8 
c e n t a v o s p a r a C u b a , s i n e n c o n t r a r 
c o m p r a d o r e s . N o e x i s t i e n d o a l a v i s 
• t a a z ú c a r e s d e r e c h o s p o r p a g a r p a r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a , los v e n d e d o r e s 
C u b a p r o n t o e m b e r q u e m u e s t r a n u n 
1 a i r o d e indeferen<5!a, c o n f i a n d o e n 
; q u e l a s r e f i n e r í a s n e c e s i t a r á n ó b a s -
I t e c e r s e p a r a c u m p l i r s u s c o n t r a t o s 
j a n t e s d e p o d e r d i s p o n e r de a z ú c i r e a 
j d e o t r a s p r o c e d e n c i a s . F . O . L i c h t , 
u n o d e l o s e s t a d í s t i c o s m á s c o n o c i -
d o s de E u r o p a , h a c a b l e g r a L a d o i n -
f o r m a n d o q u e l a z a f r a de i s m o l a c h a 
e u r o p e a a s c e n d e r á a 6 . 9 o l . 9 0 í i 10-
n t i a d a s c o n t r a 6 . 7 0 0 . 0 0 0 a q u e a s -
; c e n d ' e r d n l o s c á l c u l o s a o e r i o r e s , 
E ' d a t a r d e l a N a t o ' m l P ; . g a r T i e f i -
I n l - : ^ C o . , c o m p r ó dos p e j . u e f . u s l o -
| t e s de a z ú c a r e s c u ü i i i vs a f i e l e , a s -
I er 1 d e n t e s e n j u n l . > a 5 S.'l'j san .s, 
l a 4 1|8 c e n t a v o s o s o y flf.te. pt*rc 
I P ' i r f ' í a a l c i e r r e de i a s e s i ó n d e 
; h i q u e n o e x i s t í a n a z ú c a r e s dispv)-
' i ' b l e s a m e n o s d e 4 :>j1b c e n t a v o s 
c . í t o y f l e t e . E l p r ' . i o l o c a l f u é d e 
5 . y j c e n t a v o s , d e r ^ a i s « u i g a d c é ' . 
i 1 » 1 U R O S D E A / C C U I D O 
I 
| L a t e n d e n c i a de l o s p r e c i o s e n ; e í 
m e r c a d o de f u t u r o s e n c r u d o s f u é 
h o y n u e v a m e n t e de b a j a , r e g i s t r á n -
d o s e i m p o r t a n t e s v e n t a s p o r p a r t e de 
l o s a l c i s t a s a . c a u s a d e l t o n o m á s 
; f á c i l d e l m e r c a d o de c o s t o y f l e t e , 
d o n d e se a n u n c i ó u n a b a j a d e 1 |8 d e 
; c e n t a v o s . O t r o f a c t o r q u e c o n t r i b u -
: y ó a p e r t u r b a r l o s p r e c i o s f u é e l 
m á s r e c i e n t e c á l c u l o e L i c h t s o b r e 
I l a z a f r a r e m o l a c h e r a de E u r o p a . E l 
i m e r c a d o a b r i ó de 1 a 3 p u n t o s m á s 
; b a j o y c e r r ó c o n b a j a n e t a de 3 a 5 
¡ p u n t o s y v e n t a s de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s . 
D c b r e . . . 3 8 9 3 8 9 3 8 4 3 8 5 3 8 5 
E n e r o . . . 3 4 0 3 4 0 3 3 5 3 3 6 3 3 6 
: . M a r z o . . . 3 1 1 3 1 2 3 0 9 3 0 9 3 0 9 
[ M á y o . . . 3 1 8 3 1 8 3 1 5 3 1 6 3 1 6 
J u l i o . . , 3 2 6 3 2 8 3 2 5 3 2 5 3 2 5 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D í c i c i 
M á y o 
J u l i o 
Dici t 
M a y 
J u l i c 








C i e f r e 
C i e r r e 
D ic i embre 
M a y o . . . 
120 % 121 U 
124 121 
P B O D t T C T O S D E I . P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
Abro Cier 
N o v i e m b r e . . • • • • • 1 5 . i p 
E n e r o . . xo.j-
COSTIIiI-A3 
' . A b r e 
L o s s i gu i en te s precios- regí.-tn a i, 
h o r a dei c i e r r e : 
T r i g o nOraero 1 rojo a 1.47. 
T r i g o n ú m e r o . 2 duro á J . 39 3|4. 
Maíi i n ú m e r o 2 mixto a 1.04 .^¡^i. 
M a í z n ú m e r o 2 a m á r í l í p á 1.05 i|2 
A v e n a n ú m e r o 1 blanca, a 48 l | 2 . 
M a n t e c a a ICj . f tZ . . - . , . . -
C o s t i l l a s a 13 .50 . 
P a t a s a 1 4 . 3 7 . 
C e b a d a de 70 a 8* 
Centeno 'a 1 .20 . 
i A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 31, 
L a s papa?, c i a n e a s , de W l s c o n s l n , ^ 
sacos , se co t i zaron de 0 .75 a- jp.90 el 
q u i n t a l ; do M i n n e s o t a y N o r t Dakota, 
de 0 .90 a 1^.00. 




N o v i e m b r e . . . . • • 
E n e r o . ,• . . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 31. 
T r i g o rojo i inrlerm) 1.5S 3;4. 
T r i g o d ü r o i n v i e r n o 1.53 1Í2.." 
l l e n o de 25.00 a 2 6 . 0 0 . 
A v e n a de 56 a 62 . 
A f r e c h o de 25.00 a 25 .50 . 
M-.<.teca a 1 8 . 2 0 . 
H a n n a de de 7.40 a 7 .75 . 
Centeno a 1.27 314. 
M a í z a 120 1|2. 
G r a s a de 8.25 a 8 . 5 0 . 
Oleo a 13 .00 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n 11 .00 . 
A r r o z F a n c y H e a d de 7.25 a 7 . 7 5 . 
B a c á U o de 12.50 a 1 5 . 5 0 . 
C e b o l l a s de 1.50 a 1 .90 . 
Fr í jo '^ . s s i n c o t i z a r . 
P a p a s de 1.75 a 2 . 3 5 . 
M A R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 31. 
M A N I F I E S T O 1 0 5 9 — R e m o l c a d o r a m e 
r l c a n o C L I N C H C O , c a p i t á n W i l l i a m s , 
procedente de C h a r l e s t o n , cons ignado a 
P e l l e y a H n o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1060— L a n c h ó n ame-1 
r l c a n o A . W . T H O M P S O N , c a p i t á n 
Hooper , procedente de C h a r l e s t o n , con-
s ignado a P e l l e y a H n o . 
P e l l e y a H n o : 4,244 tone ladas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
L o s f a b r i e a n t e s b e l g a s d^ a d ú c a r 
h a n d e c i d i d o a u m e n t a r l a p r o d u c -
c i ó n d ee s te a ñ o h a s t a 3 0 0 Oiíí) t o n e -
l a d a s c o n t r a 2 0 0 . 0 0 0 e l a ñ o p a s a d o , 
p r e d i c i é n d o s e p o r t a l c a u s a u n a b a j a 
e n e l p r e c i o . 
M A N I F I E S T O 1 0 6 1 — V a p o r a m e r i c a -
no A T E N A S , c a - p i t á n H o l m e s , proefr-
dente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
W . M . D a n i e l s , 
V I V E R E S : 
H . T . C : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
Maoao H n o : 50 s a c o s c a f é . 
Suero y C o : 100 í d e m I d e m . 
M : 3,000 í d e m m a í z . 
H . A s t ó r q u l C o : 200 Idem f r i j o l . 
G a l b á n L o b o C o : 20 í d e m I d e m . 
Mufi lz y C o : 97 I d e m í d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 Idem i d . 
L . B . de L u n a : 8 b a r l r l e s c a m a r o -
nes, 1 h u a c a l , l e c h u g a s , 1 saco m o n i a -
to, 1 b a r r i l o s t i o n e s . 
Moro C a s ó l e S u p p l y : 7 Idem i d © m . 
S . S . F r e l d i e i n : 50 c a j a s a v e n a . 
B a r a q u é M a c i á C o : 250 s a c o s h a r i n a . 
B o y a l : 250 í d e m i d e m . 
D . X : 603 í d e m f r í j o l . 
A g u i l e r a M a r g a f t ó n C o : 250 I d e m I d . 
275 í d e m g a r b a n z o s . 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l : 500 Idem 
h a r i n a . 
E p p i n g e r E v e r t z : 2,030 Idem c á s c a r a 
de a v e n a . 
S . A . C : 1,000 o a j a s p e r a s , 4,000 
Idem d u r a s n o . 
F . E s q u e r r o : 260 sacos h a r i n a . 
A r i s t o s P . H n o s : 100 í d e m Í d e m . 
W l l s o n C o : 25 t i n a s 15 t ercero las , 
125 c a j a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A 1 
O . B l t c h m a n : 524 p iezas r e s o r t e s . 
M . M a r t í n e z : 3 c a j a s t e j i d o » , 
T . C a g i R a s : 21 I d e m c a l z a d o . 
A . A : 824 a tados c o r t e s . 
• I . C a s t í l o l : 700 I d e m a r o s . 
R e v i l l a I n g l é s C o : 2 fardos t e j i d o s . 
M . - F . P e l l a y C o : 5 í d e m I d e m . 
C a s o y Mufi lz: 4 Idem I d e m . 
F . G o n z á l e z C o : 3 í d e m í d e m . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1,294 a t a -
dos c o r t e a . 
F . C : 1 c a j a t e j i d o s . 
B a n g o G u t l é r e z C o : 3 Idem Idem. 
R . S e r r a n o : 1 í d e m a c c e s o r i o s a u t o . 
I n t e r T r a d í n g C o : 2 c a j a s h e r r a -
m i e n t a s . 
G e n e r a l S u g a r C o : 2 b a r r i l e s d -
m e n t ó . 
J . O r t e g a : 4 p i e z a s c a j a s de h i e r r o . 
F . I . C u a d r a : S c a j a s a c c e s o r i o s de 
m e t a l . 
F . L : 600 a t a d o s c o r t e s . 
A . M e s t r e s : 75 f a r d o s m i l l o . 
V . O. Mendoza: 25 c a j a s bombas y 
accesor ios , 4 í d e m i d e m . 
R . R . C o : 25 b a r r i l e s r e s i n a . 
E l l l s B r o s : 880 s a c o s y e s o . 
A b r i l y P a z : 20 c a l a s t o a l l a s . 
Q . C o : 16- bu l tos b o t e l l a s . 
' L . B : 61 Idem í d e m . 
A . G . B o s q u e : 15 c a j a s I d e m . 
R . C o : 61 í d e m i d e m . 
A l v a r e z H n o . C o : 2,108 a tados c a r -
t ó n . 
M . R , P r o e n z a C o : 3 c a l a s l l a v e s 
R . del C o l l a d o : 228 c a j a s botellas. ' 
F r e n t e a l a f u e r z a g e n e r a l de l a s 
a o c i o n e s , l o s v a l o r e s d e P u n t a A l e -
g r e S u g a r s e c o t i z a r o n a l o s t i p o s 
m á s b a j o s p a r a e l a ñ o . L a v e n t a de 
a c c i o n e s h a ^Ido p e r s i s t e n t e d e s d e 
q u e l a c o m p a ñ í a a n u n c i ó u t i l i d a d e s 
d e s ó l o $ 5 . 5 0 p o r a c c i ó n , e n e l a ñ o 
f i s c M q u e t e r m i n ó e l 31 d 3 M a y o . 
L o s p r e c i o s c o r r i e i n t e s r e f l e j a n m -
c e r t i d u m i b r e r e s p e c t o a l o s d i v i a e u -
d o s . 
L a s i t u a c i ó n l o c a l d e l a z ú c a r r e -
f i n a d o c o n t i n u ó s i n c a m b i o . L o s i u i -
p o r t a d b r e s a f i r m a n q u e l a p r ó x i m a 
s e m a n a l l e g a r á n a e s t e m e r c a d o a z u -
c a r e s g r a n u l a d o a l e m á n y h o l a n d é s , 
l o s q u e h a n s i d o v e n d i d o s p r i v a d a -
m e n t e a f a b r i c a n t e s de c o n f i t u r a s , 
p e r o n o se h a d a d o a c o n o c e r t i 
p r e c i o n i l a c a n t i d a d . L o s c o r r e ü o -
r e s d i c e n que e l g r a n u l a d o d e r e m o -
l a c h a a m e r i c a n o l l l e g a r á a A l b a n y á 
p r i n c i p i o s d e l a pró : f f !ma s e m a n a a l 
p r e c i o d e 7 . 2 0 . L o s t e l e g r a m a s de 
C h i c a g o a n u n c i a n r e v e n t a s de r e t i -
n o d e r e m o l a c h a e n g r a n d e s c a n t i -
d a d e s a 7 c e n t a v o s c o n o f e r t a de r e -
v e n t a s de r e f i n a d o , de c a ñ a a 7 . 3 0 . 
T o d a s l a s i n d i c a c i o n e s d e q u e l o s 
p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de r e m o l a c h a 
e s t á n h a c i e n d o u n a v i g o r o s a p r e s i ó n 
d e v e n t a . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a d o 
e s t u v o n o m i n a l . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 l . 
A l a b a j a de l o s p r e c i o s e n I?, 
s e s i ó n d e a y e r d e l m e r c a d o d e f u t u -
r o s e n c a f é s i g u i ó h o y u n m o v i m i e n -
to de a l z a . L a s o f e r t a s f u e r m r e l a -
t i v a m e n t e l i g e r a s d e s p u é s d a l a b a j a 
de 65 a 8 5 p u n t o s d e s d e l o s m á x i m o s 
p r e c i o s d e l m a r t e s y e l m e / c a d o es -
t u v o a í g o i n f l u e n c i a d o p o r l a s c o m -
p r a s . A b r i ó l á s e s i ó n c o n a l z a de 3 
a 17 p u n t o s . M a r z o s e v e n d i ó a 2 0 , 
c e r r a n d o l a ' l i s t a c o n a v a n c e s n e t o s 
d e 1 3 á 3 0 p t í n t o s . L a s v e n í a s s e 
c a l c u l a r o n e n 4 5 . 0 0 0 s a c o s . 
N e w Y o r k , o c t u b r e 31 d e 1 9 2 4 . 
( P O R C A B L E . ) 
L a r e v i s t a s e m a n a l d e l o s s e ñ o r e a 
C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , p u b l i c a d a 
l a q u l h o y , t r a e l a s i g u i e n t e in t ere -
1 s a n le i n f o r m a c i ó n s o b r e e l m e r c a -
¡ d o a z u c a r e r o : ,. .v-4 
" E s t a s e m a n a t a m b i é n h a estado 
e l m e r c a d o m u y q u i e t o y s i n oatn-
• b i o , ( h a b i é n d o s e s o l a m e n t e hecho 
• o p e r a c i o n e s d e p o c a m o n t a o . e n a a i . 
¡ c a r e s de C u b a e n p o s i c i o n e s c e r c a -
n a s y d e a l m a c é n . Y e n c u a n t o ^ 
a z ú c a n e s d e d e r e c h o s p l e n o s , no 
j h a r e g i s t r a i d o o i p e r a c i ó n a l g u n a , s ien 
do l a c r e e n c i a de q u e s ó l o h a y dis-
p o n i b l e ' p e q u e ñ a s p a r t i d a s d e l P e r ú 
y S a n t o D o m i n g o . 
F r a n c i a h a s i d o l a p r i m e r a en 
c o m p r a r u n c a r g a m e n t o d© a s ú c a -
r e s de C u b a de l a n u e v a z a f r a , pa-
r a e n t r e g a e n e n e r o y p r i m e r a q u i n -
c e n a de f e b r e r o a 17 c h e l i n e s , que 
e s l a p a r i d a d p a r a a z ú c a r e s de C u * 
h a a 3 . 1 5 c e n t a v o s l i b r e a b o r d o . ' 
S e a n u n c i a q u e . h a y m á s o f e r t a s , 
a u n q u e d e p o c a i m p o r t a n c i a , de a z ú -
c a r e s de C u b a d e l a n u e v a z a f r a ; 
p e r o l o s r e f i n a d o r e s e s t á . n a l a ex-
p e c t a t i v a . E n E u r o p a h a y poco In-
t e r é s a ú n p o r a z ú c a r e s d e r e m o l a -
c h a p a r a l o s m e s e s d e n o v i e m b r e a 
d i c i e m b r e , q u e s e e s t á n c o t i z a n d o al- ' ' 
r e d e d o r de 17 c h e l i n e s c o s t o , f leta 
y s e g u r o , s i e n d o e s t e e l e q u i v a l e u t e 
d e l a s a c t u a l e s c o t i z a c i o n e s ©n esta 
m e r c a d o p o r a z ú c a r e s d e C u b a o sea 
4 . 2 5 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . S i n em 
b a r g o , a q u í n o h a y i n t e r é s a l g u n o 
p o r a z ú c a r e s c r u d o s o r e f i n o de B u -
r o p a . / . 
i M u c h a s r e f i n e r í a s c o n t i n ú a n ce-
r r a i d a s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o , y pro 
b a b l e m e n t e n o a b r i r á n n u e v a m e n t e 
s u s p u e r t a s h a s t a q u e e m p i e c e n . a 
l l e g a r a z ú c a r e s c u b a n o s d e l a z a f r a ! 
e n t r a n t e " . i 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE, ^ 
t — 4 
M e s 
D i c i e m b r e 
M a r z o . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
C i e r r e 
2 0 . 4 7 
1 0 . 9 5 
1!» 5 0 
l y . 0 0 
1 8 . 3 8 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo del decreto 1770, fueron l a s s i -
gu ieutes : 
A d u a n a de M a t a n z a s . 8,713 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino: N e w Y o r k . 
| A d u a n a de. C á r d e n a s . 14,164 s a c o s . 
I — P u e r t o de dest ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a . 1,500 s a c o s . P u e r -
to vo des t ino: N e w Y o r k . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e : 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 6 y m e d i o a 7 c e n - , 
t a v o s . 
C e r d a d e 12 a 1 3 c e n t a v o s e l d e l ' 
p a í s y de 1 4 a 15 e l a m e r i c a n o . j 
L a n a r de 7 y c u a r t o a 8 y c u a r - 1 
to c e n t a v o s . ' 
Matadero de L u j a n ó 
I r a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 4 a 26 c e n t a v o s . 
C e r d a do 36 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 1 1 7 ; C e r d a 2 5 0 . 
> H 0 f ? R R i 0 T 
7 
b R O G U C R i f e = 
C R I C b N h 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a a r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a -
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 24 a 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 36 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r de 45 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n é s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 4 9 0 ; C e r d a 4 7 ' j ; L a -
n a r 1 2 8 . 
H A B A N A . 
E n t r a d a s de Ganado 
D e O r i e n t e l l e g ó u n t r e n c o n 17 
c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a l a 
m a t a n z a c o n s i g n a d o a S e r a f í n P é -
r e z . 
D e L a s V i l l a s , l l e g a r o n 6 c a r r o s 
m á s , t a m b i é n c o n r e s e s c o n s i g n a d a s 
a D o m i n g o L o y n a z . 
. L a m a t a n z a f u é h o y e x t r a o r d i n a -
r i a e n a m b o s r a s t r o s p a r a a t e n d e r 
a l a s n e c e s i d a d e s d e l c o a s u m o p ú b l i - ' 
Co d u r a n t e l o s d í a s d e m a ñ a n a y 
d o m i n g o p r ó x i m o s . 
» A C A U D A D 
t A N r Z S Q U E E L . 
^ P R E C I O E / N U E / T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L . 
S A B A D O 
P t u l a 5 6 . 
C r e s p o 7 j m e d i o . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 1 . 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 5 . 
ü e l a s c o a l n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 7 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 9 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 3 6 7 . 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 ( C e r r o ) . 
12 y 2 1 , ( V e l a d o ) . 
C . 1 4 7 , e n t r e 15 7 1 7 . 
Q u i n t a y B a ñ o s , ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n R a f a e l / A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 , 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
R e v i l l a g i g e d o y P . C e r r a d » . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o 
M u r a l l a n ú m e r o 1 8 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I I . 
B e ' a s c o a í n y V l r t u d e t . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
C e r r o e n t r e P r e n s a y C o I Ó B . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
O q u e n d o y S i t l t o s . 
1 5 e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e v . 
1 0 de O c t u b r e n ú m e r o 1 1 4 . 
Z a p a t a n ú m e r o 1 1 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 , V i g o r a . 
L u y a n ó 1 2 1 . 
H O T E L W A L T O N 
I n m e j o r a b l e g l t u a c l ó n , C a l l e 
70 y C o l u m b a s A v * . T r a n v í a s 
a l f rente , e levados y s u b w a y . 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
y s i n b a ñ o s . L u j o s o s departa -
mentos p a r a f a m i l i a s * prec ios 
r a z o n a b l e s . 
I n s c r í b a n o s interfesando 5:ifor-
mea o h á g r a n o s s u s r e s e r v a c i o -
c ionas por cable o c o r r e o . H A -
B L A M O S C A S T E L L A N O . 
D i r í j a s e a : B . R i c o . A d m o r . 
N u e s t r » B a r b e r í a e s l a me-
l Jor entre. l a s de h a b l a e s p a ñ o l a . / 
í Para onal<i"al«r reclamación en el 
»ervlcío del periódico diríjase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marlanao, Columbla, 
Pogolottl j Buen Retiro, 1-7090. 
DIARIO DE r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Piensa Asociada es la licíci 
jsee el derecho de uiiH^ar^fa-
v . 
L a 
que pos  
ra reproducir"'Jas i.otidaf^ "Val le-
gráficas que en este DlAÍl'{'0^e pa 
bliquen asi como la infortnscióa lo-
cal que en el miemo se inserta. 
— — 
P E R M A N E C E R A U N O S D I A S 
M A S E N E L G O B I E R N O E L 
G A B I N E T E D E M C D O N A L D 
SIN EMBARGO S E C R E E Q U E NO 
E S P E R A B A PARA I R S E A Q U E L A 
CAMARA, S E REUNA O T R A V E Z 
S e cree que el consejo de ayer 
sea el úl t imo laborista en 5 a ñ o s 
E S P E R A N L O S C O N S E R V A D O R E S 
Q U E CONTARAN CON 400 O MAS 
ESCAÑOS E N ÉL PARLAMENTO 
(K/ONDRES, octubre 81. 
E l gabinete laborista que preside 
¡Ramsay Mac Donald, después de va-
trlaa horas de discusión en la mañana 
ide hoy. ba decidido, según se tiene 
entendido permanecer en el poder 
.'tunos días más y presentar la dlmi-
Uión antes de que se reúna el 'nue-
üivo Parlamento. 
Espé-'ase que el gabinete dimita 
da próxima semana más bien que 
esperar a la reunión del Parlamen-
to para entregar el poder con moti-
to de ia discusión del Discurso del 
i Trono. 
E l deseo del gobierno de perma-
necer en el poder unos cuantos días 
más se debe a la necesidad de ^dee-
tpachar los asuntos pendientes. Mien-
'tras tanto, Mr. Mac Donald pasará 
! el domingo en Chequers Cour. resi-
' dencia oficial de primer ministro por 
última vez acaso en mucho tiempo, i 
o t r a a ? e , ^ 6 n a r Í M Í ^ t e ^ p e r f ^ l A S I DIO F I N L A G U E R R A Q U E 
tiene entendido que los jnimstros 
han" dejado al Mac Donald en liber-
tad para presentar la dimisión antea 
! de ese día al lo estima conveniente. 
POR LA GRAN BRETAÑA SE 
TOMARAN REPRESALIAS 
POR EL INCIDENTE 
ZINOVIEFF 
L O N D R E S , octubre 81 
E l .iefe do publicidad del so-
viet, K a r l Kudck, en un artícu-
lo publicado oh oí periódico 
Pravdn. 1 forma que la Gran 
Bretaña se propone tomar re-
presalias por el incidente pro-
ducido p<>r If* oarta do Zino-
Tieff. según el corresponsal 
del •'Daily Express" en Mos-
cou. Radek Seclara que el pri-
mer ministro Mac Donald sa-
bía que la oarta emanó de los 
mismos funcionarios que fal-
sificaron los documentos que 
con anterioridad habían servi-
do do baso para la nota de 
Lord C u r w n . 
Asegurando <Jue 135 conse-
cencias serán graves, Radek 
agrega: 
"Toda la historia de las fal-
'iflcaolones del gobierno J*6 
Curzon se pabiir^rán en idio-
mas orientales para su distri-
hución entro los pueblos de 
Orlente donde el prestigio bri-
tánico está ya minado". 
T R O P A S D E E X - B A N D 1 D 0 S PARKER g i l b e r t se encargo i n u r A ^ l i l i h a D A m n u u j DE s u püEST0 DE AGENTE 
D E L A S E G U N D A D I V I S I O N 
D E S H E N S I , S U B L E V A D A S 
C E R C A D E L A CIUDAD D E 
HSINHO. E S T A N DESDE A Y E R . 
DISPARANDO A DISCRECION 
E l general Wu Pei -Fu d e s p a c h ó 
un tren blindado contra ellos 
E L PROPIO G E N E R A L WU. E S T A 
PREPARANDO OPERACIONES A 
FIN DE R E C U P E R A R S U PÜESTO 
C A U S A J U B I L O L A P A Z 
F I R M A D A E N T R E L O S D O S 
B A N D O S D E C H I N A T O W N 
L O S íJOXSEBVADORES BRITANT-
t'OS ALCANZABAN UNit MAYORIA 
ABSOLUTA 
LONDRES, octubre 31. 
COSTO OCHO VIDAS Y COMO 
UNA VEINTENA D E HERIDOS 
L a tregua entre los tongos f u é 
anunciada por el cónsul general 
TIENTSTN, octubre 31. 
Varios trenes cargados de tropas 
pertenecientes a la segunda división 
de Sbensi, que está compuesta de ex-
bandidos, llegaron ayer a Hsinho, 
cerca de esta ciudad e inmediatamen 
te comenzaron a hacer fuego a dis-
creción . 
E l General Wu Peí F u , depuesto 
jefe de las fuerzas del gobierno cen-
tral de China, que está concentran-
do sus tropas aquí, despachó un tren 
blindado al lugar de los desordenes. 
E l tren se dividió en varios convo-
yes al acercarse al lugar de la esce-
na del motín, armado con ametra 
lladoras. 
Se tenia entendido anoche que se 
están realizando negociaciones con 
el fin de trasladar las tropías rebel-
des a Siaochan. la^ este de esta ciu-
dad. So considera muy poco proba-
ble que traten de abrirse paso a 
Tientsin inmediatamente. 
Las últimas noticias de Chinwnn-
tao, al norde de Tientsin, informan 
que se registraron algunos tiroteos 
anoche en los muelles. Las mujeres 
y los niños que se lefugiaron eú ese 
puerto fueron trasladados al vapor 
Kwangping. 
G E N E R A L D E P A G O S D E 
R E P A R A C I O N E S 
L A T R E G U A COMENZO A MEDIA 
MOCHE Y S E ENTIENDE A TODOS 
5 está L O S BARRIOS CHINOS D E L PAIS Un consejo de 
celebrado hoy en Dowing. Street pa-j 
ra decidir la . actitud del gobierno N E W Y O R K , octubre 31. 
laborista frente a j a airolladora vic-, L a -paz reinaba hoy pn China-
toria alcanzada por los conservado-: fvvon. L a noticia de que se había 
res en las elecciones celebradas el i firmado una tregua circuló rápida-
miércoles- 'mente por todo el barrio en la no-
Acaso este concejo de ministros 
«ea el último que celebre un gobier-
no laborista en Inglaterra eñ los 
ene de ayer. L a oticia sirvió para 
aflojar corusiderablemente la tensión 
que haíbía venido advirtiéndose des-
cinco años próxyios , pues se espera|de que comenzó la lucha entre los 
gue este consejo acuerde que el go-iOn Leongs y los Hiip Sings. 
bierno de Mac Donald presente la j E l único resto do la guerra que 
climieiór enseguida para ceder el pa-;costó ocho vidas y una veintena de 
so a un ministerio conservador pre-^ heri:dos son las patrullas de poli-ltara el paso a los chinos, 
sidido per el expnmer ministro Stan- |c ías qU,e continúan su vigilancia. E l i Las tropas británicas patrullaban 
ley tíamwm. jdepartamento de policía, a pesar del ¡esta noche la parte del río pertene-
E l primer ministro Baldwin tie-] anuncio de u n armistitlo /de dos i dente a la* concesiones rusas para 
L L E G A N NUMEROSOS H E R I D O S 
CHINOS D E L E J E R C I T O D E W ü 
A T I E N T S I N 
T I E N T S I N , octubre 31. 
Patrullas de tropas extranjeras 
•guardaban esta noche a Tientsin con 
tra el influjo de soldados heridos 
que habían pertenecido a log ejérci-
tos del Gobierno central de China, 
al mando del general Wu Peí F u . 
Dos buques cargados de hombres 
Ilegal on al atardecer de hoy y atra-
caron en las márgenes del río pró-
ximas a las antiguas concesiones ru-
sas. Despuég de recibirse noticias 
informando que mayor número aún 
se encontraba en viaje. Un destróyer 
japonés fué despachado hacia desem 
becadura del rí0 para que Intercep-
m m 
-̂ »toni vicw,co. hiŵAM̂  
41. Fairksr Gilbert, ;r. 
B E R L I N , octnbre 31. 
Owen D. Young ha hecho hoy en-
trega oficial del cargo de agente 
'general de pagos de reparaciones al 
ex-sub-speretario de la Secretaría de 
Hacienda de los Estados Unidos Mr. 
S. Parker Gilbert. 
P L U T A R C O E L I A S C A L L E S 
F U E A Y E R H U E S P E D D E L 
G O B I E R N O A M E R I C A N O 
H A B L A D E L A S R E L A C I O N E S - DE 
S U PAIS CON L A GRAN BRETAÑA 
Y CON L O S ESTADOS UNIDOS 
Banquete de Unión Panamericana 
y almuerzo en la Casa Blanca 
DIJO QUE E N E L CASO CUMMINS, 
MEJICO NO ESTABA DISPUESTO 
A TRANSIGIR CON I N G L A T E R R A 
E N M E J I C O S E O P O N E N A 
L A C 0 D C N I Z A C 1 0 N D E L 
T E R R I T O R I O P O R L O S 
J A P O N E S E S • 
Según un telégrtíma recibi-
do boy de la Ciudad de Meji-
r0 por el go^evnador del d:s-
írito norte de la Uaja Califor-
nia, señor Abelardo Rodríguez 
el gobierno federal de Méjico 
es "inaltetablcmente opues-
lo", a todos ' T a n t o s plomes de 
colonización se pretenden de-
sarrolar en la república por me-
dio do eniígr.mtes japoneses 
u otros del Lejano Oriente, 
negándose animismo a pettyii-
tir la entrada, de más orienta-
les en parte alguna del país. 
E l Goberr ulor Kodríguez ha 
manifestado que el telegraom 
por él recibido de la Ciudad de 
Méjico procede del Secretario 
de Estado, quien, según el, ha 
autorizado su publicación y 
eíttA dispuesto a confirmar su 
contenido. i» . 
S E A S E G U R A Q U E P O R E L 
G t N E R Á l C A L L E S l A F U E 
E L E G I D O E L G A B I N E T E 
I N V E S T I G A N T O D A V I A E L 
E F E C T O M O R T I F E R O D E L 
T E T R A E T I L O C O N C E N T R A D O 
HINGTON, Octubre 31. 
E l gobierno de los Estados Unidosl 
tuvo í o y como* •huésped a Plutarco | 
Palias /Dalles, presidente electo de 
Méjico. ! Loó representantes del de-j 
partámento de Estado v la Embajada, 
mejicana acudieron a saludar al dis-
tinguido visitante que se encuentra 
en viaje desde Europa a su propia 
capital, a su llegada procedente de 
New York en las primeras horas dê , 
la tarde y se destacaron tropag de 
caballería para darle escolta diírante 
su estancia en Washington. 
Después de una visita oficial al 
departamento de Estado a las 3:30 
de la tard.3 y de una recepción por 
el Presidente Coolidge en la Casa 
Blanca, el Presidente elécto será 
huésped de honor en un banquete 
que se celebrará ne el edificio de la 
Unión Panamericana. 
Además de los funcionarios que 
han de tomar parte en las ceremo-i 
nias, una comisión de seis miembros,DICE Q U E E S P E R A , L L E G A R 
fué designada por e) Presidente 
Gompers, de la Federación America-
na del Trabajo, para que dé la bien-
venida al visitante. 
3 
S E CONFIRMO L A NOTICIA D E 
H A B E R SIDO D E S C U B I E R T O UN 
COMPLOT D E C A R A C T E R O B R E R O 
Se descubrieron irrcgular'dades 
por valor de varios millones 
| R E P R E S E N T A N T E S DE VARIOS 
! GOBIERNOS, ASISTIRAN A LA 
i TOMA DE POSESION DE C A L L E S 
m r . c o o l i d g e A n u n c i a 
q u e p r o t e g e r a a l o s 
r e m o l a c h e r o s d e l p a i s 
S E H V I C K ) HADIOTELECJRAFICO 
D E L DIARIO DE L \ MAKINA 
CIUDAD D E MEXICO Oct. 31. 
E n ana carta recibida por un 
eminente político de un amigo resi-
dente en New York se asegura que 
ya . el General Calles tiene elegido 
pa'rte de su futuro Gabinete al to-
mar posesión de la Presidencia de la 
República el dia 30 Noviembre Va-
lenzuela, de Relaciones el Dr. .losé 
Manuel (apellido ilegible) de Ha-
cienda el Sr Rafael (Ilegible) de 
Justicia el General Almazan, quedan-
do solo por designar los qiíe habrán 
de ocupar las Carteras de Industria 
y Comunicaciones. 
A UNA SOLUCION S O B R E L A 
R E B A J A DE L O S A R A N C E L E S 
E L P R I M E R BANCO 
N IvSTA 
U E F A ( V I O -
CINCO PERSONAS MURIERON 
Y CUARENTA Y C U A T R O E S T A N 
SOMETIDAS A TRATAMIENTO 
ne el recurso' de permanecer en el semanas, ha' decidido no reducir su 
poder hasta que se reúna- el Parla-, vigilancia. E l anuncio de la íre«ua 
mentó y esperar la derrota cnando hizo por el Cónsoil General de 
ise discuta la contestación al Discur- China) uno de los jefes del movi-
do del Trono, pero en vista de la 1 q,u^ ^ ge frustr5 
tremenda derrota sufrida en las ur- COin la malerte de un H . 
' por su partid0' es de creerse| las cercanías del edificio de China-
toTvn donde «e estaban celebrando 
i negociaciones. 
Muchos de. los comerciantes que 
que procurará abandonar el gobier 
nó cuanto antes. .-
Si dimite enseguida y el Refr en^ 
carga f. Mr. Baldwin la formación 
de gobierno, se cómpletará un{ nue-. 
vo ministerie antes de la reunión pa'ra SUs casas 611 Filadelfia, Was-
del nuevo Parlamento, según se i-I111151011' Bos'ton 7 Chicago, se que-
ai'irmaua hoy en los círculos conser - ¡^ban de l^e'a pesar de haber reci-
vadores. Mr. Baldwin salió, hoy de .,)ido la promesa de los jefes de los 
Londras para pasar el domingo en t)n ^éongs de' que' concurrirían a las 
impedir que desembarcaran los chi-
nos, mientras los americanos se ha-
bían hecho carg0 de la margen opues 
ta, en las antiguas concesiones ale-
manas, para impedir todo intento 
por parte de los chinos para cruzar-
lo. 
A causa de la mayor parte de los 
chinos que han llegado en los dos 
buques están heridos, se decía que 
WASHINGTON, octubre 31. 
Las investigaciones realizadas por 
los químicos del burean de minas 
acerca de los efectos de las emana-
ciones de la gasolina comercial que 
contenga tetraetilo, indican qne el 
peligro de envenenamiento con ta-
les gases es muy remoto. 
Se manifestaba que la muerte de 
los cinco empleados del laboratorio 
de la Standard Oil Company de New 
Jersey, se debió al envenenamiento 
causado por la fabricación del te-
traetilo concentrado, producto que 
no se vende a los automovilistas si-
no diluido en una mezcla que co-
prende sólo una parte de tetraetilo 
con mil partes de gasolina. 
e l presidente e l ec to de E l Verdadero Presidente de los 
MEJICO HABLA DE LAS RELA-
CIONES DE SU PAIS CON LA 
GRAN BRETAÑA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHfNGTON Octubre 31 
E . U . es el Secretario de Hacienda 
ASI D I C E L A F O L L E T T E , Y AUNa 
AGREGA Q U E COOLIDGE E S SOLO^ 
E L Q U E Ó€ÜPA L A CASA BLANCA 
De regreso de su visita a New 
York, el General Plutarco EliáSv.Ca-j WASHINGTON, octubre 31. 
lies, presidente elécto de la Réiiü- , Los asuntos administrativos ocu-
blica mejicana, celebró en las .ül-¡ paron hoy 1a atención del Presiden-
timas horas del dia de hoy una', te Coolidge y no hubo indicaciones 
conferencia con los corresponsales! de que se proponía prestar comside 
CIUDAD D E MEXICO Oct 31. 
E l primer Banco Réfaccionístd co-
menzará a funcionar en breve, según 
las noticias publicadas esta tarde y 
en sus optraciones dedicará preferen 
te atención al progreso de las indus-
trias y comercio, ayudando financie-
ramente, a las exportaciones de los 
productos mexicanos y a cuanto tien-
da a facilitar las transacciones y mo-
vimiento tToneral de la riqueza ag-jf* 
col de la Pepública. 
. EXPOSK iON D E A R T E TIPO-
G R A F I C O 
C&JDAD D E MEXICO, Oct 31. 
" Mañana se inaugurará la exposi-
ción de arte tipográfico con la pre-
sencia del S r / . President e de la Re-
pública. L a calidad y cantidad'de los 
últimos años en esta Capital 
OOM P L O T FRACASA DO 
asistieron a la conferencia al partir ¡ es muy probable que las autorida-
des de Tientsin permitirán que los 
heridos sean trasladados a la ciu-
dad, desarmándolos previamente. 
Wu Péi F u , que está preparando 
operaciones para recuperar la posi-
íl campo, preparándose para las fa- Z611111!011̂ . ni uno solo fué a ellas, ción que perdió recientemente, la de 
tigoeas tareas que le esperan. asegurando de esta suerte era im-
Con la excepción de algunos pocos' P0®11?16 que se arreglaran las di*e-
colegios los resultados de las elec- rencia8- Cuando el Cónsul Generail 
cienes, están completos ahora mos- hizo su anuncio varias horas des-
dictadro militar del gobiern0 cen 
tral de China, dictó hoy una orden 
formal al Banco de China para que 
le haga entrega personalmente a él 
de todos los ingresos por el concep-
t0 de la sal en vez de hacerlo a ios 
trando la composición de la nueva P11^» la noticia. causó sorpresa. 
Cámara de los Comunes, como sigue: i L a tregua comenzó a media no 
Votos'Cllf e incluye a todos los barrios, bancos extranjeros, de acuerdo con 
chinos del país, según el Cónsul Ge- las condiciones de la reorganización 
398inera'1' quiein dijo 'l116 continuará ha-i^el empréstito. ( E l convenio, firma 
149l(?iendo eSlfu'e'rzcs para esbaiblecer una do en 1913. estableció como garan-
^ paz permanente en dos semanas, du-
4|rante las cuales ambas partes han 
5 .convenido en dejar a un lado sus 
diferencias. 
Conservadores.. . 










E l número total de miembros de 
la Cámara de los Comunes es de 
615, ŷ  se espera que cuando Se ha-
yan recibido loe escrutinios de las 
Universidades los conservadores lle-
guen a 400 o más escaños. 
Los escrutinios demuestran hasta 
ahora que los conservadores ganaron 
153 escaños; los liberales perdieron 
111 y los laboristas 41. 
P E R S P E C T I V A S Q U E E L MUNDO 
P O L I T I C O I N G L E S O F R E C E P A R A 
L A S E M I N A P R O X R 
L O N D R E S , octubre 31. 
E n el mundo político de esta ca-
pital se espera que durante la pró 
tía del empréstito de los 25 mil mi 
llenes de libras esterlinas los dere-
chog arancelarios sobre la sal) . 
E N N E W Y O R K S E P R O H I B E L A 
V E N T A D E L T E T R A E T I L O PARA 
L O S AUTOMOVILES 
N E W Y O R K , octubre 31. 
Treinta y seis personas se encuen-
tran en observación o bajo trata-
miento en los hospitales y otras ocho 
en sus casas, mientras los funcio-
narios sanitarios de New York y N. 
Jersey investigaban hoy conjunta-
mente los peligros del gas etilo, cu-
ya manuíactura por la Standard Oil 
Company of New Jersey en su fá-
brica de Elizabeth, N . J . , ha cau-
sado ya cinco defunciones. 
L a Junta de Sanidad de New York 
ha prohibido la venta del g T ? en la 
ciudad y ha ¿eciarado prohibido el 
u ô por los autumói i les . Varía) ciu-
düdes de New Jo-.sey han adoptado 
medidas encaminadas a prihibir su 
venta. 
L a quintá persona que eucuTibió 
fué Herbert Fuson, de Blizabeth. 
N . J . , que falleció ayer. 
Unidos. . I riRohe\ E^te discurso estará consa-
Recibido en la Unión Station parLirado -pri^icipalmente a llevar al 
represenTantes de la Secretaría de! antaiq^fe Mos electores la importan-
Estado y personal de la embajada ¡ cía jifé ¿encurrucóla las urnas y de-
mejicana, el presidente electo fuéj pdÉtá¥ #us' votos', 
a visitar al Secretario Hughes y ftff. 'Cooiidge hizo saber duran-, 
luego al. Presidente Coolidge en la; te el; dia de hoy que espera llegar | han declarado que es exacta la no 
Casa Blanca. E l General Calles fué] a un» resolu^ón sobre la propuesta 
obsequiado esta noche por el Se-j reducción de los derechos arancela-
cretario Hughes con un banquete: rios que pesan sobre el azúcar, re-
dado en la Unión Panamericana yicomendada por tres miembros de la , 
mañana almorzará con el presidente! Comisión de Aranceles, tan pronto ¡ Policía los nombres de los Jefes del 
Coolidge. j como sea posible. Se decía hoy en movimiento que es de carácter, obre-
Hablando de las condiciones que la Casa Blanca que el hecho de que ro' 
prevalecen en su país, a instancia la Comisión no hubiese facilitado 
de los representantes de la prensa, los informes adicionales pedidos 
el General Calles decláró qUe no por el Presidente respecto al costo 
oxist c-•-enemistad algúj% entre los I de producción del azúcar de remo-
pueblos dé Inglaterra y.. México y lacha en este país, era la causa que 
L A SOUTHERN PACIFIC COMPANY 
ADQUIRIO L A SOUTH W E S T E R N 
RAILROAD 
NUEVA YOR, octubre 31 
L a Southern Pacific Company anun 
ció esta noche haber completado, sus 
Planee rara adquirir el Paso and 
bouth Western Railroad. 
L a transación quedó completada 
?0^C»o^do la s"^ern Pacific tran-
tirid $28.000.000 de su capital en 
aecumes y $29.400.000 de sus bo-
5 ° ! - w ^ Clento a E I Paso «nd 
South Western Company en pago 
del ferrocarril E l Paso and South 
Western y siete líneas subsidiarias-
L a consolidacióh de los dos fs-
xima semana regrese el Rey Jorge irrocarriles P0Ile a Julius KruttRch-
a Londres procedente" del castillo de lnítt' presidente de ja Southern Pa 
Sanlrlngham, acontecimiento^ señala- clflc' al frente de un sistema d" 
do para el lunes;, que ei gabméte |transporte de 12.370 millas con un 
de Mac 'Donald_célebre consejo el activo total de máp. de 2.000.000.000 
martes y que el Primer Ministro Mac 
Donald presente entonces su dimi-
sión al Rey quien entonces llamará 
a consulta al jefe conservador Stan-
ley Baldwin encomendándole la mi-
sión de formar gabinete. E l resto 
de la semana será empleado por 
Mr. Baldwin en la selección de los 
que hayan de ser sus ministros. 
Hácense grandes conjeturas acerca 
de los personajes en quienes recae-
rán las carteras y despierta la po-
pular curiosidad eP saber si Lord 
Curzon ha de regresar a i . Ministerio 
de Estado. Según algunos, Curzon 
do pesos. 
L A COMISION MIXTA SOLUCIONA-
L A DIFERENCIAS GRECO-
TURCAS 
B R USELAS, Octubre 3 J . 
E l conflicto entre Turquía y Gre-
d a sobre el cambio de poblaciones 
_ quedó solucionado hoy por el Conse 
no volverá a ocupar su antiguo car-1 :,,^_ie ,d L l S a . «íe las Naciones . me 
ffo, en cuyo casQ es.posible que esal01^ ! Ia aProhación de un informe 
cartera sea .ofrecida a Austin Cham-!redactado P01" tíl Vizconde Ishii del 
berlairt, o quizás al ex-Secretario de!Japón-
Astado liberal. Vizconde de Grev». 
A juicio de algunos liders políticos 
la selección del Vizconde de Grey, 
aunque improbable,, distaría mucho 
E l informe de Ishii recomienda 
que al comisión mixta que controla 
el cambio de Ia«s poblaciones entre 
los dos países se r^una inmediata 
de ser impropia dado el axioma tóí) H^ite y. dé solución a todas'las"cues 
gles que proponga la conveniencia1 ^ h e s que han surg'do a causa del 
de la -continuidad en la política ex-1 reciente arresto de griegos en Cons-
lenor • itantinopla. 
G A B I N E T E PROVISIONAL 
P E K I N , 31. 
Esta noche ha asumido las rien-
das del Gobierno un gabinete provi-
sional presidido por el General 
Wuang F u . 
L A S F U E R Z A S MANDCHUES T E R -
MINAN L A OCUPACION D E L A 
P L A Z A D E SHANHAIKWAN 
TOKIO, Octubre 31. 
Según) comunicado expedido en 
Mukden por el General Chang Tso 
Dlng, lider manchuriano, y trasmi 
tido a ésta por la Agencia Informati-
va Kokusai, lias fuerzas mandehues 
han concluidlo lats <3Q)eraciones de 
ocupación de la plaza de Shanhaik-
wan, en la frontera del Chihli con 
la Manchuria; del puerto de Chin-
wangtao, adyacente a Shanhaikwan, 
y de la plaza de Pehtaho, al Sudoes-
te de CWlnwangtao. 
L a ocupación de esas tres plazas 
terminó el jueves a media noche des-
pués de dos días de rudo combate. 
Los mandehúes——dice el referido co-
municado hicieron prisioneros a 
30.000 hombres del Chihli, ¿nCluso 
al general Yung Ching Chen, co-
mandante de la vigésima cuarta di-
visión die los ejércitos del Chihli, 
100 cañones de tiro rápido y 30 
mil fusiles. 
V I A J E R O S 
H A L L A N S E F U E R A D E P E L I G R O 
L O SOBREROS INTdXICADOS CON 
T E T R A E T I L O PLUMBICO 
N U E V A Y O R K , octubre 31. 
Los 32 trabajadores de la Stan-
dard Oil recluidos en el Reconstruc-
tlon Hospital presas de fuerte into-
xicación de tetraetilo plúmbico su-
frida cuando se dedicaban a la ma-
nufactura de gasolina etílica en la 
planta que posee esa compañía en 
Bay Way, N . J . , se hallaban ésta 
noche fuera de peligro y no es de 
esperar que aumente el número de 
muer tete. 
Filadelfia y Elizabeth, N . J . , han 
seguido hoy el ejemplo de New York 
y de varias ciudades de >íew Jersey 
más, prohibiendo la venta del fluido 
etílico en ios garages. 
D E NUESTRA, R E D A C C I O N EN 
N U F V A Y O R K 
Hotel ALAMAC, Broadway y 
Calle 71. Octubre 31. 
Hoy hemos tenido el gusto de 
saludar al ilustre doctor Eduardo 
Fontanills, hermano de nuestro que-
ridísimo compañero el siempre tan 
admirado Enrique. E l doctor Fon-
tanills ha venido a pasar unos dias 
al lado de su hijo, que actualmente 
comparte sus estudios con el desem-
peño de un alto puesto en las ofi-
cinas del famoso multimillonario 
Vanderbilt, y se propone regresar 
a la Habana del 10 al 12 del en-
trante noviembre. Cordialmente le 
deseamos la más grata estancia 
entre nosotros. 
Mañana saldrá para la Habana, 
por la vía de la Florida, el doctor 
Jiménez Lanier, que se pasó una 
temporada* en el Hotel Alamac. 
Z A R R A G A . 
aseghró que lodo- cuanto de desa-
gradable i-a'';'DciiriHdo, se debió a la 
"falta de honradez, falsedad y mala 
demoraba la resolución 
Ss dió a entender claramente hoy 
que Mr. Coolidge considera necesa-
CIÜDAD D E M E X I C O , Oct. 31. 
Los liders del Partido Laborista 
J a del descubrimiento de un c o m -
plot y que se están terminando (Id 
hacer las investigaciones antes de en-
tregar a la Inspección General de 
convencion de camaras de 
< omuhcío 
fe de uuj de'los representantes de ria la protección para los planta-
la Gran Bretaña en México". 
E l Presidente electo agregó que 
con esto no quería referirse a H . 
C . Cummins, el encargado de ar-
chivos oritánicos cuya expulsión de 
Méjico causó la interrupción sufri-
da por 'as relaciones diplomáticas 
de ambos países . 
E l caso Cummins, dijo, es ya asun- jLA F O L L E T T E D I C E O T E 
lo cerrado puesto que Méjico noi V E R D A D E R O P R E S I D E N T E 
transigiría ante Inglaterra en cuan-
to a é l . 
Esbozando su futura política como 
presidente tíe Méjico, el General Ca-
lles dijo que luchará antes que nada 
por el fomento de la educación 
entre todas las clases mejicanas, así 
como por la mejoría del estado eco-
nómico del pueblo de Méjico en ge-
neral . 
Dijese en la Casa Blanca que el 
Presidente Coolidge estima que tan-
to las condiciones internas de Mé-
jico como las relaciones de ese país 
con los Estados Unidos hace muchos 
años que no son tan buenas como 
dores de remolacha 
E l programa del Presidente Coo-
lidge en lo que resta de semana, 
carece de importancia. Espera per-
manecer mañana en su despacho y 




L O S ESTADOS V.NIDOS E S E L 
S E C R E T A íílO D E K U ÍENDA 
P I T T S B U R G H , octubre 24 . 
E l candidato presidencial inde-
pendiente, senador L a Follóte, pro-
nunció esta noche aquí 'un.ií iscurso 
en el que hizo el retrato dé An-
drew Mellon, Secretario de Hacien-
da, diciendo que es "el verdadero 
Presidente de los Estados Unidos". 
CIUDAD. D E M E X I C O , Oct ;?! . 
To^as las Cámaras de Comercio 
del país han respondido a la convo-
catoria para la convención que ten-
drá lugar,.ol dia 15 de Noviembre con 
carácter extraordinario para tratar 
de resolver de un modo definitivo el 
conflicto surgido con motivo del co-
bro de los impuestos sobre las utili-
dades . 
PARA LA TOMA DF- POSESION 
CIUDAD D E MEXICO. Oct Si . 
L a Cancillería ha tenido noüoiai 
del próximo arribo de un grupo do 
altos funcionarios de varios Gobier-
nos que vienen a México para hon-
rar con su presencia el acto de la 
toma de posesión del Presidente elec-' 
to General Calles. 
CIUDAD D E MEXICO. Oct 31, 
E l General Mendoza, Mayor Gene-
ral de Plaza será el Jefe de las tro-
pas que habrán de tomar parte en 
"Calvin Coolidge—agregó es sim-'1 la •peremoni^de la toma de posesión 
plemente el hombre que ocupa la 
Casa Blanca ." 
Haciendo uso de la palabra en la 
ciudad natal del propio Mellon, el 
ahora y , por lo tanto, Norteamérica Senador por Wisconsin aseguró 
cTebe de P!?tar satisfecna por el giro 
tomado por las relaciones de ambos 
países 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & 71st. Stree' 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
CONFIRMASE LA INTERNACION 
D E L R E B E L D E F E R R E R A 
EN GUATEMALA 
SAN SALVADOR, 31 
Un despacho oficial recibido hoy* 
de 'íegucigalpa confirma la noti-
cia de que ol General Perrera, li-
der de los revolucionarios hondure 
ños, ha sido internado en la ciudad 
de Guatemala al penetrar en terri 
torio guatemalteco después de la gra 
ve derrota que sufrió ayer a manos 
de los gubernamentales cerca de Co 
pan. 
Sábese que 'oda Honduras está ce 
lebrandy con crandes muestras de 
regocijo popular la victoria obteni-
da por el Gobierno sobre los rebel-
des . 
E L GOBIERNO D E L ESTADO D E 
RIO GRANDE ORGANIZA UNA BA-
TIDA CONTRA LOS R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , 31 
Los corresponsales argentinos en 
la frontera brasileña informan qu*. 
el gobierno del estado de Río Gran-
de de Sul está organizando Un ata-i San Lu's, Cruz Alt 
"no hay uno solo de los 'grandes 
problemas gubernamental&s. sea és-
te de tributación, transportes o co-
rrupción, en el que Mr. Mellon y 
Mr. Coolidge no se hallen de ab-
soluto acuerdo, por la sencilla ra-
zón de que Mr. Mellon decide y 
Mr. Coolidge asiente." 
Mr 
del General Calles y todos los Dipu-
tados elector han sido autorizados 
para que puedan es'rar presentes en 
el acto. 
1RKEGITLA U1DA DES ADMINISTRA-
TIVAS 
m 
a a inves-tigar minuciosamente el asunto bas-
ta obtener el castigo de los defrau-
dadores . 
ÉL PROBLEMA DE LOS bonos 
CIUDAD D E MKXICO, Oct 31. 
Acaba de comprobarse lá1" omisión 
de una serio de irregularidades en 
una de las Secretarias del Ejcutivo 
que se hace ascender a vário^ luiMo-
L a Follette hizo el resumen ¡nes de pesos y el General Obr^ 
de su modo de pensar en cuanto, ha ordenado que se proced 
a la cuestión de las tarifas arance-
larlas, de 'a forma siguiente: 
"Toda mi vida he sido partidario 
de un arancel netamente protector, 
y no hay una sola industria en el 
Estado de Pennsylvania u otro cual-
quiera a la que ye no concediera un ¡ CIUDAD D E MEXICO Oct - i 
justo tipo de derechos, que iguala- E n la próxima legislatura se' ha 
se sus costos de producción nació- brá de tratar del problemí de 
nales con los del extranjero, prote- tenedores de bonos d( la Deud^ * 
giendo por^ompleto al trabajo ame- terior por el concepto le inhiUoblea 
ricano contra la competencia del de p í o ^ i a d ^ tiaciotfal, i o s ' a ü T S w ? 
exterior. Pero ^ les daría un aran-1 rán a manos de los emolidos núb? 
cel que estimulase el monopolio e eos, cuyas solicitudeHeToinar^ Í" 
impusiese cargas intolerables a los cuenta por riguroso íurno v 
consumidoras sin beneficio lalguno I yo efecto se hará oasar en 
para el trabajo." n w .,i oQT10j 1 1 ens:< 
'la ley al Senado para que se cumpla 
el trámite constitucional. 
para cu-
guida 
GUARNICIONES F E D E R A L E S DE 
RIO GRANDE DO SUL Q U E SE 
UNEN A L O S R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , 31. 
Segús despaohog que transmi 
ten los corresponsales argentinos en SAN S A L V A D o l 
las fronteras brasileñas las guarni-
ciones del Estido \ de Río Grande 
de Sul destacadas en Santo Angel, 
F U E R T E S T E M P O R A L E S DE AGUA 
EN LA R E P U B L I C A DE 
NICARAGUA 
Tnfornan de NK-aragi:a qüc en el 
territorio de esta república.' se han 
San Nicolás e.Uado desénoad.-.nandf, duran: 
Estado de Pa-i Porto Alegre, han sido derrotad; rocarnl v dejand iiuerrumptdaa s gueoernamontales ñama "omunicacioues. 
PAGINA CATORCb DIARIO DE L A MARINA Noviembre l o . de 1924 
AÑO XCII 
mendares Habrá Mañana Doble Juego del Champion Ncciona 
Lunes 8 de Diciembre Comenzará el Campeonato Júnior deBasket 
m i B A L L DOMINGO 2 E N 
E L S T A D I U M . I N G E N I E R O S 
V S . M E D I C I N A , A L A S 3 .30 
E N L A S L I N E A S D E P R I N C E T O N 
El magnífico match de foot ball ce-' 
lebrado el miércales último en. el 
Btadium Universitario entre los 
teams representantes de las Facul-
tades de Letras y Ciencias y Derecho,' 
en opción al Campeonato Interfaoul-
tades y en que resultó triunfante el 
'eleven," de. los Ingenieros, ha des-
pertado aun más el entusiasmo que 
ya invadía a los fanáticos de este 
varonil sport. ' 
• Ahora no se habla, de obra cosa 
entre los atletas "caribes"- que del 
próximo juego que tendrá lugar el 
domingo 2 dd noviembre, entre los. 
teams de-Letras y Ciencias y Medd-j 
cfna. ! 
Tanto Gil del Bea^ capitán de los! 
Ingenieros, como Juan Castro, capi-
tán de los futuros galenos, confían 
en la, víctoiria. E l "eleven" de Letras 
y Ciencias, dió miueetras de gran pre-
paración, fortaleza y. acometividad. 
BJ conjunto'de Medicina, se saibe de 
antemano cjue es verdaderamente te-
mible, puesto que en él militan la 
mayoría de los playera regulares del • 
Varslty. { 
Sin lugar a dudas, el juego del' 
domingo ha de resultar emocionan- hotnbn más grande del eleven de Pmceton es Bruno Hllls, qne alcanza 
¡ M f l R f l N ñ ! 
EN ALMENO ARES PARK 
POR LA MAÑANA JUGARAN 
AZULES Y ROJOS Y POR LA 
TARDE, MARIANAO Y 
SANTA CLARA 
Primer domingo de doble juego 
del champion será el de mañana 
en el ground de Aimendares Park. 
Por la mañana se batirán, a 
las 10, los rivales eternos, Aimen-
dares y Habana. Por la tarde, 
Santa Clara y Mananao. 
Jugarán el lunes 3, Aimenda-
res y Habana; Miércoles 5- Ha-
bana y Santa Clara; y el Jueves 
6, Santa Clara y Almendare*. 
Todos estos juegos se celebra-
rán por la tarde, dando comien" 
2o a las 3 en punto. 
- S E L E V A N T A R A P R O N T O -
te y si concurrencia pudo anotarse 
en el primer match del campeonato, 
mucha mayor será la conourrencia 
a este que se desarrollará entre In-
genieros y Médicos. 
Volveremos a ver el Stadium Uni-
versitario favorecido por la asisten-
cia de bellas "car'bitas", que tan 
Bimpát.i-ca nota ofreeen a estas com-
petencias átlétieajs entre estudiantes. 
una aitur.4 de 6 pies 4 pxilgadac. Este gigante cctiie muestra el grabado) pesa 
204 libras y desempeña el cargo do Guard. 
N H A B A ! 
H I S A N G E L F I R P O NO F U E 
E L G R A N 
Con G r a n Exito I n a u g u r ó 
Anoche el Deportivo Hispano 
A m e r i c a s u Ring de Boxeo 
ra . ' 
L A UNION A T L E T I C A T O M O 
A C U E R D O S S O B R E L O S C A M -
P E O N A T O S D E B A S K E T 
SE CEBBAKA I.A CONVOCitTOBIA, 
E L DIA PRIMERO PE DICIEMBRE 
Bajo la rresidencia del Delegado de-
Basket, señor Alborto Néstor Corona-
do, celebró ayer tarde sesión la Unión 
Atlótica para tratar lo referente a es« 
sport. Concurrieron los representantes 
de los siguientes clubs: Centro de Do-
pendientes; La Salle; Jóvenes Cristia-
nos; Vedado Tennis; Habana Yatch; 
Belón y Atiétlco de Cuba. 
Se acorde que para los campeonatos 
de este año rigieran las reglas de 1923; 
tambión se acordó que las entradas se 
cobraran y que los precios de éstas sean 
20 centavos entrada general y un peso 
palco. Los juegos ee celebrarán en el 
floor de L.*. Salle, siendo la cuota do 
entrada por club de 30 pesos. 
La convocatoria, que queda abierta 
desde ahora, se terminará el día prime-
ro de Diciembre a las 5 p.m. El cam-
peonato de juniors (novicios), ha de dar 
comienzo el lunes 8 de Diciembre. La 
Comisión de basket se reunirá en Junta 
el viernes 7 de Noviembre, junta extra-
ordinaria; delegados y comisionados a 
las cinco p. m. 
Estos acuerdos tomados ayer serán, 
elevados al Comité Ejecutivo para su. 
sanción por el Comisionado de Basket, 
señor Alberto Néstor Coronado, 
Triunfe el que triunfe en los comicios electorales, en el frontón Ha-
bana-Madrid k b á el gran peloteo de costumbre.—Los chicos, co-
mo son chicos, rán a votar en zancos y cantando el himno de 
Riego. Urresti e Iturrino quedan en 9. De una carga arrogante 
Tabeada y Echeverría arrollan a Trecet y üria. 
Ssto que aparece aqni en la cama es el jockey Earl Sande, que se lastimó 
Con gran animación C Úllisitado Srravemente la pierna en la pista de Saratoga, W. Y. Espera dejar el hsopi-
. • f * ' 'I n ^ Roos6velt antes de que caigan los primeros copos de nieve. Ita pierna del 
entusiasmo Se eteCtUO en el Un fa3a080 montador de cabaUos se encue ntra sujeta por un aparato, teniendo 
Variado programa de boxeo yj otro paia realizar ejercicios en la cama. 
luchas. Pepe el americano ac-' i - . — 
de p e l a d o r y Sardiñas J ^ y ^ C Q M I E N Z O E L C A M P E O N A T O 
E l mejor ring fte la Haíbana lo 
tienen los aimateurs. E l Deportivo 
Hispano América inauguró anoche 
Aunque, hoy, muy tempranito, Guillermo, contra los azules: Ochoa su ring de boxeo co,n una agradable 
marcharán a votar a sus colegios y Mateó. 
I N T E R - S O C I O S E N E L Y . T . C . 
A m«nos que nuevos obsti uloí te 
loquen en su catnln >, .Luis Angrel F'r-
aparen'emente de'ruó la última l.s- respectivos todos los de todas las Y cuando nos emocionamos y cree 
rrera legal -que se oponía a la reanu- series de fanáticos, que también su mos que oso come oso, nos encon- liciones excelentes de ese ring, y 
dac.ón :de sus actividades pugiiístlcas nomDre, su número y sm cédula en tramos con que los osos no osean, p0r eso es qUe( sin el temor de ser 
fiesta, y nosotros, quo fuimos a par- Veintitrés aspirantes se han inscrito para competir por la victoria en 
ticipar de ella, pudimos ver las con- « • i \r« . n- . . • r j i i j -
los singles.—Vicente Banet, tnuniador sobre el canadiense 
Wright, es probable que conserve sus aún frescos laureles. — E n 
los doubles acondicionarán suficientes parejas los marqueses pa-
ra presentarse arrolladores el día 16 en el torneo por la Copa 
Gómez. 
en este'país, cuando un Gran Jurado ei margen eleotorái, anoche e-staná Oso no come oso Los cuatro bas- {j6smentĵ 0.Si p0<jam(}S declarar que 
Federal negó a procesarle por la Gi Habana-Madrid más alegre, más tante mal. es el mejor de todos los que hay le-
acütíaci.úu.; hecha por Canon Chase de ánimado y más entusiasta, que es- Y tan iguales en lo mal, que em- yantados en la Habana. Y ya que 
que • el sudamericano había cometido taran boy todos los colegios de la patán en una y ..en dos; a un aván- estainos hablando de él, bueno es 
ol delito de perjurio cuando vino a este República . ¿3 blanco, otro avance azisl; otro que digamos qUe esa gloria para ©1 
país el pasado julio para, enfrentar-̂  ^0 &e hablaba de Menocal, ni de empate on doce; otro en el salao Hispano se la Viebe al entusiasta vo- eu, el día de hoy da comienzo en lo» g-iie. 9—A. Alxalá vs. 10.—Msirio de la 
con Harry Wills. Maicbado ni de los paru^os, ni de trece y otro en el catorce, que todo ¿e su Directiva, señor Marceli- conrts del Vedado TenaiB Ĉ ub, el tor- Guardia. 11—R. Iglesias vs. 12.—I. za-
Firpo ha tenido en estudio las ofer- ¡0,s OSQS' ni de ías bravas, ni de lo tuerce. no Rodríguez fanático enragé del neo iater-socios ea el qne deberán com- yas. 13.—Q, VUlalba vs. 14—Alacán. 
tas de tex Richard para un bout en lQS. f ^ S , ni de esas gauetas que eir ; p01. ol brío, la voluntad y la sport de los puños que fué quien ?etlr »lfif«»os_de nuestros mas conoci- 15. G. Contreras vs 16.—B. VillagreUu. pUbl cada en los distintos diarios de 
UN R E T O A C E P T A D O 
Habana, Octubre 21 de 1924. 
Sr. Guillermo Pi, Jefe de las Pla-
nas de Sports del DIARIO 0B LA 
MARINA 
Ciudad., 
Muy se^or T L I O : 
Le ruegj tenga fa b.mdad de iar 
cabida en sus bien redactadas pági-
nas a ta siguiente caita que dlv'.jo 
al señor Luís F . Perrer, Manager 
del boxeador Angel Díaz, en conten-
tación a su escrito publicado ayer en 
los disliníos diarios de esta cudad. 
Retando a mi apadrinado boxeador 
señor Carlos Fraga, champion Fea-
ther Weight de Cuba, para discutir 
el campeonato que actualmente po-
sée mi muchacho. 
Con gracias anticipadas, quedo 
De usted atto. s. s. 
Adolfo González» 
(Manager de Carlos Fraga) 
Sr. Luís F . Ferrer, 
Manager del "Bull Dog StableIf. 
Ciudad. 
Distinguido? señor: 
Enterado del contenido de su car-
ta de ayer dirigida a mi representa-
do boxeador Carlos Fraga Reyes, 
campeón Feather Weight de Cuba 
Square Carden con Quintín los ¿jag eleatoraues se disparan á arrogancia cou 
püghsta chleno, pesó com 
eto y rival de Firpo por el título sud-
íricano, y x;on Geor&e Godfrey, pu-
Firpo se 
que florecieron es- donó al club de sus eimipatías, ese 
imiento-s empatado- escenario para las }-uchas « 
pareceax el cañonazo de T Q ¿ ¡ ereemos que llegó la hora dt, del má.s viril de los shorts. 
dos manipuladores de la raqueta. 17—J, Pardo vs. 18.—E. sandovai. 19— esta ciudad, retándole para discutix 
pieua W del soa. y l o ^ u j ^ tos tre. acoateci ten^^ paco- penarte ^  l  Mc  amat.ura a T v ^ U ? / e t " " ^ ¡ 1 ™ % ^ a^drmS'T. ' eado , 
lista nej de Filacíelfia. 
rnatchs. 
S ABABO 1 BS 270V£S3aBIlE 
A LAS 8 Y 30 P M. 
Primer partido a 2.6 tantos 
irrino y Segundo, blancos, 
contra 
Gárat© y Mir, azules 
sácat; hiancos: v azules úfl 
Primero auiuiels 
la; Osa; Olaveag-a; 
Salazar; Ugalde: • Echeverría de 
V6n, para »roPorcioliarle » 10s especta- 22—Joaquín Calvo, (bye) y 23.—V. Ba- señor A ^ DíaZi desea manifestar-
dores unas tarfies muy affradables. ya ^ (byei) j le ^ con mucho gusto ACEPTA-
Bolbles.—l̂ r-Banet - VUlalba vs. 2 . MOS SU RETO y estamos dispues-
Sandoval-Ift. de la Guardia. 3. Alberto tos a qué la pelea se lleve a efecto 
J . Carrillo-Andrés de la Guardia vs.4.— a la mayor brevedad posible. 
-J. Precisamente la peiea con Díaz es 
P. la que m i s nos gusta entre varias 
Han nos 
las nueve. Ño se halblaiba de políti- que oso va a comer oso y que la pe- De más está decir que todos 
ca. Se hablaba de los cbicos, de los iga va ^* lietómar entre clamores alrededores del ring fueron invadí- ©atre los veintitrés inscritos para 
aceptar ahora uno <le los dos .pa.rtid.0lS> de las quin-Éelas, de sr sai- entusiastas Nati vítate. dos por los hispanófilos, y también ios singles se encuentran todas las es-
dría el muerto o el reousatado; de ochoa, eacó ei hachi, ¡Ya era por un gran número de asociados de trellas del clul*. 
si ha ai-aua pelearía con el eieiante h(>mj ra'p,azi Sacó la bi-owing, el otras sociedades que Isdatieron al l a sangre moza se Halla capitaneada ^ ¿"¡"zaldo 
o gato-boca cou don caracal; de si b¡avote) la ametralladora y el cañón eapectáculo en la seguridad de que por Vicente Banet, el actual campeón p"ar ŝ 6 _ R ^ " 
el galio pácad-ía en la cresta o el Be;]fn.paris Mateo, y los blancos, se les permitirla la entrada, pues del club y vencedor del notable juga- j ^ a ^ ra 7<_,R Morales » ster nne nos hon ofrecido recientemente 
pavo real desplegaría su mágica co- eiStuvier0in niuy mal, Se disUei- allí en la casa de los "tigres" no se ^ c i ^ ^ ' c T u ? b ¿ X . o* ^ zacas'p Martine* JSes entendamos ^e. eücTtí ír-
la, o el caballo ai^an surgrna p a- ven camo. ^ de panales. necesita más que dos requisitos pa- ^ « S^ariV i t l L ^ ^ ioS señalamientos que hasta la fecha se Fraga en las mejores condiciones 
tante, pinturero y gaLardo para lie- nos ^ áe l0s que duermea to- ra participar de todas las fiestas: ^ l U f í y X n é Bu?z ^ sido hechos son: «sicas de su vida como se encuen--
var al Pa lac io^ xa Presidencia a do el. inYi6Tno< O ser socios del Hispano o de * T o S \ * Z T c S to^L^ifnen una ¡x-' Noviembre . feoha de las Elecciones tra actualmente, después de haber 
¡Presidente ececto por la mayoiia-del ^ quedaron en 21. sociedad hermana. 'célente representación al mantener T : Generales, a las 3 p.m.: Martínez vs Sel sufrido ana difícil operación de las 
voto honrado, que es la vodunta,Qj A1 y ^ votari | La fiesta dió comienzro con una Rus filas ^ ^ n ^ s veces campeón de í1^; Alxalá. vs M. de la Guardia; igle- Fosas Nasales hace cuatro meses, 
cuadro 11 suprema del pueblo soberano. | J J A I S QUIMEDAS lucha greco-romana entre Galbo Ya- Cxibai IsnatCio 2ayaS| Guniermlto Zal- sias vs 2ayas: ViHalba vs Alacán; con- pero completamente restablecido 7 
; Se habiaua, empero, de su oyente como estábamos al borde de la nos, de Hungría, contra Zviniminio d0j QUuiermo villaiba y Femando Mar- trt>ra>s vs Viliag-eUú; Cárdenas vs Can- con más de dos meses de magnífico 
electoral, ducho en el acto siniestro piragua electoral, continuamos pade- Matievich, un yugo-esJavo. Lucha- tínez. tero; Calvo vs Banet; sterlingr vs Zal- training, tenemos necesidad de de-
meter en las urnas los torro», tieni(i0 ios fierog ê osoS. por. ron dos rounds, de diez minutos ca- Bn doubles, las parejas más notables .do; R' 'KoTa:ie8 vs de la Guardia y mostrarle a sus amigos, periodistas 
ŝ s-uudo partido a no tantos aunque fueran peirnjcio&os, ya que qU8 no fué oso si110 osa el que se da uno con un intervalo de tres, de las ocho que hay inscritas, son las 3Pardo vs sandoval. Estos dos último» y fanáticos en general, que él es el 
t y-Mateo, blancos, ;el tai ducho intentó que vot-airan los lleiYÓ la p,ri.mera quiniela. de descanso, y en ese corto espacio inteerradas por Banet-viliaiba, Zayas-;encuentr0s son Problemáticos. verdadero champion Feather We'ght 
contra Chicos del Cuadro en la lucha de G-uillermo, declarándose * imponen- pudimos admirar el trabajo defensivo Martínez y Cárdenas-C. de Zaido. j Noviembre 2, Bomlngro—En slng-ies, ¿e Cuba, por cuyo motivo queríamos 
Osa y Celaya, azules hoy. Odiando se lo propuso al gran t(. Guii.i.erm5n arrasó con la última de Matievich, que se lució en varias Aunque los astrónomos no tienen el f1 Za a° vs Rlfz y en ^ ^ e s se efec- que su próximo contrario fuese un 
sacar blancos del cuadro 13 .loseíto* ineigne mae&tro de lá ta-. Qtro oso ocasiones escapándose de situaciones ao» de acertar, nosotros, sin atribuir- tnar&n l0s cuatro encuentros en la for- hombre de verdadero calibre para 
y azules del 12 l|2 llange infantil; pero artista y feno-j Hoy a ^ ocho 7 m,ed,ia m muy comprometidas, aunque bueno ™* e3e carácter, nos atrevemos a «e-'JJ* e" ^8JAJf"¿a . V l £ l % ? m * n ? 81 «ue después da la pelea no quedaran 
seerunda «nini^ menal, contestó: 'comienza el eLrutinio néndez (Japón) que actuaba de ti- cir «ue f ^ 0 y ^ rápida flJ* ^ « 8 ^ ° darw" o "sor.j(Judag de ninguna cIase( y Diaz noa 
irmo;, Mateo; Lorenzo; j —Dos cincos muy chiquito** que, D FEÍRXVVDO es decir que el pito de Salvador Me- ^ 1 , n,.*8'- lndlcan quo Y1" t e i ' , -•• ¡viene de perilla para el caso. 
Ochoa; Arricia; Arana andan pues. 1 _________ ^ÜI, x * i X ^ ^ L ' " - _ me keeper lo salvó en dos ocasio- t en Binffle3 y Ia pareja «ue T0^ los aateriores matches está»! Carlos Fraga se encuentra actual-
Tercftr partido a 30 tantea I —.Pues, no importa pues—argu- P ¡ f 11̂ 11 AnOD TIÍPIQ Ifll? nes Qnedáron tablas y así lo d̂ ó 5°"!? ôn Gumerm<J VUlalba en los práctlcamehte decidios de antemano, raente 3n mejores condiciones físicas 
U e! foragld. ios clacos van al L U l H A U U K L H K l b J U R - r^ntendír er^uez S n j L í n ¿onzá- ^ ^ f ' ^ r A A r ^ ! Ü retener ^ e l a ^ r ' u a S T / ^ ^ ^ 1 ^ ^áS ^ cuaIido.le ^ a Aramis del ^ contra 
Arana y 
A síícar blancos del cuadro 14 
y azules del 13 
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Llevaban 68 bo-[STON 
letos. ' 
Los azules eran Urresti e Iturrino; 
i quedaron en 9 tantos y llevaban SI 
jletod 'que se hubieran . pagado a 
i colegio en zancos, votan, se pe n ¡ 
izuies de los zancos y a zancada limpia fco-| 
.man al Habana-Madrid. 
Iturrino-Napoleón como Napoleón! 
'va al frente. Como es liberal vaj 
cantando el Himno de Riego y laj 
Chambelona. 
Iturrino ya no P'ued'e mairohar al 
frente. Se le ocurrió salir a pelo-
D A N D E R R O T A A C A R -
l^nMm.dnlP l,a« man™ ^ ln<, ^S lanreles' filándose su mayor pe- adelante para los sensacionales, cuyo no y ai migmo Díaz tres veces, se lez, levantcUn'üole tas manos a los en la famosa pareja de antaño, resultado esperan siempre los fanáticos 
CLEVELAND, O., Octubre 30. 
Chr.s Jordán, pretendiente al título Menéndez, de 123 libras, y Juan Ro-
mundial da lucha para la división de sado, de 116. 
tear el prólogo de primera hora, con peso medio, derrotó hoy por la noche En este bout. Amado puso a su 
Ijrresti, vestidos los dos de azul. en ésta a Ray Carpenter. de Lancas- contrario a fuerza de golpes del co- Fernando" m3'wi««* ^ '« " Z l t S * " l ' l 
¡Y pa qué fué eso! En la cancha se ter. O., e- caldas sucesivas. Ganó la lor de su apellido, pero el referee ^ ^ ^ J ^ 1 ^ ^ ^ ^ - « a ^ r o ?ei 
•ri^ coutPndiipritPíí ¡ " . —encuentra pesando exactamente 126-
F W ^ n d o numero del n.ro r̂amR n ^ T v , ^ PUede illterra«Pir-, co« verdaderas ansias. i libra3 es su peso normal( con E l segundo número del programa íes el paso tloble. I Con la práctica que dan estos encuenJ una ugereza asombrosa, con más co-
El . SRfAW d SORTEÓ ! cu^tro^xctrentL3 p ^ X en 0 3 ^ ^ n0CÍmÍf VS ^ b.0Xe0 ^ Ú 
m draw h» dado el resultado . 8l- ^ luchar por la Copa ^ 6 ^ ^ ^ ^ condiciones de traming 
^iente: i Wes, que en 16 del presente mes em' Para Pelear+no 15, Slü0 25 0 ^ 
Singles:-l._c. de Zaldo. (bye); 2^. pezará a discutirse en los courta ^ ^ounds' sin temor de ^ue se aSPte-
R. Sterlingr, (bye); 3.—René Ruiz, (bye) Ferroviario. "'«ns aet y para que no haya sorpresas, cons-
4.--G. de Zaldo, (bye). 5.—R. Mora- De todo tendremos bien informad» te qUe vl "Punch" de í'raga es ahO" 
l!S _VS,-e,T_All*ré0 d0 la G^a^ía- 7— los fanáticos. 
SA1VATO». 
¡fué un match entré Secundino Alr 
varez, de 123 libras, y Hugo Cabar-
Icoa. de 110. Quedaron tablas. 








toparon con par de osos del otro iao primera caída en 26 minutos y la se- Luís Sardinas, parece que se com- r i • n/mr,AWT A T A ' n r m i f 1 n m i i * É * w • — 
y les dieron un componte que no gunda al echar fuera de! ring a Carpen padeció de él rr dió uaa declárate-: L A M r i l i y M l ü . U L K l L I J l K J I M M Y G O O D R I C H D E R R O T A 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
$ fi? / ^ y ^ los dejará componerse ni en noven- ter imposibilitándolo par;* seguir lu- ría de "draw" que le hubiera costa-I • J ' V/*dt ta días a árnica y esparadrapo. Los chando. do un pitorreo en Colón Arena, pe-' 
componteantes fueron don Pistón y Lee Umble, de Cuba, y Ernie Mad- ro como estábannos en el Hispano, 
$ 5 28 don Gárate, que usaron y abusaron dock, de Cleveland, lucharon durante se aplaudió sn decloión • 
del blayate, el hacha, La Browing, 20 minutos sin caer. 
5 04 el machete, la ametralladora y el, 
O. LLANO L E QUITO E L LNVIC-
P O R D E C I S I O N A D A N N Y 
C O O N E Y 
a ra superior al anterior y al.de los. 
demás boxeadores de su peso, por 
cuyo motivo esperamos salir triun-
fantes por Knock Out en pocos 
rounds • 
De usted atento S. S. 






LABOADA y ECHEVERRIA. Llevaban 
90 boletos. 
Los azuies eran-Trecet. y Urla; se 
íuedaron en 19 tantos y llevaban 79 
coletos que se hubieran pagado a §3.93. 
üegnuda Oniuiela: 
GUHiLERMO 
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OCHOA y MATEO. Llevaban 65 bole-
tos. 
Los blancos eran Arana y GuiUer-
mo; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 98 boletos que se hubieran pagado 
a $3.12. 
L I B R O S E N GANGA 
Se compran y venden librea de De-
recho, Medicina y de toda" clases. 
Se Qpmpran ppppiptap fie libros em-
peflados. 
Un buen surtido «n librofi cubanos 
agotados. 
LIBRERIA INTERNACIONAL 
^RADO, 113, TELEFONO A-0fi22 
Ó 8671 * d 2» 
cañón. 
¡Niños; f no hay derecho? 
¡Pero nó hay derecíia! Derecha-
zo que largamos cráneo que parti-
mos y sesos que vuelan cornisas y 
alaros del tejado. En tiempos eleic-
torales valle más que el derecho la 
derecha. 
Urresti e Iturrino quedaron en 
ias del elefante. Y como doña Po-
lítica no tiene entrañas, ©1 agente 
electoral buscaba un par de sustitu-
tos para los dos abonados por los 
osos blancos, que Son bolcheviques, 
porque osos blancos no andan más 
que por las estepas 
j Más osos; también rusos, porque 
también blancos que andan o que 
duermen; los osos rusos cuando son 
blancos duermen todo el invierno.: 
i Pero estos osos blancos nada que 
| durmieron y listos que anduvieron 
para aplastar con un zarpazo de los 
qoie parten en dos mitades a los vi-
.vos. Estos osos fueron Taboada y 
Echeverría, que se llevaion, barrien-
do como los ciclones que arrasan 
al noble Pinar del Río, de un tirón, 
;©1 segundo partido, de 20 tantos, apa-; 
¡bullando a Trecet y a Uria, que es-j 
tá completamente desencajado. To-| 
Ido bien que peJotearon los blancos' 
lio pelotearon de dislocante los <í.zu-¡ 
les. 
Salieron los osos patá verdad, ¡ 
los fenomenales más enormes de la. 
'casa, a pelotear los treint tamtos del! 
["vayan ustedes enhorabuena, y vuel-
van mañana, a la misma hora, en 
'hora feliz". De blanco: Arana y 
S o m b r e r o s K n o x 
i Pancho Villa, con 143 libras, v TO A M. P E R E Z . — A . SAOO VEN-
Andrés Casco, con 115 palearon tam- CIO A MUGIA.—JOSE A. VARE-
bién igual en las anteriores peleas. UA GANADOR EN E L DE PUL \ NEW YORK, Octubre 31. 
tres rounds. Es dexlr. tstos últimos MERA ¡. Jinimy Goodrich, dé Buffalo, de-
no llegaron al límite, pues a la mi- Como presumíamos los juegos de rrotó por decisión a Danny Coóney, 
tad del sgeundo, el Cateo se puso anoche dadas las condiciones de los ê Trenton, en un bout a 10 rounds! 
de guayaba y dijo que no podía con- jugadores que estaban en turno re- Q11® celebraron aquí esta noche, 
tinuar anotándose el homónimo del sultaron del grado de la afición. i Fué una lucha rápida, reñidísima, 
out técnico. A primera hora dos pinos nuevos V Pareja a más no poder. Cooney 
(mejicano una victoria por knock C. Dlano y M. Pérea: lucharon con Pesat'a 139 übras y Goodrich 137 1-2. 
1 En el semi final subieron al ring bravura por conseguir la victoria, la: . 
Joaquín García., de 157 libras, y Je- que al fin se decidió por Llano, per-i ~~-
sús Rodrígnez, de 170. Tam|>ién fué diendo M. Pérez el inviobo que man-: , 
declarada tablas, aunque Rodríguez tenía. menzó a coger color franco para Va-
demostró superioridad. • Da anotación finail fué de 50 pa- ^ a" tê m'-nando con el triunfo de 
Por último, en el star bout se en- ra 39 en 62 entradas. T -iTn entra<la 89' con anotación 
centraron Eoigenio Molinos, una de En la segunda tanda fuerno ac-: * para 86., 
las estrellitets que lucieron en el úl- tuantes A. Mugía vs.. A. Saco • el a vlcton'a de Várela le ofrece 
timo Campeonato de Amateurs, lu- que estableció un record en su cate- un buea chan,oe Para entrar en el 
ciendo en su trusa la Insignia de- goría al efectuar una tacada de l4 dinero#-
portiva de la Y. M. C, A. y un carambolas en su entrada 49. I k"08 JneSos para esta noche son: 
joven muy callente que responde por Dado el resultado final del par-'_ T!lrcer.a. categoría: M. Castro vs. 
C O M I E N Z A N L A S P R A C T I C A S 
D E B A S K E T B A L L E L D I A 3 
El conocido joven Serafín Cumbraus-
alma de los sports en la Asociación do 
Jóvenes Cristianos, avisa por este con-
ducto a los atletas Luis Dauval, Enri-
que Betancourt, Regí no Pérez, Amado. 
Zudalre v Ramón AzcArato, qué el pró- . 
Xlmo día 3 comienzan las prict'tcas <J® 
basket ball del team Sénior, del cual 
ellos forman el 'flve', regular; 
Pragio 
de distinción absoluta en el pa-
seo o en el teatro, lo obtienen so-
lamente los que usan el KNOX. 
1.a forma correcta, elegrante y 
lig-era del KNOX bace que sean 
Imprescindible en los trópicos. 
I*. COLLIA Y rUENTE 
t OBISPO 32 
. SUCURSAL: O REILLY 75 • 
5d-33 
Mario Jiménez, en vez de Mario Me- tido puede decirse que la referida E" Gal,cía. 
nocal, pues como éste. . .boíeno, ya tacada fué el que lo decidió, ya que Segunda Cíategoría 
.ustedes saben. cambiando el scorer éste sdempre se vs' J ' Iyazaro-
Molinos, no obstante la cualidad " ^ ^ v o .desde ese instante al que . p Îme(ra Categoría: J . Abella vs. 
jde su adversarlo logró ganarle por tra8 muchos esfuerzos resultó al fin • Gonz l̂e.z-
puntos, castigándole muy duro el vencedoT- . . Este último partido es de han-
plerue. En esta pelea sí que Sar- La anotación final fué de 75 pa- icap' 
.diñas no se atrevió a dar "tablas". ra 66 en 85 entradas. | • ' ' • 
j Otro de los sismWcados en la fies 121 partido de primera se enfren-' ; • ' • 
ta lo fué el "ehlef secón" Manolo taron José Antonio Várela y Cos»es' ^ 
Vllanoba, que jle cinco peleas ganó Novas. 
cuatro, pero tenía el buen cuidado Tdoavfa bien reciente el juê jO des-: 
de esicoger siempre el mejor. Hay plegado por éste último en su en-
qulen dice que este entusiasta mu- cuentro con Morales, esperábamos 
chacho es el candidato más fuerte un buen partido; y así resultó, aun-
para discutirle el puesto a mi que- que no se mantuvo la espectacióh 
.rielo amigo Loza, Presidente de la del anteridt, pues Várela, jugando 
jC. M. de la H. con bríos, durante todo, el match, 
| Muy satisfechos quedaron todos no le permitió a su rival más que 
¡de la fleste, y yo entre ellos. una igualada, ésta cristalizó a 38 
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Sociedades Españolas [M AS S P O R T S j I Crónica de Tribunales 
j U S e c c i ó n J . P r o p a g a n d a d e l C e n t r o C a s t e l l a n . h a r á u n v i a j e p o r 
l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o . - I n t e n s a l a b o r de l a U n i o n M u -
r e n s e . — E l h e r m o s o e s t a n d a r t e d e í C e n t r o M o n t a ñ é s , s í m b o l o 
d e C a n t a b r i a , s e r á l l e v a d o a L a T r o p i c a l e l d í a de l a f i e s t a c o n -
m e m o r a t i v a 
UNION MUREN\>Éi .Bah ía Honda, Artemisa, Candelaria, 
! San Cnstóoa. , Los Faiacios, Conso-
lé i„ T„r.fo nir.prtiva en lación dbi Sur, Pinar del Río, S. 
Se reunió la J ^ ^ f ^ f ^ Juan y Martínez, San Antonio de los 
m local socml sa o en San Rataa d ^ A1qUÍzar) 
133, domicilio de lofl senoie. Caroa Santia'go de ^ en t J 0 8 di. 
Jlal Hnos. Tiro«ifiPTitfl c'hos pueblos cuenta el Centro con Presidió a r e g i ó n el P^idente de debldamente mstala. 
jDor suatitucióa eenor ^ das y adeinás Visitará otros pobla-
tivo del Seco-etano ^ r ^ f ' ^ ' dos ér., que t ene este Centro Dele-
ro V k u m * - ^ ^ I f Z n ^ á ¡ eados y ™ ^ n n o s de ellos segura-
oordamoe también, ai Piesulente de á insta.adas Delegacio-
la Sección de i'ropaganda seuor Jo- ^ 
Bé Rouco, el señor Luis cao vxcese- ¿len& con esto el Centro un re. 
cretano social y xos señores José car- cluisito ina^petsable en la Vida So-
JbaiLdo. Ramón Paz; José Ramudo y c.al como eg mailtener relaciones de 
lK>renzo Estévez. cariño y de acercamiento entre sus 
.Leída y aprobada el acta,, de la se- s0C10S de! interior con objeto de que 
elón anterior, cüíuocíó la junta el in- en todos momentos conozca sus nece-
forme mensual de Tesorería, suscri- sidades. Esto corrobora -a firme opi-
fcc por el Tesorero señor Manuel Car- n ¿n de ios Socios en General de que 
bal'ial y cuyo iniorme expone la bri- ei centro ha abandonado sus viejos 
liante situación del Tesoro de esta moldes de viv r aislado y de esa ma-
S¡ociedad, que lleva pocos meses de aera viene ampliando sus horizontes 
constituida, y tiene ya en caja la ere- por el interior de la Is a. 
cida suma de qumiencos treinta pe- Se propone el señor Menéndez du-
bos veinte centavos. rante este viaje tener informada di-
E s este un brillante exponente de rectamente a la Prensa üapxtaana 
la buena administración que se hace, de las impresiones Queen general 
pon 10 cual so logrará realizar muy vaya ^ c o ^ á o a ^ J ^ \ „ ^ ; . , iMrmpc! pn el transcurso de su viaje, pronto, los proyectos que auriga es- ciones eu ei ':o„j„ „ ^nnr^pr «p las que iremos dando a conocer se-
ta ñumanitaria Asociación. 
Se dió tamben lectura al informe 
mensual de la Sección de Propagan-
da suscrito por Jos seuores Jooe i^oa-
co y Manuel Tato como Presidenue y L A V y í 0 ^ DEMOCRATICA D E SO-
gún se vayan recibiendo del Sr. Me-
riéndez en el recorrido que se pro-
pone. 
Secretario respectivamente del refe 
rido organismo. 
E n dicho informe se da cuenta a 
CIOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a Junta General se celebrará el 
ta D i r e c t a de ias -ajas evUaaa. o « ^ ^ . t ^ s ^ m e r ^ t e " ; con la 
siguiente orden del día: 
Aprooación bases de la directiva. 
levantadas y expone asimismo un 
crecido número de nuevas inscripcio-
¿es , pues dada la intensa campana 
que reaiiza la Sección no nay muren-! C E N T R O MONTAÑES 
&o en Cuba que deje de estar ins-, 
eríto en esta Sociedad. ' ^ r a de enerarse que el desbor 
Por último se dió cuenta del in- ¿ante entusiasmo que existe para 
forme que había remitido desde E s - asistir a la ce^bra-ción del décimo, 
paña el representante oficial de la cuarto aniversario de este Centro en 
Sociedad en aquel país y pres-dente los pintorescos jardines de L a Tro-
tutelar de esU Asociación señor Jo- pical", cundiera tan pronto se pu-
eé Oarballal, referente a la crítica bllcó la noticia. 
situación en que se hallan dos in- Avidos se encontraban ya, los ele-
íelices niños inválidos pertenecientes mentes de la Colonia Montañesa de 
al Ayuntamiento de Muras, a los Que llegara un día paira expansio-
cuales les faltan los pies y manos, narse y recordar gratamente en un 
eiéndo para más desgracia de familia banquete y en fiesta típica después 
sumamente pobres. todas las sensaciones pasadas junto 
Existiendo en la Secretaria de es- al bogar lejano, 
ta Sociedad, una solicitud firmada E l estandarte montañés, joya va-
por d/iez señores asociados, solicitan- liosa que lleva en sus bordes el vis-
lo la celebración de una junta gene- ios® lazo de su madrina, la distin-
ral extraordianria, la Directiva acor- guida señorita MarÍA Teresa Falla, 
dó satisfacer los deseos de dichos cuyo lazo es de cariño y simpatías, 
señores acordando celebrar dicho ac- saldrá a lucir su hermosura el día 
to, el próximo jueves día 6 en el 23 de noviembre, 
local social San Rafael 133. ^na numerosa comisión de mon-
E n esta junta a la cual no debe tañeses lo llevará victorioso por las 
faltar ningún múrense, se acordará avenidas y llegará a los jardines en-
ta forma en que esta Sociedad habrá tre vivas, aplausos y admiración, trl-
de contribuir a aliviar la triste si- bufando de esta manera al esandar-
tuación de esos infelices niños. ! te y al Oentr oun cálido y fervoroso 
; homenaje de admiración y hondas 
_ • patías, por su deber •social y admi-
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O inisfrativa. 
Próximamente a primeros del en- ! E l orgullo de Cantabria se izará 
trarite mes de Dic embre propone la ante la ©vectación de miles de pai-
Secclón de Propaganda realizar un 6.a.nos y ondeará protegido por todas 
L O S T I G R E S V E N C I E R O N A S E P R E P A R A S E N T I D O H O -
M E N A J E A L T E S O R E R O 
C A R L O S C A R M O N A 
L O S A N G E L I T O S 
Antier, tal como se habia anun-
ciado, se llevó a cabo el match de 
Basket Ball entre los dos Atléticos 
de Cuba y del Angel. 
Los tigres vencieron a los ange-
litos porque como su nombre lo In-
dica eran más fuertes, pero los an-
gelitos no parecían nunca tenerle 
miedo a los defensores del temible, 
emblema. 
Solo seis puntos le aventajaran ai 
la hora de cargar con los sweáters, 
y si observamos esta diferencia des1 
de el punto de vista moral, hubié-
semos aceptado el triunfo de los 
boys de la histórica Loma, ya que 
í?. cabeza del tigre estampada en las 
camisetas Atléticas era más gran-
'.'e que los componentes del five An 
gelino. 
E l five Angellno estaba descom-
puesto, en su line up vi caras nue-
vas que se conocía también eran 
pnevos en el deporte, porque a la 
verdad que nada^ hicieron, yo creo 
que más resultado le daría al joven 
Avello mantener su team verdade-
ramente Atléticos porque si quera 
estos sienten correr por sus venas 
la sangre hirviente de los componen 
tes de la enseña blanca y negra. | 
Del Atlético se distinguieron mu-1 
cho, O. González, Gómez y Rodrí-1 
guez Knight, por su dirección este ¡ 
ú l t imo. De los angelitos, Avello, Ca-
raballo. Arredondo y Darío se lleva-1 
ron las glorias, sobre todo los tres 
primeros. 
Será otra vez, el triunfo de los! 
angelitos, ya que con los tigres no 
pudieron. 
WOON-H 
B A S E B A L L E N E L 
C E N T R A L V I O L E T A 
1 Edelmiro Cifredo Padma, ea con-
donado por disparo a cuatro meses, 
G A N O E " A V E L L A N E D A " 
E n los grounds de L a Tropical sa 
efectuó ©1 pasado domingo un match 
de base ball entre los clubs "Ave-
llaneda," y "Cuban Star" (de fi-
ñ e s ) , saliendo victorioso el prime-
ro, con anotación de 9 x 8. 
Fueron las baterías: por eJ Cu-
ban Stars, Maestre y Velasco; por 
el Avellaneda, Vidal, Dávila, pit- j 
chers; Bae&a y Reyes, catchers. 
" A L U M N O S D E L A S A L L E " 
El próximo domingo se efectuará un 
match de base ball entre los clubs "De-
cano Bancario" y el de los "Antiguos 
Alumnos de La Salle'. Ese encuentro 
se efectuará a las ocho de la mañana 
del domingo en los terrenos de "Ceiba 
Park". 
Este desafío ha de resultar muy in-
teresante, pues ambos 'nines" están 
integrados por players de verdadero ca-
libre, y entre ellos existe una gran ri-
validad deportiva. 
" B A S E B A L Í T E Ñ B E O T -
viaje por toda la provincia de Pinar 
del Río y pa>te de la Habana y cu-
yo viaje será realizado por una co-
misión que presidirá el Presidente 
de la Sección de Propaganda Sr. 
Menéndes acompañado de algunos 
íniembios de la Sección. 
las miradas de los socios y simóa-
tizadores del progresista Centro Mon 
tañés . ¡ 
Y las bellas, las simpáticas da-
mitas que laboran también por nues-
tro Centro han de sent'rse legítima-
E l domingo 2 efectuarán juegos 
de exhibición en primer término. De-
portivo de Regla y Belot, y a con-
tínuaxjión Liceo de Casa Blanca y 
Nueva Fábrica de Hielo. 
E l dí»i 9 dará convenzo una se-
rie entre dichas novenas en opción 
a una copa, donada por Ja Asocia-
ción Obreros de Belot. 
S E C E L E B R A R A E L DIA 4 D E NO-
VIHMBRE E N LOS SALONES D E L 
FOMENT C A T A L A 
L a Sociedad Estudiantil del Centro 
de Dependientes prepara para ei día 
4 de Noviembre (este mes) un cá-
lido homenaje a su señor tesorero, 
a Carlos Carmena, en los amplios 
y elegantes salones del Foment t a-
ta á. E l principal organizador de 
esa que ha de ser amable fiesta, se-
ñor José Catá, una de" las columnas 
de los sports en el Centro de De-
pendentes, de cuya Sección es secre-
tario, se ha propuesto que el home-
naje a Garlitos sea tan lucido como 
él se merece, habiendo coifecciona-
do un programa que seguramente ha 
de formar época en la brillante his-
toria de la Sociedad Estud antil. L a 
comisión organ.zadora del homena-
je, de la que es representarte ei se-
ñor Francisco Suaso, ha teudo la 
amabilidad de invitarnos al homena-
je que, como dejamos dicho, será en 
los salones del Foment Catalá (Pra-
do 57) el día 4 a las 8 y media p 
m. Invitación que agradecemos. 
He aqui el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Felicitac'ón al señor Carlos 
Carmona por el señor José Cata, 
'Presidente de la Sociedad Estudian-
til Centro de Dependientes. 
2. —Breves palabras por el señor 
Presidente de Instrucción. Sr. José 
Gómez Nieto. 
3. —Discurso por el doctor Alber-
to Núñez. 
4. —Monólogo "Víspera de bo-
das": por el Sr . José Cid. 
5. —Canciones Cubanas por el se-
ñor Arturo Henáisdez. 
6. —Brindis. 
SEGUNDA P A R T E 
1—"Vals Refornrsta. 
2. —Fox-Trot: Fascista. 
3. —Danzón. No te resbales, de-
dicado al señor José Gómez Nieto. 
4. —Fox Trot S. E , S. 
5. —Danzón L a Virgen de Regla 
dedicado a D. Miguel Recarey. 
6. —Fox Trot Vice Presidenta 
Srta. Aída Pérez. 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Danzón. Serás la Reina, dedi-
cado a la señorita Antonia Hernán-
dez. % 
2. —Fox Trot Alvarez Tores. 
3. —Danzón Gaspar Agüero. 
4. —Fox Trot K u Klu K.an. 
5. —DanzóiA L a Garzona, dedica-
do a Carlos Carmona. 
6. —Fox Trot Dedicado a Alejan-
dro Pére? Vice-Presid.ente de Ins-
trucc ón. 
I 
D E L SUPREMO 
P A L L O C I V I L 
Ha dictado sentencia la Sala de .veintiún días de arresto mayor, 
lo Civü y de lo Contencioso udminis- Pedro Díaz Díaz, por disparo y le-
tratlvo del Tribunal Supremo, de-, siones, a seis meses, un día de prt-
olarando-no haber lugar -.A recurso | sión correccional y a multa de treln-
T-i , , , 'do ^nun^ión mip ñor aueorautamien-> ta y un pesos. 
En e ma ch de revancha celebrado ^ C d a ^ ^ 1 , J c e ^ ^ a ^ ión ,le ley y Matilde Torres Valdés, por losio-
. día 19 del comente entre las agüe- £ f ^ ^ J ^ f ^ ^ , Carmen'nes, a ciento veinte días de encarco-
rndas novenas de tsta localidad. Azu- ae uocirina lefedi, iumwjju» ¡ i 't„ni.„ 
careros y Bodegueros del Este, resul-; I z a r e s Valdés impugnando el ui lo j lamiente. „ 
terori victoriosos 'os muchachos do la del Juez do Primera Instancia del L A M U E R T E D E L DOCTOR D . 
Bodega. Lograron v.lvarse de que les í Oeste, en los autos del juic'o de de- B E N I T O C E L O R I O 
propinaran una ¿¿pega lechada los Azu-Uahucio que, sobre desalojo de la c*- Está señalado para el lunes, ante 
careros, gracias al oportuno batting de! sa número 200 de la calU General,ia Sala Tercera de lo Criminal de la 
Arauguron, promoviera contra la re-1 Ano) encía, el juicio oral de la causa 
cúrrente Enrique Ruíz Oraitíant. ¡que se sigue al vigilante de la Poli-
Dicho Juez conl^rmó, en todas sú's'cía Nacional, Armando Betancourt, 
partes, el fallo del Juez Municipal autor de la muerte del doctor D . 
del Sur que, declarando con lugar la , Benito Celorio. 
demanda, condenó a la demandada I eí Fiscal pide para el procesado, 
tado inmueble. | ia pena de un año, un día de prisión 
F A L L O S C R I M I N A L E S j corrección;!), por homtcidio por Im-
L a Sala de lo Criminal del Tribu-1 prudencia e indemnización de cinco 
na) Supremo declara sin lugar el , mii pesos, a favor de los herederos 
recurso de casación que, por inf rae-, ¿e ia víctima. 
ción de ley. estableado el procesa-1 Defiende al Vigilante éü doctor 
do José Arañzana Rubio, del :;omer-, Manuel E . Sainz SUvcira. 
cío y vecino de esta ciudad, -outra | CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
el fallo de la Sala Tercera le lo j , . j - i s c A L 
Criminal de la Audiencia de U Ha-i B1 Fiscal eil escritos de con&Iisío-
bana. que lo condenó, como^ autor i ües provisionale¡,) t,alicita las giguj,.^, 
de un delito de estafa sin cucuns- ês penas. # 
tañeras modificativas, a la p^ua de _ Un año" ocho neses, veintiiu Ifas 
4 meses y 1 día de arresto mayor, j de plljSÍÓn correo roñal, para Ga'-
* ISra . Jaime Secreu, Providencia Ca-
E n auto dictado al efecto, la cita- nalgi ju | f¿n Marque y Sra. Joa--
da Sala de lo Crimh.r.l tiení íú >-1i-;qUm Estevez, Dolores Sallés y fami-
nisterio Público poí desistido, con lia Antonio Pérez Calaíet, Sanioa 
las costas de oficio. á i \ tícuráó óe Al0ns0) Miguel García, 
casación que intorpuso conrra el la- i Entre io.3 pasajeros de tránsito 
lio de la Audiencia de Santa Clara, , para Santiago de Cuba figuran loa 
rn causa seguida a Santas Molma por ;Sres. Carlos Callis Oliva y familia, 
üi.cparo. llermo P . Montesino, por disviro fie 
D E L A AUD'CV» f V | arma de fuego. 
R E C U R R E UN F A R M A C E U T I C O , Multa de tresor-ntos pesos, para 
E S T A B L E C I D O E N ESTA. ¡Enrique Cartiedes Quirós (a) Dien-
Ante la Saia ae lo Civil de esta ; tuso y Cara suefa, por robo sin ar-
Audiencia, se estaoiea.ó pjo el te- mas. 
ü i r Matías Koger Caüle, iaru-.acéu-j un año, ocho meses, veintiún días 
tico de esta, recurso contjncioso- ¿ Q prls'.ón corrsccional para Manuel 
adm.nlstrativo, en solicitud áe que Díaz Sánchez, pior desiones m-mos 
Villafaña y el Chino. 
Se distinguieron o:, el uso de la ge-
ringutUa, Urtiaga " 11. Xegro, por loa 
Todegueros, y Valdós y Menóndoz por 
Ic.̂  Azucareros. 
En el quinto los Tíodogueros cambia-
ron la batería, mandando a la linea dé ¡ al desalojo del 
fuego al célebre láils Gómez, cou su 
inseparable catcher; Ramón Negro. 
Esperamos que ©I próximo domingo 
celebren un nuevo e icuentro, pues am-
ias novenas so encuentran mpatadas 
SODEOUEROS DEL E S T E 
C H . O. A. E . 
J . Alvarez, 3b. 
Kan Juan. lf. . 
J . Carrillo, ss. 
Cjavilán. Ib. 
Urtiaga, 2b. 
GÍarcla, cf. . 
eferrea, cf. , 






E Tronera, p. . 
llamón Kegro, c 
Luis Gómez, p , 
Casauas. x. . . 





AZUCARSZtOS EEZi E S T E 
V. C. H . O. A. K. 
0 0 
4 0 
K. Pina, lf. . . . 
A. Menéndez, 3b, . 
Ií. Oliva, c. . . . 
R. Valdés. ss. . . . 
P. Piallo, Ib. . . 
A. Martínez, 2b. . , 
t i . Pérez, cf. . . . 
J . Urrutia. rf. . . 
A. Molledo, p. . . . 
R. Villafaña. p. . . 
Totales . . . 33 2 9 27 16 V 




0 4 2 2 se ofclare lesi/o y sm valor ilguuo, graves. 
Anotación por entradas 
Bodegueros . . . . 200 







U V E N T Ü D D E L P R O G R E S O 
V S . C A S I N O M U S I C A L 
Lleva el propós to el señor Me- mf nte orguMo&as, al contemplar su 
néndez de sa udar y estrechar reía 
cienes entre ei Centro Castellar.o y 
sus socios de la Provincia de Pinar 
triunfo y ver la enseña montañesa 
coronada de flores. 
¡Montañeses! No d e i ó i s . d e asís-
T E R C E R A V I C T O R I A D E L A 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
del Río que tan brillante ejecutoria tir 688 día a la ^ran fiesta. Ir a reu-
cuenta en la vida de este Centro, niros y pasar unas horas agrada-
pues ha podido tener un número dé rjles rememorando a vuestros pue-
eocios de gran importancia a pesar hlos, entre la música de los pitos, 
del pequeño territorio que compren- tambores, manubrios, danzas de va-
de en relación con la Is la . Las prin- ras y atracciones propias de la Mon-
clpales c'udaizs que visitará en su taña, y si aún no tenéis cubiertos 
viaje el señor Menéndez serár Hoyo o invitación sol-'citadlo en el Cen-' 
Coiorado, Vereda Nueva, Guanajay. tro, por las noches. 
Verdaderamente felices 'han estado 
los muchachos de la decana sociedad 
del Pilar, después de la inauguración 
de sus trajes, pues sólo la victoria 
les ha sonreído, primero con Pan Ame-
rican, luego con Dependientes y por 
último, el domingo acabaron con la So-
ciedad Atlántida en su reaparición ha-
ciéndoles diez y ocho carreras por tres. 
Del Pilar se distinguieron al bate "W. 
Orta. Romay. Cheo Martínez y Miran-
da; y del Atlántida R. Lasa. 
Para más detalles vean el scorc: 
SOCIEDAD ATLANTIDA 
V C H O A E 
E l próximo domingo se llevará a 
efecto un interesante macht c v r e 
e&tos dos poderosos teams, los cua-
les están dirigidos por los jóvene? 
Elisardo Fuentes y Severo Safora, 
ambos nines están preparándose pa-
ra competir en el Campeonato Inter-
social (que no acaba de llegar nun-
ca) , y realizarán grandes esfuérzoo 
por obtener el triunfo. Los terrenos 
donde se celebrará tan interesanto 
desafío son los de Buena Vista Park, 
a las 9 de la mañana. 
"Casino Musical" 
Se cita a los señores B. Moya, E . 
Argúdín, A. Manengue, J . Safora, M. 
Ramírez, A. V. Argudín, Antonio A'. 
Argudín, Q. Banderas, M. Allende, 
V. Justiniani, para el domingo a las 
9 en los terrenos de Buena Vista. 
S. Safora, manager. 
SUMARIO 
Home run: Coi-.oa. 
Three base hits: Luis Gómez; 
Two base hits: ^hino Villafaña 
dés. 
Sacrifico hits: Gavilán 
Urtiaga. 
Sanrlfice flay: Menéndez. 
Doble play: Carrillo; Urtiaga y Ga-
vilán; Molledo. Valdés y Menéndeis. 
Passed ball: Oliva. 
Base on ball: Molledo 2; Villafaña 
2; Chino 2; Tronera 1; Luis Gómez" 1. 
Struck outs: Por Vilafaña 2; Chino 
2; Tronera 1; Luis Gómez 3. 
Umpires: Coto (home) Martínez Cal 
vo (bases). 
Scorer: R. Mainegra. 
ai electo el uecitio PreíJ.aenc»ai nu- j Dos meses, un día de arresto ma-
cero 3ol de 28 ae Feorero de l y ; ^ , !yor, para Margailto Marín Hernán-
que moduicó la parte üii>pobiLiva de dez, por imprudencia temerar'a, que 
ia resolución presiuunciai de 13 de ¿le mediar mh.U .• a constituiría un de-
¿pbtbTo de 19¿2, en la que ¿o do- iit0 de leü'oiii^ graves y otro do 1c-
claió con lugar ti recurso de aizaaa piones menoi graves, 
inte:pi.esto, y ea su con; j.uclí.iu, ) y siete aáoa, < uatro me.í "í, nn día 
nii.a. ia pena ae iomiso .nii ^í-^a por'de: presidio mayor para Josó íaés 
el Admtnistraaor de la Aduana de del Prado, por r j h 0 cont'iuado. 
ia Fu lana , a ia «mport&cka de vad- . C A T O R C E AÑOS D E R E C L U S I O N 
iro Ii&'Júís que o - i - r a n ov'o y dis-
ponienao que se aamita declara-
v i.iu dfc consuni!» d.s ^ic:ií n.ercancia. 
de que se deciararU en \ri¿ ir la ul-
E N F E R R O V I A R I O P A R K 
El Belot con Z. Florez en el box de-
r.ota al Ferroviario en sus terrenas el 
próximo pasado domingo. Entro I^s 
distinguidos los que más sobresalió, 
ron fueron: Vela, Alonso J . Flores por 
el Ferroviario, Z. Flores. G. Radrl-
guez y J . Héctor por el Belot. 
Score del juego: 
P A R A UN HOMICIDA 
También pide el Fiscal la pena de 
catorce años, ocho meses, un día 
a en vv0)r la ul- Je reiCiusión temporal, para José He-
Un'í u.tnte citaaa d iaou pvesi- frera campos, (a) Hueso, por ser 
dencial y de que por haberse ües- oautor del delit0 de homiadio. 
truidd la mercauciá -o.uu «Ir p't-:»- Según el Fiscal, el procesado pro-
••o ei lecurrente d.. l i W ^ I Ü A , lSblporcion6 a Francisco Alvarez Val-
ü l o dt opio, se b indemnuara por dés Manteca, un revólver para 
ei E s uOo e* valor j n tira a jud ia que diera muerte a Lorenzo Sierra, 
c« p :za en la íec >. do su destrúc- co,mo así i0 hizo, en la esquina de 
•rnn \ la &ala l a r s re.cndu eu lag caiieS de Vapor y Carnero, 
fallo de ayer ha rtíS'le'.'o revocai ia 
resolución jyrafctenciai, do.-.arando SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
con lugar el recurso ae alzada ínter- SALA P R I M E R A 
puesto y dejando sin electo ia pena Contra Ramón Herrera por esta-
ñe comiso impuesia ames relució-, ^ • Defensor doctor Giberga. 
nada • | Contra Nicolás Capaz por hurto. 
DEMANDA D E MAYOR CUANTIA Defensor doctor Cruz. 
E N CODRO D E PJÜSUS I Coiltra Ismael Flores Por robo • 
L a propia bata ¿a conurmado la Defensor doctor Ponce, 
sentencia del Juzg-ido ae primera Contra Angel Villa por estafa. 
instancia del Este de esta Capaa., Defensor cdA0ff García 
dictaua en el juicio declarativo de l „ SALA S E u b N D A 
BELOT 
C H O A E 
I 
i 
SIMPATICA NOTA D E AMOR 
Para el correcto joven señor Mar-
relino Martínez ha sido pedida la 
üiano de la encantadora señorita Yo 
tanda Leblauc, de la mejor socie-
dad vlboreña. 
Formulada fué la petición por el 
estimado amigo señor J . L . Ta-
imada, a su señor padre don Teodo-
ro Leblanc. 
' Nuestra felicitación para los jó-
venes enamorados y que pronto po-
damos anunciar la fecha de la bo-
fia. 
HOGAR A L E G R A D O 
Todo es alegría y dicha en estos 
momentos, en el hogar de ios jóve-
hes y queridos esposos Fidelia Pon-
ce y Alfonso C . Calzadilla, Secre-
tario del Juzgado Municipal y Co-
I íreccional de esta villa, con moti-
,*p del feliz advenimiento de un 
hermoso baby. 
' Alfonso y Fidelia ven satisfe-1 
caos sus deseos con la parejita que 
completan. 
Hasta ellos, mi efusiva felicita-
t l ó n . 
t íRAN B A I L E E N E L C L U B CA-
R R A L 
Una atenta invitación me entrega 
ta lindísima Raquel Arés y Romago 
«a,, para el gran baile que el día 
ocho del mes que comienza hoy, se 
kelebrará en la Terraza del Teatro 
Carra l . 
Baile social que ofrece el simpá-
tico Club Carral del que es entu-
»ia«ta Presidente nuestro querido 
imigo Armando del Valle. 
Tocará la Jazz Band-Carral-Olub, 
lirlglda por el profesor Cuco de 
Cárdenas. 
feL H O M E N A J E A L DR. ERASMO 
B E G U E I F E R O S 
Vamos a publicar una de las Clr 
bulares que se acompañan al bille- i 
le para el banquete que le será ofre 
tido al Honorable Secretario de Jus 
ticla doctor Erasmo Regüeiferos 
*n los salones de nuestro Liceo el 
éotranto día 15. i 
-Dice así: 
_ " E l Presideiuo y ia Directiva del 
Eiceo Artístico y Literario de Gua-
nabacoa B . L . M . Al Sr 
y se complace en manif¿starl¿' que 
na sido remitido al Congreso Na-
cional por el Honorable Jefe de Es- ! 
^aao, el Mensaje en que se pide a 
dicho Cuerpo Legislativo, se decía-
le al Liceo Artístico y Lite-ario de 
^ .COa ' MonumeDto Nacional, 
en mérito a su historial patriótico. 
•̂ n su consecuencia, brevementp 
Podrá la Villa de Guanabacoa eno; 
tullecerse de tener ese .símbolo hi6 
" r e S f S r 1 0 0 ' ^ - ^ r v a n d r ^ o m o 
f Z Z ? fIlquia' el edificio en que 
desde su fundación a la tenh* ThA* 
ne funcionando el amado r • . 
cuna de próceres y p a S s ! q u ^ T n 
' r a S u ' i J m T \ 6 n ^ t r i ó S c a i0 » 
Oraron las libertades de la Patr a 
L a mayor actividad en el procelo 
no esta Institución en rof>rm~ 
• ™ ^ in teresada labor í u f ' S 
baca^ " b f 0 ^ ^ ' ^ ^ ^ uacoa na adoptado el unáTiimA 
acuerdo de homenajearle con n^ 
Con conocimiento de su amor ha-
cia esta casa bien llamada por ©1 
Honorable señor Presidente de la 
República, "Monumento de la His-
rona Nacional Cubana" y reconn 
ciéndole su demostrado interés en 
favor de la Villa de G i a n a S c o a ! 
nos pormitimos adjuntarle un Tic-
ket Cubierto, para ese Banquete Ho-
menaje, en la seguridad de que se-
ra por usted aceptado y de que su 
™ j £ ^ f ^ e n c i a eD ^cho acto i contntmirá al mayor auge del mis-i 
Alfredo Dettjeif V placó 
en su nombre y en el de los l e m á s 
companeros de Directiva, le tcsUmo 
nian el sentido agradecimiento por 
su cooperación en esta magua em-l 
p r ^ a euana.ba.r..*^ v aprovechan 
Borguer Ib. . 
Solís c. rf. . 
F . Lasa cf. . 
Sabigne ss. . 
R.v Lasa Sb. p. 
J . Jiménez lf. . 
P. Lasa 2b. . 
A. Cuña p. 3b. 
Pelayo rf. c. . 









T R I U N F O E L " A G U I L A " 
Totales 32 3 5 24 6 8 
SOCXEDAB DEI, PIÜAR 
V C H O A E 
Mata ss. . . , 
W. Orta Ib. p. 
Sans lf 
Romay rf. . . 
Martínez 3b. . 
Puente cf. . . 
Clusan c. . . 
Miranda 2b. Ib. 
Rodríguez p. . 
Gla.ss p. . . . 
Rodríguez x . .... 
3 2 0 
0 4 8 
2 2 1 
2 3 1 
*> O O 
1 2 4 
2 0 11 
3* 2 0 
0 2 0 
0 1 0 







En los terrenos del Arenal se cele-
bró el domirifo pasado un interesante 
juego entre dos fuertes novenas per-
tenecientes al Club Monserrate, ganan-
do el Aguila B . B . C. cuyos jugadores 
le batearon muy fuerte al pitcher Ho-
noré, pero con po-ca oportunidad pues 
Honoré se crecía en los momentos de 
mayor peligro, manteniéndose en esas 
condiciones hasta, el séptimo inning en 
que le hicieron tres carreras, entran-
do a pitchear por ios del Universidad 
Sainz, quien dominó un poco la bate-
ría contraria, hasta el noveno inning 
que le ligaron tres hits. Del Aguila 
se distinguieron Orencio, quien pitchea 
magistralmente, dejando a sus contra-
rios en seis hits cuatro de elloy ¡lis-
lados, Alonso y Arias, quienes fiIdean 
colosalmente. Del Uiííverao Maceo al 
bate y Lu's Rosado al campo. 
Véase el score: 
V C H O A E 
G. Rodríguez ss 
Garzón c. 
Mestro 2b. . . 
T. Díaz cf. . 
J . Héctor Ib. 
F . Suárez ob. 
Beltrán rf. . . 
J . García íf . . 
Z. Plores p. . 
L . Roque Ib. 











Totales 9 1G 27 i : 
rERBOVIARIC 
mayor cuancía seguido por D Joué 
Manuel .Fernández Hei naiiü ?z, pro-
pietario de ésta, contra la ceúora 
í lonnda Pérez Parets, vecina de es-
ta Capital; el Juzgad^ diíclaíó sin g u ^ 
lu&ar ia demanda que vusaoa oobre 
coVjo de $1 '«JS.bu m. o., aosoi-
vletjd0 de el-.a a ia dcmaniAda, im-
pjiiaenüo las costas al ac/jr, mas 
sin especial declaratoria Jj temeri-
dad o mala fe i 
P I E 1 T O H i l . NA E N T I L A D iHE | 
ISiSfit P L A Z A . 
"5 en los aui, icrmados para tra- i 
ta: del embar^j preventivo promoví- • 
ao en el Juzg.i-K de Ftimera lus-! 
tai.'ia de Ai me l lares, por D. t e-
lesl:u0 Rodrife icz Mejido contril la • 
soelí dad de L a i : Solé y Couii)añia, | 
b ea C . eu 1 , que se i'á'-íresü par 
el c'emaudan.v f-o requij'i.ín, u U 
demandada poí" medio de su ger-jute 
¡>dra que presn-ara el bai ¡ u üc l a , 
situación reai y efectiva do di.,lia: 
sociedad, así como toda !a •locumen-
tación y cuentas relácionadas con 
las operaciones practicadas oor t i la; i 
la repetida Sala de lo Civil ha falla- i 
do confirmando la resolución -del 
Juzgado que desestimó ia pretensión 
del demandante. I 
SENTENCIAS. EN L O C R I M I N A L 1 
Defen-Contra José U. por robo, 
sor doctor Mármol. 
Contra Pedro Hernández por im-
prudencia. Defensor doctor Dmin-
V C H O A E 
1 11 
0 4 
Totales 46 18 21 27 9 5 
Anotación por entradas: 
Atlántida . . . . 000 002 100— 3 
Del Pilar . . . 113 D22 22x—18 
SUMARIO: 
randa. 
Two base hite: R. Lasa. Orta, Mar-
tínez 2, M'randa. 
Struck outs: Cuña 6, Lasa 1 Ro-
dríguez 9, Orta 2, Grass 1. 
Bases on bal's: Cufia 2. Lasa 1, Ro-
dríguez 1, Grass 1. 
Dead balls: Rodríguez a Solís, Cuña 
a Rodríguez y Orta. 
Umpires: Pérez Masique y Artemba 
J . León 2b. . 
A. Alonso c. . 
O. García p. -
O. Arias ss. 
C. P. de Castr 
R. Ríós Ib. . 
P. Sala cf. . 
O. Alderete rf. 
M. García if. 
A. Freiré ss. . . . . 3 o 
O. del Rey 3b. , . . 1 o 
L . Ruiz 2b 2 0 
J . M. do Oca cf. . 4 0 
Esp ñeira rf 3 o 
R. Perrer lf 2 0 
J . Plores Ib. , ,• . 4 0 
P. Pérez c 2 0 
E . (.Jarcia p 1 0 0 
Q. Alonso p. . . . 2 1 1 
Arrtienteróa lf. . . . 2 0 0 
E . Vela. C 1 0 0 
R. Solís 3b 2 0 0 
Albisu 2b. 1 0 0 
Totales 30 1 4 27 14 
Cntra MarceJino Roca por robe. 
Defensor doctor Ponce. 
Contra Juan Airondo por estafa. 
Defensor doctor Portfla. 
Contra Manuel León por disparo. 
Defensor doct)r Manresa. 
SALA r B . « ftUA 
Contra Pruden:iD Aldaraa por ro-
be. Defensor doctor H-ruándoz. 
Contra Rufino Piñón por robo 
Defensor doctor Ga.'aio 
Contra Armando Betancourt ptíf 
homicidio. Defensor doctor Sainz» ^ 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgad0 San Antonio.—El BamSÜ 
Agapito García contra Evaristo del 
Castillo. Ponente Lauda. Letrados 
Ponce. Procurador Sterling. 
Juzgado Sur .—Juan Torga contra 
Juan Own Loug. Ejecutivo. Ponen-
te M. Escobar. Letrado García. Pro-
curador Illas. 
Juzgado Sur.—-Juan Mencía con-
tra Ramiro Gómez de Molina. E j e -
cutivo. Ponente M. Escobar. Pro-
curador Roca. 
Juzgado Oeste.—-Banco Mercantil 
Americano de Cuba contra José Ro-Se han dictado las siguientes sen- , 
ca y herederos y causahabientes de 
Adolfo Roca. 
tencias: 
Nicolás Marcos Villazan ;s absuel-
to por delito contra la salud pública. Juzgado Norte.—Carlos Brandorff 
Defendió el doctor Juan Francisco y Mohrman contra Pérez Huo Mo-
0 Aedo. í 
O) 
o 1 
L A R R Y C A R D N E R , M A N A -
G E R D E L R A L L A S 
o 1 
Auotacióiu por entradaí;: 
Belot . . . . . . 201 000 lóO— 




V C H O A E 
gustosos el motivo, para reiterarle 
a merecida consideración. 
Guanabacoa Octubre de 1924 " 
HAGAMOS POR L O s P A D R E S D E 
L O S DOS NIÑOS Q U E P E R E C I E -
RON E N E L D E R R U M B E 
No olviden las personas caritati-
vas enviar su óbolo para aliviar en 
Darte la horrible situación de loa 
padres que tuvieron la fatalidad de 
perder a sus dos hijitos en el de-
numhe el día 21 del pasado mes. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
J . Becerra ss. 
, P. Sainz c. p. 
H . Castillo p. 
L . Rosado Ib. 
| C . MarVán rf. 








1 3 5 0 
1 3 1 0 
0 0 0 0 
0 10 2 0 
1 0 0 0 
3 2 2 1 
0 2 1 0 
0 2 1 0 
0 5 3 0 
García 
Totales 
Anotación por entradas: 
A. B. B. C. . . 100 000 301— ó 
U. Star . . . . . 000 000 101— 2 
SUMARIO: 
Thrco base hits: Arias, Alonso, Ma-
SU MARIO: 
j Two baso hits: A. Díaz, G 
guez. Olmo, Alonso. 
Sacrifice hits: Héctor, Oln'o. 
Stolen bases: A. Díaz, del Rey, Fio-
I res, Héctor, Beltrán. Roque. 
I Struck outs: García 2, Flores 7, A leu 
¡so 4. 
j Bases on balls: García 0, Plores 5 
I Alonso 2. 
Dead balls: Plores a Freir. 
a Garzón. 
. Passed balls: Vela 2. 
! Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: J . Suárez (home) NTlo!e 
(bases), 
Observaciones: Hits a los pitchera: 
a García 6 en 4 innings y 20 veces al 
bate. 
ceo 2. 
Two base hits: Sala, Arlas. 
Ponchados: García 4, Honoró 
Sainz 0. 
Bases por bolas; García 
4, Sainz 0. 
Tiemoo 2 horas 15 mlnutn-a. • 
octubri 5C. 
ñor cuantía. Ponente M. Escobar, 
j Letrados Pérez Escudero y Busto. 
\ Procuradores Yañiz y Herrero 
Juzgado Este .—Juan Gómez Ro-
dríguez contra Domingo Hernández. 
.Menor cuantía. Ponente M. Rsco-
Ibar. Letrado Viurrún. Procuralore¡f 
I Royo y Chacón . , 
l Juzgado Sur —S'nc'.air Cuba " i | 
| contra Sociedad Anónima Central 





0 Esta noche se hizo público en esta yor cuantía. Ponent 
que Larry Gardner, veterano infielder Letrados Brito y J . Pardo 
de la Liga Americana, había firmado radores Reguera y Quirós. 
para actuar de manager del team Da-1 . Juzgado Norte.—Emilo Lecours 
lias de la Liga de Texas. jy Meux Coutra la Compañía Azucarc-
Gardner fué "liberado" incondicional- ra Naranjal S. A . Menor cuantía 
mente la pasada semana para que pu- Pouente Lauda. Letrados Rodríguez 
diera aceptar el cargo de manager de ^ ^ 




No Me Reconozco 
1 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE .VENDE EI.SEDER^ASJJOTICAS 
ly Rodríguez, 
: Juzgado Almendares.—Compañía 
I Nacionail de Pianos y Fonógrafos, 
S. A . contra Miguel A . Periñan. 
Menor cuantía. Ponente Lauda. 
Procurador O'Reilly. 
I C)*Vina Menéndez en abintestado 
| Villoch. Un efecto. Ponente Esco-
bar. Letrado Ledón. 
JuH^ado Oeste.—Ernesto Sarrá 
i contra Vicente Diez Colón. Mav:>r 
cuantía. Letrados G . Tüñótl y Gay. 
Procurador So'uola. 
Juzgado Norte.-—Ricard0 OÜya y 
Luisa Valdés por mutuo dis?n¿(>. 
M. Escobar. 
Juzgado Oeste.—Americau Opti-
cal Co. contra Luis F . Maní y Hno. 
Mavor cuantía. Ponente La»:da Le-
trados Iribarren y José L . García. 
1 Juzgado Sur.—Zaldo Martínez y 
¡Ca . , contra Frano'sco Chaple. Ma-
I yor cuantía. Ponente Lauda. Letra-
idos Prieto y Heviu. Procuradores 
I Menéndez y Carrasco. 
I Juzgado Norte 
i y Luterberk (•nutre 




rado P . y Ven-
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Santiago de Cuba, octubre 31. 
D I A R I O . —Habana. 
Por "creerse abandonada por su 
esposo, tra'.ó de poner fin a su vi-
da,ingiriendo bicloruro de mercurio, 
le señora Belén Rodríguez. 
Hállase en grave estado. 
C U E R V O . 
UN AHORCADO 
Guanabacoa, octubre 31. 
Esta tarde se ahorcó, colgándose 
ide un árbol en la finca de Pilar Al-
varez y en el lugar conocido por 
"Loma del Indio Martín", Matilde 
Mesa Llerena, vecino de la calle de 
Pepe Antonio 31, en ersta villa. 
Sus familiares ignoran la causa, 
pero créese que sus facultades men-
tales estuvieran trastornadas. 
Se consthuyó el teniente Conesa, 
que levantó el acta, entregando el 
oadáver a «ue familiares. 
Mañana ae le hará la autopsia al 
cadáver en el cementerio. 
C O R T E S , Corresponsal. 
S e h a d a d o a l a . . . 
Viene de la primera página 
ció de la Preeidencla, celebrando 
una conferencia con el Almirante 
Marqués de Magaz, vicepresidente 
del Directorio Militar. 
En la conferencia entre el Capi-
tán General del Directorio estuvo el 
general Martínez; Anido, subsecre-
tario de Gobernación. 
S A L E N D E MADRID LOS G E N E -
R A L E S B E R E N G U E R Y SARABIA 
MADRID, octubre 31. 
A las diez de la noche salieron 
de esta ciudad los generales Beren-
guer y Saravla. 
CUATROCIENTOS JARQUEAOS E S -
TAN F R E N T E A L A S POSICIONES 
D E MIDAR 
MADRID, octubre 31. 
¡Se han recibido noticias en esta 
capital informando que frente a 
ias posiciones de Midar se hallan 
400 jarqueños mandados por el Caid 
die Beni-Urriaguel. 
LOS NUEVAS GOBERNADORES D E 
G U A D A L A J A R A Y GUIPUZCOA 
MADRID, octubre 31. 
L a Gaceta de Madrid publica en 
eu edición de hoy un Real Decreto 
nombrando al señor José Gil Angu-
lo, que hasta ahora ha venido des-
empeñando la Presidencia de la Di-
putación Provincial de Zamora, pa-
ra el cargo de Gobernador Civil de 
Guadalajara. 
También publica otro decreto 
trasladando a José García Cernu-
da, Gobernador Civil de Guadalaja-
ra, a igual puesto en Guipúzcoa. 
L A E X - E M P E R A T R I Z ZITA S E 
Q U E R E L L A CONTRA UN J O Y E R O 
A L E M A N 
MADRID, octubre 31. 
E l abogado señor León Casas, a¡ 
nombre de la ex-emperatriz Zita, de 
Austria-Hungría, ha presentado una 
demanda contra el joyero alemán 
Menevelf. residente en Madrid, por 
rebención ilegal de las joyas perte-
necientes a la Corona Imperial aus-
tríaca, valoradas en 20 millones de 
pesetas. 
Los tribunales han comenzado a 
actuar en este asunto. 
S e r e u n i ó e l . . . . 
Viene de la primera página 
raíles García» Presddento: Hernán-
dez, Hoyos, F . Ramos, Pórtela, Faz, 
Boick, Llanos» Inclán, estuvieron has 
ta la una del día ocupados en el 
examen minucioso de los niños, se-
parando a aquéllos, cuya salud y 
fortaleza superabain para hacer des-
pués la nominación en los premios 
respectivos. 
Más de sesenta madres oom sus 
niños, concurrieron olí acto, que fué 
un hermoso expedente del esfuerzo 
que las madres pobres realizan pa-
ra criar a sus hijos, siguiendo las 
normas ventajosas que les dicta la 
Sanidad. 
Como invitados de honor a la 
fiesta de ayer en Sanidad, concu-
rrieron el doctor Enrique Tejerá, y 
su distinguida e&posa, y el doctor 
Antonio Smith, Delegados científi-
oos de Venezuela a la Séptima Con-
ferencia Pana/mericana, que se cele-
ibrará el día 5 del mes en curso. 
Los periodistas asistentes al acto 
fueron presentados a los Delegados 
extranjeros, con los que hablaron de 
estas fiestae en honor de la Mater-
nidad, que tanto beneficio aportan 
al mejoramiento die la raza. 
Por su parte, el doctor Tejera de-
claró la grata sorpresa que le oau-
isiara el cuadro vivificador dje Has 
hermosos niños presentados a con-
curso, demostrativo del signo de vi-
talidad de un pueblo, elogiando ade-
más el procedimiento de la Sanidiald 
cubana, en beneficio de esa gran 
idea en defensa del niño y de la 
madre. 
Después de la selecció'n efectuada 
y en vista de no haber concurrido 
las madres y los niños inscriptos en 
eí Negociado de Hügiene In,il)an!>il 
Municipal, se acordó por el Jurado 
Local que el miércoles 5 del pre-
sente, concurran al Hospital Muni-
cipal, los niños seleccionados ayer 
y (los niños inscriptos en el Muni-
cipio, con el propósito de hacer allí 
la selección final y fijar los premios 
del Ayuntamiento y especiales. Pa^ 
ra esta última labor ha sido comi 
sionado el doctor Inclán. Los pre 
míos locales serán repartidos en se-
sión solemne el día 10 del actual, 
a las cuatro de la tarde, en el salón 
de acto del Ayuntamiento habanero. 
Obsequiará el Alcalde a loe Delega-
dos extranjeros que asistirán al ac-
to con champagne de honor. 
B l doctor López del Valle, Presi-
dente del Jurado Nacional de Ma-
ternidad en unión de las distingui-
das damas Marty de Baguer, Ofelia 
Rodríguez de Herrera, Carmela Nie-
to Viuda de Herrera, distinguida 
compañera en el periodismo, señori-
ta Eloísa Silva, auxiliar de Secreta-
ría; señora Prieto de Calvo, Jefe de 
Enfermeras de Higiene Infantil; los 
doctores Ramos, Inclán, Hoyos, 
Bock, Peña, Morales García, Arós-
tegui, Plazaola y los vocales seño-
res Rosaínz; Alonso; Rodríguez; 
Bernal; Franchi de Alfaro; Torra; 
Valdés de la Paz; García; Lamas; 
Solazar; Almansa y Torres, se reu-
nió ayer cambiando impresiones so-
bre las fiestas que se organizan en 
¡honor de la maternidad que forman 
parte del gran conjunto de festejos 
tracción para que puedan votar los 
Inspectores electorales, se acuerda 
no haber lugar a lo solicitado por ha 
berse resuelto ya por la Junta que 
no está en sr.s facultades el dictar 
instrucciones en ese sentido. 
A comunicación del señor Fiscal 
del Tribunal Supremo de 29 del ac-
tual rer.utiendo copia de la resolu 
c'ón recaída a lar denuncias que fue 
ron trasladadas con fecha 25 del 
mes en curso, yor cuya resolución 
no haber lugar a practicar gestión 
alguna, por no haber sido presenta-
da por los denunciantes ni por el 
mandatario, con poder especial pa 
ra ello, la Junta cuieda enterada. 
A comunicación de la Provincial 
de Matanzas de 27 del actual parti-
cipando la desigi>-u',ión por la audien 
cia de esa Provincia del doctor Ber-
nardo de la Vega., para la Presiden-
cia de la Municipal de Martí, a vir-
tud de haber sid0 declarado vacante 
ese cargo, que desempeñaba el doc-
tor Andrés Luera Fernández, por re 
solución de la Central en procedi-
mit-nto de recusación , acuerda la 
Junta quedar enterada. 
A inptancla de N. Ortega desde 
Güines, en su carácter de Presiden 
te de Comité Conservador de ese 
Término, participando que con mo-
tiv0 de la Instrucción de ega Central 
sobre acuartelamiento de la Poli-
cía Municipal, a fin de burlar dicha 
disposición, la mayoría de los agen 
tes de dicho cuerpo renunciarán an-
tes del día señalado para las eleccio-
nes, a fin de pod¿r ejercer coaccio-
nes sobre los electores, interesando 
de esa Junta dicte las resoluciones 
que estimo pertinente, a fin de evi-
tar que se realice el hecho que se de 
nuncia, acuerda la ¿unta no ser pre-
cedente de dictar resolución sobre 
supuesto que se denuncia. 
Se da cuenta con el escrito del doc 
tor Gastón Catarla de 28 del actual, 
aclarando el informe dado por la 
Central sobre la parcialidad del Pre 
pii'.ente de la Junta Municipal de Tri 
nidad doctor Francisco Barroso 
acuerda la Junta quedar enterada 
y dispone se una al informe del in-
forme del inspector. 
Se da cuenta con la comunicación 
de la Provincia de Oriente acompa-
ñando el expediente de las denuncias 
formuladas por el señor Porfirio De 
llundé Baez, de cuyo expediente re-
sulta no beberse podido comprobar 
la certeza de ninguno de los hechos 
denunciados, la Junta se dió por en-
terada . 
A telegrama del señor Galates 
Presidente del Partido Conservador 
de Artemisa, solicitando el nombra-
miento de un Supervisor para ese tér 
mino, so acuerda transcribir la soli-
citud a la Secretaría de Goberna-
ción . 
A telegrama del Presidente de la 
Municipal de Esperanza, sobre ser in 
suficientes las fvu.rzas del Ejército, 
enviadas a ese Término, se acuerda 
trasladarlo a Gobernación. 
Se acuerda nombrar a los señores 
Martín Aróstegai del Castillo Ma 
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, y al señor Alberto Ponce, Juez 
de Instrucción de esta ciudad, ins-
pectores electorales a las órdenes 
de la Central, comunicándosele estos 
nombramientos a fin de que concu-
rran a la Junta en las primeras ho-
ras del día de hoy. 
Se da por terminada la comisión 
del doctor Gustav0 Gispert, como 
Inspector de la Central en la Mu-
nicipal de la Habana, nombrando en 
lugar al doctor Julián Silveira, el 
que deberá constituirse inmediata-
mente en la referida Junta, para ac 
tuar conjuntamente con el Inspector 
Guillermo de Montagú; designando 
se al doctor Gispert. Inspector para 
la Junta Municipal de Cienfuegos. 
L a Junta acuerda nombrar al se-
ñor Amdaeo, Oficial de Sala de la 
Audiencia de la Habana, Inspector 
Electoral para la Junta Municipal de 
Sancti Spiritus. 
Se da cuenta con la comunicación 
del Presidente de la Audiencia de la 
Habana, transcribiendo la comunica 
ción del oficial de Sala José Anto-
nio Rodríguez Fps, que fué nombra 
do Inspector Electoral por encon-
trarse enfermo. L a Junta acuerda 
dejar sin efecto dicha designación. 
So acuerda nombrar al doctor Al-
varez Zaldivar Cordero, Juez de Prl 
mera Instancia e In?trucción de Ala 
cranes, Inspector Electoral para el 
Término Municipal de Upion de Re-
yes. 
E l Presidente de Ja Municipal de 
San Juan Y Martínez remite telegra-
ma sobre la conveniencia de ordenar 
a las parejas del Ejército procedan 
al registro de los miembros de la me-
sa, antes de la constitución oficial 
de dichos colegios, a fin de evitar de 
que puedan portar armas, se le con 
testa que con arreglo al artículo nú 
mero 3 30 del C . Electoral, n0 sien-
do las fuerzas armadas y las de po-
licía que estén en funciones, está 
prohibido el portar armas en los días 
que' se celebren elecciones, por lo 
que de tenerse conocimiento por esa 
Junta de que por alguno de ios miem 
bros de mesa se infrinja dicho pre-
cepto, deberá dar cuenta de ello a 
la autoridad judicial correspondien 
te. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P A R A R E P R E S E N T A N T E 
0 — 1 0 
J U Z G A D O D E G U A R D I A B l a s c o I b á ñ e z . 
Vien» de la primera página POR DAR UN "VIVA" A L P A R T I -
DO L I B E R A L L E H I C I E R O N L N 
DISPARO, L E S I O N A N D O L E 
E n el Cuarto Centro de Socorros, 
fué asistido anoche de una herida de 
baJa, orificio de entrada, situado en 
la región dedtoidea izquierda, José 
Parada y Valdés, de la Habana, de 
22 años, vecino de Santa Ana 1, 
que fué conducido ail Centro de So-
corros por el vigilante 1460 E . Ro-
dríguez . 
Declaró el leaCcmado que se ha-
llaba en Fomento y Luyanó y dió un 
"viva" al Partido Liberal; a Macha-
do; L a Rosa y Pepe Cano y un mes-
tizo que pasaba en ese momento en 
un automóvil ,par dicho Juigar se 
apeó y le dijo "Esos no van" y sa- . 
cande un revólver disparó contra él misario, más de veinte mil espafio-
subiendo al auto otra vez que por | les vilmente asesinados en el aban. 
Fomento se dirigió hacia la Habana, dono en que se les dejó 
tectora del general Dámaso Bereni»] ,' 
guer que oye loe gritos de "¡Viva laj 
República!" sentado, por toda pro- i 
testa, mientras los otros están d« ; 
pie. de ese General que el Tribunal i 
Supremo de Guerra y Marina indúl-fl 
tó de la pena de muerte y a quiem 
la protección del Rey alcanzó para] í 
que se le indaiíltase y luego se IqI 
repusiese en su alta categoría en ed I 
Ejército,, y por último, se le ascen-
diese, sin duda también porque a él 
llegaba la amistad del 'Soberano, y 
ese ascenso llenó de asombro a pro- I 
pios y extraños después de la heca- I 
tombe de julio de 1921 en que mu-
rieron en la zona oriental de Ma-
rruecos, siendo Berenguer Alto Co- :á 
D E S A P A R E C I D O 
Denunció Blanca Rosa Valdós, de 
(Línea 3, que su sobrino Oscar Val-
dés Arena, de 22 años de edad, ha 
desaparecido de su domicilio Martí-
nez Alonso 86, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
A R R O L L A D O POR UN C A R R E T O N 
José Serafín Dávila, de 36 años, 
vedino de 6 número 36, fué arrolla-
do por un carretón en Habana y De-
samparados, sufriendo mna 'herida 
por avulsión em el pie izquierdo con 
fractura de la primera falangeta del 
grueso axtejo. Fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros. 
MENOR LESIONADO 
M caerse en su domiciiio, Merced 
48, él menor José Valzón, de Rusia, 
de 2 años de edad, se fracturó el 
radio izquierdo. Fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros. 
ACUSA A L ENCARGADO 
Denuncié a la Policía Isidoro Pa-
gés Ramos, de 36 años, vecCno de 
Y es Berenguer el que despaiéa 
d« tantas mercedes pwede oir loa 
(gritos de "¡Viva la »lepúb^lca!,•, 
que equivalen a "iMuera la Monar. 
quía!'" sentado y tranquilo cuando 
debió Jhaber1 gritado Viva «a Rey 
de España. ¡Una y mil veces viva! 
Loe otros ique iCueron Ministros 
sin dejar en el Ministerio más quQ 
el eco de sus disputes como Al- | 
calá Zamora, que las tenía diarias 
con Santiago Alba, y a quienes don I 
Alfonso sacó, al primero, de Jefe do , 
Negociado del Consejo de Estado par 
ra hacerlo Ministro, y al segundo 1 
le regularizó su matrimonio Don Al-
fonso y su Augusta Madre Doña Ma- r| 
ría Oristina, «ólo pudieron gritar: 
¡Viva la República!—Alba lo hizo | 
por carta desde Par ís— para Jus-
tificar, una vez más, que no encie- I 
rra verdad alguna la aflrnuación. da I 
que "los Reyes nó son agradecidos'* ] 
mientras que sí es apotegma político Í 
que "todo el que ha sido Ministro j 
desea, aunque sea por la apostasía, | 
volver a serlo". 
¡Y qué momento eligen esos po- . 
J O S E H E R N A N D E Z t e U Z M A N 
A D M I N I S T R A D O R 
6 E M E R A L 
D E 
Esperanza 117, quede su habitación ¡ j ^ o g pia,ra protestar contra la Me 
le han desaparecid oropas y obje-!narqUía y &i Directorio! Sentados en I 
tos. E l denunciante era antes en-j f ^ n ^ a opíparo banquete, e3can* J | 
cargado de dicha casa siéndolo abo-; ^¿u^oge c0(n manjares exquisitos,?]! 
ra Rodolfo Meade del Más, creyen-|Trin0(S delioiosos, se olvidan de quo I 
do éste que no es cierto que le r o - G e n e r a l Primo de Rivera y esos 1 
baran por que él cuarto de Pagés , ( f e r a l e s iy soldados que son m M 
está siempre abierto, no siendo cier-jAfrlca pedestal del honor de Espa-
to tampoco que violentaran la puerta |ña( sostienen la honra nacional con 
de entrada. Supónes eque haya de-|el ,sacrlficl,0 de ms yidne, mientras 
nuncílado el robo, para perjudicarlo i e]1(>g bailqUetean son qu.izás blanco 
por ser el que le su/sitituyó en el ¡ ^ lla morisma, esperando algún bo-H 
a . 
L A L U C H A Y L A N O C H E 
A 
E N L O S T E R M I N O S D E M A T A N Z A S R E I N A B A S T A N T E 
Viene de la primera página 
tos, lo que les facilita desenvolver 
sin obstáculos su actuación polí-
tica. 
Especial 
L a actuación del presidente de la 
Junta Electoral, doctor Casto Bus-
. „ „ ^ T„ tamante, es Irreprochable, así como 
ASOCIACION D E B U E N P O B I E R N O ^ Í0l teniente Manuel Tuero, su-
Citamos a todos nuestros asocia-1 pervisor miatar. Ambas autoridades 
dos para que concurran hoy a las 
siete de la mañana, a esta oficina. 
Malecón y Prado, personalmente y 
con sus automóviles, los que lo teij-
CUATRO NUEVOS S U P E R V I S O R E S gan, para cooperar al triunfo del 
F U E R O N NOMBRADOS A Y E R ] Programa de Regeneración y Recti-
E n ia Secretaría de Gobernación • ficación que mantiene el candidato a 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota: 
"En vista de los deseos expresa-
dos por parte de la prensa, y siendo 
el propósito de esta Secretaría darle 
la mayor publicidad posible a todos 
la Presidencia, Mario G . Menocal. 
Habana, noviembre 1 de 192 4 
A LOS AMIGOS D E JUAN 
G U A L B E R T O GOMEZ 




cargo de encargado de ia casa. 
E l Jue^ de guardia anoche L i -
(cenclado Augusto Sjaladrigas, que 
actuaba en unión del Secretario se-
ñor F . Valdés, dejó en libertad a 
Meade. 
NAROOMANOS FUGADOS 
De la sala de narcómanos del Hos-
pital Calixto García, se fugaron ano-
che ocho lndi\i.'duos retíluídos allí 
por orden de diferentes Juzgados, 
para su curación. 
hecho cargo del orden, respectiva-
mente, los tenientes Silva y Sirgo. 
Reina tranquilidad en esta zona. 
Corresponsal. 
L L E G A D A D E L S U P E R V I S O R A 
BATABANO 
Batabanó, octubre 31. 
Ha llegado el teniente de la 
A E J E R C E R SUS D E R E C H O S 
T R A N Q U I L A M E N T E 
San Diego del Valle, octubre 31. 
E n este término reina la más 
1 completa tranquilidad. E n vísperas 
¡ de las elecciones, los electores de 
Los amigos del ilustre republlc^-• uno y otro partido ee aprestan pa-
ño Juan Gualberto Gómez, organiza-¡ ra ejercer sug derechos con la más 
los actos en que intervenga con mo-; dos en esta Provincia han acordado; , ̂ g o ^ ^ garantía, ofrecida reitera-
tivo de las elecciones y oído el pa;» j se vote la candidatura completa del | á m e n t e por el delegado militar, el 
recer Je! señor Presidente de la Jun-1 Partido Conservador, a fin de hacer | cua]i ¿ice se jjajja comprometidó a 
ta Central Electoral, se procederá | efectiva nuestra cooperación y por Veiar por la pureza del sufragio, 
por este Centro a dar a los perió- j igual a todos los candidatos de la Todos los elementos se muestran 
dicos las noticias oficiales que vaya; Gran Coalición Nacional Conserva- conformes. Es digna de encomio la 
recibiendo del resultado electoral tal j dora. Liberal, Popular, Republicana labor del doctor Cárdenas, compe-
como ha realizado ©n ocasiones'y demás fuerzas políticas, unidas al tente Presidente de la Junta Muni-
anterlores". I conjuro de la regeneración nacional cjpai Electoral 
MAS S U P E R V I S O R E S de nuestra política. ARMAS, Corresponsal 
Ayer fueron designados loís «l- Compatriotas: Votad la canolda- L A TRANSMISION D E L A S NÓTI-
guientes supervisores: fPara Alacra-itura del Geiieral Mario García Me- j , ^ L A S E L E C C I O N E S , P O R 
nes, teniente José B . Cabañas; para nocal. R A D I O 
L O S E L E C T O R E S S E A P R E S T A N GuaJdIa ^ura^ sefi°T S ^ \ ^ ' *om-
brado supervisor de este término . 
Jovellanos, teniente Manuel Gómez; 
para Puerto Padre, capitán Diego 
Fernández Aguilera; y para Caimi-
to de Guayabal, teniente Pedro Gon-
zález Facet. 
E N T R E V I S T A 
Con el Presidente de la República 
Dr. Alfredo Plgueroa, 
Presidente del Comité Central 
"Amigos de Juan Gualberto 
Gómez". 
DOS C E N T R A L E S E N H U E L G A . — 
ENTUSIASMO E L E C T O R A L 
Florida, octubre 31. 
D I A R I O . —Habana 
se entrevistaron ayer el Jefe del ^ obreros de l o s - ^ t ^ , , <T1. 
Ejército y el Secretario de Gober-
nación, para tratar de asuntos rela-
cionados con la lucha comicial de 
hoy. 
lar" y "Florida" se han declarado 
en huelga. 
(Las elecciones se preparan con 
.gran entusiasmo y cordura. 
L A S CHAMBELONAS Y CONGAS 6 A L V A R E Z , Especial. 
E l Alcalde dictó ayer un decreto ^ L E G A D A D E L G E N E R A L M E -
que la Sanidad cubana organiza pa-
ra el próximo lunes. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ran el de celebrar el gran homena-
je a la Maternidad en el Stadium 
universitario, donde además, tendrá 
efeoto la Exposición Nacional de Ni-
ños y de canastillas que al efecto 
sean enviadas por las escuelas pú-
blicas, privadas, e instituciones be-
néficas . 
Los niños de las escuelas públicas 
y particulares desfilarán en columna 
de honor ante las tres madree pre-
miadas, a las que arrojarán flores. 
Asimismo, se acordó laceptar l a 
invitación hecha por la Comisión At-
lética Universitaria de preparar con-
! veniontemente el Stadium, para esas 
¡fiestas mediante el pago correspon-
Idiente que originen esas obras. A 
ese efecto se destinan seiscientos pe-
sos de la oarntidad que existe depo-
sitada para esa atención y que fi-
guran en el pasado concur-jo. 
E l doctor Cándido Hoyos, en nom-
bre de la (Sociedad Bconómioa dé 
Amigos del País declaró que dicha 
• imtitución maintiene el premio de 
olen pesos que como estímulo ofre-
w a las aiádréei que. concurrau ai 
IConcurso r a Maternidad. 
prohibiendo que circulen por las ca-
lles de la ciudad bandas de músicas, 
chambelonas, congas, charangas, etc. 
desde las 12 de la noche de ayer 
hasta Tas seis a . m. , de mañana. 
Este decreto ha sido comunicadp 
a la policía, para su cumplimiento, 
a fin de evitar choques desagrada-
bles . 
L A V E N T A D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S 
NOGAL A C I E N F U E G O S 
Cienfuegoe, octubre 31. 
A las once de la mañana llegó a 
ésta el general Menocal, acompaña-
do del senador señor Manuel Ri-
vero, con su secretarlo el señor 
Rafael Gamarro, el representante 
a la Cámara señor Santiago Rey y 
otros Importantes polít icos. 
No obstante desconocerse la lle-
, gacki hasta última hora hízosele un 
Ha sido trasladado a la Jefatura gra3 recibimiento, en el que se de-
de la Policía Nacional, para que exi-)m0gtr6 indescriptible entusiasmo, 
ja ê  cumplimiento del mismo en el, gigndo aclamado dellrantemente. 
término municipal de la Habana, el Fué obsequiado en la Casa Consis-
decreto del Secretario de Goberna-1 torial. Hubo vivas y aclamaciones 
ción por el cual se prohibe el día deliranteg para Menocal, Rivero y 
de las elecciones, o sea desde !a3lRey. E n gl momento en que tele-
grafío están reunidos en suntuoso doce p- m. del día de hoy la venta 
de bebidas alcohólicas en todo el 
territorio nacional. 
ENTUSIASMO E N T R E L O S 
P O L I T I C O S 
(Por Telégrafo) ' 
BAYAMO, octubre 31. 
Con la actividad natural de un 
gran entusiasmo, pero dentro de la 
mayor tranquilidad, los adictos a los 
dos partidos contendientes aprestan 
banquete en el hotel "San Carlos". 
Al terminar dicha fiesta regresará 
a Santa Clara. 
SIMON, Corresponsal. 
E L DOCTOR CORTINA D I R I G I R A 
L A S E L E C C I O N E S E X MORON 
Morón, octubre 31. 
E l doctor Cortina, candidato a Se-
nador por los partidos Liberal y 
Popular, está dirigiendo las eleccio-
, nes en Morón, en cuyo lugar pér-
T Z a S uY& ,a 11UCha oomicial ' imanecerá hasta la terminación de 
habiendo salido ya la le presenta-1 éstas 
cienes de las mesas de los diversos i ' Corresponsal 
términos municipales. I S E T R A B A J A I N T E N S A M E N T E E N 
Hoy amaneció lloviendo y el as- LOS P R E P A R A T I V O S E L E C T O -
pecto ael cielo hace presumir un R A L E S 
temporal que se haría sentir en las | ciego de Avila', octubre 31. 
noticla3- „ DIARIO.—Habana . 
. ^ ^ . ^ « j 1 0 ' E n vísperas de la batalla electo-
P R E C A T C T O X E S ADOPTADAS E N | ral, se está trabajando activamente 
o a ^ t a ^ -nt. ^tT^ CVB\ en la Junta Electoral. Se nota gran 
SANTIAGO D E CUBA, octubre 31. animación en esta ciudad. Salen 
L a policía municipal se halla i para el campo los presidentes de los 
acuertolada desde las siete de la: Colegios electorales, con la docu-
mañana de hoy en cumplimiento de j mentación y custodiados por fuer-
las órdenes de Gobernación, j zas del Ejército. 
Fuer?as del ejército cuidan del L a contienda ' será reñida, espe-
mantenuniento del orden en los di- rándose que, a pesar del entusias-; cito nacional señor Raimundo de' Ya 
versos distritos. ¡ mo de los partidos, el orden serál Torre, jefe de la zona que cora-
Las casas de los presidentes de completo. Las elecciones serán di-! prende Guanajay, Artemisa v Ma 
lo colegios electorales se hallan cus- rígidas por el señor Alvarez de la | riel. 
tediadas por parejas de soldados, a Vega, por parte de los teonserva-1 Bl nombramiento a este efecto 
causa de la importante documenta- dores, y por Modesto Maidique, por! del capitán La Torre no tiene ca 
ción que aquéllos tienen a su cui-jlos liberales; ambos son candidatos cárter de supervisor. 
dad0° Ia Senadores por sus partidos res-¡ Igual disposición 'para Artemisa 
Cuervo. pectivoa. *y el Mariel, en cuyos lugares haruse 
DI6 principio a sus gestlonies ha-
ciendo declaraciones públicas de 
que deben atemperarse todos en ge-
neral, para no salirse fuera de la 
cado o alguna poca agua mlentraa 
sirven a la Patria y al Rey. 
No debía ciertamente haberse sen-
tado en ese banquete, y en esos mo-
mentos, ningún General español, ni 
mlngún militar; y sd lo hicieron de-
bieron haber brindado con la mano 
izquierda puesta sobre «1 corazón 
para que sus palpitaciones no rom-
pieran el pecho por sus compañe-
ros de armas, por los soldados de 
Marruecos que defienden allí el ho-
nor de España. 
Cuando el general Prim ee puso 
frente al gobierno de Doña Isabel 
I I había escrito muy alto en los Cas-
tillejos el nombre de España; y mu-
rió porque no quiso que ise procla-
mase la República, por los asesino» 
que el republicano Paul y Angulo 
había apostado contra el monár-
quico General, en la calle ded Tur-
co de Madrid, 
Don Emilio Castelar tuvo que rec-
tificar su amor a la República cuan-
do vió las sublevación de los canto-
nales de Cartagena y pudo observar 
que la plebe creía que República i ley. 
/ P o r su actuación hnparclal, re-|qUerta á^ÍT repartición, igualitaria/ l 
sinceras felicita-|d€ bienes; y entonces guardó l o a l 
Los Palacios, octubre 31. 
E l pueblo deseaba conocer por 
radio el resultado de las elecciones 
en toda la República. Las noticias 
serán trasmitidas por la Estación 
2 .5 , P . , la que sólo beneficiará 
la Habana por su poca potencia, 
permaneciendo el resto de la Repú-
blica sfn audición. Sería digno de 
alabanza que las noticias fueran 
circuladas por Estaciones P . W . X . 
para que en todas partes ee conoce-
rá el resultado de los comicios. 
Corresportsal > 
E L G E N E R A L MENOCAL PASO 
E S T A MAÑANA P A R A C I E N -
F U E G O S 
Ranchuelo, octubre 31. 
Hoy a las diez de la mañana cru-
zó por ésta, en un tren especial, 
el general Menocal, rumbo a Cien-
fuegos. Acudieron a la Estación 
para saludar al candidato conserva-
dor y a sus acompañantes numero-
sos amigos. 
L a policía ha sido acuartelada. 
E l orden está a cargo , de las fuer-
zas del Ejército. Reina completa 
tranquilidad. 
Corresponsal. 
R E I N A TRANQUILIDAD E N 
L I M O X A R 
Limonar, octubre 31. 
Llegó a ésta el supervisor mili-
tar, teniente Pérez. Existe gran en-
tusiasimo entre los electores y to-
do hace augurar que reinará abso-
luta tranquilidad en todo el térmi-
no. 
M A R T I X E Z , Corrosponsal. 
E X T R A O R D I X A R I A A C T I V I D A D 
E L E C T O R A L E N C A M A G U E Y 
Camagüey, octubre 31. 
Adviértese extraordinario movi-
miento en ío¿ preparativos para las 
elecciones de mañana. 
Encuéntrase en ésta el Jefe del 
Partido Liberal, comandante E n r i -
que Recio, el representante general 
Figueroa y Pedro Marín. 
Llegaron hoy para actuar en las 
elecciones por los liberales. 
P E R O X , Corresponsal 
S E HIZO CARGO D E L O R D E N 
P U B L I C O E L CAPITAN D E L A 
T O R R E 
Guanajay, octubre 31. 
E n la tarde de hoy hízose cargo 
del mantenimiento del orden pú-
blico en este término, por disposi-
ción superior, el capitán del Ejér 
clones de todos 
Corresponsal. 
P R E P A R A N D O S E P A R A L A JOR-
NADA E L E C T O R A L 
Artemisa, octubre 31. 
Este día se ha caractierizado por 
una gran animación entre los ele-
mentos políticos que se están pre-
parando para Ja Jornada comicial 
de mañana. 
Reina orden completo y relativa 
armonía. 
Encuéntrase en ésta el Goberna-
dor de la provincia, comandante 
Herryman, y el representante señor 
Heliodoro G i l . 
ideales republicanos en el fondo de | 
su alma y se hizo posibilista, no e s - í 
torbando el reetablecimiento de la 1 
Monarquía. 
Pero ¿a qué traer los nombre» I 
gloriosos de Prim y Castelar y acer- I 
caries a los de Berenguer y Unamu- I 
no, sino para convencer a lae gen- | 
tes del despropósito del em.pe- 1 
fio de hablar de República en E s - | 
paña ahora, (cuando sólo significó í 
ruina y vergüenza en 1873? 
E n cuanto a la entrevista qué | 
comcedió Unamuno a WiUlaim Bolit- I 
ho y que publica "The World", st I 
Corresponsal ¡que anutes me referí, es cómica, por-
A C U E R D O S D E L A AGRUPACION i I116 en ella dlce Unamuno "que to-
C I V I C A D E C O M E R C I A N T E S E IN-
D U S T R I A L E S 
Como de costumbre se reunió el 
Comité Ejecuti-vo de la Agrupación 
Cívica da Comerciantes e Indus-
triales, y entre los acuerdos toma-
dos figuran los siguientes: 
Dar 'por este medio nuevameín-
te las gracias a toios ios que por 
escrito y personalmsntd se han diri-
gido a la Agrupación para felicitar-
ía por su c impaña, ya. que resulta 
materialmente imposib.^ dirigirnos 
en particular a cada uno. 
Constituir en los bajos de la Lon-
ja una oficina electoral a la que 
pueden dinigirsie nuestros asociados 
en demanda de cualquier informe 
relacionado con las elecciones. 
E l teléfono de dicha oficina es el 
A-1507. 
Recordar nuevamente a loe elec-
tores que los candidatos seleccio-
nados por esta Agrupación son los 
siguientes* 
Doctor Antonio Chardlet, conser-
vador; doctor Enrique Casuso, con-
eervador; doctor Oscar Montero, 
conservadór; doctor Rafael Guas, 
liberal; doctor Glordano Hernández, 
liberal; doctor Viriato Gutiérez, li-
beral; doctor Arma|ndo Leret, po-
pular . 
Y por último, se acordó que to 
da España se había sublevado al sa-» 
ber su destierro a la isla de Fuert» 1 
Ventura (Canarias) y se pregunta-t f 
ba: ¿pero qué pasa en España? 
No, señor Unamuno; lo que sí di- | 
cen lae gentes en Europa y en Amé- | 
rica es que usted, a su edad y coní | 
su numerosa familia, no debía ha- I 
berse imetid'o en esos berengenaletí ! 
y, sobre todo, no debía haber pedi- «| 
do al Conde de Romanones que lo j, 
llevase a ver a Don Alfonso X I I I , 
para presentarse ante él sumiso, y, 
ya, al bajar en el ascensor de Pa-
lacio, insultar al Monarca. No sobo 
usted más a las gentes con «u Inmo-
destia, porque no está bien él hefltt 
tanto, palabreja desusada que a us-
ted le gusta repetir y que quiere 
decir "eobar la masa del pan coa 
los puños". 
E n cuanto a Blasco Ibáñez ya lé 
pusieron en solfa en España, cuan-
do Rodrigo Soriano y él andaban 
hurtando el cuerpo en las esquinas 
de las cailles de Valencia, disparán-
dose sendos tiros de revólver a la ca-
beza, con muy mala puntería; los 
mejicanos no le pueden estar agra-
decidos después que los satirizó san-
grientamente, a cambio del cariñoso 
recibimiento y los agasajos que ellos 
le hicieron. Aunque parece que aho-
dos los miembros de la Agrupación, Ira les va a dar una satisfacción, eo-
a excepción de los que han de per 
maneoer en la oficina electoral, re-
corran el día de mañana la zona 
gún anuncia ese nóvelieta, que de-
be atenerse a sus novelas, como Una-
muno a eu cátedra de griego, qu® 
que les sea designada, y en que en:*® ia devolverán por la magnanimt 
su calidad de "Cívicos", denuncien ¡¿ad ¿ebe tenerse con los anclad-
ante las autoridades *a todo eluda- r<>s extraviados 
daño, sea liberal, conservador o po-
pular, qme compre o venda votos, 
ejerza coacción o realice algún ac-¡ soluta tranquilidad en todo el barrio^ 
to contrario a las leyes y buenas 
costumbres. 
SIGUEN R E C I B I E N D O DENUNCIAS 
MATANZAS, Octubre 31, 
Los Jefes Conservadores «siguen 
recibiendo denuncias de coasciones 
por los policías vestidos de paisanos 
y miembros del ejército, esta tarde 
se recibieron y fueron cursade^- a, la 
Junta Central Electoral, dspachoá 
de Güira de Macuriges, Ceiba Mo-
cha, y Cidra y Central Araujo, de 
los señorsi Guedes dirigidos al Pre-
sidente de la República, para que 
Impida ia continuación del presente 
estado de cosag. 
Espoclal. 
D I S P O N E X S E A VOTAR T R A X -
QUILA M E N T E 
A M A R I L L A S , Octubre 31. 
Fuerzas electoras apréstanse a la 
lucha comicial de mañana con ab-
no registrándose reyertas ni altera 
clones en la campaña entre conser-
vadores, líbrales y populares; dis-
pénense a votar pacificamente. 
W. G O N Z A L E Z . 
Corresponsal. 
SOLO D I S C U T E N P U E S T O S DH 
R E P R E S E N T A N T E S 
PINAR D E L RIO, Octubre 31. 
Esta hora la máquina electoral! 
de este término está montada. Como 
quiera que los liberales saben qu® 
la mayoría es conservadora, solo 
dlscútense puestos de representan-
tés . - Puedo anticipar que la eleccioa 
desarróllase |tranquilamente. •M* 
mayoría conservadora de este tér-
mino sera de ochocientos a inii' — 
Estaré al tanto de las noticias d«j 
otros términos, 
P R U X E D A . 
Corresponsal 
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SE N E C E S I T A N 
N A 
TRO 
Neptu Qallano Moda 
EN KL VEDADO, CALLE 4 No. 197, 
entre 21 y 23 se solicita una cocinera 
que duerma e,n la casa. 
2136 8 nv. 
ESPLENDIDOS ALTOS SR ALQUILAN 
fn T^jadil o 10. sepnndo piso, construi-
dos con todo el confort y comodidades 
- i L L "ioc, n nronósito para familia que 
decencia. Informes le Ruste vivir con 
en la misma. 
2063 
SR SOLICITA UN MATRIMONIO es-
pañol Ella para cocinar v él para otras 
ocupaciones. Solo para atender a dos 
personas que estén dispuestas a Ir a 
Cojímar. Estrada Palma. 82, esquina 
C. Velga, Víbora. 
2121 3 Nov. 
SOLICITO COCINERA QUE SEA SO-
)h. para un matrimonio. Magnolia 40, 
Cerro entre San Quintín y San Gabriel. 
2129 3 nv. 
3 nv. 
Local, propio para casa de prestamos] 
en Neptuno,, Consulado a Indus-
tria. Informan: F-4898. 
2163 4 nv. 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, buen sueldo. Se necesita 
referencias. 19 No. 241, altos, entro 
K y P, Vedado. 
21.61 3 nv. 
ESPECIAL '«PARA BODEGA. SE AL-
qulla un gflan local en un lugar de 
mucho porvenir. Ya tiene vida propia. 




VEDADO. SE ALQUILAN LOS LUJO-
sos altos de la casa acabada de cons-
truir, calle H entre Calzada y Nueve, 
con entrada Independiente, compuestos 
de terraza, vestíbulo, sala, hall, cinco 
habitaciones, dos baños Intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna, 2 
habitaciones y baño para orlados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. In-
forman en los bajos. 
2151 10 «v-
iESUS D E L M O N T E , 
ALQUILO EN ?50 LA CASA SAN BE-
nigno 62 a dos cuadras de Santa Emi-
lia y tres de la calzada, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. La llave en San be-
nigno S4, donde informan. 
2140 " ^ • _ 
JESUS DEL MONTE A DOS CUADRAS 
de la Calzada de Concha, entre Luco 
y Justicia, se alquilan los bajos de la 
casa calle Enna 5. Constan de portal, 
sala, gabinete, tres cuartos, cocina, ba-
ño, comedor al fondo, patio y traspa-
tio. Informa el pintor. 
2165 * nv' 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA, 
se alquila la hermosa casa Quiroga y 
San Luis, Jesús del Monte con portal, 
sala, antesala, cinco cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios. Su dueño, 
19 No. 241, entre E y F, Vedado. Telé-
fono F-4783. 
2160 6 nv. 
SE SOLICITA COCINERO ESPAÑOL, 
joven y muv limpio. Sueldo de í30 a 
?35. SI no sabe su obligación, _que _no 




V A R I O S 
Se solicita una señorita sena que se-
pa hablar inglés y castellano, para 
un establecimiento. H. T, Roberts. 
Teniente Rey y Zulueta. Tel. M-3368. 
2093 3 nv 
Solicitamos señoras y caballeros que 
tengan niños de 6 a 10 años, para 
venderles un lote compuesto de un tra-
jecito modelo muy elegante, 6 pares 
medias patentes negras o carmelitas, 
de las buenas, una corbata y una 
unión Suit, todo en $7.75. Valen: 
$14.40. Informes: Prado Núm. 115. 
' E l 115". 
2152 3 nv. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B l E f l M l E N T O S 
U R B A N A S 
DAMAS CASI ESQUINA A MERCED 
se vende una casa en $11,500 con diez 
metros de frente por 13 de fondo y con 
paredes para echarle 2 pisos altos. In-
forma su dueño. Avenida Serrano No. 6 
Teléfono 1-3121. 
2164 5> nv. 
L E N I N Y E L C A T O L I C I S M O CUENTOS • E X T R A N J E R O S 
P O C A 
¡ C r ó n i c a C a t ó l i c a j Un urtículo (le "L'Ossei-vatore Ro nuino" 
E l órgano del Vaticaro acaba de 
publicar un curiosísimo artículo, de-
bido a un sacerdote católico italia-
no quft tuvo largas entrevistas erJ 
Moscú con Lenin, a quieiv había co-
nocido anteriormente en París. 
He aquí los párrafos más sustan-
ciosos ; 
He- aquí los párrafos más sustan-
ciosos: 
"Siguiendo una costumbre inve-
terada, nuestras cor.versaciones fue-
ron más bien discusiones, a las que 
me dejaoa conducir fácilmente, por-
que mi interlocutor había conuerva-
do toda la sencillez de antaño, co 
I mo para recordarme antes al ami-1 
go y al periodista que al autor de !ambulanl3 de los artículos que tenían 
Anatolio Poilmu nació un martes! 
día 13, y no hay que decir que vivió, 
siempre bajo la amenaza de su mala 
estrella. 
Su padre y su madre, que espera-' 
ban ansiosamente el nacimiento de 
una hija, murieron de pena ai su-l 
frir él desencanto del racimiento de 
un niño . 
Lo conocí de niño. E r a un tipol 
raquítico sobre el cual convergían^ 
todas las bofetadas y puñetazos que 
se repartían en la escuela. 
Volví a verlo cuando tenía vein-
tiocho años. Se dedicaba a la venta 
liA VOZ AUGUSTA i>EL SUMO 
PONTIFICIA 
SOLARES Y E R M O S 
VENDO UN «SOLAR CON 8 HABITA-
ciones que le pueden sacar un interés 
del 15 OJO en Juan Ahreu No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato por tener que embarcarme. 
Informa su duefio en Aguacate 74. Telé-
fono A-3560. Moisés. 
2108 10 Nov. 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
3 5 x 2 2 . 6 6 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
una de la más espantosas revolucio-
nes de la Historia. 
" E n estas entrevistia íntimas, 
"vis a vis", saqué ia impresión de 
que el hombre pintado como un ti-
rano cruel era a la vez victima de 
su cmcepc'ón de la sociedad, y que, 
a pesar suyo, iba arrastrado a las 
matawzas por la habitual razón de 
Estado. E n efecto: su carácter se 
revelaba aún dulce, como durante 
los tiempos en que le había conocido 
en. París, y con esa dulzura de los 
hombres que han sufrido mucho. 
Había experimentado lab amarguras 
de una dilatada persecución—diez 
menos aceptación en el mercado ca-: 
llejero. Su aspecto seguía inspiran-! 
do lást ima. I 
E l semanario " E l Faro" organizó; 
su famoso concurso de la vuelta al! 
mundo en retenta y nueve días, y I 
Poilmu aprovechó la ocasión de ga-¡ 
narse diez n.il francos, Imporle del 
premio que oe otorgaría al vencedor. 
Se ins'ivibió, y el día de! concurso 
se presentó ante el Jurado encarga-
do de dar la salida. Fií'a se dió por 
equipos da vna persona de veinticua-
tro en veinticuatro horas, para evi-
tar aglomeraciones y choques. 
Los corredores eran 34. Poilmu 
años de deportación, en Siberia—, e l l j f i ^ 6 ! Penúltimo. Llevaba una can-
lo L ? - I.!1 ¡timplora do aguardiente para pre-
servarse de la sed y dos pares de 
2142 8 nv. 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PR1-
mf:lles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
construir, con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y muy ventilado. 
Precio muy bajo. Informan en los ba-
jos. 
2127 10 nv. 
Solicitamos 150 mecánicos y chauf-
feurs y maquinistas para venderles un 
overol del mejor, una chamarreta de 
la mejor y un par de guantes, todo en 
$4.60. Valen $7.00. Informes: Pra-
do 115. " E l 115". 
2154 3 nv. 
Gane hoy $22.40. Solicitamos hom-
bres de todas edadei, que tengan 32 
pulgadas de pecho, para venderles un 
lote compuesto de un traje de casi-
mir, una camira de Vichy, trfts pares 
de medias de olán y una corbata, todo 
en $13.50. Valen $35.00. Iriomies: 
Prado 115. " E l 115". 
2153 3 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos Suárez y Ampliación Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 77x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 de fondo, 
con $300 do entrada y $6(> al mes y mu-
destlerro, la pobreza. Por este mo 
tlvo estaba pronto a comprender las 
desgracias de los demás y, a compar-
tirlas. Pero, por otra parte, la idea 
que se había formado de su misión, 
llevada hasta una especie de mis-
ticismo político, taa propio de su ra-
za, ahogada en él los sentimientos 
del hombre privado para dejar la 
] mano libre al dictador, destinado, 
I según él, a regenerar la Humanidad 
alpargatas de renuevo 
Partió velozmente, aclamado por 
los aplausos y vítores de tres mil 
espectadores. 
—Esto es casi la victoria—pensó. 
Y animado por los aplausos au-
mentó la velocidad de su carrera. 
olvidaba del día de su naci-
miento, el fatídico martes 13, que 
extendiendo a mundo entero el re- / u é ,m ..ráid., ¿ tvé¿ ldo por lof? 
gimen "soviético", cuya bondad era n!,foQC, v * J países más diversos. Pasó corrien-
do siempre, de la lluvia torrencial 
.a la sequ-a agobiadora, del frío po-! d ía—; aunque^todo^so me repug-| lar al cU1,,r de log trópicos. Así 
para él un dogma. 
"¿Qué qu;ere usted?—me decía un 
na, nos vemos contreñidos a emplear 
chos más que no pongo aquí. El más. los medios más radicales para extir-
lejos a_ 3^cuadras de_ doble línea . ^Infor-j par de nuestra nación los elementos 
hostiles a rfuestro programa. Con 
éstos no se puede razonar; hay que 
hacer lo que se efectúa con la ví-
bora cuando quiere morder: se la 
mata. Muchos, son por ignorancia o 
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. Teléfono 1-2647. Jesús 
Villamarín. Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a. m. y a la 1 p. rri. 
2126 30 nv. 
S O L A R A $ 3 . 5 0 V A R A 
A tres cUádrás del Hotel Almendares, 
pasándole la doble línea de'tranvía por 
el frente, vendo dos solares de 14.74 
por 58.96 varas cada uno. N, Nonell 
Hernández. Cuba 25, altos. 
2144 5 nv. 
KUSTilAS 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do. 15, B. Córdova. 
C9707 8d-l 
H A B I Í A C 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A B A N A SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA de criada de mano o de limpieza de 
balitaciones. Sabe coücr. Informan en 
Jesfls del Monte, cali 3 Enamorados 21 
Teléfono 1-2625. 
2135 3 nv. 
Se alquila una habitación fresca y 
clara en Trocadero 109, bajos, a se-
ñora sola seria o caballero. Es casa! desea colocarse UNA MUCHACHA 
Feria, Teléfono M-7093. 
P. 3 nv 
EN MONTE 83, TERCER PISO, CASA 
particular, se alquila una ventilada ha-
bitación u hombres solos. Precio mó-
dico. ¿m 3 nv. 
2 OMa DK LA UNIVERSIDAD. EN BA-
, nárrate 18 esquina a San Miguel, fie 
gundo piso, se alquilan habitaciones 
con o sin muebles y comidas a matri-
monios, caballero o señoras solas. 
2137 15 nv. 
1 poninsular, para criada de mano o para 
iCOTneclor. Tiene buenas referencias. 
| Informan en Concha 2. Tel. 1-2154. 
i J i } ^ 4 nv. 
¡DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
1 en caííTs de moralidad, una de criada de 
¡mano o manejadora y la otra para cuar-
tos y coser. Castillo 48. Tel. M-4669 
2166 s nv. 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Y COSER 
SAN RAFAEL No. 20, ALTO, ENTRE 
Amistad e Industria, se alquilan dos | DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
habitaciones, frescas y claras, con la- para comedor o cuartos. Sabe coser a 
vabo agua corriente. En la misma se I mano y .a máquina. L s e a familia for-da comida 
2146 Tel. M-3864. 3 nv. 
K1M NEPTUNO 39. ALTOS, MAGNIF1-
cas habitaciones, amuebladas, para hom 
bres solos, balcón a la calle. OrdeA y 
limpieza. Buen baño. 
_ 2147 4 nv. 
SE ALQUILA EN. SAN R A F A E L 88, 
una habitación grande, baja en ?20, con 
luz. Informan al lado en el 86. 
_ 2169 3 nv._ 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 86, 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con balcón a la calle y servicios 
sanitario privado, en precio módico y 
en Monte 394 esquina a San Joaquín, 
nn departamento alto de dos habita-
ciones con balcón a la calle y lavabo 
de agua corriente en $35, 
2168 3 nv. 
ALQUILO A HOMBRES SOLOS, HER-
xnosas y frescas habitaciones, amuebla-
das, con magnífico baño privado. Obra-
pía 63, segundo, izquierda. De 4 a 6 
pasado meridiano. 
2171 4 nv. 
SE ALQUILA. MUY BARATA, UNA 
habitación con balcón a la calle a ca-
balleros honorables. Neptuno 30, por 
Industria, primer piso. 
2158 6 nv. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mal. Suárez 44. Tel. M-4242 
2139 * 3 nv. 
SE VENDE UNA PINQUITA DE RE-
creo de casi una caballería con frfnte 
a carretera y pegada al pueblo del Oua-
tao. Tleñe casa pequeña de madera. 
Frutales pozo, luz. Precio $12,500. In-
forma: García Tuñ5n. Aguiar y Mu-
ralla. 
2141 % nv. 
Se venden nueve caballerías sem" 
bradas de caña en el límite de la 
provincia de la Habana y Ma-
tanzas, con pozo, cercada, bue-
na tierra que no necesita abo-
narse, chucho hasta la finca y 
rodeada de centrales. B. Córdo-
va, Empedrado 15. 
C 9707 3 a 1 
F I N C A M|4 M A R I A N A O 
Vendo una finca a 10 minutos de la 
Habana, de una y cuarto caballería, ro-
deada de los mejores Repartos de la 
Habana, con carretera, tierra de pri-
mera, miles de árboles frutales, etc. 
Valor $30.000. Es una ganga. N. No-
nell Hernández. Cuba 25, altos. 
2144 5 nv. 
JOVEN ESPAÑOLA. SE OFRECE PA-
ra cuartos o manejadora o criada de 
mano Es seria y sabe trabajar. Desea 
casa de moralidad y tiene recomenda-
ciones. Tel. A-4075, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
2170 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para cuartos y coser. Tlane 
ll"mnrairM'?2n6CllaS- Para más informes 
_2159 3 nv. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad, una muchacha peninsular 
para cuartos o criada de mano. Infor-
man Angeles 36 altos. Tel A-6069 
2157 8 nv. 
CRIADOS D E M A N O 
CRIADO DE MANO. SE OFRECE UK 
ôven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas, en la Habana v un 
Europa Sabe planchar ropa de caba" 
llero y toda su obligación con buenas 
referencias. Informan Tel. A-3090 
¿lS3 3 nv. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
*de i5riado de mano o portero 6 
ayudante de cocina; de lo que 8« nr^ 
«ent*. Informan: Clsnfuegos 16 baJo^ 
Su nombre: Ramón Turnes 3 
2116 ' 8 nv. 
COCINERAS 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar y para todo, que duerma fue-
ra. Sueldo 20 pesos, habitación número 
20, en la librería Prado 113 
1961 o n„ 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa leer y escribir y tenga re-
comendaciones de las casas en que ha-
ya servido. Buen sueldo. Tulipán nú-
mero 1. (antiguo). Cerro. 
_J^Í£ 4 Nov. 
" PARA ATENDER NIÑA 
'los años, solicítase manejadora en Ve-
nado, calle 29 entre B y C. 
2123 7 nv. 
COCINERAS 
Se solicita una señora de mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehace-
res de una casa de cuatro de fami-
lia. Tiene que saber su obligación y 
ser muy aseada, si no reúne esas con-
diciones que no se presente. Damas 
núm. 7, altos, entre Luz y Acosta. 
2104 4 nv 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
¿laga la l-mpieza también. Se pasra 
ouen sueldo. Informan: Mercaderea 19, 
altos de la ferretería de Aguirre 
DESEA UNA PENINSULAR COLOCAR-
se de cocinera. Sabe la obllgac^n no 
le importa ayudar algún trabad -íJ, 
do corta familia. No duermfen'la'col 
locación. Informan Cuba 97. 
i31 8 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra cocinera Duerme en la colocL¿,n 
Sabe sus obligaciones y tiene refSln 
A-a0S067Hütel CUba- Esl*° ^ ' ^ l é t o n ; 
2149 
„ 8 nv. 
C H A U F F E Ü R S 
DKSEA UUEOCARSE UN CHAUFFEUR 
Se-ri0 / deA Tediana edad. con muchos 
2148 * _ -. 
— — — — _ 5 nv. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA SRA Es-
pañola para toHo el servicio de una 
casa pequeña. Tiene buenas referencias 
Informan en Zapata y 2. bodega 
2162 - 3 nv. 
corrió lós 36.558 kilómetros, dos 
metros y cuatro centímetros que 
tiene desde su creación la cintura 
terrestre. 
AI llegar el día 79 de la carrera, 
ante el Jurado de llegada, un minuto 
¡ antes del tiempo señalado en la base 
Iséptima csl concurso, se encontró 
por vicio incapaces de comprender a radabl&:nente sorpre„dido al ver 
la necesidad de scanficar lo que es qUfe no m m u áo ni ún otro 
en ellos superfino ea favor de l a | corredor 
gran masa, que nada posee. He ahí — ¡ H e ' ganado!—exclamó, aprove-
E S J S S v f t . J L * - ¿ 9 í P Í * C ^ [ é l k n ¿ a las escasas fuerzas respira-
torias do que aün disponía. —¿Qué ha ganado usted?. .—le 
preguntó él presidente del Jurado—•' 
¡Usted se n'e de uosotros, número 33! I 
¿No ha leído usted el aviso que le 
han mandado con los planisferios?-1 
inexorable y la exterminación de to 
dos aquellos que se opongan a ella. 
"Otra vez me decía: "Reparad: la 
Humanidad camina fatalmente hacia 
el "sovietismo". E s mo. cuestión de 
tiempo. Dentro de cien años no exis-
tirá otra forma de gobierno en los ¡ ~ ^ ¡ ¿ 
pueblos civ lizados. Si!> embargo, _ p u e s si los hubiera usted leído, 
creo que entre las ruinas ae las in8-ifonfo era y, obligaci5ll) hubiera vis-
tituc.ones actuales vivirá la jerar- t0 que on vez de fr como un burro! 
quía católica, porque en ella se cum-, loco de Meaux a Berl[u. de Berlín 4! 
pie sistemáticamente la educación i Moscoil( ie Moscou a América y de 
de los destinados a dirigir a, los ; América , Francia) itinerario era 
otros. No se hace obispo o Papa co-jtodo lo conifario. Está usted fuera 
mo hasta aquí se nacía Príncipe, lde concurso. ¡Habráse visto! ¡Dar 
Rey o Emperador, s no que para lie- la Vlielta al muildo al revég! Lo ¿¿¡J 
gar a ser un jefe o ur, gobernador 1 co qUe p o d a o s hacer en beneficio de; 
en la Iglesia católica es preciso ha-,usted es autorizarle é hacer otra! 
ber dado pruebas de capacidad. EnjVez e} niismo recorrido 
esta prudente constitució radica la i Anatolio cavó al suelo como herí* 
gran fuerza moral del catolicismo, y, | do p0r UK rf.y0 Esto ]e ocurrió haJ 
gracias a ella, resiste desde hace dos ; ce diez cños . No sabemos srhabrá i 
mil años todas las tempestades. Eso'vuelto en si 
será también lo que la haga real- ' 
mente invencible en el porvenir. L a I 
fuerza de tu Iglesia 3̂ puramente I 
moral y no coerc tiva. L a Humani-¡ 
dad necesita tácito de la una como \ 
de la otra. 
"Por esto—concluyó Lenin subra 
yando la frase—veo de aquí a uní 
siglo una sola forma de gobierno: 
el "sovietismo". y una sola religión: 
el catolicismo. Tu ideal se realizará 
como el mío . . . Desgraciadamer.te, 
ni tú ni yo viviremos ya." 
Jullien C A L L E S 
LOS INGERTOS D E C H I M -
A L E N T A D O R E S R E S U L T A D O S 
E l doctor Dart'gues ha expuesto 
en el reciente Congreso de Cirugía de 
París la técnica operaior a que ha 
seguido para injertar en numerosos 
! • casos la? glándulas intersticiales del 
PATRON DE UNA G O L E T A CON- I c a m p a n e é cu. hombres de edad o 
DENADO POR E L JURADO 
POPULAR 
GRAN OCASION. PANADEROS O Bo-
degueros. Vendo la Panadería más acre-
ditada y mejor punto de la Habana, , bordo 15 chinos 
con víveres y dulcería. Tiene buena 1 
NUEVA ORLEANS, Octubre 30 ^ 
E l Capitán Henry Chlemutz, patrón 
de la goleta con motor auxiliar Abeo-
na, confiscada «n Bayou Lafitte, cerca 
de la desembocadura del TÍO Mississip-
pi, el 8 del pasado Julio, teniendo a 
y 13 extranjeros eu-
debilltados. 
, E l doctor Baudet, cirujano de los 1 
hospitales de París, ha apoyado di-; 
cha comunicación, aportando datos 1 
i de los resultados obten dos en su i 
clientela. 
Ha notado que en los casos en ! 
que o! injerto prei de, las fuerzas del j 
hombre ii tiertado se reponen a las i 
dos o tres semanas después de la | 
operación. 
Ese efecto es Dotablemente sensi- ¡ 
ble sobre las facultades intelectua-
venta y está todo a la moderna. Vista copeos, ha sido declarada hoy culpable | ies los operados por el doctor Bau-
hace fe. La vendo por tener que cm-
garcarme, ain falta. Doy 8 años de 
contrato. Aprovechen esta ocasión que 
no se presenta todos los días. Infor-
man en O'RellIy 53, café. 
2107 10 Nov. 
FONDA CON CASA D E H U E S -
P E D E S 
En la calle de Consulado, la 
vendo muy barata, por no po-
derla atender. Me urge salir de 
ella de todos modos. No trato 
con corredores. Dueño, Córdova. 
Empedrado, 15. 
C 9707 3 d I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a 525.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
En la Habana del 6 1|2 al 8 0|0. Si no 
tiene buena ffarantta no venga a verme. 
En áog días hago la operación. Mis 
asuntos son serlos. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emilia. 
Teléfono 1-26*7. Jesús Villamarín. 
2125 30 nv. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TEN-
ga do $100 a $200. Le doy de $1.00 a $2.00 diarlos y el tanto por ciento de 
entrada. Usted los emplea y está al 
frente de su dinero; es pftra comprar 
un negocio establecido en el mejor pun-
to de la Habana. Oficios 76 esquiije, a 
Luz, de 8 a 11, zaguán. Informan. 2172 8 n nv. 
P A R A L A S D A M A S 
por el jurado popular en un juzgado eran en sU mayoría ingenieros, | 
federal, dei delito de conspirar para ^ comerciantes, 'intelectuales deses- I 
violar la ley de exclusión china y otras ¡ perados de verso condenados ai 
leyes inmigratorias. Fué encomendado , abandono de su profesión a corse-
a la cieir.'encia del tribunal. | cuencia de la fatiga mental que ex-
1 ' 1 . 1 • 11 . '.. -,. , | perimentaban. 
AÍITAMOVlf i La OP61'̂5011 no ha constitirdo 
i l U 1 U l f l U " I L l á U i siempre un éxito; pero en los casos; . 
• • 1 éíi que ha sido favorable, 'os opera- i 
Oportunidad. Se vende un camión '• ios han reanudado sus ocupaciones i 
Panhard de 1 1 !2 toneladas en chasis [ 1111 *rá°T ^ uiJa hlcidei; notables. | 
r . i i r • • t • Loa doctores Dartigues y Baudet en perfecto estado de funcicnamiento., sientan la conciUS!Ón ^ que la ope-
Informes Sr. Oliva, teléfono A-o/fO. ración a que i os referimos exige | 
2094 10 nv I larga práctica, y que es preciso es-
"~ _ „ „ „ ^ „ T_ TTm/̂ ^ r̂TT ' perar a que se puedan reunir gran 
fíANOAS SE VE>DE IN AUTOMOVU^, . í . 0 
de pa^eo/de 7 asientos, marca Cadiilncl «"mero de casos para poder apro-
en mil, quinientos pesos. Otro de siete | c ar exactamente el valor de esos 
asientos, Renault, seis meseŝ  de uso, en | ¡njertos. 
Hasta el presente los resultados 
son muy alentadores; pero científi-
camente serla prematuro el cantar 
victoria y afirmar que la vejez ha 
sido vencida. 
También debe hacerse notar que 
la escasea de monos especiales limi-
ta forzosamente los estudios. 
mil doscientos pesos. Se admiten pro-
posiciones a base de cambio por un 
Dodge del último modelo o por camión 
de dos y media a tres y media tonela-
das. También se vende un camión Ste-
wart de 1 1|4 toneladas con carrocería 
cerrada en perfectas condiciones. Tn-1 
forman en Cerro No. 514. Tel. M-9562.1 
2115 4 nv-
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA KL P O R V E N I R D E L I N J E R T O 
' . r r , r~,:~ , 7 . ' ¡ Liegará un día en qnc se podrá fa-
Se vende un violm ilalianc legitimo! bricar un hombre con "piezas suel-
Maggini año 1743, Dirigirse por es- i tas", dice el doctor Thorek 
crito a Schnetzer, Cuba, 87, 
Habana, 
2087 4 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JOAQUINA VALDES, PKOFESORA DB 
la Escuela de Belleza do Madame Vo-
tmg de New York y París. Primer piso 
departamento No. 4. San Lázaro 490.]^-
Habana. Se restaura la belleza 
Castillo 87. Rafael 
2155 3 nv. 
Infirman Tenerife 74 2150 8 nv. 
que 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación. I A IVÍlFVA MOHA 
Ellmlnaclrtn de las arrugas, barros, man "-^ l>*-'L'vrt mwi^rt 
chas, grietas y demás deformaciones Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre- comedor desde $85; Ídem de sala, es-
ferentemente con resultados brillantes: maltados, con espejo, desde $95; Idem 
para el Cuello y Busto. Massage pro-i sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
fealonal, lavado de cabeza, colores al; bidor. desde $&8 -
En el curso de una conferencia 
acerca del injerto de las glándulas y 
del rejuvenecimiento, el doctor Tho-
rek ha declarado que esas operacio-
nes eran ilusorias. A su juicio, el 
rejuvenecimieixto de los ancianos es 
impracticable. L a medicina sólo es 
St í VKND'io tina C O C I N A de oas c o y ! capaz de remediar la senilidad pre-
4 hornillas y su horno aba.jo, su calen-1 coz, y aun para ello es prec so acu-
tador, casi nueva. Se da barata. San j ¿ir a tiempo y que el médico emplee 
ilafael 20 alto. Tel. M-3864. ¡medios : decuados. 
2145 • 3 n\ . . , « . . 
A] exponer la forma en que injer-
ta ojos, ha dicho que las experien-
cias que ha realizado con perros han 
tenido un éxito completo, lo mismo 
E L MANDAMlEiMO D E L S A C E R -
D O T E 
Dirigiéndose a uu grupo do sa-
cerdotes directores del Apostolado 
de la Orac ón de Italia, el Sumo 
Pontífice Pío X I ha dicho hace po-
cos días 1q siguiente: 
"Nos parece (y nos parece propia-
mente interpretar el Corazón de Je-
sús) que uosotros, sacerdotes, para 
hacer aquello quo Nuestro Señor 
quiera de nosotros, debemos aten-
der a la glorir,: de Dios y a la salud 
de las almas: a esto y a ni'guna 
otra cosa. Hecho esto por nosotros, 
todo está hecho: porque éste es nues-
tro mandamiento y i. uestra m'sion; 
ésta es la parte de trat.ujo que nos 
ha tocado en suerte, incluso para el 
bien cloecíivo, si de ello se trata es-
pec almer.te. Cuando se trate del 
bien individual, es de desear que en 
cada írdividuo alcance el mayor de-
sarrollo posible toda facultad, toda 
energía, teda capacidad de acción; 
peí o cuando se trata del bien colec-
tivo, es esencialmente indispensable 
la divis ón del trabajo; de otra suer-
te, faltarían demasiadas cosas a la 
colectividad. E s necesario que el 
trabajo se haile dividido: a los fi-
naircleros. las finanzas; a los co-
merciantes, los negocios; a los in-
dustriales, la industr a; a los agri-
cuitores, el cultivo de la tierra; a los 
militares, la defensa del país; a los 
ciudadanoa que pueden hacerlo, y 
sean capaces, el legítimo mandato, 
el cuidado de la cosa pública, de la 
"polis"; ecta es la norma, y eviden-
temente no puede ser otra. Eviden-
temerte, esto no quiere decir que 
los demás, incluso los sacerdotes, 
hayan de desinteresarse de la po-
lít'ca que precisamente porque ver-
sa sobre la cosa pública puede ser 
materia .de una car dad tanto más 
obligada cuanto más alta y más 
vasta, y también los sacerdotes po-
déis y debéis contribuir directamen-
te, ya eor el ejemplo del concien-
zudo ejercicio de los deberes y de los 
dereclios que os corresponden ordi-
nariamente, ya iluminando y d'ri-
giendo la conciencia según las nor-
mas indefectibles de las leyes de 
Dios y de su Iglesia. 
Maa lo que la caridad social re-
clama específicamente de los sacer-
dotes católicos no pueden éstos rea-
lizarlo sino cumpliendo aquel tra-
bajo qud, por la grac'a de Dios y 
el bien de las almas. Y haciéndolo 
así contr'buirán del modo más efi-
caz y má :̂ precioso al bien común 
social, político; porque los intere-
ses de Dios y de las almas son evi-
dentemente al mismo tiempo los 
más profundos y más altos, la base 
y el coiommiento de todos los de-
más, la condición indispensable, la 
sancién únicamente segura y vale-
dera de todo cuanto pueda dirigir-
se al biei público. 
Si no hiciéramos esto nosotros, 
nadie lo hará; todos los demás pue-
den hacer otras cosas, y mejor que 
nosotro?, libres, como están, de los 
impedimentos (nobilís'mos y santos 
imped'mertos) que proceden de 
nuestro mismo ministerio; porque es 
exactísima interpretación aplicar a 
las disputas, a las contiendas, a las 
iiichas puramente políticas y de par-
tido, como se planteai» en el mundo, 
o, mejor, como ge ag tan, las pala-
bras de. Apóstol: Xemo militans Deo 
iniplicat se negotiis saecularibus (2 
Timot, 2, 4) . 
Lectura Dominical de Madrid, Oc-
tubre 4 d; 1924. 
L A F E S T I V I D A D D E TODOS L O S 
SANTOS 
Grande es e] número de los Santos 
cuya memoria celebra la Iglesia ca-
da día, pero es mucho mayor el de 
aquellos cuyos nombres, virtudes y 
méritos esván ocultos a r uestras no-
ticias, y el Señor, ún co apreciador 
y largo renumerador de los méritos 
humanoá. los conoció, los premió 
pbundantemente y los hará glorio-
sos a la faz de todos los hombres en 
el gran día de los desagravios de los 
galardones y de los castigos. 
Apliquémonos hoy a dar gloria a 
Dios, que se ha hecho maravilloso 
en sus santos, a fin de que, en 
atención a los ruegos de tantos in-
tercesores, se digne derramar sobre 
vosotros abundantemente los dones 
de su pieaad. 
DIA F E S T I V O 
Hoy es fiesta de guardar en to-
do el mundo católico. 
Hay obligac ón de oir Misa, y 
abstenerse de trabajar. 
E n todos los templos las mismas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DEL» C E -
R R O 
Gran función a Nuestra Señora de 
la Caridad. 
CONMEMORACION D E LOS F I E -
L E S D1FLNTOS 
E l lunes, es la Conmemoración 
de los P.eles Difuntos. 
No es día festivo, no hab endo 
obligación de oir Misa, por deber do 
precepto, peor debe oirse por de-
ber de caridad, eir, sufragio de los 
fieles difuntos. 
NOVENAS E N Si l' RAGIO D E L A S 
BENDITAS ALMAS D E L PURGA-
TORIO 
E n varios templos, el tres d^l ac-
tual dan comiendo piadosos novena-
rios en .sufragio de las benditas al 
mas del Purgatorio 
Véanse los programas en la sección 
de Avisos Religioso». 
R E V I S T A S R E C I B I D A l 
Hemo"! recibido las revistas cuba-
nas: "San Antonio", " E l Amor de 
los Amores" y Boletín Eucarístico de 
Matc?nzas. 
Mil gracias* por el envío . 
L A P E R S E C K Tí>\ R E L I G I O S A E N 
F R A N C I A 
Los Católicos de Bayona 
E l boletín religioso de la d'ócesis 
do Bayona publica una carta de mon< 
señor Gieure a m clero sobre los de. 
beres do la hora presente. 
• E l Prelado denuncia la declara-
ción de guerra a los católicos, que 
sucede brutalmente a la Unión Sa< 
grada. • 
"Se han celobradn las elecc'onedk 
declara. Durante el período electoral 
se ha descartado cuidadosamente púa 
loa candidatos la cuestión religiosa 
E l país ha elegido a una mayoría d<J 
hombres que, ŷ , demasiado ¿ardq^ 
se han revelado sectarios". 
" E l nuevo Gobierno ha Iniciado sij 
entrada por una declaración de gue 
rra a loy católicos: guerra a las tra* 
dicioneg cristianas de Alsacia-Lore» 
na, proyecto de supresión de la En> 
bajada en Roma, amenaza de laj 
Congregtic'ones religiosas, exclusión 
de la ley de la juventud católica 
francesa"'. 
Monseñor Gieure pone de mani-
fiesto a sus diocesanos su deber 3( 
la cond"cta que debep seguir, y pide 
la adlie?ión de los que con todos sus 
esfuerzos se opone» a lag leyes quQ 
hier-m su fe, a f u de organizarloa 
para la acción. 
E n fin, monseñor Gieure ha crea-
do, sin más tardar, un núcleo de re-
sistenc:a por la orgnnización de los 
sacerdotes movil zados durante la 
guerra. Responoiendo al llamamien. 
to del presbítero Bergey. ha for-
mado nna sección de los £.aeerdotea 
movilizados de Bayona y del País 
Vasco, mientras que, por otra parte, 
en Pau, se forma una sección para 
los presbítero? movilizados del 
B é a m . Las dos secc'ones organiza-
das se pondrán en relaciones con el 
sacerdote M. Bergry, con objeto de 
que este último lcá inscriba en la 
Federación nacional. 
; APOSI J L A D O D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
¡ Se ruega a los señores creadores 
] y socios del Apostolado, se digne con-
i currir a la precesión dei Circular; el 
próximo domingo, a fin de llevar el 
1 palio y escoltar a su Divina Majes-
! tad.-
E X E Q U I A S 
E n suí'ragio del alma de la señora 
Manuela Velga de Mira (q. e. p. ü.) 
j 
¡ A las siete de la mañana del sá-
i bado primero de Noviembre próximo 
se celebrará en la Iglesia de San 
Francisco, Aguiar esquina a Amar-
gura, a, igual que todos los días 
primeros de mes a la hora expresa-
da, la Misa de Réquiem que so apli-
;-ca, en dicho Santo Templo, por el 
; eternp descanso del alma de la se-
, ñora Manuela Velga de Mira. ., 
Se encarece la asistencia, así co-
¡ mo la Sagrada Comunión y preces. 
I 
¡ C O L E G I O - A S I L O SAN V I C E N T E D B 
P A U L 
| E l 5 del actual, celebra en el tem-
! pío de Belén, los cultos a San An-
tonio ot Padua, correspondientes al 
primer martes de mes. 
L a Misa será aplicada en sufra-
gio por el eterno descanso del P , 
Moran S. J . , Director que ha sido 
I de este asilo. 
j P A D R E S FRANCISCO O B E R E D , S J 
Celebra hoy sus Bodas de Oro co-
1 mo Jesuíta, el insigne Decano del 
Profesorado del Colegio de Belén, 
j en el que lleva enseñando 46 años, 
j Reciba el ilustre Hijo de San Ig-
| nació, nuestra cordialísima felicita-
I c ión. 
UN CATOLICO. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIA-
TA 
DIA lo. D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario 
E l próximo domingo, celebra su 
Comurión mensual a las siete y me- Jubileo Circular: Su Divina Ma-
dia a. m. ¡ jestad está de manifiesto en la igle-
Oficiará el R. P. Rector del Colé- sia del Sagrad0 Corazón de Jesús, 
gio de Belén. 
3 
írSfmieSos'StTfic^- ^ L r r S l í ^ S ^ c ^ d k ff^p^T^ 
U Epld^rX retando a la juventud!^5 m T á 0 ^ r ^ % ^ t / ^ n por el tratamiento  se usa en los í.e f,?^1™; ?40-00- Vel10 en 
cabello: castaño oscuro, claro, rubio y | parates desde $12; camas 
dorado de manera permanente v como j das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
ee aplica en París. Manicure "y todo ¡ correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
lo concerniente a la belleza do las da- a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
mas. Tratnmiento honorable, para la camas para niños desde $9; lámparas 
clientela Sólo para señoras, de 9 a. m. relojes de pared y varios más que no 
a 6 p. ni. Gabinete confortable. Kdifi- se detallan en San José 75. Teléfono 
ció Andino. M-7429. M. Guzmán. 
2130 3 nv. / 2167 
que las practicadas con ratas. Pero 
aun no ha intentado eraayarlas en 
el hombre. 
Al parecer del citado doctor, esas 
variedades de injertos abrexii ancho 
campo a las •nvestigaciones cientí 
piezas sueltas; esca-! ficas. ^ es posible que si se contiruían 
cómo-i con tenacidad y con método se lle-
gará a poder poco menos que a fabri-
car ur hombre con "piezas sueltas", 
como se hace con los automóviles. 
30 nv. 
E L ORIGEN D E L C A N C E R 
¿Qué es ej cáncer? ¿Es una en-
fermedad debida a los alimentos 
que carecen de vitaminas? Lens en 
la "New Statesman", niega esa teo-
ría. Dice que en los Estados Unidos 
se alimentaa con manjares muy nu-
tritivos, y sin embargo el cáncer ha-
ce en aquel país estragos verdadera-
mente extraordiniarios. 
Refuta asimismo el argumento 
presentado no ha mucho por Pede-
rico Treves, y según el cual esa te-
rrible er.fermedad sería provocada 
por el consumo dé carnes y de otros 
alimentos en conserva. Y efectiva-
merte: en Australia y en Suiza, don-
de puede decirse que no se comen 
conservas, tampoco p.s desconocido el 
cáncer. 
Entonces, ¿cuál es la causa de 
esa plaga? ¿Es la civilización? Lena 
afirma que las razas primitivas no 
padecían enfermedades can,ceroaas, 
y se apoya en autoridades tales co-
mo Rollo-Rusell y sir Arbutnot pa-
ra afirmar que el cáncer es produ-
cido por una intoxicación determi-
nada por los venenos que por con-
ducto do los intestiDos pasan a la 
sangre. 
¿Habremos d» ayunar para esca-
par de esa horrenda dolencia. 
(Reina) 
Las Fiesia de Todos los Santos: 
Santos Amable y Severino, confeso-
res; Benigno, Dacio y Cesáreo, már-
ires; santas Cirenia y Juliana, már-
tires . 
San Amable, confesor: Nació en 
Francia. Las eminentes virtudes 
que practicó en su juventud, le me-
recieron ser elevado al sacerdocio y 
estar encargad0 de la parroquia 
Riam en su patria. Murió Heno de 
merecimien os a fines del siglo V, y 
su sepulcro se hizo célebre, según 
dice San Gregorio de Tours, por los 
tauchos milagros que obró Dios 
junto a é l . 
San Severino, confesor. Sólo se 
sabe de este Santo, que floreció en 
Tíboll, practicó admirablemente las 
virtudes monártlcao, y murió santa-
mente en un monas erlo de Italia, 
E l venerable Breda, que es el único 
que habla de él, n0 nos dice la épo-
ca de su muerte. 
San Benigno, mártir: Pné este 
Santo, discípulo de San Pollcarpo, 
Obispo de Esmirna, quien le envió 
a Francia a predicar el Evangelio. 
Sus trabajos apostólicos produjeron 
en todas partes excelentes resulta-
dos; per0 le costaron la vida. 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
líJL "CRISTOBAL COIiON" rLlorca e hijos, Joaquín Martínez, 
Eduardo Ferrer, y familia, María 
Procedente de Bilbao, Santaríder, García Martin, Salvador Martin y 
Gijón y la Coruña llegó ayer el va-'José Soler Gilí y familia, Antonio 
por correo español 'Cristóbal Co- Ferrer Ortiz, Pedro Falau, Loreto 
Jón" que trajo carga general y Otero, Pedro Pedro Vega y otros. 
1600 pasajeros de ellos 1384 para' 
Vida Católica Mundial PROFESIONALES PROFESIONALES 
la Habata y 218 de tránsito paraj 
México. j 
Tres d'aa de mal tiempo corrió; 
EL "ESPAGNE" 
El lunes a primera bora llegará 
el "Cristóbal Colón' 'pero sin no- procedente de Saint Hazaire vía 
vecla(i- puertos del Norte de España el ber-
Llegaron en este vapor los Beño-'u^go vap0r francés "Espagne" que 
res Lorenzo Frau Marsal, Lucilo de trae 930 pasajeros para la Haba-
la Peña, Lemetrlo Presilla, María na y 459 en tránsito. 
López Cortiñas Raimundo Lirizate,1 En h&TCO regrega el Agente 
o bija Emhio Peña y ¿imilla, Hila- de la Trasatlántica francesa en la 
no Llano, Alfonso Labrador, Adela Habana nuestro estimado amigo el 
Várela, Domingo Otero, Gustavo grí Ernesto Gaye. 
García Consuelo Inclán, María In-, " 
clán. Clemcntlna Artidiello, Nicolás J J O S QUE EMBARCARON 
Gu;ií»rrez, Fermín Canella, Ismael 
Falla. Josefa Saínz e bíjos, Juan En j va americano "Governor 
Góme^, Lorenzo jy Manuel Mera;i embarcaron para los Estados] 
De fina Lamadnd; Francisco Mede- UnWo3 K ^ log señores 
fia; Mana del Carmen Hernández; John H i 1 3 ^ / ^ , Carmelina Re-! 
S r C a r S M m o ; M x ? . ^ ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ , . t ^ t » « n i7i ¿ , tonio Vázquez; Adelina üistevez, la, José Ruiz Ramón Fernández T„ , t~>!„„. Vm,' n^noa \ r^ r , •r, j _ tt. x J A 11 Tr i José Díaz Eduardo Lrenas, A . uon-Pedro Fernández; Amalia Manóte- ál Evarist0 Arenas; Baldomcro gul, Julia 4.1yareZ Benito y Aurora Alon' Jlian Mí Gon2ález y otros Alvarez; Rufina Astrain; Benito Cortina; Eugenia Penierra, Antonio 
GEORGE W. MUNDELEIN 
Cardenal ̂ i.rzobispo de Chicago 
El Cardenól-Arzobispo de Chi-
cago, G. W. Mundelein, fué com-
pañero de iiífancia del de Nueva 
York. Con él asistió a la Academia 
Arzobispado del Cardenal, de trein-
ta y tres ramas que eran en 1915, 
hasta 200 con más de 100,000 so-
cios. 
La otra organizacióm social con 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio áel Banco Canadá. Departa-
mento 514, Telfs. iI-3639, M-6654 
11639 31 my 
DR. OMEUO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
De La Salle, y como él entró en el I parroquias en que sea pos ble, de un 
Coleg o Manhattan. Después de ha-1 Comité especial cuyos miembros ha-
ber estudiado algún tiempo en el gan las veces de hermanos mayo-
Seminario de San Vicerte de Beat- ] res con niño» católicos díscolos o 
ty, Pftnsylvania, fué tras.adado al 1 que so hallen en situaciones apura-
Colegio de la Propaganda de Roma j das p malas, dándoles consejos, bus-
doade se doctoró en Sagrada Teo- cándeles ocupación, pomérido.es en 
logia. Al volver a los Estados Uni- ' lugar seguro y ayudándoles de mil 
dos, el señor Obispo de Brooklyn, otras maneras. 
Mc-Donell, lo escogió por su secre- Ya Ro hay parroquia que no ten-
tario, nombrándolo poco después I ga su Comité de este carácter, y 
Carvciller, Más tarde fué nombrado más de 20,000 niños católicos han 
o<afa t, io ív^Tv.Q/.iAn trtrlnt, la<? Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor siste rn la formación en j . oüa^ las »clos Rapldcz en ̂  ¿ ^ ^ 0 de iaa es-
* crlturas, entregando con su leerallza-
clón conaulai las destinadas al extran 
rec.bido de ellos consejo y ayuda. 
!LA RECAUDACION DE 
ADUANA 
LA 
La Aduana de la Habana recaudó 
Arós y familia; José Marín, Fran-j 
cisco Agenregarria, Concepción yj 
Nicolasa Badilla; Juana Fernández;! 
Ignacio Agulnegarivia y familia, Ra-
mona Furundarena; Alejo y Luisa ayer la cantidad de $95.040.46. 
Gurruchaga. Sabás González, Juana! Durante el pasado mes de Octubre 
G. Riveral, Valentina Ubalde; José Que finalizó ayer la propia Aduana 
Joffre; Ez^quiel Zuolilaga, Juana rcaudó la cantidad de $3.104.603. 
líermida; .Alfonso Pérez, Julia M¿- 2^ 
Obispo auxiliar de la misma Dióce-
sis. 
— Estadísticas católicas de la Arqui-
En Chicago diócesis 
En 1915 moría el Arzobispo de Las siguientes estadísticas servi-
Chicago, James Edward Quigley, y rán a dar una idea sucinta del cam-
de Brooklyn pasó el joven Obispo a po en que el nuevo Cardenal y Ar-
sucederie en el Arzobispado. ! zobispo, despliega su estupenda al 
Sí bien» al tiempo de su instalación par que serena actividad. Hay en la 
era ' Arzobispo más joven de Amé- ¡ Arqu diócesis de Chicago como mi-
rica, muy pronto, sin embargo, vino Uón y medio de católicos: En sola 
a gozar en grado corispicuo del pres- la ciudad hay 227 iglesias, 202 es-
tigio y estima a que le hacían aeree- cuelan parroquiales con 13.0,000 
dor sus talentos administrat vos, ha-: alumnos, 47 sacerdotes del clero se-
bilidad diplomática y virtudes mo-, cular y 350 del regular. Existen adé-
rales y cívicas. | más 111 iglesias rurales con sacer-
Muy pronto comerizó a trazar los - dotes residentes, 19 puestos de mi-
planes de varias empresas, que o han ' sión, 50 capillas, 144 
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66. altos, teléfono M-5679. 
FELIPE R1VERU Y ALONSO 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
MANUEL DE CINCA y 
RECIO DE MORALES 
ABOGADOS 
AUGUSTO MUÑOZ JUSTIZ 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos rlipotecarlos. Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias d« 
Herederos, Testamentarlas, Ablntasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Administrativos. 




Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE V-1AS . URl*A^lAb 
DE LA ASOCIACION DE DEP*^ 
DIENTES T7 . 
Aplicaciones de Neusalvarsán. V1as V^g. 
narias. Enfermedades vell^e&\ht7ve% 
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 á 6, Manrique, 10-A a* 
tos, teléfono A-5469. Domicilio, 
Monte, 374, teléfono A-9B45. _ 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUÍS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita do la Asociación 
de Dependientes. Afecciones ve'néreaa 
Vías urinarias y enfermedades de SQ̂  
ñoras. Manes, jueves y «úbadoa, de 3 ñ 
5. Obrapía núra. 4̂ , teléfono A-43tí4 • 
OK. K L U U L l K A 
Medicina Interna en genera.*, con eK* 
pecialiaad en el artritis'iiü, reumatib-
mOj piel, eczemas, oarros, Ulceras, neu. 
rástenia. hlsteri^rao. üiSpepsja, hiper, 
clorhídna, aciüez, colitis^ jaquecas, Í5AROANTA NARIZ Y OIDOS 
VJ ̂ x̂ wv-. ̂ k̂ -. . , U l U l X11UÍ let, ^Ultiv .̂, \̂̂ *.L.o, Ĵ -liULÍCaS 
Ebpecliüista de la Quinta de Depenaiea- nfcUrillgiaS( paraiisi3 y üemás enferma, 
tes. Consultas de 4 a », lunes, m^rcoiet. d.ldes nerviotsas. ' 
y viernes. Lealtad, V¿, teléfono M-4.í'¿. jUeves> gratas i 
M-3014. Llíb, antisiuo. Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospitr.l Mur;-.,ipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y cateterismo do los uréteres. 
Inyeccionas de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuoa, 6*. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
néndez, Blas Mirnlta. Frau-'tíco 
González, Jceé A . Garo.'a. Jo«-s Án-
ton,o Suárez; José Gut ^rrez; Ma-
nuel García; Maria Isabel Machado, 
Saturnino Canjo, Faustino Lajaje; 
El i 4,SPAARNDA3IM 
Según noticias recibidas por susj 
Consignatarios en esta capital, el 
Anto jo A r n a T ó r J o a J u ^ holandés "Spaarndam" salió, 
ría Aspirí, Maria Cobián Antonia ^ á ^ 29 próximo pasado de Rot-, 
Peral; Francisco Cubillar, Manuel terdam para la Habana vía Norte 
Rodríguez, José Fernández, José de España conduciendo carga ge 
Pérez, Bleuterlo Fernández Manuel neral 
Rodríguez: Ricardo Alvarez, Fran-
cisco Alonso y familia. Ramos Pa-
lacios, Ramón Fanjul, y señora; 
Cansíantino Metaéndez, Ctonsuelo 
sido llevadas a feliz término duran-
te el curse de los años sigu entes a 
la "nstalación en el Arzobispado, o 
están en camirio de llegar a él en 
/lempo no lejano. 
EL "CLINCHCO" 
Con dos lanchones a remolque 
López; José Antonio Alonso; Manuel cargados de carbón llegó ayer tarde 
Palacios; María Alvarez, Alfredo Procedente de Oharleston el remol-
Garcla y familia; Joaquín Díaz, An-;ca<ior americano de este nombre, 
tonio Pérez; Carmen González, y fa-
milia; Angela González; Rufino 
Cueto, Vicente del Campo; Antonio 
Martínez; Manuel Muñiz; Julia J . 
Canterecio; Fernando Galarza; Emi-
lio Poo; Fidel Alonso; Mercedes 
García; Ada Alonso; Lucía Galarza; 
José Hernández, [Anltelro Carreras; 
Nicolás Cayo; Angel Bilnes, Gaspar 
Calvo; Juana Trigo; Maria Luisa 
Canto; Manuel Draz; José Maria Hegó de Cárdenas conduciendo un 
Osario; Gabriel Nieto; Antonio Ló- cargamento de arroz, 
pez; Narciso Colomer; ¿José Casas, 
Procdente de Ne*w York y condu-
ciendo carga general ba llegado el 
vapor americano "Santa 'Isabel". 
EL "BENWOH" 
Esto vapor de nacionalidad inglesa 
seminar stas diocesanos, 
rios de religiosos con un total de 
206 estudiantes, un seminario pre-
paratorio con 450 estudiantes, 12 
colegios y academias para niños con 
aa total de 7,291 alumnos, 25 aca-
Obra de educación demias para niñas con 5,375 a/üm-
Unio de los primeros proyectos fue j ñas, 22 escuelas altas o de segirtida 
la erección del artístico edificio, de-¡ enseñanza con 2,172 estudiantes, 72 
dicado a la memoria de su predece 1 escuelas parroqu ales rurales con 
sor el Arzobispo Quigley, conocido, I 19388 alumnos, una escuela para 
por tanto como el "Sem nario con-| mudos con 118, cuatro escuelas prác-
memorativo Quigley", y del-cual co-¡ ticas y orfamtorios con 1,705 niños, 
miewzan ya a salir los primeros sa 5 escuelas industriales y orfanato-
cerdotes de la Arquidiócesis. i rios con 120 niñas, 3 asilos para in-
Otra obra educacional de radical faites, dond ereciben cuidado 267 
importancia por él emprendida y j niños, una casa para jóvenes traba-
llevada a feliz térm no, fué la reor-i ja(ioraSf donde a.bergan 445, tres 
ganización de las escuelas parroquia-i casas para jóvecies obreras, con 375, 
les señalando nuevas normas para 1 5 asilos para ancianos, 18 hospita-
les, y dos común.dades de enferme-
ras. 
Ei pueblo de Chicago aprecia 
grandemente a su Arzobispo, y se 
CIRUJANO DE LA QUINTA DÍJ 
DüPliNDIENTES 
Cirusia General 
estudiantes I Consultas: lunes, marcóles y vierpes, 
5 semllJa- ae 2 a 4 en su domicilio. 
y 23. Teléfono F-4438. 
I>, entre 21 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas do 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r, altos, telélono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosija, 
entro Calzada de Jesús á d Monte y 
Fellĵ e Poey. Villa Ada. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. ind. 15 j l 
Dr. PEDRO M O N I ALVO 
Pulmones, estumajío « intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 6 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-Í415. 
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los cursos y los libros de texto, dan-
do ur.sidad a la enseñanza y ordenan-
do que todas las asignaturas en di-
chas escuelas parroquiales se ense-
Dr. MANUEL LOPEZ PKADES 
MEDICO (UKüJANO 
D̂e las Facultades de Madrid y ia Ha-
l*ana. Con 34 años de practica profe-
sional. Enfermedaues de la sangre, pe-
^ho, señoras y niños, parto». Trata-
miente especial curativo de las afee-
? a r a " ^ l e a ^ l i n ^ ^ - ^ ! Í ^ : C 0 I 1 S Í d f c r a 0r^ll0S0 de ^ él ̂  ^ s ^ T T t ^ 1 ^ martes^ 
Benigno Martínez, Enrique Varear 
cel, Manuel Texido y el vice cónsul 
de España Sr. Merino. 
E L "ORIZABA" 
Rumbo a Ne-w York y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará al 
medio dia de hoy de este puerto el 
vapor americano "Orlzaba". 
IíAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Los ferries "Henry M . Flagler" 
"Joseph R. Parrot" y "Estrada Pal-
Procedeirie de Wupjouth NS llegó'ma" para Key West. El americano 
ayer la goleta inglesa "Quaco "Governor Cobb" para Key West. 
Queen". La goleta inglesa "Dominion Packet" 
para Puerto Cortés. 
UN CADAVER 
En este vapor fué traido el ca-
dáver del Sr. Francisco Arias Gar-
cía, cubano que falleció en Asturias. 
'QUACO QUEEN,J , 
mo fin de mejorar permanentemente , 9ído escogido para el rango de Prín-
la educación primarvfl en las escue-' cipe ia iglesia. Todas las organi-
ias parroquiales, instituyó una junta 1 Zacioites católicas le preparan una 
diocesana de educación, y otra jun- Lecepcjón magna a su vuelta a Chi-
ta de inspectores compuesta de sa-1 cag0) en ia cual sin ¿[1<iSLt tomarán 
cerdotes especializados en la mate-, parte espontánea aun los no católi-
ca, eos, 




l.ealcad, üü, teiéiono y A-U^ib, 
3 nv 
ULrUí\lVlAL»U¿ 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumoitgo, estonoslá. parálisis 
imantil, nomuros caíaos y aieccionea 
cuyunturas. Tratamientos moaernos y 
cientLticos de estéopat^a, masaje, chi lentes escuela» parroquiales, está le-
vantando el emprendedor Cardeml- LAS AUTORIDADES UKRANIANAS ^ ^ f m ^ ^ I c ^ D o -
EL "IBERIA" 
Procedente de puertos del norte 
de España vía Leeixoes llegó ayer 
el vapor español "Iberia" que trajo 
carga general y 178 pasajeros en su 
casi totalidad inmigrantes. 
En este vapor ha llegado el señor 
Hermenegildo Piñango Lara, consig-
natario de barcos en este puerto. 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot llegaron de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
Arzobispo una instituc monu-
mental de educación superior. En el 
vasto programa entran la Universi-
dad Ca.^ó'ica, en las cercanías de Chi-
cago, que costará más de 3,000,000 
de dólares, y el Rosary CoLege, uni-
versidad para mujeres, que costará 
un millóp de dólares. 
HASTA LAS TRES DE LA TARDE 
XO SE DESPACHARAN BARCOS 
Sorpresa causó ayer en las Casas 
Consignatarias de buques la orden 
dictada por el Administrador de la 
Aduana relativa a que desde las seis 
de la mañana hasta las tres de la 
tarde de boy no sea despachado nin-
gún buque que entre en puerto, ni 
aún para el desembarco de los pa-' 
sajéros. 
El Dr. Zayas Administrador de, 
la Aduana fundóse en que la Ley 
Electoral dispone que durante las 
horas mencionadas del dia de las 
elecciones no se puedan realizar tra-; 
bajos de nieguna clase, a fin d̂  que 
el cuerpo electoral esté puedan libre 
para que pueda hac-ií neo del sufra-; 
gio. 
En vista de esa disposición de la 
Ley y por entender el Dr. Zayas que 
el persónal que máhlrüla en bahía 
los barcos no tendría oportunidad 
de ir a votar es por lo que dictó la 
orden qua obligará a todos los pa-j 
.sajeros que lleguen al puerto a es-[ 
perar pacientemente a bordo hasta! 
que son despachados después de laj 
tres de la tarde. 
EL "POTLAND" 
El próxinio miércoles y condu-
ciendo 1 010, inmigrantes llegara 
procedente de puerto de España el 
vapor belga "Polland'". 
EL "PRESIDENTE MOXROE" 
I 
De Xew York y con carga gene-
ral y pasajeros llegará en breve el I 
vapor americano "Presidente Mon-j 
roe" q.ue trae la carga que traía el ¡ 
vapor "Presidente "Pouk" que tuvo 
fuego a bordo. 
"EL PATRIA" 
De regreso da Filadelfia vial 
Galveston y después de haber sufrí-¡ 
do importantes reparaciones en f l 
casco, llegará hoy el crucero de la 
Marina Nacional "Patria". 
EL "BUENOS AIRES'* 
Al medio dia de ayer y conformel 
hablamos annnciado tomó puerto 
procedente de Barcelona, Valencia,-
Málaga Cádiz y Cananas el vapor! 
español "Butnos Aires" que ha traído 1 
<;arga general y 209 pasajeros paraj 
la Habana, uno en tránsito para' 
Cristóbal Colón, 106 para Santiago 
de Cuba y TI en tránsito. 
Durante la travesía falleció un1 
pasajero de tercera cuyo cadáver! 
fué desambarcado ayer mismo para1 
ser inliunin.no eu el Cumeníerio dej 
Colón. 
Llegaron en este vapor los seño-j 
res Rodo'fo Rodríguez. .Angel A . | 
Pérez, Rafael J . Montaner, Josefa, 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El fer-y americano de este nom-
bre llegó ayer tarde de Key West 
conduciendo 26 wagones de carga 
general. 
EL "ATENAS" 
Procadeníe de New Orieans y en 
viaje a Cristóbal ha llegado el vapor 
americano "Atenas" que trajo carga 
general y 28 pasajeros para este 
puerto y í) en tránsito. 
Llegaron en este vapor los señores 
Craconi Costa, Matilde C. Massaguer 
e hija, C. Power y familia, S. Clay 
Torrans Poeta americano José Va-
llejo y otros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 101 
pasajeros entre los cuales figuran 10 
deportaaos por las Autoridades de 
Inmigración de la Florida, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba". 
Llegaron en este vapor los señores 
Francisco G. Longa, Rafael Ruesga, 
Maria Mella, Serafíu Sánchez, Nativi-
dad Marquüü, Máximo Rodríguez; 
Vicente Miíián, René Valverde, Pedro 
Suárez Federico Mendlzabal, Julio 
Colís, Pedro Marques, Sr. José Re-
quejo y ¿eñora; Francisco G. Giros, 
y familia, Salomón Maduro y familia, 
Pedro Morales y Sra. Luis Andux, 
Rila Izquierdo, Jorge A. Belt y se-
ñora, Giíillermo Belt, Roberto Fuen-
tes Jorge de Oña, Jorge A. Belt jr, 
y otros. 
EL JOE "LA SALLE 
En la Trjañana de hoy tomará 
puerto procedente de Havre y Can»-
rias el vapor francés "De La Salle", 
que trae carga general 612 pasaje-
ros. 
Estos pasajeros tendrán que per-
manecer a bordo hasta las tres de la 
tardo, según la orden dictada a ese i 
efecto por eJ Administrdor de la' 
Aduana y Ce la cual hacemos men-
ción eu otn; lugar. 
EMBARGO LEVANTADO 
Por oideu del Juez correspondien-
te han sido levantados los embar-
gos que existían sobre el vapor hon-
dureño "Piiar", el cual zarpará para 
Santiago de Cuba. 
EL "IBERIA" EMBARGADO 
Aye^ tarde, a última hora, se dió 
la orden d.¿ que no se permitiera sa-
lir al vapor español "Iberia" por que 
se había decretado sobre dicho buque 
un embargo ne juicio de cobro de 
más de $3.000 
EL CRISTOBAL COLON CAMBIO 
ÜJÍ SALUDO CON EL DIRIGIBLE 
Z R—S 
Navegando el trasatlántico "Cris-
tóbal Colón, en su travesía del Fe-
rrol a Bilbao, a la altura de Cabo 
Ortegal. una noche á las nuev* se 
cruzó con el dirigible Z R 3, que pa-
só a una milla de distancia, siendo 
perfectamente visible, para los via-
jeros que a esa hora estaban en los 
puentes y en la cubierta del barco. 
Por medio de la telegrafía inalám-
brica y el semáforo do luces, el capi-
PERSIGUEN LA VENTA ILEGAL 
DE VODKA 
Actividad social 
A algunos que le propusieron unos 
planes para el levantamiento de una 
gran Catedral, respondió que "an-
tes de todo prefería socorrer a los 
pobres de su Arquidiócesis y con-1 practicaron 11.000 registros domici 
CRACOVIA, Uk^anla, 30. 
En el transcurso de 1 acampana 
emprendida para reprimir la venta 
ilegal de vodka, las autoridades de 
este estado han detenido durante el 
mes pasado cerca de 2.000 perso-
nas, a la vez que los jefes miVtares 
de los distritos de Kiev y Cracovia 
jNÁijUa. Kspeciauata en reconstruccio-
nes físicas, uaomete de Masaje, en 
L-dificio Kobins, Ooispo y Habana. Ofi-
cina número 010. leielono M-baiSb. Con-
sultas de 9 a la y de 1 a 5. 
C 3476 SÜ d 17 my 
DR. EMILIO B. MORAN 
EL.ECfUiClDAD MKIHCA 
PIEL.. VILNEREO. SIFILIS 
Curación de -a uretrms por los rayo» 
infra-rojos. Traut:ri«iiiu nuevo y efi-
caz de la .IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanazo, »S. No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oot. 
tribuir a endulzar la amargura de 
sus vidas." 
Con este fin convocó a un grupo 
de los más ricos señores de la Ar-
quidiócesis y que gozaban de mayor 
prestigio, y formó con ellos las "Ca-
ridades Católicas Asociadas" de la 
Arquidiócesis de Chicago, la cual co-
lecta y distribuye anualmente en ac-
tos de beneficencia entre 500,000 y 
1.000,000 de dólares. Tocante a esta 
obra dice el folleto "Chicago, Yes-
terday, Today, To-marrow", publi-
cado por la Asociación Comercial de 
Chicago: "Ei s'stema de caridad 
que funciona bajo la direccióni del 
Arzobispo George W. Mundelein y 
de las Caridades Católicas Asocia-
das, es uno de los mejores y más 
eficaces". Y de su obra de educa-
ción dice el mismo folleto: "Sus pla-
nes de educación son de tal magni-
tud y transcer>denc"a, de compararse 
fácilmente con los efe los mayores 
jefes industriales y comerciales". 
El Inspiró a los Caballeros de Co-
lón el que fundaran una institución 
para recoger a niños descarriados y 
díscolos, y a una Asociación Cató-
lica de. mujeres que hiciera otro tan-
to por las niñas. A él se debe tam-
bién la introducción de un sistema 
de salarlo en las instituciones del 
Buen Pastor, a fin de que los jóve-
iHes, al dejar estas casas de correc-
ción, tuvieran con qué ir viviendo 
mientras hallaban trabajo. 
Otras dos grandes, organizaciones 
contribuyen mucho al mejoramiento 
moral del pueblo católico de la Ar-
quidiócesis; la Sociedad del Santo 
Nombre y la Acción del Hermano 
Mayor. La primera de estas organ"-
¡üaciones ha aumentado durante el i 
liar'os en sus respectivas demarca-
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista ê i enfermedades de nl^os. clones. Tales registros han traído Medicina an general. Consultas de 1 a 
consigo el descubrimiento de 4.825 S. Escobar. 142, teléfono A-i33(i. Ha-
alarabiques ilegalfs y la confisca-1 JHca*8024 Ind 10 d 
ción de 350.000 botellas de vodka' 
Dr. MANUEL kAUGARCíA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cirfco años de interno en el Hospital 
•CaliAto uaícía". Tres años Jefe Eií-
cargado de lis Salas de iMiíerinedaücs 
nerviosas y Presuntos Enajenauos, de) 
mencionado Hoapitai. Medicina (Jenerai, 
.especialmente eníermedadea JS erviosas 
y Mentales. Estomago e Intestinos. 
Consultas y reconucimlentos $0, de ¿ 
a & diarias ea dan lázaro, 402 (.al-
tos), esquina a San Erancisco. Teléfo-
no A-Ji3ai. 
Dr. ABKAHAM PEREZ Mir tü 
Enfermedades de la Piel y Señoras. s« ha trasladado a Virtudes, 143 .y medio, •jitnn í'r>n«ii ttfl s! da 2 a ü. Teletono 
Consultas de l a ^ 
los poores. Encobar,' 




Ind 21 sp 
r OLdcLii>ic/i-fmDAi\ A ' ' 
Suárez. 32. Teléfono M-b233 
vv Medicina y Cirugía tn general. es. 
yeciausta para cada eníeimaoad. 
Consultas d» 1 a 5 d, la tarde, con., 
suitus tísytciales Ü pesos. •uecouuc;-
mieiuos ues pesos, iimeiiueuauco at,. 
aoias y niños, liai'é.auut, in.uiz y ^ 
üos. \OJUü). ifinieiJiicui>,u ŝ neivioisas 
estomago, corazón .y ir'uimonta, viaá 
urinarias. Enieru'euaues ue ia piel, .tjltí. 
uurragui. 2' üitiüti. luyele.ouec nuitlVt.. 
uosas para e* Aen.a, lieuinatismu y Xu, 
oiercu.os.s, UOtíaidad, .far'-oa, Ucmo-
iroiues. î jaueles y euitimeuaae»; aicli. 
uuee, etc. Análisis en tendrá., .uayud 
.v, Masajjs y ootne.ai.es tu ce incas, î os 
¿.raiamiciiLos, sus p.t̂ oa a piaaoa. T -̂
icioiio üi-t>¿¿o. 
Dr. AiVÍOlNlU n i A 
.Medicina interna. xi»Lta.un.;un/ efectlvví 
ut la, xNeuiasteiua. iiiiyoitiicia, Uô -si-
ciad, Keuina, por la i.1 isiotc-i^iiia. 
.̂A/.cm., -to, iiuius ae 2 a 4 p. ni. 
C 2222 -uici. 3 nn 
Dr. PEDRO A. BoSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de mños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. teléfono A-6488. 
D0C1ÜR Sl i ísCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle A. nüm 
5, entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
Dr. SALVADOR LALJDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1U40. 
Consultas gratis ,a los pobres. 
50136 30 ce 
Dk. S. P icaza 
l)e la Facuitcia ue i.Jans. î ocoDar í;. 
ildodernos tiaiauuoiilos iaa eiuerme-
uauos uel i^uiiiiou y Corazón. »>Xtíuiciíia 
iniciiia. necoiiociiineiuo xvciuujiuüico ae 
touos ios paciciiuos. coniíuiuts ue 2 a 
4, fuera ue estas hoivis, yrevio aviso, 
leielono iU-ituí». 
0(S5 6 nv v; 
Dr. M t A Í N u ^ M . bAiNUUjO 
Mi¡.íj1.oU ClKLJAi.NO 
Especialmeuie: i^níenueufaucs ae Beno-
• as. Consultas de 2 a 6, eu Avenida 
. simón üouvai (iieitia.), o», oajos. le-
ielono . M-(ai.i. UomiCílio: Avenida df> 
bimon üoilvar UtemaJ aitoa, te-
.clono iVl-yoí3. 
4Vf7?-7!í-íy-S0 14 so 
Dr. J. B. R ü i Z 
De los hospitales da Filadelfia, Nê v 
York y Calixto García. Especialista en 
víaa urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 3i d 1 oci 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronio alivio y curación^ pu-
alendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin aolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez, ^2. Policlínica P. 
Habana, leléfono M-(i233. 
POLICLÍNICA INTERNACIONAL 
TELiEFUJMO A-ua44 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimiemos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. vantes en 
Corrales nümero j.2l>> DB. DAVID CAüAKiíOCa .̂—Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intravenc-
sas para la sífilis. ^Aeosaivarsaa). Hcu-
matismo, a-, ma, tuuercuiotis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $ i 
iJara la sífilis, $4.yu. Kayos X. Mcrti-
;ip gratis. 
FACILIDADES PARA LA ORIENTA-
CION DE LOS NAVEGANTES 
EN LA NIEBLA 
BOSTON, Octubre 3(>. 
El Servicio de Faros de los Estados 
Unidos ha establecido un nuevo servi-
cio de protección para la mejor orien-
tación de los navegantes que se hallen 
en parajes donde reina la niebla. Con-
siste tal ir.ejora en un sistema de se-
ñales inalámbricas . que va ha empeza-
do a funcionar en el buque-faro de los 
bajos de Nontucket, frente a las costas 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Espf.iallsta de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
DR. MANUEL BETANC0URT 
Vías Urinarias, liispeciaimente blenorra-
gia, visión airéela de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y ae 2 a 5. 
Obisjo, 65, altos. Teléfonos F-2144 y A-1ZS9.' 
1725 13 fbro 
D o a O í * A AMADOR 
i.specuuista en las eniei ménades del 
etaómago e mtesunos. Traianuento de 
la cutis y enteniia por piuctuim.en-
to prop.o. t̂ onsuiias diarias ue i a á. 
iara poures, lunes, miercoiea y viei--
ies, Ivbina, 1/0. 
i " <r»05 Ind 9 jn 
Dr. A l t U d c O í \ L i t ¿ 
ESTOMAGO E INTESTENCd 
Lampaniia, 74, altos. Consultas üe 7 i¡2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la yicera estomacal y uaouenai, sin 
operación, por el métouo uei eminente 
especialista 1/r. Sijpy. Para este tra-
tamitnto ñoras y precios convenciona-
les, leiéfono M-i252. 
UU29 i n 
DR. LAGE 
Medicina general, especialista estóma-
go. Debiliaaa sexuai. Afecciones de se-
noras, ue la sangre y venéreas. Ue J 
a 4 y a horas eapeciales. Teü". A-3751; 
Monte, i2a. entraña por Angeles. 
C y»>76 j.nd. 22 d. , 
Dr. JuSE VARELA ZLQÜLlKA < 
caieuiaiico de ji-iiaionua do la Escue-
la ivieuicina, jjirector y Cirujano de 
la casa ue ¿>aiua uei Ctniru «jaiiego. I 
uu ira.'siauaüo su gauniüit; a uervusio, 
izo, altos, entre »an ivaiaei ¡ten 
jóse. Consuliaa de á a U.eiefor%'> A- I 
•i-lll) 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO CIÍtUJAKO 
Especialista en enfermedades aa sono-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 8 nv 
Dr. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades do se 
Sudeste de Massachussetto. Este servi-I P^tos, venéreo y sífilis. Enfer-
. , . I medades del pecho, corazón y ríñones, 
cío funcionará durante seis meses para eQ todos sus periodos. Tratamiento de 
precisar el valor que tiene para los ; enfermedades por inyecciones intrave-
navegantes y se pide que, durante el í ̂ sas^Neosalvarsán, etc.., y Cirugía en 
plazo de experimentación, todos los , Consultas gratis para pobres, de 8 
barcos informen sobre su efectividad | a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
1 San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
! Lázaro, 229, entre Belascoaín y Ger-
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista ea tntermeuaues áe ia 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después ae uaber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Eonürea. Ha instalado su gaoi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: ae 10 a ?2 y de 4 a ti. 
Telefono A-45u2, 
11S3 . Alt. 4 d 25 
Dr. LiNKi^Uc ¿AL/aDísIUaS 
Cateaiatico d« Clínica Ménica de 'I^F 
bniversiaad de ia tiaoana. Meaicma iu-
leina. especialmente alecciones ael w-
razón. Consultas ue 2 a 4. Campaiui-
rlo. 52, oajos. Teléfono a-Iüüí y F* 36(9 
C9708 
Dr. EIJG£N10 AÜiO CABKtR^? 
Medicina ínurna. Especuuidaci alecc-o- ' 
nes üer pecno aguüas v crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmona». Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Persev 
(altos) teléfono M-ití60. irvincia, 
D0C10R JOSL iVlAKCH 
Médico de 1í, Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. 88, entre 2 y Paseo. Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología do la Uiill 
versiaad de la Haoana. Aguacate ¿ M 
altos, teléfono A-4tiu, F-1V<8. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 
venio. por con-
DR. J . LYON 
al Servicio de Faros en Boston o Was 
hlngton. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 





Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJAxNIO 
•Consultas d« 1 a 8 p. m. Teléfono a-
7418. Industria. 57. 
Dr. GABRIEL M . IANDa 
Facultad de París. IVariz Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Telélono .a-4529. Domicilio 
•i número 2üü. Teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oc 
De la Facultad de París, lispjcialidad 
en la curación radical do ias ttemorrolfl 
des, sin operación. Consultas da l a ü( 
p. m. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
tán Fano y el Comandante de 
aeronave sig'antesca cambiaron 
afectuoso saludo. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUlíADOR 
—- Se hacen cargo de tocia clase de aaun-
la ¡tos judiciales, tanto civiles como cri. 
UE I mínales y del cobro do cuentas atn» 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono 
I A-5024 e 1-3693. 
EL a g M ? ^ ^ g g ! * " ^ . MARIO DE FRANCO V BE0T0 
En el citado trasatlántico, lia lle-
gado a es*.<i capital el Excmo. Señor 
Don Alejandro Escudero y Galofre.i 
Encargado de Negocios de España en i 
la República del Ecuador . i 
Permanecerá brevas dias entre uo-i 
sótros, siguiendo viaje después para 
dicha República. 
Grata estancia deseamos en estaj 
ciudad al Sr. Escudero a quien en-
viamos nuestro cordial saludo. 
DON MARIANO DE MADRAZO 
El amable capitán Fano, también 
nos presentó al ilustre pintor espa-
ñol. Don Mariano de Madrazo, que 
va a Méjico a desempeñar el cargo 
de vice Cóiíful en la capital de aque-
lla República. 
Permanecerá entre nosotros tres o 
cuatro dlaa. Reiteramos al Sr Ma-
drazo* nuestro saludo, deseándole to-
da clase de éxitos en la carrera con-
sular. 
EL DU. MANUEL LLANOS 1 
Estuvo a bordo a saludar a los' 
distinguidos diplomáticos españoles,! 
el letrado consultor de la Legación, 
y Conulado de España, en esfa ciu-
dad Dr. Don Manuel Llanos, con 
quln cambiamos afectuoso saludo. ¡ 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4e67 
bstudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 ind io * 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-n312 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostaütis, im-
potencia, esteniidaü. Curaciones garan-
tidas en pocos alas. Sistema nuevo aic-
mítn. Especialista a'emán recién llega-
do. Obispo !)7. A toda hora del día 
177a üv nv. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
'Teléfono A-UÜlii. Tratamientos por es-
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas: Luz, 15, A1-464Í, 
Habana. Consultas de i a 3. IXuiiicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. .Medicina '.ntevna. 
DR. F. J. VELEZ 
MAIUEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Liarga, <Sls- pecialistas en cala eüíe.rtteaad*' Medí- i 
tanda. Consultas $10.00. »,ina y cirugía de urgencia y tota.. • 
jonsuitas de i. a 5 ae la tarde y üe j 
Dra. LUISA PARDO SUAREZ 
ayudante do la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
niños. Consultas de 3 a 5. Eíjíea, 3u, 
esquina a J. Vedado. Teléfono F-2674. 
0936 7 Nov. 
Dr. MIGUEL VIL i A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos I I I 20S, de 2 a 8. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, a pesos. Prado, 63, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Quinilco del 
doctor Kicurdo Al^a'adepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
í a y de la noche. 
L 0 ¿ i ' ü f c í U ^ GRATIS 
üníermeaades del estómago. Intestino-
iligado, Ptkocre^s, Corazón, liiñón y 
Pulmones, ii.uXtírmtíóaues Ue señoras y 
limos, üe la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, o'iesiaad y enf laquee: 
miento, afecotor.as nerviosas y menta-
les, iMiíermedadet? de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oíaos. Ci-nsuitas extras $2 
Kecouocmiientos $3.0:0. CoinpicAo culi 
aparatos, $a.U9. Tratamiciuo 
DR. CEUO R. LEND1AN 
Consultas lodos los días hábiles Ue 2 
i? 4 p. m. Medicina intfcrn'.i especial-
mf-"fe del corazón y de los puHnones. . 
Pfn-toá y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20; telélono M-26 7i. 
Ur. Alberto S. üe üus tamante i 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Purtos y eufermedades do seña-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 *•} 
3. en Sol, 79. Domicilio: 15, antre 'M 
y K, Vedado, Telélono E-1362. 
LiJNÍCA bUoiMiviANTE-NUNEZ , 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos -V, teléfono 1-1184. 
S2883 15 d. 
L»r. KígAKL'U A L Ú A W Í U L J Ü 
Especialidad enfermedades del pe-
cho (Tuberculcsis). Electric) lad médi-
moderno (cu. Hayos X, tratamiento especial para 
ao ia slfiiio, blenonagia, tuberculosis,' h1 impotencia y rcumatisnio. i.nrerme-
P E U Y O G/\KCIA Y SANTIAGO 
KOTAlUO PUBEICO 
GARCÍA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 w m. y de 2 a S p m. 
MARCAS Y PATENTES 
DK. CAIiLOS GAKaTE BliU 
íuba. 19. ABOGADO Teló-fono A-24i4 
DR. JUAN B. NUNEZ PEREZ 
MLEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso d© los Esta-
dos Unidos y E'-ropa, vuelve hacerse 
cargo de su jiléatela c&tabieciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M Ve-
uado. uüm;.cilio particular. 
60318 
asma, diaoetes por las nuevas inyec 
clones, neum^tismo, parausas, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intrauiu;icuiarea y las ve-
nas (,Aeoüaivarsan>, Kayoti N, Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), anuUs.'s 
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de i a o. Prado, 2. esquina a Co-
lon. Teléfono A-3344. 
C 1639 • ind 15 m. 
Dr. E. CASTELI^S 
ae orin;s tcompicto $.4.üu>, sangre, (.con- la Sociedad Francesa ae Uermatolo-teo y reacción de VVaserman/, espjíos, 
heces fecales y iIxíuiuo celaio-raqutdeo! 
Curaciones, pagos -semanales, ».a pla-
zos). 
81 Oct. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
DR. JOSE J. PLANAS 
Enfermedades de los niños. Medicina 
general. Consultas de 12 a 5. Cin-
co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537. 
Pobres, precios especiales. 
1&89 so oc 
gla y Sifilograíía 
Especijilista en enfermedades de la pl«} 
y d<» la sungre del Hospital Saint 
Louis. de Paiís 
Consultas de 10' a 1-' m. De 3 a 7 p. 
Virtiifie.s 70, esquira a San Nicolás^ 
^ i i iaucisco jciv»er ae veiasco 
Afecciones (leí corazóu, pulmones, ©ŝ  
De la Kacu 'ad de .a Habana, escuela tómago e InUstinoa. consulta» les dla4 
práctica y hospital Broca de Paría, j laborablts. dfe 13 _a £. Horas esppCiai 
señoras, iarton, niños y cirujla. De 9 
a 11 a. m. y de 1 a i< p. m. üervas'o 
60. Teléfono A-b&61.. 
C9083 Ind.'? Oct. 
Dra. MARIA GOV^N DE PEREZ 
Dra. VIARIA PEREZ GC/V1N 
MEDJCAS-C1RUJA^A¿ 
DR. F. R. TIANT 
DR. PABLO CARRERA , 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, lo tosqülna a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. av 
Especialista en enfermedades de la p'er 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis de la¡ 
Universidad de la Habana. Consultas t 
todos los días de 9 y inodia a 12 Con- tJIípearaao, ñV. 
sulado, 90. altos, teléfono M-365'? I 0383 
0777 16 oc — 




De 12 a 3. 
les previo aviso. Salud, 34. teiéiono A-
^18. j 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades <!© 1°* 
ojos, garganta, nariz v oídos. Cónsul' 
tas por la mañana, a horas previamaii" 
te concedidas, CIO. Consultas do 2 & v-, 
fo.OO. Meptuno, 32, altos, teléfoní 
A-1885. 
C 6030 30 d -
Dr. A. G. CASARIEGO Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO r . 
¡Catedrático por opcslcioi) de la Facui-
Gargania. Consultaf: I tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
uevea. de t a 4. Ca- ftrmedades de señoras y dé la •sangra, 
y 27. No hace Consultas de 2 a ». >epti.nü Í2ü 








TeU-fono A-4465". Ind 7 asf i 
Dr. JULIO ORTIZ PFKEZ 
Ayudante Graduado por Oposición de ' i 
Escuela de Medicina. Tocólogo del l?l!* 
pensario Tamayo. Partos y Enfermedad 
des de Señoras. Domicilio. Jovellar 
au'na a M, Vedado. Consultas: rado, 3' 
teléfonos A-5049, E-1061. 
C 7619 Ind. 21 ag 
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DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm-i"« entre Línea y 13. Vedado. 
ALMORRANAS 
Curaoldn radical por un nu&ro proce« dlmiento inyectabje. Sin operación y Bln ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus traba-jos diarios. Rayos X, corrientes eléc-trica» y masajes, análisis de orina com-pleto a $2.00. Oonsultajs de 1 a 6 p. m, y de 7 a D de la noche. Curas a plazos. Instituto Clínico. Merced. 90. teléfono A-0861. _ _ _ _ _ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO IXENTISTA 
Consultas de 8 » 6. Bernaza, 49, altos. 
C 9342 80 d 18 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altot. 
Consultas de S a 11 a. m. y de 2 a 
ti p, m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de tada» clases soore to-das las ciudades de España y sus per-tenencias. Se reciben depósitos en cuen-ta corriente. Hacen pago» por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, larís, Madrid, Barcelona, Nírflr York, I>tw Orleans, Filadolfia y demás capi-tales y ciudades de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos. 
' J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran- le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes da la Compañía de Seguros contra lncen*lo». 
DR. JUAN B. DOD 
CIRUJANO D-ENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 3 
número 200. entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono E-2942. 
0663 7 Nov. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracciones. Fa-cilidades en el pago, lloras de consul-ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-dos del comercio, horas especiales por la noche. Trocadero ttS-B, trente al ca-fé El Día. teléfono M-¿;69S. 
DR. H. PAR1LU 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana, De « a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
32Ü Teléfono M-6094. 
DR. AÍ-BERÍ O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Luz. 
Iiy3 8 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
jLvenlda de Italia núm. 24 entre Tlr-gudes y Animas. Teléfono A-8633. Den-taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos sa garantían. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 9 P. m. Los domingos hasta laa dos de la tarde. 
1297 10 n r 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-bana. Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas da d a 11 y de 12 a 6 p. m. Muralla, 82, altos. 
1429 18 av 
Dr. CARLO V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-ca en 'general. De 8 a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Te-léfono A-1558. 
31264 ó n 
OCULISTAS 
DR. JORGE L DEHOGUES 
ESPECIAD1STA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 8. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 6 nv 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
CORUÑA. SANTANDER. PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" fijamente «d S de Diciembre. . . a j« Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
^Vapor "HOLSATLA1", fijamente el 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para VERACRUZ, 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". Noviembre ». Vapor "TOLEDO", Diciembre 17. Vapor "HOLSATIA". «ñero 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTHJ DE ESPAÑA, $73.05. INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS Para más informes, dirigirse a: 
Luis Ciassing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C 9558 alt. Ind 28 Oct 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para Jos demás puertos de Chile, cou 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajero» deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
VAPORES CORREOS DE LA COM* 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOU 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin HOos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A - 7 m 
HabaM 
CUNICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad̂ . No. 105. Telf. A-164t.. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6, Haftana. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
partóles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje j/ara España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visado» 
por el señor Cónsul de España, 
Habana. 2 de abrü de 1917. 
M, OTADÜY 
S&a Ignacio, 72, altos, telf. A-7990. 
Habana 
El vapor 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego ;t Cateará-tico por oposición de la. Facultad de Medicina 
M a l C o l ó 
Dr. Luis R. r crnández 
Oculista del Centro Canario y Médico d«l Hospital "Mercedes" 
Capitán: Eduardo FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, naris y oídos. Con sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. ?2.00 al mes. San Nicolás. 52, teléfo-no A-8627. 
MASAJISTAS 
LA Srta. AGDA ERIKSSON 
ISxmasagista Ce la familia imperial d« Alemania, con Diploma de Estocolmo, acaba de regresar a la Habana de au viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-ludar a sus clientes y amistadla y ofrecerles sus servicios. Teléfono A-5503. Zuluoita, Stí-D. aitoa. &0277 SI Oct. 
ORTOPEDISTAS 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será exr" 
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
EMILIO P. MUüOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PKNI>UL.O Y ABULTADO «o! sólo es ridículo, sino perjudicial, por-que las grasas invaden las paredes dell corazón, impidiendo su funcionamiento; nuestra faja especial, reduce, suspende | haciendo eliminar las crasas hasta lie i gar a dar al cuerpo su forma normal. RIÑON FLOTANTE. Deccenso del es-tómago. Hernia. Desviación d© la colum-na vertebral, Pie zambo y toda clase a© imperfecciones. Emilio P. Muñoz Or-topédico. Especialista de Alemania y París. Do regreso de Europa se ha ins-talado en Ammas. 101. teléfono A-9559. Consultas de 10 a 1Ü j d© 3 a 5 p m 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




facultativa en partos, comadrona del Centro Balear. Tratamiento de las em-barazadas, inyecciones y análisis Con-sultas para las asociadas y particula-res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba-jos, telefono A-981«. 
1«62 2g nv 
La Compañía no admitirá bullo al-
guno d^ equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
El Vi por 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
108, Atruiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por ©1 cable, facilita car-tas de crédito y «irán pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciudades Importantes d© los Estados Unidos Mé-jico y Europa, así como sobre todo» los pueblos d<j España. Dan cartas 1© crédito sobre New York, Londres Pa-rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Laa tenemos en nuestra oóveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores d© todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los detalles qu© a© deseen. 
N. GELATS Y COM? 
BANQUEROS i 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: E. JULIA 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA. LA GU/.iKA 
PUERTO CABELLO. CURAZAO SA-
BANILLA, CRISTOBAL. GUAYA-
QUIL. CALLAO. MOLLENDO ARI-
CA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes:, De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de Ja marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico,, en lo» que no hace 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l e e 





a las doce de la mañana. llevando la 
correspondencia pública, que solc* se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7000. SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
C U N A R D 
AND A N C H O R u n e » 
M I S C E L A N E A 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de 1% tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antea de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
"MALA REAL INGLESA" 
El bermosO irasatlántlco 
" O R T E G A " 




Procloa IbcIubo Impuestos: 
Primera clase 1235.44, Segunda lu-josa. $129.94. Cocineros y reposteros, médico y camareros españoles, para las 
tres categorías dQ pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ r 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" 6 de Noviembre 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 de Vorltmvt*. Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtre Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
rjira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" Servicio regular para carga y pa-saje, con trasbordo en Colón, a puer-tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . A . 
8. BAH FBSBO 8.—Dlreoclóa Telegráficas "Emprenave. Apartado 1.041. 
A-631B.—Información General. A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete». TTTI CCYWrvQ. A-6236,—Contaduría y Pasajes. i£lX.rUl>ív/Ol A-3966.—Depto. de Compras y Almacésia 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 




Saldrá el •lerne* 81 del actual, para >"UBVITAS. MANATI, PUERTO PA-DRE, (Chaparra), GIBARA, (Holguín y Velasco), VITA. BAÑES. ÑIPE (Ma-yar!. Antilla, Presten). SAGU A DE TaNAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIBNFUEGOS, CA-SILDA, r TUNAS D'E ZAZA. JUCARO, SANTA CHUZ DEL. SUR. MANOPLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
/ Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 81 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN SEL COLXASO* 
Saldrá, de este puertp los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las t p. m. para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-DIO, DímaS. ARROYOS DE MANTUA y LA FB. 
LINEA DE CAIBARIEN-
Vapor "3iA PE" 
Saldrá todo» Iob sábados de este puerto, directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO R I C O . 
(SERVICIO SE PASAJEROS Y CAROA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 22 de NOVIEMBRE, a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA, SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA. Al retorno hará escala en los puertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACOR1S. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 2!) a las 2 p. xn. 
IMPORTANTE 
Suplicamos oíos embarcadores que efectúen embarque de drogas y mats-
rlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en ©1 conocimiento üe 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
Los vapores más grandes, mál 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fê  
chas de salidas, etc.. diríjanse • 
MANN. LITTLE & Co. 
OFICIOS. No. 13 
TCLEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
Línea Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandé» 
i i 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA SE CU-
ra radicalmente con el Aceit» de Co-
codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-
po. 64. 
1950 13 nv 
BrfTfia oompTsto de los afamados 9* /ARES marca "BRUNSAVICK-. Hacemos ventas a "plazos. I Toda clane d« accesorio» para billar SReparaclrtnes Pida Catálogos y pre i dos. 
! Hartmann Baja Z O'Reüly 102 
Santiago da Cuba. 
C 8762 







Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. Vapor LBEliDAM". 29 de Noviembre Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. Vapor "MAASDAM'. \0 de En<»r.. d*. •926. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LBERDAM", 31 de Octunre. Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre Vapor "VOLiEMDAM", 7 Diciembre. Vapor "MAASDAM". 16 de Diciembre Admiten pasajeros d» primera ciase, de Segunda Económica y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos como-didades especiales pava los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-marotes numerados para 2, 4 y 6 per-sonas. Comedor con asientos indivi-duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
r ana 
FRUTALES DE UNO A CUATRO añ ŝ,. cada uno en su .ata. De semi las esco-J jidfis. Mangos, guanábanas, anón» a, tíniacHics. tamarindos. fnamoncliiCÍL marañónos de $5.00 a $9.00 docena. En Ofintidarios, grumles dése jo n tos . Lo-to. Pí-Margall 59, aitos Europa A-dHtf 1-3910. 
m 2100 _i 3 Npv. 
REGALADO, VEVDo'uNA PESA Mo! derna de mostrador, marca , Detroit, Sirve paia bodega, lunch o víveres t i . nos. Pesa hasta SO libras. Puede Versa en la Ferretería frente al Parque Jesús María, calle Alcantarilla 36. Teléfono! A-80̂ 8-. 
2057 2 nr. 
SERMONES 
CACABAMOS DE RECIBIR DE ALEMA-nia má.s nianos. pianolas y victrolas, neveras cilindricas, relojes de pared, lámparas y otros artículos Que liquida-mos al contado y a plazos cómodos. En la misma forma vendemos lujosos jue-gos de cuarto y de comedor y especial-mente de sala, con escogidos tapices y gobelinos, esmaltados y dorados. D. Rulsánchez y Ca. Angeles 13 y Estrella 25 al 29. Teléfono A-2024. 
2066 8 nv 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ti-pas do mármol, traslado de restos con cajas *3 mS.rmri», $23.00; id. de niño, con caja de mármol. $20.00; de perso-nas mayores con capa de zinc o ma-dera $15.00; osarios a perpetuidad a $60. No haga usted su trabajo en el cementerio sin antes pedir precio a es-ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 23. de Rogelio Suárez. Ca-lle 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 2082 30 nv 
"EL PEDAL-
ALMACEN IMPORTADCR 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE X DESEMBARQUE DE LOS PÁSAJEílOS. EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate, 50, telé" 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
SE COMPRA TUBERIA DE HIERRO fundido de 4 pulgadas para agua. In-forman de 3 1|2 a 6. Tel. A-0383. 1586 6' nv. 
L 
I T a -
para VERACRUZ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor correo francés "BSPAGNB", saldrá el 4 de Novlemore. "LAFAVKTT K" saldrá el 1» de Noviembis "CUBA'- saldrá el día 4 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI iT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. "LAKAIETTE", saldrá el 30 de Noviembre. "CUBA" saldrá el 15 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTV 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA GASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena corada a la española careros y cocineros españolee 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Parí», 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'Reiliy armero 9B 
?ara más infor nes, dirigirse » K 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habairtg 
ieléfono A-1476. 
C u i C H O N E S , i 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E FAPR1CA 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 1 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
APTDO. 1997 T E I F . A.6724 
C 1669 Ind 16 Feb 
u m S O L A B * * $3 




PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instalada y más ctonoda, para todos sus servicios especiales de PELUQUERIA EN Kh SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-binetes independientes cor. igual nú-mero de peluqueros expertos en el cor-te y rizado de melenas, como también para el más delicado servició para los niños, para lo cual no hay que espe-rar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y espeoialment» riza-das, para ocho días de duración, con la Ondulación Marcel, de ondas grandes, como al natural. Única casa para este servicio. Peluquería Cabezas. Neptuno 88, teléfono A-7034. También ae atien-de los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen loa colores mas naturales que sé pueden desear con el Extracto de Ene Rápido. Sólo con esto y estric-tamente por ser vegetal, se pueden bo-rrar las canas para siempre y sin que se l« altere el color aatural del ca-bello. Es la llnica tintura Inofensiva, jorque no contiene nitratos como las demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
La Peluquería CABLZA8 es la Onica que hace el rizo Marcel permanente en 15 minutos y por todo el tiempo de la preparación el cabella no se emplea más que una sola hora Su drración del rizo es de un año. garar tizado por el solo costo de $20 toda la cabeza. Pidan su turno nara este servicio al oeluquero CABEZAS. 
NEPTUNO, 38. TELF. A-7034 
2117 29 Nov. 
QtT SE PRKDI. A KAN K \ LA 1. I , 
CATEDRAL, DÜRAATE KL SKGLX-
DO ÍEMESJUE DE íí>̂ 4 
Nov.embre i. yeetividad dt¡ Todoa 
los Santo» M. L Sr. Penitenciar,o. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. do 
la habana M. 1. Magistral. 
Noviembre 30 I. Dommicí, de Ad-
vieuto M. 1. üt. Lectoral. 
Diciembre 7. 11 üomin.ca'de Ad-
viento M I. 3r. Dean. 
Dicembre 8. La Inmacub.da O, 
dM María M. 1. ar Arced ano 
Dlciemure 14. 111 Dominica de Ad-
viento M. í. Sr C Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 jubileo Cismar M. 
x. íi. Magistral. 
Diciembre ¿ i IV Domtrica de Ad« 
viento M. I Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad deül 
Señor M. i. fr. Arcediano. 
La Habana lauic 26 de 1924. 
Vista la preserve d.str bm-lón dd 
nermonea que no presenta el Vene-
rable Deán y Oablido de Na. fHa. L 
Catedral, ventrnop a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 dlaa, 
ac ndulg.-íneia ec w lorma aanfam-
bmda a los rleleg que devotamentei 
oytren la divina palada. 
EL 09U«PO 




PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA 01̂ 0101* 
E) domingo 2 a las 8 a m. tenar» lugar la comunión . reparador a. A )a< nueve a. m. misa solemne con exposl ción. del Santísimo y sermón. 1976 2 nv 
Peluquoiria de benoras y Niños 
Obispo, 86. Tdétono fií M ' é 
Habana 
Casa la más completa y espe-
.lüiibia el» toaos tos Uaoajo» de 
consenaaon y redice de la tíeil*-
¿¿ iemeoira .̂ 
Esta Cím* es hoy, más que pre-
dilecta, U •ttimada de ia higi) Late 
Capitalina por ia ejecución per-
íectísima ce sus iraDajos, garan-
tizados. 
Dispon* de 22 gabinetes mde 
pendientes atendidos por un csa> 
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
M. I.J Archicohadía del Santísimc 
Sacramento de San Nicolás de Bar 
La fiesta mensual tendrá lugar & próximo domingo ¿. con la soleiiinida* d© costumbre. A las ocho y media mi sa suienme con sermón y a la termi-nación, procesjón con el Santísimo poí 
e>i interior de la Iglesia. 
1720 2 nv 
SOLEMNE NOVENARIO 
Que en sulragio de las Benuttás Almai del Purgatorio se han de celeb<ar ef la Ig.esia Parroquial del Espíritu Santo, üesde el día 2 del mes d« Noviembre, en la turma siguiente: U'ará principio a las 7 p. ni. cun rê  zo del Santo Kosarlo, Novena, Vigilia Sermón, Lamentus, y Responso, cuyol actos se celebrarán a ia misma hĉ ra durante todo el Novenario, exceptúan-do i? Vigilia. 
El día 3 a las 8 a. tti. Misa Sulortv ne, Procesión y responso. 
Los demás días a las £ a. ra. Mial cantada > Responso. El día 11 a las 7 a m. Misa de Co< munión General, y a las ocho y hi& día de la mañiina Misa Solemne coi sermón. Procesión y átimo Uespunso El día 11 por la mañana asistirá uní escogida orquesta. Los sermonea están a cargo de lo! Hvdos. Padres Puüles, ios uíaa 3. 5, ' y 9 p. m. ADVERTENCIA; Además de las !a numerables Indulgencias cunoedidas po1 los Soberanos Poniifices y I'reladuK t los que se ocupan de sufragar por la» Animas Benditas, el Exumo. Sr, Qbispo Monseñor Pedro González Estrada, d.g' , nisimo Prelado de esta Diócesis, se ha ' dignado conceder 50 días de Indulgen-cia a todos loa íieles que asistieren * cada uno de estos devotos ejercicios. NOTA; Las personas que deseen per tenecer a esta antigua y piadosa Ar chicofradía pueden inscribirse en la So cretaría de dicha parroquia. 
El Párroco, 
Vbro. Ceiest.no Riverc 
C 9592 4 d 2» 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
"SOCIEDAD COCPERAT1VA Di 
EMPLEOS 




tós. E I C 
De todos estos artículos pre 
oenia tf. Lncaiuu la mas eAiec»a y 
, viuoiite víuietíad. 
A los preciua más módicos, 
Cokhoneias, suriiao .oiuplet 
de tamaños y calidades» des-
de $>3.ÜÜ. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bti,os» desde $/.ÜÜ. 
Edredones ('"comoriaules') de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de muuore para ropa 
usada, para viaje v ulios usos, en 
todos tos» 'aoutuo:» y iouiido, aes 
oe 
iVioaquiieros de pu.ito y de mu-
selina, en u»aos> ios uuüdros, ucdüc 
*1.3ü. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas tormas y tamaños, de&ue 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaúos. acs 
de $2.50,. 
"EL DANTEM 
CACKLIKO Y BLANCO 
Impi enta y Librería 
Ultimas novedades en efeo 
tos de e^C'itono. 
Graa surtido en libros dt 
primera y segunda enseñan 
2b.. estuches de dibu o y pin-
tura. Las últimas novela.* 
lanzadas al meicado. 
Precios sm compete ncw 
MONTE No. 119. 
SO d S o« 
A L Q U I L E R E S 
CASAS í f b U S 
H A B A N A 
ALQUILO EN EL PUNTO MEJOR JYty la Habana una casa de fabricación v.\<>-j dtrna. compuesta do setenta y cuatro habitaciones. Informa: Sr. Losada, Co-rrea 21, entre Dolores y San Indalecio. Jesús del Monte. 
208fi g nv 
SAN RAFAEL NUMERO 258, BA.ICSj esquina a Mazón. Próxima a desocup u> se. Casa estilo chalet. Jardín, terraza, sala, tres cuartos, comedor, cocina, ba-ños, hall y garage. Lugar inmejoraliK. Informes en la misma y en el teléfo-' no 1-7821. 
2081 5 nv 
DULCIROS ALQUILO UN OBRADOR muy amp ií. y a a moderna en la pa-nadería La Centra . Agû caie 74. In-̂  forman en la misma. w 2109 . > 5 NoVi 
P A G I N A V E I N T E _ D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e l o . d e 1 9 / 4 
A N O x c n 
ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS 
c r l a d o a j i o g aJtos ^ b a ñ o de l u j o in t erca lado , come- 1-1625. mes T e l 
i nv 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L ^ O j M S E A L Q U I L A 
r r l l l n ú m e r o 69, entre L u z c^al'eara0 £ 1 . r , 
í r c a s a s i n ^ i S e r 5 7 P 1 s 0 ¿ i a ? e 3 r e c Ü a ' r t o s : p r m c i p a l . a c a b a d o ' d e c o n s t r u i r , c o n J u a n b - j c f f a d f M o n a s t e r i o y C e r r o , c a s a m o d e r n a . 
f r l ^ L Q a u o L A ? L 0 S / I Ü I ^ E K ^ 0 a S d í C a l l e 1 0 e n t r e 17 y l 9 . V e d a d o , p i s o ^ u ^ ^ S » . C a b a l l e r o y ]f r e s ó o s a l tos , t ercer piso, d e r e c h a , de . . . ^ . • " . „ /.oninn de * 
b a ñ o in terca lado , comedor, p e c i n a de portal> ^ come¿OTt tres c u a r t o s , m á s los' 
^ • ^ V o H n a D a n t r y cuarto y s e r v i c i o ¡ E l segundo do: s a l a , s a l e t a , comedor, 
ñ l * . n i d o s a g u a ca l i ente y f r í a en ¡ t re s a m p i a s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o Ínter . p a r a cr iados , a g u a 
todos los s e r v i c i o s , etc. 
l a m i s m a c a s a o e n e l t e l é f o n o M-4632, 
O a l i a n o , 76. 
2084 
I n f o r m a n en calado. L a l l ave del p r i m e r o en el m i s -
mo piso y la del segundo en l a p l a n t a 
a l t a . I n f o r m a el doucur M a r l n e l l o . R e i -
na , 27. t e l é f o n o A-4991. 
1489 4 n v 10 n v 
W ^ S 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A R A N G U R K N ( C A M £ > A Ñ A > 
^ l l o C a r m e n N o . 9. con s a l a , r e c i b í - " O ) n ú m e r o 9, segundo piso, se a l q u i -
Tnr t^es c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 'an esto.* c ó m o d o s y vent i l ados a l tos 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a y coc ina en « t e n pesos I n f o r m a n en H a b a n a , 58, 
^ f g a s / T a m b i é n s 7 a í q u ü a la p l a n t a h O b - s p a d o ) . de 8 a 10 y 
b a j a p a r a e s tab lec imiento o p e q u e ñ a ! _ J H i 
I n d u s t r i a . L a l l a v e en el segundo piso. 
I n f o r m a n en e l c a f é de T e n i e n t e R e y 
y C u b a y a los t e l é f o n o s M-5362 y 
M-4465. . ' 
2001 6 ^ o v ' 
de 1 a 
6 n v 
S E ALQUILA 
A c o s t a , 9 3 , a l to s , a c u a d r a y m e d i a 
d e E g i d o y m u y c e r c a d e l a E s t a c i ó n 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148. C O N s a - ; T . , T . ^ , , , , 
l a a n t e s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , dos i 1 e r m i n a l . l l e n e n e s c a l e r a de m a r m o l , 
coc inas , ca-entador , doble s e r v i c i o . L a 3aJa comec}or c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
l l a v e en lo.s a l t o s . i / i • i n 
2103 3 N o v . c o c i n a y g a l e n a d e p e r s i a n a s . L a l l a -
v e e n los b a j o s . I n f o r m e s 19 , esqui" 
n a a 8 , V e d a d o , D r . F e r n á n d e z M i -
S A N M I G U E L . 180. E N T R E G E R V A S I O 
y B e l a s c o a í n . Se a . q u i l a n es tos m a g -
n í f i c o s a l tos , con s a l a , rec ib idor , c u a -
tro c u a r t o s s a l e t a de comer, b a ñ o , c í o - ra> T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . P r e c i o $ 9 0 . B u e n 
set , coc n a y c u a r t o de c r i a d o s . L a 
l l a v e e i n f o r m a n e n los b a j o s . 
2118 4 N o v 
S E * T E Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O 
p r i n c i p a l de l a c a l l e de P r o g r e s o , 14, 
n i lado de l a e « o u i r a de C o m p o s t e l a , 
f rente a l T h e Nat iona l C i t y B a n k . Se 
compone de r e c i c l d c i , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o ¡ r t t r c a l a d f con a g u a ca l i ente 
y f r í a , comedor a l fondo, c o c i n a con 
gas , c u a r t o de c r i a d o s con su s e r v i c i o , 
esplndrl.^»i.»'tif.- decorada , a m p l i a .isoa-
l e r a L a s l l a v e s e l portero . T e l é f o n o 
1-4990. 
1984 7 n.r 
v e c i n d a r i o y a g u a a b u n d a n t e . 
1801 2 n v 
C H A L E T P O R T A L , S A L A , H A L L . C o -
medor, b a ñ o in terca lado , garage , c u a r -
tos de c r i a d o . A v e . A l i a d o s , a u n a 
c u a d r a del P u e n t e . I n f o r m a n R e i n a 70 . 
A - 1 3 S 3 . ' t 
1924 3 n v . 
E S P L E N D I D A C A S A , S E A L Q U I L A , 4 
fcaños, m a n g u e r a s p a r a el j a r d í n y g a -
rage, m u c h a a g u a y n i n g ú n ruido , por-
que • t iene bomba P r a t . G a r c í a y G a r -
c í a , M á x i m o G ó m e z , 2 - G . 
1997 29 n v 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 53 C A S I E S -
q u l n a a Oquendo, $50 m e n s u a l e s . L a 
l lave, F r a n c o B . G i n e r . 
2010 4 n v . 
S E A L Q U I L A ~ L P I S O A L T O D E L A 
c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( S a n L á -
z a r o ) Nos. 154-156, e n t r e A g u i l a y B l a n -
co, dotado de t o d a s l a s comodidades,1 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . L a s l l a v e s a l 
fondo, por M a l e c ó n 154-156 e I n f o r m a 
R a m ó n B l a n c o H e r r e r a . S a n P e d r o 6. 
T e l é f o n o A-9619 . 
2020 7 n v . 
E N D I A Z B L A N C O Y P A J A R I T O . S t í 
a l q u i l a n m a g n i f i c a s c a s a s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o interca lado , a g u a ca l l ente en todos 
los s e r v i c i o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
1996 2 n v . 
S e a l q u i l a e l m o d e r n o y v e n t i l a d o 
s e g u n d o p i s o d e S a n N i c o l á s 1 3 0 , en" 
tre S a l u d y R e i n a , c o m p u e s t o d e s a l a 
c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s y s u s s e r -
v i c io s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
J 9 3 5 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
t l lados a l to s s i tuados en l a c a l l e H o s -
p i ta l N o . 46 entro V a l l e y S a n J o s é ; 
se componen de sa la , comedor, 5 e s p a -
c io sas habi tac iones , coc ina , dos b a ñ o s 
y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bode-
g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en O ' R e l -
Uy 52, depnrtamentoB 304 y 305. T e l é -
fonos A-2391 y M-8299. D e 2 a 4 p. m. 
1928 1 n v . 
COLON. 25. A. 
Se a l q u i l a n los a l t o s . C o n t i e n e n s a l a , 
sa l e ta , comedor. 3 h a b i t a c i o n e s con b a -
ñ o Interca lado y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a ^^ega.. 
1897 3 n v . 
"""en p r e c i o RAZONABLE 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
E N §¿5 se alquila LA casa sin l u j o s o s a k o s y b a j o s d e l a l e t r a H , 
a l tos , de l a ca l l e D e s a g ü e y M o r a l e s . \¿e S a n J o s é 1 2 4 . e n t r e L u c e n a y M a r - * 
P r e g u n t a r en l a bodega . Con sa la , dos i , " ^ u v ^ i u j t . ^ i 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o , ' ' 
E N M U R A L L A 5» S E A L Q U I L A U>' 
hermoso segundo piso compues to de u n a 
s a l a m u y a m p l i a , s a l ó n m u y grande , 
diez h a b i t i c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , 
comedor _a^ fondo, m u y espacioso , co-
c i n a , b a ñ o completo , s e r v i c i o de c r i a -
dos y e s c a l e r a de m á r m o l , e t c . P r e c i o 
$150 P a r a i n f o r m e s ; H a b a n a 121 a l tos 
c a s a de G ó m e z M e n a . 
1244 3 n v . 
E N M A T A D L K O 5, C A S I E S Q U I N A A 
la C a l z a d a del Monte, se a l q u i l a una 
e s p a c i o s a N a v e en edif ic io de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n , con unos 500 m e t r o s c u a -
drados a p r o x i m a d a m e n t e , p r o p i a p a r a 
u l m a c é n . e s tab lec imiento , e t c . etc. P r e -
cio; $125. L a l l a v e e i n f o r m e s en H a -
bana 121, a l t o s . C a s a de G ó m e z M e n a , 
1^44 3 n v . 
5 ' S a r t ^ ^ t o r de los b a j o s p l a ta b a j a f c o n s a l a . dps c u e t o s c o 
T ^ ^ , ^ ^ \ ¿ ^ ^ í l n b a ñ o i n t e r c a l a d o m o d e r n o , c o c i n a y ^ ^ r i i c T r a ^ i n T o r r a n ^ e n ^ " n ú m e - m e d o r y c o c i n a . 8 e m c i o _ i n t e r c a l a d o . 
a c a l e n t a d o r d e g a s , e n t r a d a y s e r v i c i o ro 71 de l a m i s m a cal le , 
i n d e p e n d i e n t e d e c r i a d o s L a l l a v e e n 
e] A-tíí20, de 8 a 11 a 
6 p . j 
1763 4 n v . 
B E L A S C O A I N N U M . 6 6 . 
S e a l q u i l a n los a l tos m o d e r n o s , p a r a 
p e r s o n a s d e gus to , c o n s a l a , s a l e t a , 5 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o c i n a , l a v a d e r o , c u a r t o y s e r v i -
c i o d e c r i a d o e n $ 1 7 0 . L a l l a v e e n e l 
b a j o . I n f o m i a n T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
G . 6 d 2 9 
S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S , M O ^ 
toro entre B r u z ó n y D e s a g ü e , R e p a i 
C l u b A l m e n d a r e s ( C a r l o s I I I ) bar 
t ranqui lo y fresco . C o n s t a de dos sa l *, 
i uatro cuar tos , comedor, b a ñ o y efl ).-
a a y d e m á s s e r v i c i o s modernos . B p l 
ta. E n l a m i s m a de 9 a 11. t e l é f o n o 
.497. 
1280 2 í . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 106. E S -
q u l n a a Crespo , s a l a , a n t e s a l a , come-
dor a l fondo, t re s hab i tac iones , dos her -
mosas h a b i t a c i o n e s en l a azotea, s e r v i -
cios modernos . L a l l a v e en C o n s u l a -
do r .úm. 62. 
1278 l _ n v 
A l q u i l o e n Z a n j a 91 y 9 3 , u n h e r m o s o 
l o c a l p a r a i n d u s t r i a c o n u n a s u p e r f i -
c i e de 4 0 0 m e t r o s y e n l a p l a n t a a l t a 
dos c a s a s , u n a c o n 5 h a b i t a c i o n e s y 
o t r a c o n c u a t r o . I n f o r m a : J o s é P o s e . 
C a l l e G 2 3 6 . V e d a d o . T e l . f - 5 1 1 3 . 
1 7 6 8 1 n v . 
i nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C N U -
mero 63, entre 19 y 21, Vedado, con 
c u a t r o habi tac iones , s a l a , sa le ta , recl-
A i S E A I Q U I L A L A C A S A 10 D E O C -
la b o d e g a d e 17 . I n f o r m e s : h - 2 I Z 4 . tubre; -entre s a n t a A m a l i a y A r n a o , con 
1 6 4 3 ' 3 n v s a l a , sa le ta , h a l l , , c u a r t o s de 3 i l ¿ 
^ nV* por C. b a ñ o completo coc ina , porta l 
y t r a s p a t i o de 12 x 20. I n f o r m a n en U 
m i s m a . E s n u e v a 
1290 
1 nv. 
SE A L Q U I L A L A C A S A V . ' R T U D E S 160 
bajos , c o m p u e s t a de sa la , comedor , tres 
babl tac lones y b a ñ o m o d e r n o . I n f o r m a 
R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 47 . T e -
. í f o n o A - 4 1 5 7 . 
1560 4 n v . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de M a n r i q u e n ú m e r o 117, 
c a s i e s q u i n a a S a l u d , con rec ib idor , 
sa la , sa l e ta , comedor a l fondo, cuatro 
c u a r t o s y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en 
el 119. P r e c i o y condic iones . T e l é f o n o 
F-5100 
1638 4 n o v . 
S E A L Q U T L A N L O S A L T O S I - E L A 
c a s a J o v e l l a r 26, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, oon c u a t r o c u a r t o s y d e m á s ser 
•. icios. I n f o r m a n en O b r a p í a , 7. t « l é f o -
no M-2504 
0344 3 nv . 
V I E N D O E L M A L E C O N 
Y A L A S O M B R A 
Se a l q u i l a l a c a s a M a r i n a 32. segundo 
piso, con s a l a , t e r r a z a , comedor, t re s 
.uartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o moderno, co-
c ina y ca lentador de gas , c u a r t o y ser -
vic ios p a r a c r i a d a s , punto I n m e j o r a b l e , 
i n f o r m a n R o d r í g u e z y H n o . M a r i n a 32, 
oajos. 
1514 1 nv . 
E n l a g r a n c a s a T e n i e n t e R e y y P l á -
c i d o , 3 6 , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
z a g u á n y u n c u a r t o , j u n t o s , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , l i m p i a 
y d e c e n t e . S u s i t u a c i ó n y lo d e m á s 
que r e q u i e r e es e x c e l e n t e . S u p r e c i o 
b a r a t o , e s t á e n r e l a c i ó n c o n l a c l a s e 
de p e r s o n a , r e f e r e n c i a s y c o n d i c i o n e s , 
7 4 9 5 nv 
bldor. coc ina , dos c u a r t o s de b a ñ o y E y , . V I B O R A S E A L Q U I L A E S -
t e r r a z a . A l i u i k ' i $90. I n f o r m a n en l a , jgndi(io cha le t de dos p lantas , con to-
m l s m a d ]0_s ade lantos modcvnna. C a l l e P a -
19341 L . n v — | troc in io entre R e v o l u c i ó n y Saco. P r e -
V E D A D O . S F A L Q U I L A L A B O N I T A i c io $150. L a l l a v e C i n f o r m e s 
c a s a ca l l e D No. 225, c a s i e s q u i n a a 23 Ignacio , .0. t e l é f o n o A-^oyo. 
c o m p u e s t a de sa la , sa l e ta , comedor, 4 
cuar tos , c o c i n a de gas , ca lentador , b a -
ñ o completo, cuar to y s e r v i c i o s de 
dos . I n f o r m a n en 23 n ú m e r o 2 
c a s i e s q u i n a a D., 
1562 1 n v 
117'.> 3 nv 
e n l a 
es p a 
S E N E C E S I T A 
U n a c a s a e n e l V e d a d o , b u e n p u n 
t o , c o n n o m e n o s d e 7 c u a r t o s d o r 
c r i a - 1 S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a 
78 1 ' 2 ' ' L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d ^ 
r a n u m e r o r a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o 
I n f o r m a n t e l é f o n o I - 2 4 8 4 . 
I n d . 14 o c 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das c a s a s a c a o a d a s de c o n s t r u i r , con 
b a ñ o moderno y d e m á s comodidades, 
i A l t o s del c a f é E l P a r a d e r o . C o n c h a y 
m i t o n o s y l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c o - , L u y a n ó . . n v 
m o d i d a d e s , 2 ó 3 b a ñ o s d e f a m i - 1 - ~ - — j — 
l i a , g a r a j e , e t c . , c a s a m o d e r n a V C A R N I C E R I A 
e l e g a n t e h a s t a $ 3 0 0 . 0 0 . ó m á s 8 ¡ ! ^ e ^ M c i ^ T < | í 
e s q u e l o v a l e . B e e r s a n d C o m p a -
n y . D e p a r t a m e n t o d e a l q u i l e r e s , 
O ' R e i l l y , 9-112. A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
C 9576 3 d 29 
n ir . I n f o r m a n en l a bodega. R e p a r t o 
Santos S u á r o z . 
1050 7 nv-
de cielo r a s o y p i s o s m u y f i n o s , i n -
f o r m a n : T e l . F - 5 3 3 8 . 
2051 3 n v . 
N t - P T U N O 17» E . v m ü B h X - A S C O A l 
G e r v a s i o , se a l q u i l a . I n f o r m e s H.'-
^ i .ana 86 B u g e n h Ü e d i o t T e l . A-245 5 
q u e s V j o n z a l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s j 0109 2 nov. 
h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o se alquilan los altos de per-j • 1 j Ui !_ • • •. • s e v e r a n c i a , 18, con s a l a , sa l e ta , cuatro 
de c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , i u a r t o S i b a ñ 0 j Cuarco y s e r v i c i o de c r i a -
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R . S E C o n c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e l U o s y . c o c i n a I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
a l q u i l a en I n d u s t r i a 10, con tres c u a r - pI1Pflpn vpr~ a f r ^ a , Unr^ 19 a 10. t e l é t o n o 5-4349. L a l l a v e en la 
tos. sa la , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o y f 8 U a - P u e d e n v e r s e a t o a a s h o r a s . ..odega e s q u i n a a L a g u n a s , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , i n f o r m a n en l a I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 
a l tos . 
1 9 1 0 n v . 
m i s m a de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p . m . 
o en I n q u i s i d o r 28 a todas h o r a s . T e -
l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
2044 - 9 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N T E R I O -
res , ? v l a c a s a S u á r e z 108. C o n s t a n de 
4 hab i tac iones , c o c i n a de gas , s u ser-
v ic io s a n i t a r i o y e n t r a d a independiente . 
L a l l ave e i n f o r m e s en los a l t o s . 
2058 2 n v . 
R e i n a 1 0 3 . S e a l q u i l a e l m e j o r p r i -
m e r p i s o d e es ta c a l l e , c o m p u e s t o de 
s a l a , t e r r a z a , p a t i o , 7 h a b i t a c i o n e s 
e s p a c i o s a s , c o m e d o r , s e r v i c i o s dobles 
y a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , c o n 
e s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n e n los 
b a j o s , 
^ 9 7 7 3 n v . A M A R G U R A 88 E N T R E A G U A C A T E 
y V i l l e g a s , a lqu i lo el segundo piso, a c á -
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O bad'0 á* P i n t a r ; moderno, c ielo r a s o , 
• agua en cada h a o i t a c i ó n , e s p l é n d i d o b a -
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O A L T O , 
casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , s a l a , t r e s 
cuar tos , h a l l , comedor, c o c i n a gas , b a -
ño completo, ca lentador , m u y f r e s c a . 
C lenfuegos . 39. i n f o r m a n en los bajos . 
1949 2 nv . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C O C I N A f C O -
medor p a r a c a n t i n a s o abonados; p u n -
to i n m e j o r a b l e p a r a e l negocio. H a y 
a l g u n o s abonados . M u r a l l a , 36, a l tos . 
1973 2 n v 
S E A L Q U I L A E . v B E L A S C O A I N 41, 
a l tos e s q u i n a a Neptuno, u n a h e r m o s a 
c a s a c o m p u e s t a de s iete c u a r t o s , s a l a , 
rec ib idor y comedor, s e r v i c i o completo 
moderno y c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o b a -
rato . I n f o r m a n en los bajos , l o c e r í a . 
1856 5 n v 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , se a l q u i l a n h e r -
mosos locales pa^a a l m a c e n e s y c a s a s 
de c o m e r c i o . Pueden v e r s e en Monte 
e s q u i n a a M a n g l a r . I n f o r m a n : H a b a -
n a 121. a l tos , c a s a de G ó m e z M e n a . 
2043 9 n v . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
P a r a e l que q u i e r a g a n a r d i n e r o . E n 
R e i n a 83, a l to s , se a l q u i l a c o c i n a y co-
medor barato , con c l i e n t e l a . T a m b i é n se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a 
R e i n a . H a y t e l é f o n o . 
2028 2 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
vent i lados a l t o s de l a c a s a c a l l e C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 6, c o n s a l a , s a l e t a , 
comedor corr ido , s e i s c u a r t o s y doble 
Bervic lo . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 5 
1953 G nv. 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
d e 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
8 5 1 n v 
ñ o . dobie s erv i c io , s a l a , comeejor y c u a -
tro h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en los a l t o s 
1866 2 n v . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A E S -
q u i n a p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r c l a s e 
de e s tab lec imiento y t a m b i é n un lu joso 
c h a l e t de dos p i s o s en J e s ú s del Monte. 
I n f o r m a n Z u l u e t a 44 y 46. e s q u i n a a 
4 p o d a c a . T e l . A - 2 4 2 2 . 
1S8Q 6 n v . 
S E A L Q U I L A I S A P R E C I O M O D I C O , 
los espaciosos bajos de G e r v a s i o 123, 
entre S a l u d y Z a n j a . I n f o r m e s en l o s 
a l t o s . 
1881 1 n v . 
O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a n los a l tos , p r i m e r a p l a n t a , 
de e s ta c a s a , e n t r e B e r n a z a y V i l l e -
g a s , sobre T h e Q u a l i t ^ S h o p , r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos, c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , y c o c i n a d e g a s , 
e n $ 1 3 5 m e n s u a l e s . T i e n e n a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n A g u i a r 7 1 , 
D e p t . 4 1 0 . S r . L ó p e z O ñ a , d e 9 a 11 
a . m . y de 2 a 4 p . m . T e l . A - 8 9 8 0 v 
F - 4 2 4 1 . 
1 2 0 5 8 n o v . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e a l q u i l a n o | v e n d e n d o s e s p a c i o s a s 
n a v e s c o n v i v i e n d a m a g n í f i c a , p a r a 
l a f a m i l i a o d e p e n d e n c i a ; p r o p i a s p a -
r a i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n los a l tos d e 
las m i s m a s . 
C 9 4 2 6 8 d 2 2 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de A m i s t a d 30, de s a l a , rec ib idor . 41 
h e r m o s a s habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, comedor y c o c i n a de gas . a g u a a b u n -
dante $100. I n f o r m a : M e n é n d i e z . O q u e n -
do 3 C, a l tos , de 11 a 1. T e l . M-1212 . 
1785 2 n v . 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n d o s e s p a 
c i o s o s l o c a l e s e n (a c a l l e de O b r a p í a 
E n !o m e j o r d a l a z o n a c o m e r c i a ] 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s «; i n f o r m e s e c 
M o n s c r r a t e , 1 1 7 , £ 1 V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 l o d 7 t p 
SE ALQUILAN L O S A L T O S DE MALE-
v'm, . . . c u a r t o piso, s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o completo , m u c h a a g u a . „ 
c o c i n a de g a s . er. $80. I n f o r m e s en l a S E A L Q U I L A , PROPIO P A R A COMER-
m l s m a o en l a bodega de S a n L á z a r o y cl0. L á z a r o 234 entre M a n r i q u e y 
G e r v a s i o F - 2 4 8 2 . C a m p a n a r i o , be puede v e r de 8 a 10 y 
1806 ' 2 nv de 3 a 5 . T e l é f o n o F - 4 8 1 3 . 
1480 3 n v . 
se'alquilan L O S AMPLIOS Y MO-
dernos bajos de la c a s a V i l l e g a s No. 9 
compues tos de s a l a , r ec ib idor , c u a t r o 
habi tac iones , comedor, dos c u a r t o s de 
b a ñ o , coc ina, patio y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 5 
9!)0 1 n v . 
1656 1 n v 
S e a l q u i l a . E l p i s o s e g u n d o , d e r e c h a , 
de l a c a s a S a n R a f a e l 5 0 , c o n e n t r a 
d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a ' 
dos , s e r v i c i o de a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
I n f o r m e s e n M u r a l l a , 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 . 
1 5 2 8 3 n v 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 43 A . A L T O S 
c a s a moderna , c u a t r o cuartos , s a l a , s a -
.eta, t e r r a z a , gabinete , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a de gas , s e r v i c i o de c r i a d o s 
I n f o r m a n : I n f a n t a 47. K a m ó n G . F e r -
n á n d e z . T e l . A-4157 . 
1561 4 n v . -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa S a n L á z a r o . 252. compues tos de 
sa la , rec ib idor , tres c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , comedor y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n ert l a m i s m a de 1 a 4 p. m. 
o en el t e l é f o n o 1-7392. ^1824 ; Ijív^ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
S u á r e z 116 A bajos , c o m p u e s t a de s a l a , 
ó a l e t a , 4 grandes c u a r t o s , b a ñ o in ter -
calado y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos 
A c e r a de l a s o m b r a . J_,a l l a v e a l lado. 
I n f o r m a n : A-4358, a l to s B o t i c a S a r r á . 
^876 5 n v . 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s d e 
A g u a c a t e , 1 0 , e n t r e T e j a d i l l o y 
C h a c ó n , c o n 3 a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d a * I n f o r m e s e n l o s a l t o s . T e -
l é f o n o M - 1 5 8 7 . " 
C 9586 4 d 29 
E N P A N C H I T O G O M E Z "ÍORO, ( C O -
r r a l e s ) N o . 2, E , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas, se a l q u i l a un hermoso p iso a l to 
c laro, vent i lado , abundante de agua y 
con todo el confort moderno copipuesto 
de s a l a , sa l e ta , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
comedor, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l lave e i n f o r m e s M á x i m o G ó m e z ( M o n -
te) No . 15 . A l m a c é n de T a b a c o . 
1776 2 n v . 
B E L A S C O A I N N U M . 17 
S e a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r 
m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
O . 6 d 2 9 . 
á U A L Q U I L A D E S A G Ü E 63, E Ñ T l t E 
Uquendo y F r a n c o S a l a , comedor, dos 
habi tac iones , patio, coc ina , s e r v i c i o , a l -
y u u e r $50. L l a v e s : F r a n c o B . G i n e r . 
• 1614 . ; 1 n v - S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
...A F R A N C O 31», E S Q U I N A A S A N T O Hp i ns F i n o s u n a r a s a c o n DODrtai 
T o m á s , se a l q u i l a u n loca l moderno ? e ÔS r nos» "na casa C01* P0Priai. 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
B N T R E I N T A V C I N C O P E S O S 1 E s -
p l é n d i d a c a s a . Once n ü m e r o 7, V í b o r a . 
1863 Í . n v 
iON $50. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ¿ B A L Q U I L A . M I L A G R O S 19, C O N 
l e í cha le t c a l l e A y 27, Vedado, con por ta l , dos v e n t a n a s , z a g u á n , 5 g r a n -
sa la , sa le ta , comedor, b a ñ o , coc ina de ¿ e s hab i tac iones , pat io y • t raspat io . L a 
gas. dos h a b i t a c i o n e s y t e r r a z a . M á s l u a v e en el 17. T e l . .1-2385. 
i n f o r m e s e n f rente y l laves . . • lyoo 1 n v ' 
1907 1 n v . | -
- - • ' « ^ A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 12 
| c a s i e s q u i n a a l a C a i z a d a . en l a V í b o r a 
(Compues ta de por ta l , sa la , s a l e t a c o r r i -
| da, c u a t r o cuartos , comedor, coc ina , ser -
v ic ios s a n i t a r i o s , »;uarto y s e r v i c i o s de 
arlados, pat io y t i i s p a t l o . T o d a de c ie -
lo r a s o . L a l l ave a4 ^ado. I n f o r m a n en 
J o v e l l a r 39, a l t o s . T t i . F - o 5 7 7 . 
1950 4 n v . 
JESUS D E MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
para c a r n i c e r í a , que r e ú n e m u y buenas 
c o n d i c i p n i í s y con v e c i n d a r i o m u y n u -
meroso. A u n a cuadr?. se e s t á n a c a b a n -
do de c o n s t r u i r 90 p i sos p a r a f a m i l i a s , 
f-recio ? ü 4 . P a r a ver lo a l l í m i s m o , pre-
g u n t a r por el encargado y p a r a ¡ n f o r -
mes en H a b a n a 121. a l tos , c a s a de GO 
mez Meníj , . 
1634 6 nov 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
tos de San R a f a e l . 279, entre tíasarra 
te y Mazon , con c u a t r o c u a r t o s y de 
m á s comodidades . P r e c i o $75.00. L a l i a - , 
ve en los ba jos e i n f o r m a n en e l t e l é -
fono F - 4 / 3 4 . 
1082 4 n v 
V l u Á ¿ 0 
V E D A D O A L Q U I L O B A R A T I S I M O 
cha ie t uos p l a n t a s 4 c u a r t o s , o a ñ o . a g u a 
abundante m u y fresco , f a b r i c a c i ó n mo-
d e r n a . D , ¿05 , entre 21 y ^3. T e l é f o n o 
1-1203. 
2092 4 N o v . 
M . N U M E R O 3 3 
E s q u i n a a 11). Vedado. D'e todo, lo m e -
jor . E x c l u s i v a m e n t e p a r a p e r s o n a s r e f i -
nadas . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
2077 5 n v 
t K O X I M O A 23. C H A L E T A C A B A D O 
de f a b r i c a r , a l to s y ba jos independien-
tes, bajos , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
uor, tres hab i tac iones , b a ñ o completo 
con a g u a f r í a y ca l iente , p a n t r y . c o c i -
na y c u a r t o de cr iados , a l tos , j a r d í n , 
por ta l , r ec ib idor , s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
nabi tac iones , p a n t r y . coc ina , b a ñ o c o m -
pleto, a g u a f r í a y ca l iente , l a v a d e r a s 
y s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a y buena 
azotea. C a l l e 8 n ú m e r o 48. e n t r e 21 
y 21. I n f o r m a n F-5024 . 
2089 8 n v 
£ £ A L Q l l ' l A 
A g u i l a ' 1 4 1 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a , c o m p u e s t a d e c i n c o 
p l a n t a s , p r o p i a p a r a ho te l o c a -
s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . 
1 8 1 8 - 1 9 1 0 n v 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e de A g u s t í n A l -
v a r e z N o . 11 a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , c o n s a 
6 A L 1 A N O 109. A L T O S . E N T 7 i E S A N 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r c a s a de l a 
H a b a n a , por s u ser iedad, l i m p i e z a y 
buena comida , h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
p r i v a d o . 
996 1 n v . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a u n loca l e s p l é n d i d o en M u -
r a l l a 59. entre C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
compues to de un bajo , propio p a r a a l -
m a c é n y un piso a l to que puede s e r v i r 
p a r a dependencia y p a r a f a m i l i a . Se 
a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . Se h a c e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : H a b a n a 121. a l t o s 
C a s a de G ó m e z M e n a . 
1244 3 n v . 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se a l q u i l a la f á b r i c a dt, m a s i l i a de M a r -
l a . s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y d e m á s q u é s G o n z á l e z y M a l o j a que t r a b a j a b a 
. . T r e aí m i H e r m i n i o F u e n t e s ; buenos tunques , g r a n 
s e r v i c i o s . I n r o r m a o r . A l v a r e z . M e r - pat io y v i v i e n d a , i n f o r m e s en T e n e r i f e 
c a d e r e s 2 2 . a l to s . E l p a p e l d i c e don-^ ; 
d e e s t á l a l l a v e . 
1911 2 n v . 
1017 7 N o v . 
S e a l q u i l a n los a l to s d e l a c a s a B e r -
n a z a n ú m e r o 4 6 , l o c a l m u y a m p l i o 
y b i e n s i t u a d o , p r o p i o p a r a s o c i e d a d . 
S.AN R A F A E L 125, E N T R E G E R V A S I O 
y B e l a s c o a i n . se a l q u i l a el t ercer piso, 
con todos los a d e l a n t o s m o d é r n o s , t r e s 
hab i tac iones , p r e c i C s a sala,- r ec ib idor , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l lave ^n l a s o m b r e r e r í a . I n f o r m e s Z e -
nea 224-C, bajos . en tre H o s p i t a l y 
A r a m b u r u . 
1262' 4 n v 
S E ' A L Q U I L A LA M O D ' E R N A CASA D E 
Nueva del P i l a r N o . 7. bajos , d e r e c h a , 
compues ta de s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in terca lado completo , c o c i n a 
de g a s con ca lentador y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o $80. I n f o r m a n en G a -
liano 126. T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
1751 o n v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D A -
mas 5, compues tos de s a l a , comedor 3 
cuartos , buen b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a a L u z . 
I n f o r m a n en el T e l e f o n o F - 4 4 9 6 
1756 2 * n v . 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e 
M o n t e r o S á n c h e z , n ú m e r o 4 6 , e n t r e 
6 y 8 , a m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 2 3 ; 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ a e n S a l u d , 2 2 , a l to s , t e l é f o n o 
A - 2 2 2 4 . 
C 9 6 0 3 4 d 3 0 . 
C A L L E 23 E N T R E 8 Y 10 FsQuTÑa 
a C r e c h e r í e , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s 
bajos . J a r d í n , g r a n por ta l , s a l a , c o m e -
dos, cuatro c u a r t o s , garage , e t c . . e t c . 
A l a , s o m b r a , m u y f r e s c o s . L a l l a v e 
en los a l t o s . I n f o r m a : P .érez C h a u -
m o n t . M a r i n a N o . 2. a l t o s . T e l é f o n o 
A-6958 . P r e c i o $160. 
19§Q 1 n v . 
E L H E R M O S O A L T O , D E N U E V A 
c o n s t r u c c i ó n , s i n e s t r e n a r , . s i tuado c a -
l le 14 N o . 189. S a l a , s a l e t a , i n t e r c a l a -
dos, t e r r a z a , 3 hab i tac iones , s e r v i c i o de 
nes , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a -
rios y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l t o s , i e l . A - 2 U 3 9 . 
G . i n d . 2 6 o c . 
S E A L Q U I L . ^ , A U M \ S Y V I S T A A L E -
gre. loca l con d.">:3 a c c e s o r i a s . todo 
m u y barato . I n f o r m e s en C u b a . 2 4. A l -
fredo I g l e s i a s . 
2070 4 nv 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos, dos p iezas , con b a l c ó n y s u s s e r -
v ic ios Independientes ; $25, a dos c u a -
d r a s de l a L í n e a , C o n c h a Enana y C u e -
to, L u y a n 5 , t e l é f o i u A-9755. 
1529 . 5 nv 
UN H E R M O S O C H A L E T S E A L Q U I L A 
en punto a^to y f resco de l a V í b o r a , 
V i s t a A l e g r e 14, entre S a n - L á z a r o y 
S a n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a y u n a de los P P . P a s i o n l s t a s , 
con ocho c u a r t o s , g r a n g a r a g e y todas 
l a s comodidades y s iendo por contra to 
se r e b a j a e l prec io . I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 12. 
2088 15 n v _ 
J E S U S D E L M O N T E . C A S A R E S P E -
table se a q u i l a n 8 hab tac iones , j u n t a s 
o s e p a r a d a s a 12 p e s o s . T e l é f o n o I -
4204. 
2111 3 N o v . 
S e a l q u i l a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los a l to s de L u z 20, con s a l a , sa le ta . 
i g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a . L a 
l l ave en los b a j o s . I n f o r m e s en e l T e -
l é f o n o P - 3 5 2 9 . 
J í ) 2 3 J n v . _ _ 
C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A V í -
bora, en A g u s t i n a , entre L a g u e r u e l a 
y A n d r é s , a c u a d r a y m e d i a de l a A v e -
n ida de A c o s t a y C a l z a d a , se a l q u i l a n 
en $90 mensua le s , los a l tos de V i j l a 
M a r í a , nueyos , f r e s c o s y c ó m o d o s , con 
s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , dos 
b a ñ o s , coc ina , g a r a g e y dos cu; l i o s con 
s u s s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l ave o 
i n f o r m e s a l l a d o . 1-3233. 
1901 1 n v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E F I N A . 15 
l e t r a A, V í b o r a , con s a l a , gabinete, t res 
hab i tac iones , comedor, b a ñ o moderno, 
cocina de gas . pat io y t raspat io . con 
c u a r t o de cr iados . U l t i m o prec io $60..00. 
I n f o r m a s u d u e ñ o , a l lado, t e l é f o n o I -
4037. 
1974 . 4 nv 
S E A L Q U I L A E N M U N I C I P I O 139 E N -
tre J u s t i c i a y F á b r i c a , c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r en $50.00. c o m p u e s t a de 
porta l , 6 departamentos , coc ina y b a ñ o 
comple to . I n f o r m e s : Monte 319. T e l é -
fono A - 6 0 4 5 . 
_ 1933 i _ n v . 
V I B O R A , a c a b a d a de f a b r i c a r , l a 
m e j o r s i t u a c i ó n , a l a b r i s a , u n a c u a -
d r a de E . P a l m a y p r ó x i m a a l a c a l -
z a d a . J a r d í n , p o r t a l , d e g r a n i t o , s a l a . 
a l m a c é n o g a r a g e o d e p ó s i t o , u n a tres a m p l i o s c u a r t o S ) r e c i b i d o r ) c o m e 
g r a n n a v e , c o n m a s d e 3 U Ü m e t r o s . 
c o n s t r u i d a d e c a n t e r í a , t echos de z i n c 
d o b l e , s i t u a d a e n u n a g r a n e s q u i n a 
d e l a c a l l e Q u i r o g a y B e n a v i d e s . S u 
p r e c i o $ 8 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n S é p -
t i m a e s q u i n a y f o n d a . V e d a d o . 
1731 l n v . 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S 
e legantes a l tos de l a c a s a V i l l a A l i c i a , 
el punto que ocupan es Inmejorab le , e l 
m á s sano y p in toresco l u g a r del R e -
parto Mendoza . C a l l e J A . C o r t i n a , , c a -
s i e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . 
AHI t iene, a u n a euPdra , e l c o n c u r r i d í -
s imo y bello parque Mendoza. E l t r a n -
v í a de S a n t o s S u á r e z . a l l l e g a r a s u 
oaradero lo deja en l a m i s m a p u e r t a 
fle l a c a s a . I n f o r m a n en los bajos . 
1987 , 6 n v 
V í b o r a . S e a l q u i l a a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , l a c ó m o d a c a s a B e n i t o L a g u e r u e -
l a 6 3 e n t r e C u a r t a y Q u i n t a , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 2 2 , a l tos . 
2 0 3 3 2 n v . 
c r i a d o s . 
1946 
I n f o r m a n : 13 N o . 99. 
n v 
S E A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
a p a r t a m e n t o s de dos, t r e s y c inco h a b i -
taciones , s a l a , comedor, c u a r t o de 
c r i a d o s y a m p l i o s b a ñ o s , en la c a l l e 25 
e s q u i n a a F , Vedado , ' todoa b ien v e n -
t i lados , con a m p l i o s porta les , c o n s t r u c -
I n f o r m a n F r e d e r l c k Snaro C o r p o r a t i o n , I E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
P a s e o de M a r t í , 110-A, a l tos , t e l é f o n o 
M-6971. 
1265 i n v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S T R A D A 
P a l m a entre J u a n De lgado y D e s t r a m -
pees, con j a r d í n , porta l , s a l a , comedor 
4 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o in terca lado de 
f a m i l i a , despensa , garage y t a ñ o y l a -
v a d e r o . P r e c i o $90 .00 . T o d o moderno 
y d e c o r a d o . I n f o r m a n : 1-5058. 
2011 3 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, a c a b a d o s de c o n s t r u i r , de A n i m a s 
172, e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o , c o m -
puestos de s a l a , saleta^ gabinete , c u a -
tro d o r m i t o r i o s con s u s c lose t s , b a ñ o 
in terca lado , comedor, p a n t r y , coc ina , 
c u a r t o c r i a d o con b a ñ o . P r e c i o $150. 
1661 1 n v . 
A L Q U I L O D O S C A S I T A S , S A L A , D O S 
cuartos , s e r v i c i o s ; o t r a s a l a , s a l e t a . 3 
c u a r t o s independientes . I n f o r m a n en So-
ledad y Poc l to . bodega y en I n f a n t a y 
Sa lud , bodega, n ú m . 79. 
1538 1 n v 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A , 74, U N S A -
l ó n con u n a super f i c i e de 400 metros , 
propio p a r a un g r a n a l m a c é n y en l a 
m i s m a un a l to y un segundo piso m u y 
lu josos y grandes . I n f o r m a n en e l se-
gundo p i s o de l a m i s m a , t e l é f o n o M -
3675. 
1530 4 n v 
H E R M O S O L O C A L , N E P T U N O E N T R E 
G a l i a n o y B e l a s c o a í n . 350 metros , a r -
matostes , v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , o f i c i -
n a y toldo; se a l q u i l a . P r a t s . A l m a -
c é n de p ianos . Neptuno. 70. 
1521 2 n v 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L e a l t a d 
1 1 6 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o n z a -
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n -
des y u n o p a r a c r i a d o , c o m e d o r y 
b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n R e i n a 
N o . 8 2 . T e l é f o n o A " 1 8 0 5 . 
1 2 3 5 1 n o v . 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , h e r m o s a 
c a s a p a r a f a m i l i a de g u s t o , e n l a c a -
l l e 2 3 n ú m e r o 2 5 5 , e n t r e E y F , 
t i t u l a d a V i i l a m a y o r . A c a b a d e a r r e -
g l a r s e t o d a , h a c i é n d o l e m u c h a s r e f o r -
m a s . N o se a l q u i l a p a r a c a s a d e h u é s -
p e d e s . H o r a s p a r a v e r l a : todos los d í a s 
a e 3 1 ¡ 2 a 5 . P r e c i o 1 7 5 pesos , i 
d u e ñ o , E . | P é r e z , A g u a c a t e , 4 7 . 
1 7 0 2 l _ n v 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
depar tamentos a l to s y bajos , c o m p l e t a -
mente Independientes en los e d i f i c i o s 
acabados de c o n s t r u i r en l a c a l l e 19 
n ú m e r o 243, l e t r a A entre E y F . V e -
dado. T i e n e n los a l tos s a l a , comedor , 
dos cuar tos , c o c i n a de g a s y c u a r t o de 
b a ñ o con ba i ladera y b i d é y los b a j o s 
un s a l ó n con u n a h a b i t a c i ó n a l lado, 
c u a r t o de b a ñ o con todos los s e r v i c i o s 
y un pequeiw patio, t a m b i é n i n d e p e n -
diente. P u e d e n verse . L a s l l a v e s en los 
m w m o s . P r e g u n t e n por el s e ñ o r P e r -
' l í i ? ? , ' 3 n v 
S E A L Q U I L A , C A L L P J O E N T R E l ? " ? 
19, u n p iso con m u c h a s comodidades 
Puede verso a todas h o r a s . E d i f i c i o 
P i l o t o . 
1796 2 nv_ 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
que tenga c inco cuarto 
u e m á s comodidades . E n 
ca de 23 o de L í n e a . I n f o r m a n 'do " l 
a 4. F -112S . 
1816 i n v . 
L o m a del Mazo, c a l l e O ' F a r r i l l 49, se 
a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a m u y b a r a t a , 
con s a l a , comedor, coc ina , b a ñ o , cuatro 
c u a r t o s g r a n d e s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
los bajos , m u y b a r a t o s . L a l l a v e a l 
fondo de l a m i s m a . 
2018 •L11'^ 
A R R I E N D O S I E T E C A S A S A C A B A D A S 
de c o n s t r u i r y u n a e s q u i n a , prop ia 
p a r a bodega en M a r q u é s de l a T o r r e 
y M a d r i d , a m e d i a c u a d r a de los c a -
r r i t o s de J e s ú s del Monte. I n f o r m a n 
en el 131, bodega, L u y ^ j i ó . 
1808 4 n v 
d o r , g r a n b a ñ o , c u a r t o a l to p a r a c r i a -
dos , c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
los m i s m o s , u n t r a s p a t i o g r a n d e s e m -
b r a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e c o -
r a d a c o n m u c h o g u s t o , a l q u i l e r m ó -
d i c o . I n f o r m a n 1 - 2 0 4 2 . E s t r a d a P a l -
m a 2 0 . 
1 9 1 8 3 n v . 
S A N T A I R E N E 94, S E A L Q U I L A N P R E -
CIOSOS a l tos s in e s t renar , con s a l a , co-
medor, t r e s hab i tac iones , c u a r t o de ba-
ño' completo y coc ina , a des c u a d r a s 
del t r a n v í a . S a n t o s S u á r e z i n f o r m a n . 
P r i n c e s a 21, J e s ú s del Monte, t e l é f o n o 
1-3034. T a m b i é n a l q u i l o c a s a s i n d e -
pendientes a ' $25. 
1915 9 nv . 
E n $ 5 0 . 0 0 . c o n f i a d o r . I n f o r m a n e n 
a l e c h e r í a . T e l é f o n o 1 - 1 3 5 7 . 
1811 3 n v 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
t i lada s a l a y d e m á s comodidades «n. 
precio bajo a personas s i n m u c h a c h o s 
C a r v a j a l 1 c a s i e s q u i n a a C e r r o . 
2069 4_n_V. 
S E A L Q U I L A E N 22 P E S O S U N A C A S A 
nueva , sa la , cuar to , comedor Indepen-
diente, en S a n Q u i n t í n Cerezo . C e r r o , 
y ae a l q u i l a t a m b i é n u n loca l de es-
quina . L a s l l a v e s en l a bodega de i a 
e squina . P a r a m á s I n f o r m e s e n V i v e s 
y R a s t r o , bodega, 
1141 1 n v 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S S E A L -
•ju l la la e s p l é n d i d a c a s a C e r r o 519, pro-
pia p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . P u e -
ae verse de 12 a 2. E n l a m i s m a I n -
forman. 
1711 1 n v 
i M I a m O , CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOIOTTI 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D B 
t íos p l a n t a s y torre, acabado de cons -
t r u i r en A v e n i d a 12 entro 8a. y 9a. I n -
f o r m a n en l a c a s a de R u i s á n c h e z . A n -
geles 13. t e l é f o n o A-2024. 
2065 3 n v 
SK A L Q U I L A N EíN E L R E P A R T O M i l 
r a m a r , c a l l e 28, l indero del M i r a m a r 
y L a S i e r r a , dos h e r m o s o s c h a l e t s de 
uj ia sola p l a n t a , con c inco h a b i t a c i o -
nes c a d a ano, con s u closet , dos b a ñ o s 
in terca lados , s a ' a , gabinete . comedor, 
pantry , despensa , coc ina , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
porta] delante y a l fondo, j a r d í n g r a n -
de, todo m u y a n i l l o , punto m u y a l -
to y m u y vent i lado, a b u n d a n t e a g u a . 
T a m b i é n se venden m n y en p r o p o r c i ó n , 
siendo toda s u f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
Razión en l a s m i s m a s o en l a c a l l e 6 
entre l a . y 3a. 
2069 15 n v 
VARIOS 
SE A R R I E N D A N 2 F I N C A S D E U N A 
c a b a l l e r í a cada una , con c a s a y á r b o l e s 
f r u t a l e s . I n f o r m a n : Z u l u e t a 44 y 46, 
e squ ina a A p o d a c a . 
1S7S 6 n v . 
H A B i l A C u M S 
ü A B A N A 
V E I N T E P E S O S C A D A U N A D E L A S 
dos hab i tac iones que a iqul lo , j u n t a s b 
s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s s o -
los, en c a s a de f a & t í l á donde no h a ^ 
m á s i n q u i l i n o s ; son grandes , c l a r a s 
m u y f r e s c a s , con t e l é f o n o y luz y s u s 
.servicios m u y buenos. C r e s p o . 56, a l -
tos, c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
2067 5 n v „-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $20. E N 
C u b a . 36 y C h a c ó n 2. c a s a de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a ; h a y t res g r a n d e s ser-, 
v i c ios en c a d a piso y b a ñ o ' completo . 
E n la m i s m a I n f o r m á i s 
20S5 _ 8 n v . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . E N 
P r a d o i l 3 , Ciento a H a b a n a P a r k . mis 
mipvos p r e p i e t a r í p s a l q u i l a n h a b i t a -
c iones con l a v a b o s de a g u a corr ient í. 
1982 7 n v 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a nermo^a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n 
b a l c ó n a la cal le . G i a n c u a r t o de b a -
ñ o . T e l é f o n ; . C á m b i ^ n s e r e f e r e n c i a s . 
No h a y oa / t e l n i c-n l a p u e r t a n i e n 
pl b a l c ó n , ^il.ega!". 88 a l tos . 
1975) 9 n v . 
H E R R E R A 25. J E S U S D E L M O N T E P a -
s a j e entrando derecha, se a l q u i l a n c a s i -
t a s dos de p l a n t a a l t a a c a b a d a s de f a -
b r i c a r con dos hab i tac iones , coc ina, in s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
P r e c i o $20 m e n s u a l , f i ador o dos me-
se s en fondo. E n el m i s m o con f r e n -
te a l a ca l l e se a l q u i l a un loca l p a r a 
c a r n i c e r í a , l e c h e r í a o puesto de f r u -
tas . I n f o r m a l a encargada , B l a n c a A l -
varez , o M a l e c ó n 11, a l tos , t e l é f o n o I -
9969. 
1 9 4 8 _ 4 n v 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E P O R T A L , 
s a l a , dos c u a r t o s , comedor, c o c i n a su 
s e r v i c i o completo , p a t i o y t raspat io , 
con f r u t a l e s . I n f o r m a n A r r o y o Apolo 
B a r r i o A z u l , G r u n t y R i v e r a , bodega" 
s e ñ o r R a m ó n T u l » . 
1954 o 11v 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z No . 3, t e r r a z a , s a l a , comedor, 
cuatro cuar tos , b a ñ o , coc ina , doble s e r -
v ic io y c u a r t o de c r i a d a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 2 4 4 4 . L a l l a v e en los b a j o s . 
Prec io $65 .00 . 
1755 2 nvf 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M . 8 D E 
l a ca l le de S a n M a r i a n o , entre l a s de 
J o s é M i g u e l P á r r a g a y F e l i p e Poey, en 
la V í b o r a . So compone d é dos p l a n t a s , 
con j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, g a -
l e r í a , coc ina , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a í l a v e 
e i n f o r m e s en l a c a s a b a j a de e n f r e n -
te y t e l é f o n o 1-1297. 
_ 1 7 0 7 31 oc 
S E A L Q U I L A N C O R T I N A Y E S T R A -
da P a l m a , nreclofUslmos a l tos r e c i é n 
cons tru idos , l i n d í s i m o s pisos , reglo de-
corado, propios p a r a p e r s o n a s de gus -
to! T e r r a z a , s a l a , s a l e t a c o l u m n a s , gale-
r í a c r i s t a l e s , cuatro a m p l i o s c u a r t o s , es-
p l é n d i d o b a ñ o in terca lado , comedor, co-
c i n a , s u s s e r v i c i o s etc. T e l é f o n o 1-1723. 
1034 2 n v 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , E N 
V e l á z q u e z y G u a s a b a c o a , a u n a c u a d r a 
de C o n c h a , t e l é f o n o 1-2796. 
1167 1 nv . 
¡ S e a l q u i l a e n A v e n i d a d e A c o s t a n ú -
r I L A m e r o 4 , e s q u i n a a P r i m e r a , V í b o r a , 
la c a s a J o s e f i n a No . 7, V í b o r a . T i e n e ¡ b a j o s c a s a e s p l é n d i d a , c o n p o r t a l , s a -
portal , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i i , ._ • i i •. 
completo, coc ina , pat io y s e r v i c i o pa- , a . s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y p a t i o , 
r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a P a n a d e r í a I n f o r m a r á n A l o n s o y C a . S . e n C . 
I n f o r m a n en B e r n a z a ho. 6. T . . . I A n i^c a o i n o 
1546 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s q u i n a de 
n v . ¡ I n q u i s i d o r 10 y 12 , t e l é f o n o A - 3 1 9 8 
( L l a v e e n J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 . b o -
d e g a . 
1 3 1 6 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
S a n J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z q u e 
c o l e g i o , e t r . S e d a b u e n c o n t r a t o , ¡ c o n s t a n d e s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , 
E N G A L I A N O , 53, A L T O S 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a , ' 8 h a 
b i tac iones , dos b a ñ o s , s a l a , comedor y i f » w i a/i . i j tI j • • i l i i 
. o c l n a , a l q u i l e r $130. Q u i e n se in terese 1 L l a v e s e i n f o r m e s e n M o n s e r r a » * c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d o b l e . I n 
T i e n e que a b o n a r $150, que se g a s t a r o n t o í l a d e r o E l V i z c a í n o . f o r m a n b a j o s , b o d e g a , 
en r e p a r a c i o n e s . I n f o r m e s en l a in l sma- s> o - i o r » i » i i o - t 
i n v 1 C o / o p -Ind 1 o c l I J U * 2 
Vb.±j*jjO. S E ALQUILA U N P I S O A L -
to. in ter ior , con v i s t a a l a ca l le , propio 
p a r a c o r t a f a m i l i a , con todas las como-
didades m o d e r n a s . B a ñ o s 119 entre 13 
y 15. 
1672 1 11V-
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 2 P L A N -
tas , a c e r a de l a b r i s a . E n los bajos , 
j a r d í n , t e r r a z a , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
g r a n h a l l , b ib l io teca y hermoso come-
aor. p a n t r y y dos c o c i n a s y un c u a r t o 
J e s ú s d e l M o n t e 5 1 4 e s q u i n a a M i l a 
g r o s , a c a b a d a de f a b r i c a r c o n techos 
d e c i e l o r a s o , p u e r t a s m e t á l i c a s , g r a n 
p o r t a l y p i sos de g r a n i t o , p r o p i a p a r a 
b o d e g a , p o r n o h a b e r e n l a s o t r a s t r e s -
A R U N A C A S A ; e s q u i n a s O para , c u a l q u i e r Otro esta" bispo so a i q u i l a c a s a n u e v a , cont i em 
rtos, dos b a ñ o s y l i • • . „ , • s a ' a , s a l e t a , 1 c u a r t o s v s e r v i c i o i n 
ári e l Vedado , c e r - ; D , l e c i m i e n t O p o r e s t a r e n l u g a r c o m e r - terca lado, c o c i n a y buen p a t i o . L a H a 
c i a l . P r e c i o m ó d i c o y se d a c o n t r a t o 
s i s e d e s e a . S u d u e ñ a C o n c o r d i a 9 0 , 
a l tos . T e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
1 4 7 0 6 n v . 
C E R R O . E N S . S A L V A D O R Y A R Z O -
ont i ne 
ve en l a bodega . 
2114 6 N o v 
E N $35 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a V e l a r d e 23 enti'e C h u r r u c a y 
P r l m e l l e s , C e r r o , con s a l a , s a l e t a c o r r i -
da, dos g r a n d e s c u a r t o s , c ie lo raso y 
d e m á s comodidades m o d e r n a s . L a l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 5 3 3 8 . 
2050 3 n v . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , G E -
naro S á n c h e z , e n t r e C a l z a d a y P r i m e r a , 
p r e c i o s a c a s a m o d e r n a , c u a t r o cuar tos ! 
garage, s e r v i c i o s dobles, etc. R e b a j a d o i 
nsls90" MÍr ' G U a S y C B " O b I s P 0 ' 21' A - I F A L G Ú E R A S 25, C E R R O , S E A L Q U I 
l a e s ta h e r m o s a c a s a de dos p l a n t a s , r e 
4 n v , c l é n • / eg lada y prop ia p a r a « ^ 3 n u -
t . . m e r o s a s f a m i l i a s Independientes o p a r a I E n c a m i t a 
b a ñ o ^ de^ f a m i l i a . E n los a l t o s c i n c o J e s ú s d e l M o n t e , o e a l q u i l a l a c a s i cin®> oplegio, a l m a c é n u o t r a I n d u s t r i a , j 1 9 4 3 
9833. 
1270 
E D I F I C I O C C R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 1|2 a d o s c u a d r a s d e 
P r a d o p o r A n i m a s . H a y e s p l é n d i d o s 
a p a r t a m e n t o s s in m u e b l e s , p a r a u n a 
o m á s p e r s o n a s , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , 
a g u a a b u n d a n t e y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e 
ho te l y a s c e n s o r t o d a l a n o c h e . 
2 0 1 4 9 n v . ( 
O B I S P O 82, P O R V I L L E G A S . S E A l T -
q u i l a un depar tamento y una s a l a p r o -
p ia p a r a un pro fe s iona l o f a m i l i a de 
gusto con o s i n mueb les y u n a h a b i -
t a c i ó n en l a azotea. 
1993 4 _ n v 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se a l q u i l a n en este moderno e d i í i c i o 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s in ter iores y 
v i s t a a l a cal le , buenos s e r v i c i o s c o n 
a g u a s i empre a b u n d a n t e . S u s p r e c i o s 
uiuy e c o n ó m i c o s . 
2003 • 6 n v . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a calle, con toda a s i s t e n -
c i a , b a ñ o con a g u a c a l l e n t e H a de s e r 
persona de m u c h a m o r a l i d a d . F - 2 9 5 8 . 
1992 2 n v 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
Se a l q u i l a n hab i tac iones y a p a r t a m e n -
tos con v i s t a a l m a r y b a l c ó n a l a c a -
l l e . H a y u n m a g n í f i c o a p a r t a m e n t o da 
t res hab i tac iones , comedor, c o c i n a y 
b a ñ o comple tamente independiente , a g u a 
abundante y buen e levador . 
2004 6 ny.-
G R A N C A S A DIB H U E S P E D E S " L A 
B u r g a l e s a " . S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b l -
t a c / i n e s con a g u a corr i en te , con c o m i -
da o s i n e l la y se s i r v e a d o m i c i l i o 
c o m i d a . B e r n a z a 29. 
202.'í • S n v . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
c o m i d a a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s in h i j o s . Obispo 111. a l t o s . 
2024 2 n v . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en C u a r t e l e s 13. a l tos , en tre H a b a n a y 
A g u i a r . E n c a s a p a r t i c u l a r . . 
2053 2 n v . ^ 
E N A G U A C A T E 74, A L T O S . E N T R E 
Obispo y O b r a p í a , se a l q u i l a u n depar -
tamento de dos h a b i t a c i o n e s ; l a s dos 
con v i s t a a l a ca l l e , a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a p a r t i c u l a r 
y de m o r a l i d a d . 
2054 3 n v . _ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D H 
dos y un c u a r t o , f rente a l a c a l l e eu, 
Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o , u n a c u a d r a 
del paradero de l o s t r a n v í a s de P r í n -
c i p e . H a y c o m i d a s i so d e s e a . 
2032 2 n v . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos c u a r t o s , f r e n t e a l a c a l l e 
y c u a r t o s I n t e r i o r e s . H a y c o m i d a s i se-
d e s e a . M a n r i q u e 163, dos c u a d r a s de 
R e i n a . 
2031 2 n v . 
E N OBRAPIA 113, S E G U N D O P I S O , ' 
c a s i e squina a M o n s e r r a t e , se a l q u i l a 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n l ^ 
ñ o s . u n a h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o s lnmo-'i 
j o r a b l e s y t e l é f o n o . E n l a m i s m a l n * 
f o r m a n . $ 
2035 « n v . 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l ta s V 
u n a b a j a , c o n o s i n m u e b l e s , l a v a * 
bos d e a g u a c o r r i e n t e y l u z , a h o n n 
b r e s solos o u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
E s c a s a d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . S e d í 
c o m i d a e s p l é n d i d a si l a d e s e a n y t 
d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . G e n i o í . 
2 3 , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . S r a , 
g r a n d e s habi tac iones , h a l l , dos t e r r a z a s , F n s f n a r l a Iptra R r a c í 
toda de m a r m o l y e s c a l e r a de s e r v i c i o L n s e n a c l a Ietra D. c a s i e s q u i n a P , c u a l q u i e r a , que no s e a c a s a de I n q u i l i - i e- n a t o . E s t á s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l ! 
3 n v 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
que traba-' 
f a m i l i a V 
t e l é f o n o 
— I s i e te grandes h a b i t a c i o n e s , coc ina , s e r - • S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P ^ R j 
V E D A D O lo Y A o39, A L Q U I L O C A S A A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A D E M A - ^ v i c i o s y b a l c ó n corr ido a l p a t l ¿ L a ' l a m e n t o con dos h a b H a c f c m é s y co^ 
con j a r d í n , p o r t a l corr ido , s a l a , s a l e t a , dera , moderna , con por ta l , c u a t r o c u a r - l l a v e en l a bodega de a l lado 
cuatro cuar tos , c u a r t o de c r i a d o s con tos y t r a s p a t i o , en $30. A v e n i d a S a n t a I m a Migue l T o r r e s . A g u i l a 11 
s e r v i c i o s y d e m á s comodidades . A m a l i a , 76, R e p a r t o S a n t a A m a l i a , t e - i e s q u i n a a S a n R a f a e l , c a s a de 
Puede v e r s e do y a 5 p , m . 
8 n v . 
i l é f o n o M - 3 2 8 Í . 
i . 1490 1 n v 
des T e l é f o n o A-6503 . 
1994 
i n f o r - ' v i s t a a l a ca l le . N u n c a f a l t a el a g u í 
a l to s . , h a y u n a g r a n t e r r a z a ; J u n t a s o se par; 4 
u é s p e - 1 das. M u r a l l a , 57, a l tos , e n t r e H a b a n / 
y C o m p o s t e l a . 
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7 S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , e n 2 0 p e -
. o s . C u b a . 6 7 , c a s i e s q u i n a a M u -
8 d £0 I r a l l a . 
• c 96 11 
• . A p o d a c ^ 12 nao ^ a g u a 
I Í n b U u y n d a b S % a J o f l a ^ I n f o r m a n 
• en los b a j ó n . T e l . A . 5 9 0 6 . , ^ 
I '1887 . , , , - - r 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s ^ P ^ f a e n a t 0 f a ^ ^ r o p í o s ..itacionee, con v U t a a l a . c a 
S S o J e q u i n a a Z u -
u e t a . C a s a do todo o r d e n . 
1898 — 
^ « r c a i r ^ V n c - A p r e c i ó mlendo en ^ c a s a y ^ 
l ^ S t n ^ i t o n o . H a y t o l é í o n . 
1849 
B E R N A Z A . 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s , 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . H a y d e p a r t a -
m e n t o c o n t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
u n a h a b i t a c i ó n d e e s q u i n a c o n d o s 
b a l c o n e s . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a 
t o d a s h o r f s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
I c é l e n t e trc . lo . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e -
c ios m ó d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s 
e i t a l i a n o . 
1011 2 n v 
HABITACIONES I S E NECESITAN 
A V I S O 
A L Q U I L A B U E N A H A B l T A U i O N 
^ r s o n a s m a y o r e s , c a s a decente, n a y 
^ a b u ^ f d a n u v t e l é f o n o . O b r a p l a 13. 
s i t o s . 
1868 1 n v . 
E l H o t e l R o m a , de J . b o c a r r á s , B9 t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a > Compos te la , casa 
de s e i s p i sos , con todo confort , h a b i t a -
c lones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o . , a g u a 
ca l l en te a todas horas , prec ios m o d e r a -
dos. T e l é f o n o s M-6344 y M-GD45. C a b l e y 
Te l égr í j i f o Uormnel . So a d m i t e n abona-
dos a l comedor. L á t i m o piso. H a y a s -
censor 
* B A L Q U I L A B U E N A H A B I T A C I O N , 
vnuy freaca . en l a azotea , a h o m b r e s 
Áolob o p e r s o n a s m a y o r e s . C a s a decen-
te . A l i s t a d 98 e n t r e S a n J o s é y B a r -
c e l o n a . ' , „ „ 
1870 1 nv> 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
a a b i t a c i ó n , que s e a p e r s o n a s e r i a . T e -
-.iente K e y n u m . 67. a l t o s de l c a f é . 
1952 ' 8 fay 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e . L o s 
h a y con todio e l s e r v i c i o completo, inte-
r i o r e independiente, m u y f r e s c o s y 
s u m a m e n t e e o o n ó m l c o s . L u z toda l a 
noche. N a r c i s o L ó p e z No, 2, a n t e s E n -
ga. f r e n t e a l a P l a z a do A r m a s y M y e -
Ue de C a b a l l e r í a . C a s a de todo orden. 
1899 2 n v . 
S N C A S A P A R T I C U L A R . U N A M A G -
B Í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a oon te do 
s e r v i c i o y exce lente c o m i d a . P r a d o J». 
a l t o s , 
_ 1 4 0 2 . I j a v 
P O C I T O No. 18. Slfl A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con luz $10. a hombres bo-
^03, 4 • 
1934 1 XIV' -
S E A L Q U I L A E N !sAN N I C O L A S 10, 
e s q u i n a a A n i m a s , u n a h a b i t a c i ó n a l t a 
grande , con b a l c ó n a l a ca l l e y sa le ta 
y en Saj i R a f a e l 88, v.na h a b i t a c i ó n a l t a 
y o t r a ba ja , grandes , j n prec io m ó d i c o , 
i n f o r m a n en l a s m i s m a s y e n S a n R a -
i'ael 86, 
1923 1 P V y 
S E A L Q U I L A B N ^ A N R A F A Z L . 86. t í N 
departamento a l to de dos hab i tac iones 
oon b a l c ó n a l a c a l l e y s e r v i c i o s a n i t a -
r io pr ivado en prec io m ó d i c o . T a m b i é n 
aa Monte 394 e s q u i n a a S a n J o a q u í n , 
u n departamento a l to de dos h a b i t a c i o -
nes con b a l c ó n a l a c a l l e y lavabo do 
a g u a corr iente en P u e d e n comer 
on las c a s a s s i lo d e s e a n , 
1925 1 n v . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones , lavabo de a g u a corr iente , 
luz toda l a noche. Sop e spec ia l e s p a r a 
o f i c inas u hombres solos. C a s a e spec ia l 
y eii buena s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : e l por-
tero . 
1931 5 n v . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a pai-a h o m b r e s 
solos o m a f i m o n i o s i n n i ñ o s . M a n r i -
que 14, a l tos , c e r c a del M a l e c ó n , c a s a 
t>equeña y t r a n q u i l a , 
1914 • 1 n v , 
E N M O N T E 49 1|2 E N T R E "fACTO-
r í a y Someruelos . se a l q u i l a en e ! p r i -
m e r piso u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so-
los. R a z ó n en los b^jos, t i enda de r o -
pas . 
1873 4 nv . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
' * L a C o m e r c i a l " . M u r a l l a 12, f rente 
a l P a r q u e . A l q u i l a hab i tac iones desde 
40 pesos, inc luyendo l a s comidas , con 
5 p latos , pan , postre y c a f é . M a r t e s , 
j u e v e s y domingos , se da pollo y se 
a d m i t e n abonados a l comedor . T e l é -
fono A - 0 2 0 7 , „ „ 
1410 5 y o v 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S I > 
n i ñ o s se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n amue-
blada con l impieza , m u y f r e s c a y c l a r a 
con buen b a ñ o , m u c h a agua , luz y t e l é -
fono, e n t r a d a independiente, a cabal lero 
s-erlo o s e ñ o r a so la , ú n i c o Inqui l ino , 
S a n R a f a e l , 45, a l tos , a l lado de l a Jo-
y e r í a , 
1C57 1 n v 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S C O N C O -
mida , j u n t a s o toparadas . a l tos , b a l c ó n 
ii l a c a l l e , t r a n v í a en l a p u e r t a , ú n i -
co i n q u i l i n o . E m p e d r a d o , 51. 
1536. 2 nv 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
que se h a g a cargo de l a v e n t a a d o m i -
c i l io , de u n a g u a m i n e r a l que y a t iene 
m a r c h a n t e r í a . E s p a r a Un b a r r i o o zona 
de l a H a b a n a . T i e n e que tener c a r r o 
o c a m i ó n y so le d a m u y buena u t i l i -
dad, donde ee pueden g a n a r d i a r i a m e n -
te y con m u c h a comodidad $6 u 58. 
Se requiere s e r i e d a d . I n f o r m a e x c l u s i -
vamente de noene, de 7 a 9 en E s t r e -
l l a 67, t ercer piso, ol s e ñ o r G o n z á l e z , 
2049 2 r i v . 
S E NECESITAN 
L A C 0 M 1 J Í C I A L 
Do E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a de C o l o -
cac iones en g e n e r a l y cen tro do nogo-
cios, a b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d , me 
hago cargo de s a c a r p e r s o n a l de T r l s -
c o r n i a y Plrvo pedidos del in ter ior . 
M o n s e r r a t e . 119. T e l f . A-2388, 
0047 i n 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C u b a y - E s p a ñ a , L u z n ú m e r o 4, a l tos , 
con 21 hab i tac iones , s a l a y s a l e t a y co-
medor s i n comida , con má.s de c ien c a -
m a s ; todo a lqu i lado , a m e d i a c u a d r a 
del m u e l l e de L u z . Se da b a r a t a por te-
ner que a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . 
1017 » " v _ 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s a hombres so los o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . A m i s t a d . 6, bajos. 
842 2 nv 
M ( . ' C H A C H O P A R A H A C E R P A Q U E -
tes y d e m á s en a l m a c é n de q u i n c a l l a , 
se neces i ta on C r i s t o 25. S i no tiono 
quien lo recomiende quo no se presente . 
2043 2 n v . 
S e s o l i c i t a n b u e n a s c o s t u r e r a s , p a r a 
t r a b a j a r e n s a c o s . S a s t r e r í a " L a C i u -
d a d de L o n d r e s " . G a l i a n o 1 1 6 . 
2 0 4 7 2 n v . 
SE NECESITAN 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
P r a d o 119, a l tos , t e l é f o n o A-7576. L o s 
n u e v o s d u e ñ o s de e s t a C a s a ofrecen a m -
p l ia s y v e n t i l a d a s hab i tac iones p a r a 
f a m i l i a s y hombres solos. B u e n a c o m i -
da, buen t ra to y un e smerado serv ic io , 
A ?30 $35 y $40. Se a d m i t e n abona-
dos a l oomedor a $20. S ó l o se a d m i t e n 
p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . F r e n -
te H a v a n a P a r k , 
1320 9 n v 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
J A R D I N E R O 
S e s o l i c i t a u n o e n V i l l a A z u l , R e p a r t o 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s , A v e n i d a 
de l a P a z e s q u i n a a l a C a l z a d a d e 
C o l u m b i a . T i e n e q u e t e n e r b u e n o s i n -
formes y c o n o c e r s u o f i c i o . 
C . R . I n d 3 0 o c . 
A U K N C 1 A . S I Q U I E R E N T E N E R B U E -
n a s e r v i d u m b r e y dependientes de to-
dos los g i r o s y peones, t r a b a j a d o r e s , l l a -
men a l t e l é f o n o A-1673. S r a . N ú ñ e z y 
S o s a y todos los que q u i e r a n t r a b a j a r 
vengan a L u z , BB, e s q u i n a a P i c o t a . 
1715 7 nv> 
S E OFRECEN S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
co locarse de c r i a d a s de mano o de c u a r -
tos . S a b e n coser u n poco y s a b e n c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n reco-
mendac iones de donde e s t a b a n . I n f o r -
m a n S a n R a f a e l 141. e n t r a d a por O q u e n -
do. P r e g u n t e n en l a bodega . 
201.2 _ ^ L..ny.L—. 1 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E 
gada, desea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y 
c o s e r . E n l a m i s m a un m u c h a c h o p a r a 
cr iado o j a r d i n e r o , M y L í n e a , bodega 
T e l é f o n o F - 1 9 4 2 . 
2025 2 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E F . C 
on c a s a p a r t i c u l a r . S a n Lázaro- , 263, te-; 
l é f o n o A .230S . 
1978 2 n v 
CRIANDERAS 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , p a r a l i m p i a r c u a r t o s y co-
s e r . T i e n e n p r á c t i c a en e l s e r v i c i o . 
P a r a I n f o r m e s ; I n f a n t a y J o v e l l a r , a l 
lado de l a bodega. 
_ J 0 5 0 2 n v . 
S E D E S E C O L O C A R J O V E N E S P A Ñ O -
<a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o -
ra de u n n i ñ o de c o r t o s a ñ o s . T e l é f o -
no A-G26B. 
1960 2 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s . Tle-< 
ne cer t i f i cado do S a n i d a d , b u e n a lech»^ 
y u n n i ñ o de dos meses y medio. Domi-) 
c i l io , M a r l a n a o p a r a d e r o de O r f l i a , b o í 
dega L a C u b a n a , t e l é f o n o 1-768S. 
1963 2 nv . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U f t 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r J 
c i ó . T i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s dei 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . . Conoce* 
toda c lase de m á q u i n a s . I n f o r m a n l o a 
t e l é f o n o s 1-7260, 
1689 1 n v 
E D I F I C I O C a N O 
L o m e j o r de l a H a b a n a p a r a h a b i t a -
c iones c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y bien s i t u a -
das mucho fresco , agua , e ievador, co-
m i d a b a r a t a y s a n a , V i l l e g a s 110, e n -
tre S o l y M u r a l l a , H a b l a m o s f r a n c é s , 
e i n g l é s , 
X892 a* n v . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R e y y Z u l u e t a , Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v l s » a a l a ca l l e . A prec ies 
razonables . 
~ : ' B R A * } A - Y " E L C R I S Q l " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s . Jo" 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
tas, f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n q u e ^ 
m e j o r se t o m e , l e l c t o n o A - 6 7 8 , / . 1 
A n i m a s , 5 8 , t e l e f o n e A - 9 1 5 8 . L c a í -
t a d . 1 0 2 . . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
¡Zenea y M a z ó n , b a ñ a d o con l a s b r i s a s 
do l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y personas estables . P r e -
c ios sum.'imente bajos. C a s a de orden y 
m o r a l i d a d . T e l f . A-6204. E n l a m i s m a 
se a l q u i l a u n garage , 
1288 24 n v 
E N B E S Q U I N A A 15 N U M . 142. S E 
H o l í c i t a u n a c r i a d a de mano que s e p a 
s e r v i r m e s a y t r a i g a b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n . Sueldo $30, 
1951 4 nv . 
UÑA C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
se s o l i c i t a en Monte, 39 7, e n t r e P i l a y 
E s t é v e z , que sepa s u o b l i g a c i ó n y s e a 
l impia . No se q u i e r e n r e c i é n l l egadas . 
Sueldo $15. I n f o r m e s de 9 a 12. 
1959 6 n v 
S E S O L I C I T A U N C O N S E R J E P A R A 
h a c e r la l i m p i e z a de l local y a tender 
;il s e r v i c i o de c a n t i n a . I n f o r m a n en el 
Centro V a s c o , B e r n a z a , 3, a l tos , de 9 
;i 10 de la noche, 
1820 1 n v 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to-
dos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a peque-
ñ a . Sue ldo $25.00 y r o p a l i m p i a . I n -
formes S a n C a r l o s , 32, l o m a de Chaplo , 
J e s ú s de l Monte. 
1962 6 n v 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
n. I n f o r m a n R i e l a , 83 y 85, 
1975 2 n v 
S E S O L I C I T A UNa" S E Ñ O R A P A R A 
la l i m p i e z a de l a c a s a y s e r v i c i o do co-
m i d a s . Se p r e f i e r e que s e a c a s a d a y 
que d u e r m a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
1S67 1 n v . 
S o l i c i t a m o s e n l a H a b a n a y e n los I 
p r i n c i p a l e s p u e b l o s , p e r s o n a s b i e n r e -
l a c i o n a d a s y q u e d e s e e n e m p l e a r s u s 
ra tos d e s o c u p a d o s e n c o l o c a r p ó l i z a s | 
e c o n ó m i c a s d e S e g u r o s d e V i d a . P a " i 
g a m o s b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . O S o l 
de A m é r i c a . O f i c i o s 1 2 . D e p a r t a m e n -
to 4 1 0 , H a b a n a . 
1 7 3 7 4 n v . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A L A 
a p e r t u r a de u n c a f é , a u n cuando no 
1 aporte m á s que c u a t r o c i e n t o s p e s o s . 
I n f o r m a n en el m i s m o , S u á r e z 130 de 
U a 12 y de 2 a 4 . 
( 1889 i nv# 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A i 
de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a o | 
m a n e j a r un n i ñ o , o a c o m p a ñ a r a u n a ' 
s e ñ o r a s o l a I n f o r m a n : C o r r a l e s 189 
2.120 ^ 3 N o v > ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es^ 
p a n o . a r e c i é n U e g a d a en c a s a de mo-
r a l i d a d de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . M a n r i q u e 122, a l t o s . 
_ 212" L N o L : ^ 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A M U C H A ^ 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o 
p a r a todo s iendo c o r t a f a m i l i a , e n t i e n -
ü e de c o c i n a . C a l z a d a de J e s ú s de l 
on^e n( imero 155, T e l é f o n o 1-5303 
2124 ^ 3 Nov", 
S E D E " S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es"-
pafiola d j c r i a d a d«- m a n o o p a r a c u a r -
tos; sabe c u m p l i r con s u deber e I n f o r -
m a n en l a c a l l e 23 entre 10 y 12 n ú m , 
4C0, c u a r t o n ú m , s, Vedado, 
1985 2 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a l i m p i a r habi tac iones , r e p a s a r ropa 
o comedor, y t a m b i é n por h o r a s . D u e r -
me f u e r a ; que s e a c a s a p a r t i c u l a r y 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s O b r a p í a . 8, a l -
tos. 
__19B6 2 n v 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a 
de c u a r t o s o comedor, s i es c o r t a f a m i -
l i a . Sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
ref ierencias . C e r r o 541 . 
1885 1 n v . 
C H A ü M D K S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e v i l l a g l -
gedo 21 , 
2006 2 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a cuar tos , que no c o s a a m á q u i n a , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : A y e s c e -
r á n Il'o, 9. P r e f i e r e e l Vedado y el R e -
parto A l m e n d a r e s . T e l . A 2 5 3 5 . Sueldo 
$30. T i e n e r e f e r e n c i a s , 
1853 1 n v . 
A L Q U I L O H E R M O S A S . G R A N D E S Y 
f r e s c a s habi tac iones , e n t r a d a a todas 
n^ras, p r e ó l o - e c o p ú m i c o , con buen 
u lumbrado ( a n t i g u o T e l é g r a f o ) , f rente 
• a l C a m p o -de- M a r t e . A m i s t a d 136. 
., 1823 4 nv 
SE A L Q U I L A N E N C A S A D E H U E S P E -
des. hab i tac iones b ien amuebladas , con 
e s p l é n d i d a comida p a r a m a t r i m o n i o s u 
hombres solos a $30 con toda a s i s t e n -
c i a . C a s a de m o r a l i d a d , G a l i a n o 26, 
^ t 0 3 entre V i r t u d e s , y A n i m a s . 
- ._ 4 « N 
I N D U S T R I A l U , P R I M E R P I S O , M A -
crlmonio s i n n i ñ o s , ofrece a otro i g u a l 
o a cabal leros moderna h a b i t a c i ó n con-
t i g u a a l b a ñ o y o t r a oon v i s t a a l a 
a l l í t r l c t a « o r a l i d a d . T e l é f o n o M -
1862 . i 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o a o s e r v i c i o , a g u a co-
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é " 
f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E N P R A D O 1 0 5 
A l t o s , se a l q u i i a u n a a m p l i a y v e n t i -
lada h a b i t a c i ó n con todo s e r v i c i o y bue-
n a oorriida, p a r a hombres solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e l . M-5492, 
• 1764 2 n v ; ' 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42, entre C o m p o s t e l a y H a -
bana, habi tac iones desde quince pesos 
c e n s u a l e s . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s y 
p a r a v i v i e n d a . H a y ascensor , luz y a i r e 
oS.P8• Son I a s m e j o r e s de l a c iudad . 
3 h v 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel1 m o d e r n o . S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; 
j e n e l c o r a z ó n d e l c e n t r o c o m e r c i a l y 
¡ a l m i s m o t i e m p o , g o z a n d o d e m a g n í -
f i c a b r i s a p o r s u a l t u r a . H a b i t a c i o n e s 
d o t a d a s c o n t o d o s e r v i c i o y b a ñ o p r i -
¡ v a d o . M u y b u e n a c o c i n a y a p r e c i o s 
i n c o m p e t i b l e s . E l e v a d o r a u t o m á t i c o d e 
d í a y de n o c h e . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
E s q u i n a O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
1 7 5 9 12 n v . 
S E S O L I C I T A U N A S E K ü R A D É M E -
d i a n a edad, p a r a los q u e h a c e r e s de c a -
c a c h i c a , que s e a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
V i l l e g a s 7, ' 
_1868 l n v . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E ^ M A N O , 
b lanca , con r e f e r e n c i a s . A l f r e d J , 
T h o m p s o n . C a l l e J y 1», V e d a d o . 
1883 l n v . 
S E ' S O L I C I T A E N O ' R E I L L Y 65. U N A 
m u c h a c h a p a r a c u i d a r u n a ñ l ñ i t a y 
otros q u e h a c e r e s . Se le p a g a n $12. Q u e 
d u e r m a en bu c a s a , i 1815 r n v , 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A R E -
¡ c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a de 
mano. H a b a n a , 150, i n f o r m a n . 
1803 1 nv 
E N L A C A L L E O N U M E R O 10, S E 
neces i ta u n a c r i a d a de mano que s e p a ) 
su o b l i g a c i ó n . 
1805 ^ 13 nv j 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S K -
ñ o r a p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de l a c a s a . O f i c i o s 88, l e t r a B , 
t ercer p iso . I 
1812 1 nv. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a todo s e r v i c i o de 
un m a t r i m o n i o . H a de s a b e r coc inar . 
Sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . 23 n ú m e r o 
263. e n t r e E y F , Vedado, de 8 a 1 de 
la tarde . 
1831 _ 2 nv 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
f ormal , p a r a l i m p i a r y coser algo, p a r a 
u n a s e ñ o r a . H a de s e r f i n a y t r a e r re -
c o m e n d a c i o n e s . $25 y r o p a l i m p i a . E n 
A g u i a r 38 . 
¡ 2 n v . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N É J A -
dora que sea l i m p i a y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Q u e sea del p a í s o que Heve 
mucho t k | n p o a q u í . Se le d a buen s u e l -
do. T i e n e que p r e s e n t a r s e con buenas 
r e f e r e n c i a s en l a c a l l e de M a r i n a . 14,) 
nltfs, e s q u i n a a 27. 
1532 $ n v i 
C R I A D A D E M A N O S 
So s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano, que 
sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , en l a casp. 
Prado 68, a l t o s . S i no ea buena , que no 
se p r e s e n t e . 
16X9 -. 4 nv 
S E S O L I C I T A P O R U N A C A S A R E P U -
tada y a n t i g u a de una de l a s c iudades 
m á s g r a n d e s del i n t e r i o r en F e r r e t e r í a , 
m a q u i n a r i a , e fe i tos de plomeros , e t c . 
un . buen empleado que conozca e l r a m o 
de efectos de p lomero y sea buen v e n -
dedor. P r e f e r i b l e uno que sepa los dos 
) Id iomas , somet iendo b u e n a s re ferenc ias , 
j L a c o l o c a c i ó n es permanente , con buen 
| sueldo y opor tun idades p a r a a s c e n s o , 
l i r l j a s e p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a 337 
Hote l P l a z a . 
1714 1 n v . 
S e d e s e a n v a r i o s v e n d e d o r e s , p a r a p l a -
z a , q u e s e a n c o m p e t e n t e s y p u e d a n 
d a r g a r a n t í a s de l a s c a s a s d o n d e h a " 
y a n t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n S a n F r a n -
c i s c o 17, e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
1781 3 n v . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
hable i n g l é s , que no t enga pretensones 
y que t enga f a c u l t a d e s p a r a agente. 
D i r i g i r s e a A l v a r e z y B l a n c o , S. e n C , 
E g i d o . 67 y 69, de 6 a 6 de l a tarde . 
1652 » 2 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . L l e v a t i e m p o 
en el p a í s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
o como p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a o 
como p a r a l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . 
I n f o r m a n en C o l ó n 1 1|2. 
2016 2 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . E s 
de h# d i a n a e d a d . T i e n e b u e n a s r e t e r e n -
c i a s de l a s c a s a a donde h a t r a b a j a d o . 
C o n c o r d i a 159, 
2038 2 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de c r i a d a 
de m a n o . Sabe c o c i n a r . T i e n e quien l a 
recomiende . No duerme en l a c ® I o c a -
c l ó n . I n f o r m e s : P a d r e V á r e l a 637, c u a i -
to 24, entre C a m n a n a r l o y T e n e r i f e . 
2046 2 n v . 
S O L I C I T A M O S B U E N A S S O M B R E R E -
r a s . B u ^ n sueldo y t r a b a j o todo el a ñ o . 
L a C a s a E n r i q u e , Ncptuno 74. 
1633 4 » v . 
N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a v e n d e r r o p a 
y m u e b l e s a p l a z o s , a d o m i c i l i o , a q u í 
e n l a H a b a n a . S i n o s a b e n se les e n -
s e ñ a , P a g o b u e n a c o m i s i ó n o s u e l d o . 
I n f o r m a n e n V e l á z q u e z 13 , b a j o s , e n -
t r e I n f a n t a y S a n J o a q u í n a n t e s d e 
l a * o c h o d ü l a m a ñ a n a . J e s ú s C a s a -
n o v a . 
1541 6 n v . 
A A l A T K l M O N I O S I N N I Ñ O S S E AL-
q m i a departamento moderno a l to b a l -
ifH^8" i * ' ca l l e , con s e r v i c i o indepen-
i.iente. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . N u e v a 
14. entre E s t é v e z y U n i v e r s i d a d , a dos 
fo^55 á?1- ca-ri0 é 6 I n f a n t a 
1 n v 
M O N S E R R A T E 63, A L T O S E N T R E 
L a m p a r l i i a .y o b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
bitaciones , l avabos de a g u a c o r r i e n t e y 
ca l iente , mueb le s e spec ia le s y a prec io 
ae_ s i t u a c i ó n . M á s i n f o r m e a en I^W»* 
" ^906 r n v . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s Q v i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718, P r a a o 51. a l -
tos e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i -
tac iones a m p l í a s , f r e s c a s y en lo me-
j o r de l a c iudad , a g u a abundante , bue-
n a comida y prec ioa a l a l c a n c e de to-
dos. V e n g a y v é o j o 
H f t «. nv 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
p a r a un hombre solo: es c a s a de u n a 
s o l a f a m i l i a y se p iden r e f e r e n c i a s . 
T i e n e t e l é f o n o l a c a s a . 
1484-85 ' • * 2 nv . 
V E R S A L L E S H O U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e ü e u , con iavabos de 
a g u a corr iente y m a g n í f i c o s b a ñ o s , h a -
b i t a c i o n e s cen cortuua y todo s e r v i -
cio, d e s i a S5 pesos en adelante , o a r a 
m a t r i m o n i o . F r e c i o s espec ia les , i g u a l 
que p a r a es tudiantes , m a g n í f i c a c o n i i d a 
y a b s o l u t a m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 53. te-
l é f o n o A-0572. 
„ 1516 3 n v 
E N B E R N A Z A 5, E S Q U I N A A O B I S P O 
altos , se s o l i c i t a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n m a t r i -
monio s o l o . H a de saber c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y s i no que no se p r e s e n -
te . S u e l d e $30 .00 . 
2037 S n v . 
' B I A R R I T Z ' 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
aesde 25, 30, y . 40 pesos por p e r s o n a 
inc luso c o n n d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con «"ucha fWa y ca l i ente Se a d m i -
ten abonados a comedor a 17 peses 
m e n s u a l e s é n ade lante . T r a t o i n m e u n ' -
î i* — e f ic iente s e r v i c i o v r i g u r o s a mo-
lo". S ? . é x i S e n re f erenc ia s , I n d u e 
t ra , 124 s l t o a 
Sn?̂  9 | ' A L T O S , S É A L Q U I L A N H E R S^^^^"1^03 y hab i tac iones a 
m a t r i m o n i o s u h o m b r e s solos, con toda 
a h - f ^ f ' ^reclo_ <3e s i t u a c i ó n , a g u a 
a b o n a ^ e Y m u c ^ 0 f resco - Se a d m i t e n 
S i l o comedor y se s i r v e n a do-
^ ' 2 n v , 
S A N J O S E 4 8 
h f ? ^ ^ 5 C a m p a n a r i o , se a l q u i l a u n 
hermoso depar tamento alto, de dos h a -
n l n ^ / f n ^ Ct?Ii V i s t a a i a m * Inde-
pendiente y un c u a r t o chico p a r a u n a 
í o s P.ersonas- I n f o r m a n en los b a -
l \ tS , — ,. > i n v . 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se « í o i e s t e e n . b u s c a r u n a c a s a q u e 
te c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t i ene l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s de t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n d e d a r a 
c o n o c e r las c o m o d i d a d e s de e s t a c a s a . 
b e J a s c o a m 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
5 8 5 19 n o v . 
BR ALQUILA ;UNA ESPLEÑidiDA^ITa' 
S u a ' ^ r r l e n ^ " 8 * * * ' a v a h o 
br"8 o5 ^ 1 / ^ P ^ P ' a - P a r a dos h o m -
^rea o m a t r l m o n ' c T e n i e n t e P e v rr 
C ^ k A H ^ c a t e . i ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
1213 c a m b l a n r e f e r e n c i a s . 
1 n v . 
H O T E L A L F O N S O 
b a ñ o 1 1 ^ ^ , , 6 3 1 ' 1 5 1 1 ' 1 1 0 1 ^ hab i tac iones con 
Sesde í-f̂ nn c o r i - ' ^ t 6 , c a s a y comida . 
P a r a v L L ' 0 . P.0r ?*rso**. e spec ia l idad 
nTetl V1,a,Jero3- l ^ . A g r a m o n t e a n t e s Z u -
- e n t r a l m.!̂  medla. c u a d r a del P a r q u e 
Oila ' Habana . T e l é f o n o ¿ - 5 9 3 2 • 
^ Noi'. 
Z u l u e t a 3 2 , p e g a d o a l t e a t r o P a y r e t , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d . C u a r t e l e s N o . 1. 
a l t a s y b a j a s . C u b a b U . C u b a 1 2 0 . 
C o m p o s t e l a 1 1 0 . L a g u n a s 8 5 . G e r v a -
s io 2 7 . V i r t u d e s 140 . h s p e r a n z a 1 1 7 . 
C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 7 , R e c r e o 2 0 . 
B e l a s c o a i n 9 . V e d a d o , c a l l e J N o . 11 
B a ñ o s 2 , e s q u i n a a T e r c e r a . B a ñ o s , 
e s q u i n a a P r i m e r u . T e r c e r a 2 9 6 e s q u i -
n a a C . D i e z N o . 6 . N u e v e 150 , N u e -
v e 1 7 4 y 15 y 16 . C a l l e M N o . 8 3 
e s q u i n a a 1 6 . G N o . 5 2 entre 19 y 21 
1 2 2 1 1 n v . 
E N L A C A S A O B I S P O 97, A L T O S C A 
sü de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos ' h á b i l 
t a c i o n e s con todo serv ic io , m ó d i c o s ore 
c i o s . Se a d m i t e n abonados a la mp<5a 
por $25 m e n s u a l e s . C o c i i ^ f r a n c e s a 
e s p a ñ o l a y m e j i c a n a . E x c e l e n t e trato 
. ind. i s o c t 
SÍ A A F O R T I h n A D T * 
A l q u i l o u n a h a b i l a c i o n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e fcuniiia a m e r i c a n a . 
Lí* m u y t i e s c a d i c h a h a b i t a c ó a . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
c fr34* I n d 8 j L 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O l i r 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n á 
h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y con v i s t a a Ja c a l l e . T a m b i é n 
se da c o m i d a a prec ios economices To 
l é f o n o A - 9 0 6 9 . "Jimcos, T e -
.1211 2 n v . 
S o l i c i t o c o c i n e r a p e n i n s u l a r , q u e s e a 
j o v e n y s e p a s u o b l i g a c i ó n . Q u e n o 
r e c i b a n o v i o y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n . T i e n e q u e h a c e r a l g u n a l i m p i e -
z a . P a r a c i n c o d e f a m i l i a y h a y c r i a " 
d a . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . M i l a -
gros y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . C a r r i t o 
S a n t o s S u á r e z , 
J I 9 8 1 _ 2 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , s i n pre tens iones , 
dos de f a m i l i a , sueldo $25. Consu lado , 
28. a l tos . 
1965 2 n v 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 s p 
A T E N C I O N . B U E N N E G O C I O . P A R A 
s e p a r a r socio, se n e c e s i t a p e r s o n a do 
poco c a p i t a l , m u e b l e r í a y a a c r e d i t a d a . 
I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z 645, de 11 a 
1 y de 6 a 9 . 
1595 2 n v . 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O V D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 « p 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O , Q U E 
tenga $500. I n f o r m a n : V l l l e e a s 92, se-
ñ o r A n g e l , de 8 a 10. 
1784 1 n v . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u f f e u r , 
e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e r l o 
c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n n i n g ú i o tro 
o f i c io . E . n ¡a e s c u e l a d e M , i C e l U , s e 
les e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o el me" 
c a n i s m o d e a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n 
cor to t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r e l 
t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
g a h o y o e s c r i b a p o r u n l i b r o de i n s -
t r u c c i ó n , m a n d a n d o seis s e l l o s d e a 
dos c e n t a v o s . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y 
d e A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s c h a u f f e u r s 
p a r a c a s a s p a / t i c u l a i e s . A g e n c i a d e 
C h a u f f e u r s , S a n L á z a r o . 2 4 9 , f rente 
a l P a i q u e d e M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
846 11 nv 
i " • •• 
i V E N D E D O R E S . P U E D E N G A N A R S E I S 
' pesos d i a r i a m e n t e , vendiendo nuevo es-
t i lo d é c u a d r o s re l ig iosos . C a p i t a l de 
c u a t r o pesos necesar io , J u a n B l a v k a , 
M a n r . q u e , 65, 
1719 ^ > n v 
S e n e c e s i t a u n s o c i o p a r a u n c o m e r -
c i o de i m p o r t a n c i a ; p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n c a l l e R e a l , C e i b a , f r e n t e a l 
c o n v e n t o d e B e l é n . F o n d a . P r e g u n t e 
p o r M a r i a n a o . 
1 0 5 9 2 n v 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E n -
t ienda de c o c i n a . P r e f i e r e c a s a s e r l a . 
I n f o r m a n : Cuba" 26, a p a r t a m e n t o 12. 
2041 2 n v . 
P A R A C R I A D A D E M A N O S E O F R E C E 
u n a J o v e n , "Si es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
no le importa c o c i n a r . T a m b i é n y p a r a 
c o c i n e r a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a £ í lad 
que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : A g u i l a 116, c u a r t o 47. T e l é -
f o - - A-5394 . 
ZOAt . [] f n___ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano' o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t iempo en e l p a í s ; s a -
be su o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s su c a s a H o s p i t a l 52, a l tos de 
la c a r n i c e r í a . 
1947 2 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de Cuar tos o de crt&da d^ 
m a n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; desea 
c a s a de m o r a l i d a d . S I no es de m o r a -
l idad que no se p r e s e n t e n . A g u i l a 116, 
departamento N o , 77 , 
1838 i n v , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
su lar , p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o . 
L l e v a t iempo en e l p a í s y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . T e l . M-1671 , 
1912__ i HV. [ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A ' 
p a r a l i m p i a r pocas h a b i t a c i o n e s , coser I 
y z u r c i r . I n f o r m a n 23 y J . , C a r n i c e r í a . ! 
1573 2 n v 1 
S P A N I S H W O M E N W 1 S H T O G E T 
a m e r i c a n house; to do the c l e a n l n g or 
take c a r e of the baby . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en m a n e j a r y en l a 
m e c á n i c a , r e f e r e n c i a s de donde h a eth 
, tado en persona , qu ien lo g a r a n t i c e n d^ 
• a ñ o s de s u s e r v i c i o . L l a n v e n a l Telé-4 
fono M-4248, 
I 1999 • 1 n v . 
C h a u f f e u r e s p a ñ o l , s e c o l o c a , s i n p r e -
t e n s i o n e s , c o n r e c o m e n d a c i ó n i n m e j o -
r a b l e , m á s d e 6 a ñ o s d e p r á c t i c a . T e -
l é f o n o F - 4 0 0 6 , M u e b l e r í a , V e d a d o . 
1 9 1 9 - 2 0 L m ¿ -
S E D E S E A C O L O C A R Ü N C H A U F í ' E U K 
e s p a ñ o l con ocho a ñ o s de p r á c t i c a en 
• c a s a p a r t i c u l a r o do comerc io , T i e n ^ 
m u y buenas r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s 
¡ en que h a trabaje /Jo. T e l ó f e n o 1-7260. 
1 1689 2 h v ^ 
D e s e a c o l o c a r s e de c h a u f f e u r o j a r d i -
n e r o o p a r a l a s d o s c o s a s ; es ú t i l 
¡ p a r a t o d o ; u n j o v e n e s p a ñ o l , s e r i o y 
f o r m a l p e r o s i n p r e t e n s i o n e s d e n i n -
g u n a e s p e c i e . I n f o r m e s , 12 y 2 5 , te-
j l é f o n o F - 2 5 5 0 . V e d a d o , 
i 1 6 6 2 1 n v 
TENEDORES DE LIBRO! 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D p E -
eea c o l o c a r s e p ^ r a c u a r t o s y coser, o 
m a n e j a d o r a . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es 
s e r i a y f o r m a l ; t iene r e f e r e n c i a s . A c o s -
ta 14, t e l é f o n o M-1177, 
1817 2 nv , 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s de h a b i t a c i o n e s o comedor, 
en c a s a que l é s den buen t ra to . T i e n e n 
buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 No . 90, es-
q u i n a a B a ñ o s , t a l l e r de m e c á n i c a , 
174 0 l nv . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s o p a r a u n m a t r i m o n i o solo y 
sabe c u m p l i r con s u deber y t iene quien 
l a recomiende . S a l u d 138. a l t o s de l a 
P a n a d e r í a . 
1738 1 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r . E s l i m p i a y t r a b a j a -
d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en C u b a , 150, pues to de f r u t a s . 
1937 £ nv. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , E X P E R T A 
en l impieza , se o f rece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r u o f i c ina , so lo por med ios d í a s . 
I n í o n n e s : T e l é f o n o s 1-1808 y A-&39'S. 
1710 1 nv • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O K A 
do c r i a d a de c u a r t o s . Sabe coser , tanto 
de h o m b r e como de m u j e r . I n f o r m a n : 
Z a n j a 73, a l t o s 
1473 , 3 n v . 
T E N I O D O R D E L I B R O S M U Y P R A C T I -
CO, conociendo per fec tamente e l c o m e r -
c i o y c o r r e c t a m e n t e c o r r e s p o n d e n c i a , 
c o n deferenc ias i n m e j o r a b l e s , 30 a ñ o s dv 
edad, desea co locarse . A v i s o s . T e l é f o n o 
A-6777. • 
1860 • 2 n v . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a toda c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a ; 
b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d . 
6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 L 
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 . 
S E O F R E C E E X P E R T O T E N E D O R D K 
L i b r o s , p o r horas . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A r r e g l a B a l a n c e s del 4 010. R e f o r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a E . R . M a n -
r i q u e 76, ant iguo , b a j o s . 
1076 1 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
fiola p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora s iendo p o c a f a m i l i a , p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de ?a c a s a . Tiencj r e f e -
r e n c i a s donde h a trabajado . No le i m -
p o r t a I r f u e r a de l a H a b a n a . C o m p o s -
tela , 21. 
1967 2 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano . E n t i e n d e de c o c i n a 
u n poco e i n f o r m a n en A g u i l a , - 116, 
departamento 57. 
1693 1 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano. Sabe bien su 
o b l i g n c i ó n . P a r a in formes , e l t e l é f o n o 
1-2740. J e s ú s del Monte. 
1844 n v • 
S E D E S E A C O L O C A R TINA E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano . T i e n e buenas r e c o -
mendac iones ; pre f i ere el Vedado, p u -
diendo ser . M o i r o y Genios , c a r b o n e r í a . 
1845 1 n v 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano. I n f o r m a n en L i n e a 123, 
entre 14 y 16, t e l é f o n o F-1504 . 
1861 1 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i ü S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano . No r e p a -
r a en s a l i r de l a H a b a n a y t iene r e -
fe fenc ias . V i v e e n S a n L á z a r o , 293. 
1847 1 nv . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c r i a d a de mano, en c a s a de m o r a l i d a d . 
T i e n e f a m i l i a que l a represento . S a b e 
c u m p U r . I n f o r m a n en A c o s t a , 40. 
1865 1 n v ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 20 a ñ o s , p a r a c r i a d a de mano o m a -
ne jadora No es r e c i é n l l e g a d a . T i e n « 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 entre J e I , n ú m e -
ro 175, V e d a d o . 
1871 1 n v -
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a g u a c a -
l i en te , l u z t o d a l a n o c h e , e s m e r a d a 
i l i m p i e z a . C a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
j M - 4 5 4 4 . 
| 6 5 6 4 n v . 
. C u b a 2 4 , f rente a l m a r , c a s a p a r a f a -
| m i i i a s h o n r a d a s . H a b i t a c i o n e s b a r a -
j l a s , a g u a c o r r i e n t e , h i g i e n e y l i m p i c -
j z a , l u z y v e r d a d e r a t r a n q u i l i d a d . V c a -
| s e y p i d a n e l p r o s p e c t o a l p o r t e r o . 
1 7 5 0 5 n v 
m m m d e i g n o r a d o 
PARADERO 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a . S e d e s e a c o -
n o c e r el p a r a d e r o de A v e l i n o P o n s a 
F e r n a n d e z y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , E s c r i b a n a F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , e n l a o f i c i n a d e 
O b r a s P ú b l i c a s d e C i e n f u e g o s . 
C 9 6 0 9 15 d 3 0 o c 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O I T 
D o M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a 
que en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a todo e l 
p e r s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a -
r a dentro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a -
men ni t e l é f o n o A-3318, . H a b a n a 114. 
2102 7 N o v , 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-2S48 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , c o c i n a -
ros y todo c u a n t o persona l us ted nece-
s i te , con b u e n a s r e f e r e n c i a s drt s u ap-
t i t u d y m o r a l i d a d . ' Se mandan a toda 
la I s l a c u a d r l i a s de t r a b a j a d o r e s p a -
r a el campo. O ' l U l l l y , 13. t e l é f o n o A -
2348. 
1337 2 n v 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
co locarse de c r i a d a de mano, manejado-
r a o p a r a h a b i t a c i o n e s ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
C a l l e C u b a 107, a l tos , h a b i t a c i ó n 16. 
1896 • - 1 n v . 
se ofrece un criado de manos 
T i e n e m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s que t r a b a j ó . S i r v e a l a r u s a y es-
p a ñ o l a . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
1990 2 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N ESPA-
ñ o l de cr iado de m a n o u otro t r a b a j o 
a n á l o g o . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n en Sol , 91, t e l é -
fono M-9 767. 
1960 2 n v 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
RCI de c r i a d o ü e mano . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s en que t r a b a j ó . I n -
f o r m a n en C o n s u l a d o , 38, t e l é f o n o A -
8430. 
1864 ^ 2 nv 
DES10A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de c r i a -
do de m a n o o c a m a r e r o o dependiente 
de c a f é . L l a m e n a l e l . A - 3 0 9 0 . 
1736 í 1 gv-
C R I A D O D E M A N O . E S P A Ñ O L , D E • 26 
a ñ o s , m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o , por 
f ino que sea y t r a b a j a d o r , se ofrece 
s i n pre tens iones , p a r a t r a b a j a r ni de 
mucho s u e l d o . I n f o r m a n T e l . M-2586. 
N'eptuno 2 7 . 
. 1888 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a cr iado 
de mano o p a r a otro t r a b a j o . D a re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n a l T e l . A - 8 6 Í 8 . 
1895 1 n v . 
S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
d a m a de c o m p a ñ í a ; es i í e n i n s u l a r ; sabt; 
b o r d a r a p e r f e c c i ó n , a mano , en colo-
r e s y en b lanco , t e j e r y confecc ionan 
, enca je s . E s f i n a y pre tende c a s a do 
i m o r a l i d a d . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n 
I a l t e l é f o n o F - 2 2 Ó 5 . 
' 2073 3 n v 
| J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R * 
1 se p a r a b o r d a r y c o n f e c c i o n a r r o p a 
( b l a n c a de s e ñ o r a . E s f o r m a l y domi1-
n a las l a b o r e s de mano. M á s r e f e r e n -
c i a s l l a m e n a l t e l é f o n o JP-2'¿L-Z. 
2079 S jgv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
« e s p a ñ o l a , p a r a t r a b a j a r por h o r a s ó 
toda e i d í a y d o r m i r f u e r a . T i e n e re-
comehuacioned. L i n e a N o . 3?, s o l a r en -
tre 10 y 18, V e d a d o . 
2002 2 B V , 
i S E Ñ O R I T A F A R M A C E U T I C A . S O L I C l -
' t a r e g e n c i a en l a H a b a n a o s u s al.rede-
' d o r e s . P u e d e n l l a m a r a i T e l . 1-1420. 
2040 2 n v . 
S E Ñ O R A R E S P E T A B L E , D E M E D I A N A 
edad y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , so ofrece 
I p a r a regentear c a s a ú e f a m i l i a d l s t i n -
; g u i d a . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . P r c 
g u n t e n por l a S r a , M o r e s . F a c t o r í a 18 
T e l é f o n o A - S 1 S 9 , 
. . . 3 n v , 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
I n i o s i n f a m i l i a , r e c i é n l l e g a d o . No l é 
I m p o r t a s e a p a r a el c a m p o . E l y a es-
t u v o a q u í y se coloca t a m b i é n e l l a s o l ü . 
No d u e r m e n en l a c o l o c a c i ó n . In for -
m n n : A p o d a c a 58, 
2027 2 n v . 
D E S E A C O L O C A C I O N O F I C I N A D E S -
n a c h o f á b r i c a p e r s o n a s e r i a p a r a v i a -
j a n t e , contable correspondenc ia . M u y 
p r á c t l c o a s u n t o s c o m e r c i a l e s ; a c t i v o , 
l o r m a l , con r e f e r e n c i a s de p r i m e r or- • 
den. A v i s o s p o r c a r t a . A r a g ó n , H o t e l 
Jer<v%'no. . 
18b9- '. 2 n v 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S . D E S E A N 
co locarse , j u n t a s o s e p a r a d a s , u n a p a -
r a c u a r t o s y o t r a p a r a el comedor . I n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a 90 a todas ho*-
r a s . 
1916 1 n v . 
A G E N C I A D E E M P L E O 
P u e d o s u m i n i s t r a r t a q u í g r a r o s e n tn" 
g l é s , e s p a ñ o l - i n g l e s . C o n t a d o r e s , l's 
n e d o r de L i b r o s , e t c . , p e n o n a l d e I n -
g e n i o s , todos c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n 
c i a s i n v e s t i g a d a s . M i s s 1 voy. M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 3 . 
0 0 8 9 1 n 
A G E N C I A 
S I I J C 1 T O P R O F ' E S O R I N ' 
rez, 26, a l t o s , 
1828 
de co locac iones L a P r i m e r a del V e d a 
do. T e n e m o s p l a z a s do coc ineros , de 
coc ineras , s i r v i e n t a s de comedor y h a -
b i t a c i o n e s ; p a g á n d o l e a m u y buenos 
sueldos , desde 25 a30 y 40 pesoa. C a -
l le 21, entre D y E , n ú m . 265, t e l é f o -
no F-5897 . 
172^ , i n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e bue -
n a s r e f e r e n c i a s . No le i m p o r t a colo-
c a r s e en el c a m p o , s iendo f a m i l i a de 
m o r a l i d a d . O f i c i o s 68. T e l . M-9762 , 
1917 1 n v . 
dls::a cc>ia»cai:sI'í una joven pe-
n i n s u l a r , de m e d i a n a edad y p r á c t i c a , 
p a r a c r i a d a de m a n e o m a n e j a d o r a , en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , A y e s t e -
r á n y B r u z ó n , bodega. T e l é f o n o A-9651. 
1814 1 n v 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en I n q u i s i -
dor, 31, p r i m e r piso . 
19 23. . 1 n 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
de c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s t á p r á c -
t i c a e n l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s . I n -
f o r m a n e n 1 8 N o , 15 , e s q u i n a a 1 1 , 
V e d a d o . 
1 7 2 9 3 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano, e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a -
l idad. I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o , 49. 
1009 1 n v 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. I n f o r m e s , C h á v e z . n ú m e r o 10, en-
tre S a l u d y T e t u á n . 
1712. 1 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U T J O V E N E S - 1 
p a ñ o l , de cr iado de mano , d e s p u é s do1 
l l e v a r m á s d é 6 a ñ o s t r a b a j a n d o en l a s 
mejores c a s a s de l a H a b a n a , lo c u a l de 
e l las t i ene r e f e r e n c i a s . S é s e r v i r d é 
todos los esticos y t a m b i é n se co loca 
un s e ñ u r de m e d i a n a edad p a r a portero 
o c r i a d o . T i e n e t a m b i é n b u e n a s refe-1 
r e n d a s . D i r e c c i ó n V e d a d o , 9 e I . T é -
l é f o n o F -1586 . | 
1640 .1 n v ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B ' 
cr iado de m a n o o de c a m a r e r o de hotel . 
E s p r á c t i c o en el s e r v i c i o f ino de co-
medor . T i e n e r e f e r e n c i a s de las . buenas 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n S a n - • 
ta C l a r a i . a l t o a . T e l . A - 4 1 6 5 , i 
1908 1 n V . . . 
COCINERAS 
S E O F R u i C B U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, es r e p o s t e r a y 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S a n J o s é 207. 
2110 S N o v . 
C R I A D A S P A R A U M i l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
co .ocarse p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones o m a n e j a d o r a , t iene quien la r e -
comiende . A g u i l a 116-A, pregunte pol-
l a e n c a r g a d a -
2097 3 N o v , 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e . D u e r m e f u e r a . A - 6 2 1 9 . 
1967 2 n v . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a . L l e v a u n m e s en el p a í s . S a -
be a lgo de c o c i n e r a o de c r i a d a de m a -
no . T i e n e r e f o r e n c i a s . I n f o r m a n M á x i -
mo G ó m e z 445. L a C a s a P í a . 
2036 6 oc-
U N A D U E Ñ A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea co locarse , s ó l o p a r a c o c i n a r . E n 
c a s a de m o r a l i d a d . E s t á p r á c t i c a en 
s u o f i c i o . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f b r m a : S a l u d 30, a l to s , h a b i t a c i ó n 7. 
1874 1 n v . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a . S a b e b ien s u ob l iga-
c i ó n . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . A r a m -
buro &. T e l , M-1939 , 
1892 1 n v . 
U N A C O C I N E R A A M E R I C A N A , D E 
P l a z a . Sabe h a c e r los p latos a l a c r i o -
l l a , ü e s e a c o l o c a r s e en buena caga y 
de c o r t a f a m i l i a . P r e g u n t a r por M a -
r í a . C a l l e P r i m e l l e s y O ' F a r r i l l . B u e -
n a V i s t a , C o l u m b i a . 1-7723. ' 
1908 l . n v . 
COCINEROS 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o p a r a es ta o p a r a 
el campo; sabe t r a b a j a r , r e p ó s t e r o es-
p a ñ o l do b u e n a c o n d u c t a , modes to en 
s u s f o r m a s y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o M-6372. 
.J„0^ „ „ , . , 4 n v 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ! J O V E N ^ E B -
p a ñ o l . se o f rece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
del c o m e r c i o . T r a b a j ó en l a s m e j o r e s 
c a s a s de l a H a b a n a . E s h o m b r e solo 
B l a n c o 60, bodega . T e l . A - 2 0 9 3 , C o c i -
nero . A n t o n i o V e g a 
2005 3 n V i 
C O C I N E R O . D E S E A U N J A P O N E S C o -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r . B u e n o s in-
f o r m e s . C a l l e San L á z a r o y C a m p a n a -
rio, bodega . T e ! , A - 6 3 3 5 , 
1877 1 n r . 
P A R A C A R A G E , R E P R E S E N T A C I O N 
A u t o m ó v i l e s , I n d u s t r i a , etc. . Se ofrece 
perBona s e r i a , 30 a ñ o s edad, conoc ien-
do p e r f e c t a m e n t e negocio c o m e r c i a l 
t é c n i c a y p r á c t i c a m e n t e , sabiendo con-
t a b i l i d a d y c o r r e s p o n d e n c i a a l a p e r -
f e c c i ó n . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . A v l -
fos F . O. A . P r a d o 110, a l t o s de E l 
A n ó n . 
1858 3 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r en u n a c l í n i c a . D a r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
A y e s t e r á n 9, t e l é f o n o A - 2 5 3 Ü . 
184S - 1 n v 
Ü Ñ M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E S E A 
e n c a r g a r s e de u n a buena c a s a . D i r i g i r s e 
a OnKoa, 6. h a b i t a c i ó n 
1855 1 n v 
Sfe D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o i en e l r a m o de f e r r e t e r í a , por s e r -
a e l g iro. No t iene pretens iones . T l e n o 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s , C a l l e L u -
c e n a , 23. h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1861 5 ftv 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E S E Ñ O K 
de m e d i a n a edad, entendido en t r a b a j o s 
de o f i c ina en general , contab i l idad , co-
i r r e s p o n s a l I n g l é s - e s p a ñ o l . E s c r i b e y h a -
| b l a estos i d i o m a s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n : A m i s t a d 42, T e l , M-7480 j 1872 5 n v , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . 
fV>se y c o r t a por f i g u r í n , borda y c a l a , 
i S u e l d o : $3G. i n f o r m a n : T e n e r f f e 74 1|2. j 1894 1 n v . 
\ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , Sane c u m p l i r c o n s u deber . 
I n f o r m a n . M-1262 . 
1882 1 n r . 
D K . S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D l l 
c o l o r de l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a en c a -
s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f a n t a , 32, an t iguo . 
1810 2 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O ; 
I e s p a j í i l r e c i é n l legada, como ayudante i 
I de carpeta , s i n p r e t é n s i o n e s , con bue-1 
n a l e t r a y o r t o g r a f í a y sabe a lgo á<i' 
c o n t a b i l i d a d . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-2025., 
1830 4 n v ?-
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A C O N ! 
o r t o g r a f í a y conoc imientos de inglési , i 
i s o l i c i t a empleo s i n pre tens iones por se?' 
I p r i n c i p i a n t e . T e l é f o n o A-8357. 
( 183 .'i . 1 YlV, •l( 
1 D E S E O E N C O N T R A R T R A B A J Ó " " D K l 
encargado de f á b r i c a s , f i n c a s , departa* 
I mentos . Conozco todos los t r a b a j o s . E n -
t iendo de a v i c u l t u r a , con b a s t a n t e práci,' 
t i c a , en Hote les , p a r a todas s u s repara»! 
c l o n e s . Ser i edad y c o n s t a n c i a . C o m e 
c o b r a d o r . T e n g o q u i e n m e g a r a n t i c e . 
L l a m e a l A - 5 4 3 2 . 
1790 _ 2 n v . 
E N 24 H O R A S . GESTÍÓNBS. CARTAS? 
de c i u d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s de c h a u f 
f e u r s , cobro de c u e n t a s a t r a s a d a s , do 
c l a f a t o r l a s da h e r e d e r o s . G a l i a n o 59 
por C o n c o r d i a 
1648 1̂  n v . 
S E Ñ O R C O N B U E N A G A Í I A N T I A ^ iTÚ 
ofrece p a r a el cobro d© c u e n t a s m o r o ' 
s a s y h a c e r toda c la se de r e c l a m a d o * 
nes en la H a b a n a o en e l In ter ior , me-1 
d iante c o m i s i ó n , d e s p u é s de l cobro de las* 
m i s m a s . S e ñ o r S o l á , B a n c o N o v a Seo* 
t í a , 4U>. C u b a y O'Relly, t e l é f o n o Mi 
'4115. 
I 1295 14 n v 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE 'JK MARINA Noviembre lo je 1924 
ARO XCI1 
S E O F R E C E N 
ESPAÑOL 1»E 3» AÑOS. SK H A C E C A R 
tíu del cuidado y limpieza do oficina o 
casa particular. Informan T e l . A-7146 
de 10 a 1, después en Coir.postela 64. 
J905 1 nv. 
I XA SEÑORITA ALEMANA. DKSPÍA 
colocacifin de sefiorita de compañía o 
inidar n iños . Sabe francés, ing lés y 
< ¡pañol. Informan: Tejadillo 25. Te-
léfono A-5526. 
1891 2 nv. 
SE OFRECE 
una americana, 28 aifcs para institu-
tKiz, para niños mejof; ella es fina y 
maestra del High Sshool, de buena pre-
sencia o para dar clases por horas o 
por medio día etc. Miss. Rider, M-3281. 
C 9523 5 d 26 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S m k ¡.AS D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCiuiNtS A DOMICILIO 
por el profesor J . Manjel Alonso. 
Exito seguro ojguienao su plan de es-
tudios para Ingreso y dema^ asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Knseñanza de niños de ambo^ sexos. 
Para Informes: D r . Oliveros, de la 
Normal. Teléfono 1-4900. 
501 19 Nov. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez úe Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza. Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía. Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca. Caligrafía, Inglés , Francés , Alemán 
y Lat ín; preparatorias pata ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. lül único co-
legio yue además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
<iad. Doctores: Carreras, Jiménez, Coi-
to, Neda, Mesa, Jerez; Wetto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree: y loa señores: Palacios; 
.Suao y Cuesta. 
2099 3 Nov. 
IíN SKÑANZA MUY R A P I D A Y M17Y 
sencilla del idioma francés por seño-
rita francesa de mucha experiencia y 
de inmejorables referencias. Clases en 
su casa y a domicilio. San Lázaro nú-
mero 7, 3o. 
__2113 8 Nov. 
PROFESOR ESPAÑOL 
Bachillerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domicilio. Clases por la 
n -che a los trabajadores, a precios muy 
;>jon6nncos Informes: Aguila y San 
José, altos del café. 
-091 10 Nov. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, IfiNTUE O ' U K I L L Y Y KM-
PEDKALNj 
Enseñanza garanUzacu;, mstiucciOr Pri -
maria, Comercial y iáach) llera to, para 
amL'os sexos, tícccicnes pata párvulos. 
SecciOi; pura DeDendientes del comer-
cio. iNuestro3 aiumuoa de Bachillerato 
han sido todos aprobados ü2 profeso-
res y 3ü auxiliares enaenan TaQuigra-
Iia en español e inglés, Gregg, JreUa-
na, Pitman, Mecanografía ai tacto en 
c0 máquinas completamente nuefns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segui.do cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Curso» 
rapldísimps, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupiloíi, magníf ica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida, prospectos o llame 
al teléfono M-.'2766. Cuba, 68, entre O 
Reilly y Empedrado. 0 228 3 «ow 
COLEGIO "SAN E L O Y " ' g r ^ ^ELUQUFRIA MARTINEZ 
La Gasa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
P I l l M E J i A ENSEÑANZA, B A C H 1 L L E 
KATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Vloora, pasando el 
crucero, for su magní f i ca s ituación es 
el coiegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de óports al estilo dt, los 
grandes colegios de Norte América. 
Uirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
M A R I A J O S E F A DIAZ H E R N A N D E Z , 
Profesora Je Corte y Costura, s.sterna 
Martí, da clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagueruela, 61, es-
quina va. Víbora. Dirigirse por Correo. 
520 ia Nov. 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a Ü. Villegas, 5u, altos. 
1971 15 nv 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York enseñan el Pox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
mojemos. Clases colectivas de 8 a 11 
oor solamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 30 Nov. 
Academia de inglés. "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
lias nuevas clases empezarán el diu 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en ia 
Academia y a dcmlcllio. ¿Desea usteu 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usto del M E T O U O NO-
VISIMO KOüERTS, reconocido uniyer-
salrnente como el mejor de ios méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo lá lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C A S 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-aluranou: cla-
ses individuales o colectivas - domici-
lio o en casa del Profeiv^r. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. 
O H ! 2 nov. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método Déórito-prAíticp, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, ise 
presta a los cine tienen necesidad de 
ejercer antea de terminar sus estudios. 
Se colocan srfatuilan cute a los alum-
nos al entregarles el t í tulo. Cuota mó-
dica. Pídanse detaWeá. Gran Academia 
Comercial ".T. Lóp^i ' San Nicolás , 42, 
teléfono M-3322. 
2072 SO nv 
D I S f R U T E 
de los mejores empleos y sueldo? apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Ari tmét ica y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
nr.a Comercial, "J. López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que m^nos cobra y la única 
que coloca ¿ratuitamonte a su? alumnos 
al entregarles el ivtu'o. Clases toa i el 
clía y por la noche. 
2071 . 30 nv 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de. labores manuales. E n 
»iSta Central se titulan anualmente de 
zu a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discépulas . Acaban de esta-
blecer tres academias má^ en lá Ha-
bana. Clases de ^orie y costura y de 
sombreaos, por correo. Pida informes a 
la Aut.ora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro métodds 
en uno, al módioo precio de $7.50 y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora, rie admiten pupilas. Nota: SI en 
ia Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 i nv 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particulares de ccnuabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de librot;, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método práci.ico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 - 22 Nov. 
PARA LAS DAMAS v l U E B L i - S " R E N D A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera; o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el f i-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique' . Neptuno 
número 74. Teléfono M-67C1. 
1632 26 nv^ 
Se vende, para persona de gusto, un 
regio y delicado m a n t ó n color l i la, 
tejido a mano. Dirigirse a M a l e c ó n , 
330, tercer piso. 
1957 2 _ n v _ 
J. MOLINA, P E L U Q U E R O D E SEÑO-
ras. Servicio a domicilio, de lunes a 
viernes, de 8 a m. a 6 p. m. Avisos 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS ^ c ] i s mótd1icoCs°smopolIta' 0brapIa 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
1323 10 de 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
grafía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés, español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad," 121, 
bajos cerca de San Kafael. 
1939 14 nv 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanograf ía , tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Keilly 9 112, teléfono A-
1913. 
1041 22 nv. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A MUY A C R E 
ditada, da clases en su domicilio de 
gramática inglesa y castellana, a jóve-
nes y señori tas a SG.OO mensuales. L l a -
mar, de 8 a 12 a. m. al '-6328. L a s 
clases diurnas y nocturnas. 
1568 2 nv. 
P A R A L A S DAMAS 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
Violinista procedente de Viena 
hablando francés , a lemán y español, 
"ensayo" alumnos adelantados para 'loa 
conciertos siguientes: "Mozar/^ 4 y 
6—-"Wiemawski" 2 y Polonesa—"Bruch" 
sol menor—"Spohr" 8—'"Wieuxtemps", 
Bala y Po lonesa—Fantas ía Appassiona-
ta—"Saint-Saens", Rondó Capriccioso", 
—"Lalo'—Symphonia l ísnagnola—"Bee-
thoven" Sonata—"Handel" Sonate.—• 
"Bbch" Sonate vlolín solo—".Nardin", 
Sonata re mayor—"Veracini" Sonaca.—i 
"Tartini'- T r l l l del Diavolo y sol me-
nor etc. "Ensayo gratuito viol ín y los 
Idiomas francés y alemán el primar mes" \ 
Aguacate, 24. altos. A-9725. 
1833 5 nv 
SE O F R E C E UNA 
"Institutrice'' ameritara (22), fina, de 
bver.a presencia, para familie cubana, 
llega: L a la Habana el día 1 de No-
v'emb-p. ^lame "Ollie"'. Te l . M-328i. 
^ C 9625 4 d _31 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
íe diez años, se admiten para educarlos 
y otfr'íoerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Co1egio de Subi-
rá na No. 30. 
2009 9 nv. 
UNA S í ÑOR A A L E M ANA :43), Q U E 
habí? perfectamente el ing lés y el es-
pañol, da clases a domicilio en ing lé s y 
espafíol. Sueldo convencional. Referei-
cií'.s inmejorables. D . J . M . Teléfono 
4190. 
2039 2̂  nv. 
TENEDURIA DE LIBROS 
y ' A a l t m é t l c a Mercantil. "Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Inglés y Prepa-
ratonas especia'es. Enseñanza en gene-
r a l . Academia "Necker". águi la 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
Pídase prospecto. 
J^OO' 14 nv. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
Jel Colegio Ruston, 2 0 a ñ o s de prác -
tica en 6 pa í se s . R e f erencias. D a lee-
d o r e s particulares y colectivas en su 
-asa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a con-
ciencia v de primer orden a los pre-
cios más reducidos, Robert Rest. C a -
lle L número 157, Vedado, t e l é f o n o 
F-2807 . 
1940 14_nv_ 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑo' 
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS i 
Son las únicas que pueden enseñar con! 
'jerfección y pronto el Fox, One Step, 
7als y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos,' 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamento privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
134tí l nv. ; 
DOCTORA EN PEDAGOGIA 
Desea dar clases particulares. Te-
léfono A-1395. 
1655 12 nv 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-! 
cia, por el profesar F . Heic^man. Rei 
na 34 altos. T e l . >M-9247 
405 2 Nov 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colore6ll ira" 
jes t ípicos y de é p o c a , pelucas H'an-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnava l . Concordia, 8 y 
Agu-la. T e l é f o n o M-9397 . 
MANTONES D E M A N I L A , A N T I G U O S 
v modernos, "egítimos, 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, de 
25 a '.000 pesos. "Pilar", Aguila y Con-
c i r d P , e lé foro M-9o92. 
P I L A R . P e l u q u e r í a ae señoras y ni-
ños . Peinado $1.00; lavado de cabe-
za , 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 5 0 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; n iñas 50 cts; 
teñido del cabello, desde $5.00, T i n -
tura " L a Favori ta" $1.00. M o ñ o s , 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. T e l é f o -
no M-9392. 
Srta. PROF&SORA DE PIANO 
y Solfeo, con t ítulo y medalla de or^ 
del Conservatorio Hubort de lilanck 
Examina on. el Conservatorio. Avisos a! 
tfciéfono A-8549. También se dan cases 
de mandolina. 
496C2 10 nv 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. Er, 
señanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. L a s discípulas 
pueden hacen Si..< vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 1 Nbre. 
SEÑORITA E X T R A N J E R A P R O F E S O -
ra del colegio Alemán, Vedado, tiene por 
la tarde unas horas libres, para dar 
clases de francés y alemán. Para más 
informes, teléfono F-1827. 
1525 2 nv 
P A R A ,vU M E L E N A , R I Z A D O R E S aje-
manes. 5 centavos: hebillas 5 cts; re-
decillas. 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, últ ima moda francesa, $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
teléfono M-9392. 
Fuera Canas . Obtenga un hernioso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura ins tantánea ve 
getal, a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías, b e p ó s i í o " P E L U Q U E R I A P í -
L A R " . Aguila y Concordia, t e l é f o n o 
M-9392. 
508 4 nv 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Piimera, enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26. ba*Jos. 
i 177 l nv 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t'ene algunas horas desocupadas para 
•el Vedado. Inmejorables referencias 
Calle M número 33. teléfono F-2973. 
1S54 5 nv 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita ' Casilda Gutiérrez, 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. 3, entro la Calzada y Buena-
ventura, teléfono 1-2326. Clases a do-
micilio. 
1119 8 nv 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parrilla. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura ei. ocha clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
134 raltofl). 
804 6 nv 
BAILES 
Aprenda en 6 lecciones cualquier baile. 
Fox Trot, Tango, Vals, etc. Exito ga-
rantizado. Curso especial, para jóvenes 
del comercio. Clases colectivas, priva-
das o a domicilio a todas horas a pre-
cios estrictamente reducidos. Profesor 
Rex. Te l . A-9694, de 6 p, m. a 10. 
15'26 3 nv 
"Pi lar". P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se-
ñoritas , 60 centavos; n iños , 5 0 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" . S I . 0 0 . 
Aguila y Concordia. Tel f . M-93^2. 
509 4 nv 
C l a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
Lecciones al ternas ( Tres chses a la semana) Curso r á p i d o 
H o r a : 6 ^ a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
Repaso de s ignaturas . Preparatoria. BAQIIliERÁTO 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
OndulaciÓTi permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
ción. 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor [o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $'1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no manche, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes, 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
847 1 nv 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantemente en "^f^1^ 
para, cuarto, sala, comedor, i c ihitiui > 
oficina; sueltos y en preciosos y eie 
gantes juegos. Joyas en oro, pía.™ 
1)1 I 
mas y joyas corrien , oAmn 
Máquinas de coser, de escrlbu' ^V; . , . 
ras fotográficas , lámparas, pant.ui. 
gobelinos. vlctrolas, fonógrafos, dlBCOB 
y ropa de relance, a precios circunstan-
ciales. E l Vesubio. Almacén de «lub 
bles, joyería y préstamos Factoría J 
CorraleJ. Teléfono M-7337 
.miLc.-j ju^b^.s. v.-.,— - . , riñas 
.latino, brillantes y otras - P Í e ^ w l for-
Extenso surtido en relojes de toüab 101 
ñ tes de pro 1» 
M U E B L E S 7 P R E N D A S 
aviso, solo r o n r . \ i 
v reparo una máquina <1(-, 
familias; barnizarla y n'.tiuclarh'-•"S " ^ v 
vencioimlmente. Paso a Uoniicilji*' ^ ^ 
me al A-7416. Francisco G 
1686 
993 1 nv. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y cf.sas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qi'inas de coáer al contado o a plazos. 
Llame ai te léfono A-838i. Agente de 
ÜInger. Pío T e r r i n d á z . 
50258 30 Dbr*. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana, Suar-z ¿, te-
léfono M-iyi4, Key y Suárez. 
í Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquii ir una bonita y eco* 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regaio 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en ios salones ar i s tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare" 
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna a lhaja u otro objeto 
que represante valor. 
L I Q U I D A M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
quetería finos, $130; id. enchapados 
nogal, ?120; id. lisos cinco piezas $75; 
id. cuadrados con filete $70; lisos $66; 
juego recibidor esmaltado con muelles 
$50; id. caoba $35; de sala, catorce pie-
zas, $55, $68 y $90. Victrolaa y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapa-
rates modernos con lunas nuevas, $39; 
coquetas $15; anaradoies $17 y 25; cblf-
fonier $17; vitrinas $22; un buró corti-
na, sanitario, $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; .«eis sillas y dos sillo-
nes reji l la cuadrada $25: diagonal $35; 
estilo francés $36; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas, $2; espe-
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; sillones de portal, 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
á5£; una cocina de gas con cuatro hor-
nillas y dos hornos $25; también tene-
mos un gran surtido en joyería proce-
dente de prés tamos vtmeidos. Venga 
y ahorrará dinero. L a Perla, Factor ía 36. 
2076 8 nv. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193. entre Uervasio y 
Belascoaín. teiéfoxio A-üOlO. Almacén 
iniportaaor ue muebles y objetos ue 
iuntasia. , _„ i . • 
Venaemoís con un uO por ciento de 
descuento, juegos cío cuarto, juegos üe 
comedor, juegos de tonaure y cretonas 
muv burai.os, espejos dorados, juegos, 
tanizaüüts cumas ae hierro, camas ae 
muo Ouróü escritorios ue señora, cua-
urus' üe sala y comedor, lamparas do 
sobremesa, columnas y macetas mayo-
ucas ¿ g u r a s eléctricas, sillas, butacas 
v esciumas dóranos, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
nas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos, 
P lañíamos la atencidn acerca üe unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ble cuero marroquí de lo más fino, ele-
eañto cómodo y sólido que han venido 
a Cuba a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. , . . . . 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M E S A D E B I L L A R 
80 por 45 , de palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. Se 
vende en la calle 19 n ú m . 407 , en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv 
S E V E N D E N P A R A C A F E O FONDA, 
mesas de madera nuevas, mesas de 
mármol redondas, usadas, tres- espejos 
grandes, sesenta sillas de Viena y otros 
objetos. Para verlos y tratar, Nueva 
del Pilar 45. Depósi to de Montes y Ló-
pez . 
1990 4 nv. 
SE V E N D E UNA COCINA G R A N D E D E 
hlerr, 312 cm. de largo, 30 cm. de an-
cho y 85 de alto, casi nueva. Para tra-
tar y m á s detalles en la Fábrica de 
Cocinas de Amaro Blanco. Luyanó 215 
198S 4 nv. 
VENDO UN J U E G O CUARTO D E T R K S 
cuerpos, caoba, plumeado, fino en $450, 
dos tapices finos, $60. T e l . F-5933. 
Verlos: K No. 187, bajos, esquina a 21 
2029 2 nv. 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada se c:ira con solo un* apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vala $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
VENDO UNA MAQUINA E S C R I B I R 
propia d» manifiestos, con carro de 
18 pulgadas. L a doy barata. Verla . 
Gervasio 59, bajos. 
2030 2 nv. 
" E L TROQUEL" 
Movido a fuerza motriz. Tal ler de pla-
tería y fábrica de hebillas. Especial i-
dad en fabr icac ión y r e p a r a c i ó n de 
CREMA DE PEPINOS PARA L A j monederos de oro y plata. U n i c a casa 
CARA, SIN GRASA ien ^•n^a- ^e Domingo Ibars. Carmen 66 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu- t e l é f o n o M-3428, Habana . S e graba, 
tis, lo conserva sin arrugas, como en dora y esmalta. S e compra oro, plata 
sus primeros anos. Sujeta los polvos ' i 
envasado en pomos de $2.00. Dé ventaja Pla"nO. 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio»' para dar brillo a las uñas' de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 




Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, superiores; una de 
palos y otra de piña y carambolas. Se 
dan baratos. Se pueden ver a todas ho-
Pára quitar la casp-i. evitar la caída ras. Teléfono 1-7956. Calle Almendares 
y San Manuel. M-vrianao. 
1753 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga 
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veess que es aplicado No! 
5 nv. 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
1775 2 nv. 
use navaja. Pracio: $2.00 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue 
mente usando este preparado. 
15d 1 
J! 
G E N T E B I E N 
y de buen gobierno. S e les par-
ticipa se recibieron de París fi' 
nos sombreros para señoras , se-
ñoritas y n iñas , todos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. Es ta acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y es tá muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
así a las señoras con finos som-
breros a precios m o d e r a d í s i m o s . 
Gran surtido en Para í sos . 
M L L E . R E N O U A R D 
"The Fashion", T e l é f o n o M-3206 
78, S a n Miguel. 78, Habana . 
'477 2 nv 
1765 13 nv 
A H O R R E D I N E R O 
j S i su bastidor tiene floja o rota la 
itela, no io bote, llame a l A-5789 y 
fáci l - I ' i i i 
; OuiPrA 1 Pasara un empleado a recogerlo y se 
aclararse el pelo? Tan tn^fón^VT;^ í J • r 
esta asna queP puede e m ¿ S " e en J? deJaremOS ™eVO Por P0CO dmero-
cabecita de sus niñas para rebajarle <>i Campanario, 132. 
color del pelo. ¿Por qué no se ofnta 
esos tintes feos que usted se anllcó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿E^ta aa-ua 
no mancha. E s vegetal. Precio- tr«^ 
peses. "oa 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio v 
flechudo? ¿No conuco el Agua Ú i ^ n T 
ra del Profeesor Eusfe, de^ P a r í s - F s 
lo mejor «ue se vende. Con una 'sní 
aplicación le dura hasta 45 d as- u ^ 
un solo pomo y se convencerá V n L 
A l interior, $3.40. De ven t l ^ l 
Wllson. Taquechel, L a S a ^ C r ' ^ Á ' 
Johnson Fin de Siglo. L a Botica Ame 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de 2 
cara; es infalible y con rapidez aulta 
pecas, manchas y paño de su cara^ es 
tas producidas por lo que sean? de'mu-
v j t y 'J'Sted ,as crea IncurabTes 
\ a . e $3.0<) y para © campo $3.40 Pf! 
dalo wn bis bél icas y sederías n » 
depósito: Peluquería \ le Tuan .MarMnez 
>cpturio. 31. -^«ti Linez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domlcifio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla f/a.ncés, alemán, taüano y por-
t u g u é s . 
5U328 3 nv. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estoa precios, don-
de será bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos- comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; V otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L , '07. Telf. A-6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d* prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
A V I S O . VENDEMOS V I D K i K r T w ^ W 
lunch y ,de mostrador, propias jB Ha. 
cualquier giro. , Apodaca 58. ' '9 1! 
GANGA ^ " 
E n Angelen, 25, se venden varias u 
paras e léc t i i cas modernas, "avabr,^ 
pared y de Jepósitu, m e s á s ' ^ V ^ 8 ' F ^ 
quinas do esc^bi: y de corretíer?* ( 
precios baratos, no se olvide. Anitr' en«, 
25. ẑ  
5 Novl = = 0647 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, I 15 
Juegos de cuarto $100 con escapar 
de tres cuerpos, $220; Juegos de gj 
$68; Juegos de comedor. $75; escapa 
tes $12; con lunas $30 en adelaj 
coquetas modernas. $20; aparadores 
cómodas. $li), mesas correderas \ 
modernas; peinadores, $8; vestidoS 
$12; columnas de madera $2; cam 
de hierro, $10; seis sillas y dos slM 
nes de caoba, $25.00; hay sillas am», 
canas; Juegos esmaltados de gala, t i 
Sillería de todos modelos; lámpafi 
máquinas de coser, burós de cortinal 
planos, precios de una verdadera 
ga. San Rafael, 115, te léfono A^q^» 
NEPTUNO, 107, E N T R K CAMPaNakÍ 
y Perseverancia. Se alquila para es»J 
olecimiento. L h llave en la misma y | 






















S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S DEri j 
dro y cristal cuajado y un escapáá 
te de cedro con su luna biselada, juj 
to o separado. Informan en .Luyanó 4 
por Ensenada, letra D. 
1317 2 T I 
MUEBLES EN GANGA ;} ~ 
" L a Especial", almacén importador i 
muebles y objetos de fantasía, salón d' 
exposición, NeiMuuo entre Eato r-cr 
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. I ^p0 
Vendemos con un 50 por ciento ~| ú« i 
descuento, juegos cíe cuarto, juegos 1 i£ 
comedor, juegos de saia. sillones J t=—-
mimbre, espejos dorados, juegos tapias' 
dos, camas ^ de bronce, camas de m P 
rro, camas de niño, L>arÓ3 escritorioi 
de señora, cuadros de :/;üa y comedof K 
lámparas de sobremesa, columnas \ ^ 
macetas mayólicas, figuras eiéctrioaj ¿ 
sillas, butacas y esquinas doradas, poi 
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, ¡3 D 
quetas, entremeses, cherlones, mesas cd! J 
rrederaa redondas y cuadradas, relojá 
de pared sillones do portal, escaparao 
americanos, libreros, sillas giratorli 
neveras, aparadores, paravanes y aÚ 
ría del país en todos los estilos v i 
demos los afamados juegos de meplf 
compuestos de escaparate, camai M 
queta, mesa de noche, chiffonier y 'o| 
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis, 
a " L a Especia).", Neptuno. 150, y ^ j l fy. 
rán bien servidos. .No confundir. Nej 
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y íaím 
camos toda clase d« muebles a gusá 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan en 
balaje y se ponen en la estaciói}. 'M 
VENTA DE MUEBLES 
Liquidación de toda clase de muebleal 
en todos * estilos a precios de situapií 
tales como juegos de cuarto, jMegosl 
comedor, juegos de sala, burós de cm 
ba, cajas de acero, victrolas VictofiB 
discos, neveras de hierro, espejos^'jB 
rados, juegos de recibid..r, esmaUadci 
lámparas, camas de hierro, s i l l a a H 
Viena; máquinas de coser; idem de S 
cribir y piezas sueltas a precios ^(M 
comunales. L a Confianza. Suárez %''m 
quina a Corrales. Telefono A-6851« 
17S6 12 nvM 
d í ANÍMALE' 
VENDO LOTES DE VACAS, P K O X I I 
y paridas, de raza lechera, ^nforij 
en ia finca L a Carolina, Arroyo Ab| 
T. García. 
2090 4i 
bi^n se realizan grandes existencias i SK vendió una chiva UEOIEN 
en muebles de todas clases, a cual" "da. Se le aseguran tres Litros de. 
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
che todos l o ^ d í a s y mantiene los-
vi^os. Figueroa, entre L u i s . Kstév«| 
I.acret, José' Orozco, Reparto Sar 
, Suárez. 
lor, guardando mucha reserva en las iS3(i ^ nv| 
operaciones. Visite esta casa y se con- cazadores, se vende un ^erbI 
' c 9^0 or,^.,, 'maestro de pluma. Informan en l a i H v e n c e r á . S a n Nico lás , Z>U entre L o - rretería L a Barata. Pepe 
rrales y d o r i a . T e l é f o n o M-2875, 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
























1827 1 nv 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to-
dos los est.b.s, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas An-
ker. Se venden al coi tado, plazos y se 
cambian. Calle do Bai -elona 3 
12^5 » o c _ 
REGISTRADORAS ANKEP 
alemanas son 40 por ciento máa ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
Vendo un m a g n í f i c o perro de peí 
Bul! Terrier, de un a ñ o edad, co| 
blanco, buena oportunidad para 
que quiera un perro de esta cía 
Puede verse en Alejandro Ramirez 
ai lado de la Coca Cola. 
T578 i nv. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D'E 
Viena, nuevas, importadas por E l Kío 
de la Plata. Apodaca 58. 
1C29 6 nv. 
OJO 
E n muebles nadie puede competir con 
" L a más Barata", juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios, irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos Barnizamos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0198 ' i Nov. 
MULOS Y VACAS B ARA TOSI 
Hemos recibido cien muías de prirrJíg 
segunda y tercera ciases nuevas,; 
ñas, maestras y de todos tamaños.1 
cibimos también gran surtido de va;? 
lecheras Holstein, .Jersey y Guerns^l 
Caballos y mulos de monta muy í | | 
Este ganado se recibe semanalineí3 
Ton.mos además 30 troys, 12 c a r r o l 
¡zorras, 20 bicicletas americanas y - »*, 
¡país, (i faetones nuevos, ^ arañas, J 
escrepés, 10 cuca.-achones. Hay VSm 
de uso muy baratos. Fase por esta 
casa y será bien servido. Jarre y Cü1 
vo, Marina número 3, esquina a A 
rés, J . del Monte, frente a l taller 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030, 
1674 • artíl 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "El Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran musbl íy nuevo? y usados, en to-
das cantidades. Jcygs y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ond-.ila, suaviza, evita hi 
tillas, da brillo y soltura al c a b e l K o " 
nléndolo sedoro. Use un pomo vá le un 
peso. Mandarlo al interior, $1 20 Ron 
cas y sederías o mejor en su' depdslto 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
maño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refrigerador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José. 
C 9535 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $500.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas 
CABALLOS Y MULAS DE MONTi 
Acabamos de recibir un lote do caball1 
de Kentucky y muías de' monta. Teij 
mos un gran semental. Precios sin Pr 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina 
Ata rés. Je sús del Monte. Teléfono • 
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv_ 
A V I S O A L O S G A N A D L O ? 
Se venden toros propios para bueyes! 
¡ d a n un peso desde 800 s 1.200 »' 
ibras; toros para padres de las raza» 
I C e b ú , Puerto Rico y Jan.-íica, VD 
¡cas y novillas superiores pam leche 
I ría y crianza. N , Castillo Arce,, 
\ yamo, Orienti!, 


























4 d 26 
A T E N C I O N VENDEMOS C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
162S 6 nv. 
AVISO 
Sólo por 15 déas . Liquido 650 gruesas 
Yugos, desde $4.00 hasta $12.00 grue-
s a ^ L a Es fera . Habana 99. 
1581 4 nv. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y Imán 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En 'a 
gran peluquería de Juan Martínez. 
¡Neptuno, 81. 
S E V E y D B C A J A VARA C A U D A L E S , 
[.a prueba de fuego, de diferentes tama-
ños y a precios muy baratos. L a Casa 
; Rafael y Marqués González 
1236 3 nv. B I L L A R E S . S E V E N D E N DOS; UNO 
de palos tamaño chico y otro de caram-
bolas. Pueden verse en Teniente Rey y 
Habana, café. 
1116 i nv 
4 4 L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscaparí'to.í. ca-
mas, coquetas, lámparas y todp. clnso de 
piezas sueltab, a, precios inverosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaias a ínf imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
MAQUINA "SINGER'* 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
do Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, al to». 
60259 • Nov. 
1 M I ORTA.NTK. COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288 
Apodaca 58. 
1C2* 2C nv. 
ATENCION 
Tenemos magníficas ñau 
tas maesras en foda clase de 
trabajos agredas, un buen 
lote, propns para carros de 
agencia y panaderías. Acá 
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdí" 
grée y magníficas vacas le' 
cheras Holsein, Guernssy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos aninif 
les a nuestro Establo, Cali* 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi" 
Hcio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
































Teléfono M-4029 M/ 




DIARIO DE LA MARINA Noviembre U é t í M t /A.GINA VFJ.NTnRÉ?/ 
P E R D I D A S 
* * t i f ™ \ ^ T ¿ oro con tres perlas. ^t1guo3 Alumnos ao p 
vrt UI , f .^°Ir i al nue la entregue en el 
S« ^ ^ f ^ o o t l a 321. al Beñor Abe-víw " r.«i„„_A ni nue la eni.icB"c c" " I t n ^ NoraráSco1tffe32l. a! Beüor Abe 
Teléfono 1-7244. 
A O T O E í M L E S 
Ü B R O S E I M P R E S O S 
S StoP» 31 112. librería. 
2022 
W N t K U £ H i H U É C Á S 
in&,rman: N«plu»o 2». j ^ t . ^ V o I o 
poamor', d© y a i * • 
M-757!J, Día*. . 8 Nov 
2098 
fn^eru^ en h i p ó t e ^ cas i s nuevas y 
v i e S Pí-Margail 59 altos Kuropa. 
1-9115; 1-5940. Lago-boto. 3 NoV! 
'TENGO UI^A B U E N A C A N T I D A D D E 
dinero twra negocios. Si usted tiene 
alguno •noarrilado. que sea bueno y ne-
cesite ampliarlo, véame o av í seme ban 
José 124 B. bajos, de 1 a 2 y de 6 a 8 
Trato directo con interesados. 
2000 , 9 nv. 
TOMO $10.000 AL 10 OlO 
Sobre mi propiedad que estoy fabri-
cando, lugar de mucho porvenir, entre 
dos calzadas y tranvía a diez pasos. 
F a r a más informes, llame al M-8159. 
No trataré con corredores. 
1915 1 n v . ^ 
P A B Á H I P O T E C A S T E N G O $250.000. 
tío doy lo mismo en fincas rusticas que 
urbanas. Interés según garant ía y lu-
gar Voy a Regla, Ouanabacoa, Arroyo 
Apolo, Los Pinos, etc. Empedrado 17, 
de 8 a 12. Suárez Lópea. 
1921 ^ "V- . 
A L O S A L M A C E N E S Y A L C O M E R C I O 
en general. Se venden tres camiones, 
Pizarro 5 toneladas y Malaha 7 y me-
dia tonelada; un sinf ín 1 1|2 tonelada, 
una carrocería camión para 5 y 3 1|2 
toneladas. Todo en muy buenas con-
diciones. Puede tratarse en Concha y 
Velázquoz. Garaere L a Unión. Teléfono 
1-4510. Su dueño , Antonio Pérez . 
1 9 3 2 1 ^ _ 4 nv. • 
Winche con motor de gasolina 
$500.00. Véalo en Tepiente Uey, 7, 
apropósito para trasbordar caña, i Con-
tratistas, embarcaciones, etc. 
1727 11 oo 
R E P U E S T O S Y A C C E S O R I O S E N G E -
neral para automóvi lea y camiones. 
Martínez y C i a . Industria y San J o s é . 
GANGAS 
Se vende un motor üe petróleo crudo 
EN 19.000 PESOS. MUY BARATA 
S O L A R E S Y E R M O S 
INVERSION SEGURA 
CAMION N U E V O D E UNA Y M E D I A 
toneladas (verdad) con carrocería. I n -
dustria, 142. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor í 0!0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358. M-6263 
D ? . Va ld iv ia . S r . Roque. S r . Falber-
C H A S S I S D E 3 Y M E D I A T O N E L A -
das.may fuerte y de gran potencia. I n -
dustria, 142. 
J . 010 2 Nov. 
A U T O M O V I L DODGB B R O T H E R S . M -
galo. Vestidura y pinturas nuevas. Mo-
tor a. toda prueba. Cinco ruedas alam-
bre. Flamante. Chapa particular. $400. 
Crge . Soto. A-91I5. Obispo 59, altos. 
Departamento 25. 
_1875 l nv. _ 
SE V E N D E UN CAMION F O R D S I N 
fin, con ?eis meses de uso, para re-
,partc de almacén ü otra industria. Pa-
ra verlo y tratar, garage Muñoz y To-
sar, Luyanó, 225. 
19SR ;" 4 m 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar « n auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval . Concordia. 149. Ex i s -
tencia: De 2 . 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas : las de mayor c irculac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 Í n d 1 8 c l 
1761 4 nv. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a casa cuenta con el mejor locaJ 
para storage de automóv i l e s . Especia* 
{¡dad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s en general. Concordia 
149, t e l é fonos A-8138 A-0898. 
C 9936 I n d l 8 d 
U n a partida de piezas para c a m i ó n 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48, Agencia Wichi ta . 
^ ^ i ^ ^ I S . ^ d . . funcionando perfectamente garant í -
Caaas, solares, dinero en hipotecas, des- a • -r 
d« «i s i|2 por ciento para la Habana zado por esta Agrncia , se sacnrica un 
o Vedado San Juan de Dios 3, te léfo- • ' i 9 117 . 1 1 r" 1 
nos M-9595 y A-5181. c a m i ó n de Z 11/ toneladas, Fogler. iboi 15 dio Amargura, 48 . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
1600 15 do 
H I P O T E C A S E N 48 H O R A S . N E C E S I -
to colocar urgentemente en primera hi-
popteca $100.000, bajo interés, para to-
dos los barrios. Galiano 59, por Con-
cordia. M-1203. No corredores. 
1647 1 nv. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ex? las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba» 50, 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 2, M-9595. A-5181. 
222 16 nv. 
Quien diga que no hay Agencia W i -
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi -
ta, Amargura, 48. 
544 19 nv 
UN CADILLAC 
Tipo 57, con muy poco uso, se vende 
y se garantiza su funcionamiento. In-
forman teléfono M-3412. 
1494 i nv 
SE VENüIv UX CITEVPOLP.T CON S E I S 
ruedas de alambre, magneto, buen es-
tado de pintura y motor a toda prue-
ba. Informa Alberto, Soledad 4, gara-
ge. Pre'cio módico. 
IT03 , • 4 nv 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3. teléfo-
nos M-9595. y A-6181. 221 » 16 nv. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de m'ii pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana; sus barri-s. Vedado, Ma-
rianao. y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gis'oert. 
M-4284. 
740 1 Oct. 
DINERO 
ai 7 por ciento doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. l i . Ooviella, Ha-
bana. 82. 
1306 2 nv 
AUTOMOVIL 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A F I S C H E R 
completamente nueva, de absoluta ga-
rantí j . , con varios rollos en 5475.00 y 
un piano R. Gors Kallmann, color cao-
ba. Darnos facilidades de pago. E l B r i -
llante. Aguila, 211. 
_1995 7 nv 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. S e da en 
$30 con discos. Bobak. Compostela 66 
2034 4 nv. 
PÍANOS 
¿El suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas du discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Informan >,n San Lázaro, 
99';B garage, te léfonos A-2356 y Á-7055 
Sr. DovaJ, 
1541 ' , ; 12 nv 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMANtí-
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmrn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Cainiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Oompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de ia Isla. Frank Robius Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
SE VENDEN DOCE 
máquinas Ford del 24, es tán ca&l nue-
vas y un Chcjvrolet. Me reciro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga 
Pozos Dulces 7, entre Bruzón y Luga-
reño. Esta es la calle de los terrenos 
del juego de pelota, Almendares. 
731 5 nv 
Se vende una de las casas mejor fabri- C v - n J - ,,n^ „2 i 
marca • 'Verm-^év^riñ' ' . "cJñ"'polea "d'e cadtó de la Víbora, pues todas sus pa- ^ v e n d e una casa de 
fricción üü t í P . . de un mes de uso, redes son de^citarón y medio, ladrillo moderna, con sala, saleta, cuatro CUar 
• S T i W S S U S & W S - te^SS^SSL'S» * » * - " . e o s en la calle de 
granito, en Í;i50. Informa Sr. Márquez. 
Vento 21. M-,tíl88. frente ai Parque de 
Maceu. 
1634 2 • 
SE VEÍíDE E N C A L I X T O G A R C I A E S - VT7A T A V 
quina a tíerona. Reparto San José, un **¿-»jr-n 
solar "de 12 x 40. con casa, su buen po-1 Yendo mi finca situada frente al cuar-
al. en $5.500. A, 
m a m 
Construcción | ZOi en $1.200 con su éscritura. Su due- tol de la Guardia R u r 
cuatro cuar- ño. Juan Cárdena1?, Casil la de la F io- Azpiazu, Habana. 82. 
C O N T R A T I S T A S , SE V E N D E N CON-
creteras. Cortadoras y Dobiadoras de 
cabillas, carretillas, bombas, etc. en San 
Ignacio, 12, entre Empedrado y Teja-
dillo. Industrial Machiuery Company.i 
A S E R R A D E R O D E C A R R O "LAÑE" con 
hoja de 48 pulgadas para madera aura. 
Precio especial. Industrial Machinery 
Company. San Ignacio. 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 2 1|2" S E T E N -
ta pesos 3" ochenta pesos, mientras 
queden existencias. También .Bombas 
de uno y tres p i s t ó o s . Industrial Ma-
ahinery Company. San Ignacio. 12. 
T R A C T O R E S I N G L E S E S MARCA Aus-
tin 15125 caballos, economía en com-
bustible garantizada. Precio^ especial de 
realizíición. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio. 12. 
C O R R E A S DE LONA "ANACONDA". 
Vendemos un lote de varios .anchos, des-
de 6 ü a a t a 18 pulgadas. . Precios sor-
prendentes. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio. 12. ' 
B A R R O R E F R A C T A R I O I N G L E S D E 
(a mejor calida^, envasado en barriles 
de madera de 360 libras, $7.00 barril. 
Industrial Machinery Company. San Ig-
nacio 12. 
1277 1 nv. 
mayor resistencia,, techos de excreto M a r q u é s G o n z á l e z 109 entre Figuras 
o séase monolít ico, todos sus pisos de n • 1 * ™ r 1 .o"103 
mosaico catalán, de lo más fino, cuarto y Denjumeda, renta $70. Informa su 
dé baño refirió, con todas sus piezas de rlnoñrw ^ Al,,„ ' \ / i j 
lo más caro del fabrica ite Mott, hecho üv™°< Alvarez, Mercaderes 22 . 
todo lujo, agua tr ía y caliente en altos. Se dan facilidades de oaao. 
las las pilas, abundantís ima cantidad] j 3 7 9 n 
. O H í f R Á Y V E N T A D E F I N -
I A S , S O L A R E S V E M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL MXENIN 
E l W A R I O t ) E L A M A R I N A se com-
p^ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vendo casas, so.'a-
res y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
PigurnB, 78, cerca de Monte, teléfono 
A-G021, de 11 a 3 y, de 5 a 9 da, la 
noche. . , 
AVISO 
Cuando quieran comp.ar o vender casas 
solares o establecimientos busquen un 
corredor honrado y serlo, no crean en 
anuncios de bomoo que no se ajustan 
a la verdad. Figuras 78, A-6021. Ma-
nuel L len ín . Corredor con licencia. 
1016 2 Nov. 
U R B A N A S 
E N M A N R I Q U E 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropósito para reedificar; midd 308 
metros cuadrados y consta de dos plan-
tas. Buenas oondicioneti Detailles, R. 
Coviella, Habana 82. 
1969 7 nv 
todas _ 
de, agua, a cualquier , hora; jje ..halla si 
tuada eh la 
a cuadra y 
de la brisa 
b r S d o / h a c e unos meses. Medida:Wle-¡ S a ^ m l f i o t l ^ o l l o S X a Á o ^ ^ 
ta ' Blanca. 
1487 
VEDADO 
Vendo m! solar con casa de mamposte-
r a , que "renta $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos el metro. A. Azpiazu, 
Habana número 83. 
1306 2 nv 
Nova Scotia, 315. 






mosís imas habitaciones, jardín a tocio 
el costado de la casa y patio v traspa-
tio. L a calle San Francisco, será den-
tro de - unos meses la mejor de la Ví-
bora, . pues la estáán convirtlendo en 
una gran a.venlda que será pavimentada 
de adoquín de granito y con una línea 
de tranvías con l íneas directas a todas 
partes de la ciudad.; Para ver dicha .-. 
propiedad. Informa su dueflo directa^ " derna- renta *100- ; 
mente, en Obispo .número 34, vidriera 
de billetes L a Nacional, de 4 a 6 de 
la tarde, o por el telfono M-4114. No 
siendo molestia el pasar por el domi-
cilio de la persona que xsí lo deseare. 
Dicha casa está preparada para recibir 
dos pisos más, pues tiene dos metros 
de cimentación magní f i ca . 
1839 ' • 1 nr. 
CASAS EN L A VIBORA 
No compren casa en la Habana sin an-
tes ver las que vende F . Blanco Po-
lanco. Garantizamos que ganan tiempo 
y dinero los que acuden a la oficina 
de este antiguo vendedor de propieda-
des en dicha barriada. Concepción, i5, 
entre Delicias y Buenaventura, te léfo . 
no 1-16.08. Nota Dinero al 9 por cien-
to para hipotecas de casas en la Ví-
bora. 
1809 1 nv. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Vendo mi, casa de la calle Virtudes, 
ii tres cuadras de Galiano; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a 
vendo en $17.000. Diríjanse a í í . Co-
viella, Habana, 82. 
1971 7 nv 
S E V E N D E N DOS CASAS CON J A R -
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
baño de familia, baño criados, cocina, 
despensa, garage, lavadero, todo rao^ 
derno y . decorado. Precio $12.000 cada 
una. Estrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes. 1-5058. 
• 2013 ' 3 hv. 
VENDO UNA H E R M O S A CASA D E dos 
plantas en San Rafael entre Pasarrato 
y Mazón, preciio razonable. Sé deja 
parte en hipoteca Su dueño. Cristo 25. 
Xo corredores. . • • . 
1683 4 nv, -• 
SE V E N D E UNA MANZANA DE. T E -
rreno, con dos chalets, en el mismo pue-
blo de Santiago de las Vegas, dando 
frente, a la calzada de la Habana y a 
la calzada que va al Cacahual, donde 
descansan los restos de Antonio Maceo 
y Panchito Gómez y a la calle 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
de 200 árboles frutales, incluso m á s 
de 100 matas de naranjas de China. 
Informa: El ig ió Pérez, Calle Cero nú-
mero 14 314 Santiago de las Vegas. 
1958 . .. ei.nv 
VENDO UN C H A L E C I T O EN 3600 
manipostería, propio para matrlmionio 
o personas enfermas, que necesiten 
puntó fresco. Es tá muy higiénico y 
ventilado y vendo otro que vale •$12,000 
en $9.300. Reparto Almendares. Calle 
Fuentes y O'Farri l l , bodega. Teléfono 
1-7077. 
2017 2 nv. 
CASA EN SAN R A F A E L 
Oerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos. pisos, moderna, r^nta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, f-iíí.üOO. jJorge Go-
vantes, San Juan do Dios 3, te léfonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 . • - 26 nv. 
VEDADO. GANGA. CASA D E DOS 
plantas independk-ntes, "15 metros de 
frente. Tiene sala, oitjpejlor y cuatro 
cuartos' cada planta, para' garage. Ren-
ta $170. Preco, $23.000. Llame al 1-7231 
y pasaré a informar. 
VEDADO. CASA MODERNA, A , L A 
bris-a, próxima a 23, con sala, hall, co-
mtdor, cuatro cuartos, dos baños, ga-
rage y sérvelo de criados, $28.500 Só-
lo de contado $10.üüü. Llamen al 1-7231 
G. Maunz y pasaré a informar. 
CASA DE TRES PLANTAS 
Con establecimiento en la Habana, yen-
•ta m á s del 10 0¡0. E s u'ha g-anga.- Üeseó 
informar solamente a personas que de-
seen comprar; otra casa casi en Belas-
coain, muy baratas. Arrojo. Belascoain 
No. 50. L a s Tres B B B . Tienda. 
. 2060 2 nv. 
A 44 P E S O S M E T R O 
De terreno y fabricación, vendo casita 
en la calle 19, entre ietra^j situación 
ideal. Informa R. Coviella. Habana 82. 
1972 7 nv 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Telefono Ao462 . 
mm 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios-
y cómodo!? do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar que., ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóvüfts 
G O M A S " U S . R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerrados Pacicard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San L á z a r o , 99-B y Morro S 'A, 
Te lé fonos A-2356 y A-7055. 
Ind l oct 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL JORDAN 
Upo hport, carrocerta de alumnio, co-
mo nuevo. No, se conoce que ha sido 
usado; flamante de todo; lo doy por po 
c., más de lo que vale un Estrella Tam-
bién lo cambio por uno de siete pasa-
jeros. Puéde verse en Infanta, 102-A 
entre, San Uafael. y San Jisé. Age-icia 
de las afamadas cajas de bolas Italia-
1488 4 nv 
' S E V E N D E UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichita. También se venden 
piezas para camiones Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
^991 6 nv. 
B E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S . L E p"(7-
demos desmontar y montar sus gomas 
60 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un poncha 
a la cámara sin aumentarle por esto 
©1 precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas-
coain. 
. ¿OO8 ___29 nv. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K 
de 6 cilindros y de 5 pasajeros Está 
completamente nuevo y se da a toda 
prueba y e s tá muy bien proparado. Se 
da muy barato por embarcar su dueño 
Informan: Morro 5 A Garage 
^JL056 3 nv-
SE V E N D E UN C H E V R O L E T E N B U E N 
estado de funcionamiento. Pa'-a Infor-
mes: Salud 6 altos. Tc l M-75^4 
2048 • 2-nv-
CUÑA 
Vendo una de cuatro pasajeros, en 
niagnlficas condiciones, sumamente eco-
nómica. E s una ganga. Oquendo v E s -
-rella. garage. 
_1846 j nv 
Hstorage e c o n ó m i c o . Garage Monte 
379, frente a Es tévez . Fords $8 men-
t a l e s . Chevrolet $9 y Dodges $10. 
1850 - » - - . ft nv 
VlONDl-: UN rORD DE DOS Me" 
ses de uso. San Jo: é, 99. Pregunte por 
ci mecánico. ^ 
1 nv 
U n c a m i ó n de I 112 tonelada cami-
nando perfectameate. Oportunidad pa-
ra Agencia de mudadas o mueb'er ía 
o reparto. Se venda muy barato 
Amargura, 48, A-2505. 
543 4 nv 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R U A J E F R A N C E S 
46 los llamados familiar. Se pu^de ver 
^ o í f r ' n o r 7 ; , 6 ^ ? ^ a BasLVate. Se 1974̂  telefono A-6929. 
VENDO 15 CASITAS 
Unas do madera y otras de mamposte-
rla, desde $500 de contado, hasta $1,200 
y desde $1,200 hasta $3,200. Todas ren-
tan desde el 12 al 15 y al 20 0|0. Véa-
me si quiere gangas. Reparto Almen-
dares y Buena Vista. Calle Fuentes y 
O'Parrill , bodega Cuba Galic ia . Telé-
fono 1-7077. 
2016 8 nv. 
ASEGURE SU DINERO 
Vendo an la calle de Amistad un» 
casa de tres plantas, próximo a Nep-
tuno, siempre alquilada renta $1.920. 
Precio $17.500. Vendo en Crespo pega-
do a Trocadero, una moderna casa de 
dos plantas, toda de citarón, techos mo-
nolít icos, con 144 metros, renta $2.160, 
puede rentar algo m á s . Precio $20.B0n. 
Vendo cerca de Infa.nta y San Rafael, 
casa moderna, do dos plantas, alqui-
lada en $110, precio $11.500. Vendo una 
esquina, cerca de Monte, con estableci-
miento, de dos plantas, . buena renta, 
poco contrato, precio $28.000, Más in-
formes en Monte 317, de 1 á 4. 
1886 ' 1 nv. 
Vendo acabada de fabricar y alquilar 
una casa chica de tres plantas, todo 
de primera, barrio del Arsenal , a tres 
cuadras de Prado; renta $152. Pre-
cio $17.000. No corredores. D u e ñ o , 
t e l é f o n o M - 3 9 7 I . 
1821 2 nv. 
URGE SU VENTA 
Por urgir mucho su venta, se da casi 
regalada, o séase , por casi el valor dei 
terreno, una de las casas mejor fabri 
ESTO SI ES NEGOCIO 
Me urge vender. E n lo mejoi de 'a 
;allfc Factoría, vendo una casa de dos 
$8.300. Otra en lo mejor de Gloria, de 
dos plantas, moderna. Renta , $110; pre-
cio $8.500; otra en San Miguel, muy 
cerca de Prado, de dos plantas moder-
na; mide 8.50 de frente por 20 de fon-
do. Precio $30.000; otra en la calle de 
Castillo, muy cerca de Monte, do dos 
plantas, moderna en $18.000 y en dis-
tintas calles, las tengo de poco precio. 
No queremos corredor. Galiano 59. por 
Concordia. M-1203. ' , , . 
1645 1 nv. 
SE V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
en el centro de, la Provincia de Ponce-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nifico punto y hermosa poses ión/ calle 
Real y Traves ía del cemercio. Infor-
mo, su dueño, Zequeira 185 caái esquina' 
a Patria Cerro, de 7 a 11 a. m. y dt< 
l á S p. m. todos los d í a s . 
1356 9 nv> 
S E V E N D E U N A CASA D E E S T A B L E -
cimlento y dos particulares en la calle 
23 entre 12 y 14, Vedado, de sala sa-
leta, comedor, cuatro y cinco cuartos 
cada casa y de dos plantas. Informan 
en la esquina, Sr. Fonollar. No co-
rredores; dan el 11 y 12 por ciento. 
F-2482. 
1807 2 nv ^ 
Emil io Prats , maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro, nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
gidtis. T e l é f o n o 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio A z u l . 
1751 14 nov. 
S U A R E Z . Z A N J A 40, E S Q U I N A KjM 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330.- renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas,' nueva, 
cielo • raso, sala, s., y 2Í4, baño inter-
calado;' renta $10b; precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José, dos cuadras 
de Galiano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
metn en Lagunas vieja, 10x19.50 a 
$105 metro; en Gloria, dps plantas, en 
$10.500; terrenos en el Reparto Men-
doza; ep el Vedado vóame que usted 
me compra; dinero en hipoteca al 7 10 
para la Habana; tenso terrenos en to-
das partes del Vedado y muchas--ca-
sitas do $4.000 y $5.500 e n . J . del Mon-
te, con sala, portal. 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20.00. fabricación y 
••terreno. Suárez . Zanja 40. Tel. M-3147 
Mpnte^. 
1094, • S nv. 
C A L L E 23; BONITA CASA MODERNA 
de cantería, sala, hall, recibidor, gran 
comedor, seis habitaciones, dos baños, 
garage y demás. $45.000. .Llame al I -
7231. G. Maurlz. y pasaré a informar. 
MUY P R O X I M A A i 7. C H A L E T MO-
(Jerno, de cantarla, 6 habitaciones y de-
más. $25.000. Liarae al 1-7231. G. Mau-
riz. y pasaré a Informar. 
G R A N C A S A E N O ' R E I L L Y , E S T A B L F -
cimiento, contrato $85.000, Renta $6.500. 
Moderna casa Obispo. ^65.000. Villegas, 
próxima a Muralla, comercio $55.000. 
Llame al , 1-723 J, G. Maur^z, y pasaré 
a informar. 
B E L A S C O A I N 400 M E T R O S DOS .plan-
tas, comercio, $45.000. Líame al T-723i 
G. Mauriz. y pasaré' a informar. 
1070 2 nv. 
D E S E O V E N D E R E N L A C A L L E L i -
nea, en lo mejor del Vedado, una casa 
de una' planta fabricada en dos sola-
res, con ja¡a, comedor, seis cuartos de 
5 por 4, garage para dos máquinas , 
y patio pon frutales. No .corredores. 
Precio: $77.000. Telfono M-7217. 
1315 2 nv 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Behjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta $60. Informa su d u e ñ o , 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. S e 
dan facilidades de pago. 
1381 . 2 nv. 
1304 2 nv 
m m ¿ ü M m m 
S E V E N D E UNA F O N D A 
He Máximo Gómez, (antes 
esquina a Pérez, despuót 
do Unico. Informa Vives 






VENDO UNA V I D R I E R A D E T A B A , 
C9S, cigarros, quincalla y billetes, tcon 
cinco años do contrato y paga muy 
poco alquiler. Aproveche la oportuni-
dad para establecerse con poco dinero. 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. E n el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23 con acua luz, a un ki lómetro de J*3 h^ei} negocio, toform ¿.j , cuu agua, xux., « Fernández, Marina y San 
los ferrocarriles de la Uenega . Ven- ' 
demos estas manzanas a ¡ 5 . 3 0 vara a 
censo. .Buena t i tu lac ión . Informan L . 
Kohly. Manzana de G ó m e z 335, de 
3 a 6 p. m. T e l . A-0383 . 
1585 15 nv. 
15 nv 
EN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio' para 
varias casas. Medida 26x23, muy cerca 
de la calzad*, pM. cuadra del tranvía . 
Se dan facilidades de pago. No corro-
dores. Informan.de 1 a 6 p. m. Ena-
morado 54, fentre Flores y Serrano. 
Juan TeseL'o. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E S E -
rrano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
de| t ranvía . No corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Enamorado 54 entre 
Plores y Serrano. Juan Tése i ro . 
to directo. 
2083 4 nv 
AVISO A LOS COMPRADORES 
SE V E N D E UNA L I N D A C A S A E N L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzada, dé portal, sala, saleta, 3 gran-
rfesi, ctiaxtos, saleta de comer al fondo, 
oo^cína,' hermoso, cuarto de baño y su 
traspatio. No corredores. Informan: de 
1 a 6 p. m. Enamorado 54 entre Flo-
res y Serrano. Preeio- $9.000. 
1767 5 nv. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis peses mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 2 0 cuadras del paradero de los 
tranvías de la V í b o r a . Informes, E n -
sanche de la V í b o r a , Cálzc\da de la 
V í b o r a . 596. 
1665 3 nv 
de cafés, bodegas y fincas de todas 
clases. Háganme una visita y queda-
rán agradecidos, por mis 25 años de 
práctica con una historia limpia. No 
se dejen sorprender por individuos que 
se dedican a estop, Df.gocios quo además 
de ser i n e p t o s es tán' ¡-.icapacitadoa por 
la ley. identifique. la honradez del co-
rredor antes dé comprar. Bernardo 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tres B B B 
Tienda. 
2055 J L n v -
V E N D O C A F E D E N T R O . D E L A A N T I -
gua Habana, también admito socio que 
io administre con $3.500; hago la ope-
ración sitio de lo mejor. Cuenya, Mon-
te y Cárdenas, cafó 
3 843 i - nv 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E B L A N -
CO y Animas, con seis años de contra-
to por cambiar de giro su dueño. I n -
forman San Nicolás , 25, o en la niísma 
vidriera. 
1831. 2 nv 
VENDO E N E L B A R R I O D E 
nal bodega frente: muy bar 
buen contrato; enseres de lo r 
ge ia venta. Negocio de ocasi 
ya, Monte y Cárdenas, café. 
3841 
?jor. Ur-
A 50 M E T R O S P U E N T E A G U A D U L C E , 
v^ndo solar 860 varas con oc'io cuar-
tos y una casa de mamposter ía en 8.000 
pesos. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 9536 4 d 26 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la H a ba na . Situada 
en Infanta, Va l l e , S a n Francisco y 
San J o s é . 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: A g u s t í n 
AJvarez, Mercaderes 22 , altos. 
1377. - 2 n v . _ 
Se vende terreno en la mejor parto 
del Vedado, media cuadra del Parqm 
Medina, calle 25 entre B y C , acera 
de la brisa. 57 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. I n -
forman en R e i n a 59 . T e l . M-1458. 
941 1 nov. 
EN E L VEDADO 
Vendo, muy cerca de la calle 23, una 
moderna casa de dos plantas. Consta 
de jardín, portal, sala, reoibidor, cuar- E N ÉL C U A O R O F O R M A D O P O R l a 
to y servicios de criados y en los al-1 Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida 
tos tres grandes dormitorios, un hermo- de A c o s t ó y las calles de Andrés y 
so cuarto de baño y terraza. Precio:' Agustina, se venden varios solares a 
$13.500. También se cambia por una en! precios muy razonables. Mitad al con-
la Habana, si conviene, y que sea de< tacl0- Informen en el garage 
un precio aproximado. Más informes: 
Monte 317. 
1886 1 nv. 
AVISO. A L V A R E Z Y G A R C I A , A L B A -
ñUes constructores, no,s hacemos cargo 
de toda clase de reformas y construc-
ciones. Garantizamos nuestro trabajo 
y lo hacemos más econftmico que otros, 
pjes trabajamos personalmente. Para 
más detalles, llame al 1-6710. . , 
1506 . 1 nv 
1009 2 Nov 
¿ V a usted a fabricar? V é a m e , le doy 
el terreno en la V í b o r a y otros luga-
res, en la forma que a usted le con-
venga. S r . Enrique, V í b o r a , 596. 
1666. 3 nv 
V E N D O UN C A F F C I T O E N E L ME-
jor barrio de la Habana. Si lo ve lo 
compra; seis años contrato, poco al-
quiler, $4.000: dejo algo fiado. Cuénya 
Monte y Cárdenas, café. 
1842 ' 1 nv 
VENDO TIENDA ROPA 
Sin regalía y la poca mercancía que 
queda a precio razonable. Alquiler' ?50 
y con casa para famiija $70. Informan 
en la misma el dueño Sr . Sierra. Cal-
zada Jesús del Monte 398 v 
1926 g nv. 
GANGA.. S E V E N D E UNA CANTINA, 
un mostrador y miit carpeta y nevera, 
para una fonda o puesto. Se da bara-
to Informan Orlelos 13 entre Sol y 
Muralla, Habana. 
1922 1 nv. 
P A N A D E R O S . VENDO L A M E J O R PA-
nadería del término de Marianao, por 
tener que embarcarme. E s el mejor hor-
no de la barriada. Es^á toda rompleta 
Para tratar, de 12 a 2 p. m.. San Mi 
guel 153, altos. Sr . Malaguer. 
1687 r . n y . 
S E V E N D E UNA F O N D A CON BU'EN.a 
marchantería y con cuatro añós de 
contrato. Se da por la mitad de su va-
lor, porque urge la venta, en la sums 
de $1.200. Vedado. Paseo 275, entre ¿í 
y 29. Informan en la misma. 
_1709 L n v ' 
C A F E SIN C A N T I N A VENDO UNO ei" 
punto de mucho tráfico. Vende $3£ 
diarios y puede vender más por el lu 
gar que ocupa. Buen contrato y poce 
alquiler. Para más informes, bodega 
L a Palma, Arroyo Apolo, Mejido. 
1677 i nv. 
VENDO MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y Lotería en el mejor café y 
restaurant de ia Habana, por la mi-
tad del valor. Informa José Rey. Sol. 
115, de l í a 1 y de 5 a 7. 
1708 1 nv 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
En la calle 19, tengo a la venta un her-
moso solar; buen precio" y faclidades 
de pago. Informa R. Coviella, Haba-
na. 82." 
• 1970 ' 7 nv 
GANGAS VERDAD 
De tres.casitas. E n lo mejor de Corra-
les, vendo tres casitas de sala comedor, 
y un cuarto, azptea. Rentan $30, $35 
y $40 cada una. Precio $3.500, $2,800 
y $1.800. Galiano 59, por Concordia. 
M-1203. No corredores. 
1646 1 nv. 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S . M E H A -
go carpo de fabricar y reedificar, más 
üarato que nadie. Se dan proyectos gra-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez Nüñez . Altos de Marte y Melena,. 
Notaría. 
1770 7 nv. 
REPARTO CHAPEE 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Reparto Chaple, coií vista pa-
norámica excelente, lo mejor de, la Ví-
b'oíá, tina dé 309.20 metros, por 12.20 
de-frente y. el otro de 324 rfietrOs con 
14.50 de frente. Están rodeados de lu-
josos chalets . , Precios moderados a pe-
sar de la s i tuación inmejorable de estos 
solares. Informan 25 No. 264. bajos. 
Vedado. Teléfono F-5961. 
2021 6 oc. 
C E D O C U A T R O C O N T R A T O S • D E L A 
Compañía E l Globo, de 4 solares en 
Bella Vista, he pagajjo $900. Los doy 
por on plrecfo razonablé. Informan, 
Beers Company, ORei l ly 9 ,1|2. A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d 30 
SE VENDE O SE CAMBIA 
Un lote de terreno de 6.840 varas con 
dos casas y tres accesorias fabricadas 
en dicho lote, ocupando ,200 varas; é s -
tas'de mampostería, madera-, tejas franr 
cesas y pisos de cemento y están a l -
quiladas. E n el rosto de dicho lote se 
pueden fabricar una quinta de recreo; 
hace frente a la carretera de la Ha-
bana a Managua, lugar conocido pór 
Guásima Nueva. Se cambia por cas&, 
chica en la Habana o sus barrios. P a -
ra informes Calzada do Jesús del Mon-
te 426 de 12 a 1 p. m. y de 6 a 7 
p.. m., 
1825 1 nv 
EN INFANTA. A $40 METRO 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, san Juan de Dios 3, telé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
OPORTUNIDAD 
TERRENOS 
en la Calzada df 
INFANTA 
Completamente llanos 
cerca de las calles 
23 y MARINA 
Precios módicos 
Facilidades en el Pago 
INFORMES: . 
Teléfonos: 
^-4416. 1-4208. M-4393 
AGUIAR, 71. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos, cigarros y quincalla, billetes de 
Lotería. Es tá en talzada de porvenir s 
se da muy barata, por tener otro ne-
gocio. Informa en Infanta y Maioja, su 
dueño. 
1182 8 nv 
Aviso, al que compre carnicería 
No compre sin verme se vende una que 
vende tres cuartos pecho y medio co-
chino y no paga aiquher. Informan en 
el Cerro. Santa Teresa, entre Peñón v 
Carmen, 14-B. 
1028 2 Nov. 
F A R M A C I A 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta d? 
cuarenta pesos diarios. Contrato large 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839 . 
880 1 nv. 
C A F E F O N D A Y R E S T A U R A N T , S í 
vende o se admite un socio que entien 
da el giro de comidas; casa de .esquina 
en la Víbora. Le pasa el tranvía po» 
él frente, casa de gran porvenir. Tio 
ne contrato largo y ventajoso, por se! 
su alquiler muy barato. Precio en ven 
ta total $3.000 al contado y $4.000 t 
plazos largos y sin interés. Informa 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ant 
mas, frente a la plaza. Trato direcU 
y de positivo negocio. 
70 7 5 nv 
C 9450 ! 0 d 23 oc 
cadas de la calzada del Cerro; se halla , de 9 a V de a 3. Renta $175 a la entrada de la barrriada, rodeada ^ cr uc y a i i j uv- i v 
Informa su d u e ñ o , or . Alvarez. Mer-
caderes 22 , altos. S e dan facilidades 
BUENA INVERSION 
S e vende la moderna y bien construi-
d a casa S a n José 124 J , entre Lucena 
y M a r q u é s G o n z á l e z de dos P i n t a s , | a en la calzada la EN IiA GRAN avenida de colum 
compuesta cada planta de sala, saleta, i ,.>Lor V é a m e v h a r á negocio S r bia y del Hipódromo, en el Reparto 
tres habitaciones, s a l ó n de comer, ser- i Enrique . V í b o r a , 596 
vicio completo para la familia, cocina, 1̂ 7* ; * | 
cuarto v servicio de criado. Se puede . —-— 
CUalL ^ - - - ~ - ! S E V E N D E E N C R I S T I N A . UN 
nv 
do con un chalet, vendo un solar que 
mide 12x47 varas a $3.80 la vara. Se 
está vendiendo a $6.00 la vara en esa 
I avenida. Su dueño en Lindero 2, de 11 
de residencias e&bléndidas; es de esqui-
na, a la sombra y a la brisa; toda 
de cantería y algu de mampostería, las 
paredes tienen un metro, y sesenta cen-
t ímetros de espesur, . puntal cinco me-
tros y medio,., las azoteas son de tiran-
tería de caoüa con doce pulgadas de 
peralto y loza por tabla, todo el tramo 
de puertas de cedro superior; instala-
ción sanitaria hecha recientemente e 
imposible de mejorar. Tiene 4 grandes 
baños, 9 vertederos, 6 fregaderos y 4 
inodoros, casi todos ios pisos han sido 
puestos hace menos de urt año nuevos, 
y de mosaico superior, varios reputados 
de pago. 
1378 . 2 n v ^ 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas en lo mejor de la calle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su dueño. San josé , número 127. 
Teléfono A-4257, rentan $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
rreno en dos esquinas a $12. Si fabrica 
se dan facilidades para el pago, incluso 
no abonar interés los primeros meses. 
Santos Suárez 18, Vi l lanúeva. 
1551 6 nv 
SOLARES. VEDADO 
E n 13 cerca.de 6, mide 12x22.66 
•tesos metro. 
a l y de 6 a 8 p 
1542 m. 
Ki3 
T R E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS D E 1 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2;#raide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna., mide 22.66 
En Nueva del Pilar, 2,360 metros 
Vendo con dos esquinas, ganga, a $2t) 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, telé-
fono M-9595. 
1503 26 nv 
S e vende una fonda, punto c é n t r i c o 
buena venta. L o vendo por no pode 
atenderlo. Informan en la misma 
Dragones 10, por Amistad, a toda' 
horas. 
1351 | nv^ 
S E V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A 
situado en el.pueblo de Güira de Macu 
riges, ppovincia de Matanzas. Grande, 
maquinarlas para turbinar hasta 40 
sacos de azúcar diarios. También tio 
ne magní f icas maquinarias para hace' 
melado y raspadura. Se vende por m 
poderlo atender sus dueños, pero e, 
una industria para ganar mucho" diñe 
ro con muy poco capital. Se puede mon 
tar un alambique con muy poco gas'ta 
Tiene concesión de la empresa del fe 
rrocarril para hacer un chucho. Pan 
informes, R. García Ca. Muralla U 
Habana. 
1876 14 n f 
arquitectos la garantizaron para echar 1 fabricar, todos modernos, sala, come metre 
le de 4 a 5 pisos que se proyectaron dor. tres cuartos, c u a r t e t e baño y ser-1PUI ^ ^ 
construir. Se encuentra situada en lo ; vicio para criados, cocina, con fogón, 
mejor de la Calzada, pues está afttes i se alquila o se vende, con posibilidad) Mi iü 
de llegar a la Quinta ' " L a Covadonga". | para su pago. Calle Robau, Reparto ^D 
Renta actualmente y con contrato qu© i Buen Retiro, Marianao. Informes su 
se puede rescindir si lo desean, $350. I dueño,. Avenida de Columbla, Buen Re-
Mide 19 metros de frente, por 37 me- tiro, Marianao. te léfono 1-7561. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
? v i ÍtALoS- v e n D O C A L D E R I T A 
v 25 v ?n v ir, ytJuna de 50 y 40 y 30 
i casas Dirtipni. ,vL VP^-«V ,!-''inr'UR« P*** 
!n^nv0., i Un0,- Tel- A-9278. C. Eer-n.uKie¿ Agua Dulce 25. 
- 4 nv. 
i Se vende un motor de 3i4 caballos, 
con su bomba, perfecto estado, por 
menos de la mitad de costo, en P r a -
do 77-A. bajos, a todas horas. 
1 ^ 2 - - J nv 
—--• 
tros de fondo o séase 7(xu metros cua 
drados. Tiene 21 habitaciones aproxi-
madamente de 5 metros por 4 y medio. 
Hermos í s imo garage. Fuerza de agua 
tremenda a todas horas, tres y cuatro l 
pilas dan agua a la vez. Por urgirI 
grandemente su \enta es que se da ba-i 
ra t í s ima . Informa su dueño directa-' 
mente, on Obispo No. 34, entre Habana í 
y Aguiar, vidriera de billetes, única-1 
monte de 4 a 6 de ía tarde. . Gran íns-, 
la lación eléctrica soterrada y gas. 
1840 i nv . 
C E R C A D E LA'TTNrTÁ Y L A C A L Z A -
1481 
PREFIÍORO V E N D E R MI CASA E N 
gamra antes de alquilarla. Es tá situa-
da en Aguila. 272, de nueva construc-
Baños , oerca do 15 mide 13.06 x 50, 
dos solares. í'32 pesos el metro. 
VEDADO. V E M X ) P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23, calle 6 y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoain, 61, te lé -
fono M-3424. 
469 4 nv 
cii-'n, techos ' 
lado garage, t 
ra persona de 
mero 3 47, anti 
en. Luyanó. Sr 
1482 
hierro, baño , tnterca-¡ metro 
las las comodidades pa-
usto. L a llave en el nú-
ÍXO y su dueño Luco. 72 
González. 
11 nv 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17,' de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
23, esquiiía fraide, 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
^ L ^ % i ^ 0 1 t t ^ i M T ,vent:S do3! desde $1.500. No cobro nada adelar-
bonitas casas, (jarantía en su construc-l , T-ii • 
ci«*i, Cimentadas sobre roca, materia-! tado. r í a n o s y presupuestos gratis, 
les hierro y cemento, techos monolíti-1 T „ l i f « „ ^ l-AÁQ^ W-^klr.rr^r. r,.'.^,^^ 
eos. E s panga a $4 . 50 0, una. Ofrezco: 1 eleJ:ono Washington numero 
23' esquMa mide 22.66 
metro. 
600 metros a $45 
34 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en lo más alto de la Víbora, calle 
O'Farr i l l entre Goicuría y Juan Delga-
do. Mide 12x53, terreno llano y firme 
a tre5» cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente á una cuadra del tran-
vía Dor ia Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50 Te-
léfono A-7712. 
3?1 2 nv. 
C R E D I T O S Y V A L O R E 
i hégocfo extra por las dos., Trato al ¡ | , Barrio Azul, 
^comprador en L a ^ ^ Tel. L8555. | , 
13 nv 
Cerca de 21, solar do esquina, 
50. a $40 nutro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
SE V E N D E A PLAZOS», UN H E R M O S O 
solar en if> mejor áe, Heparto Santos 
Suárez calle de Paz enti> Santa Emil ia 
y Sapote. Mido 10x37. Terreno llf.no y 
. a $40 el fiime, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara . A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 , 2 nv. 22.66 
E n 21. . sombrn, arde 
solares a $31 metro. 
13.66 x 50, dos 
Jorge Govantes, San Juan de Dios Liúrn 
3, Teléfonos M-9595 A-51gl. 
1604 26 nv 
SOLARES. VENDO 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 x 50 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x '¿4 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$41) ^ I mpt^,..Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M.-9596 y A -
5181. 
223 n̂ ir 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G i l . 
postal, mandaré por correo certifica 
cuatro mihones de marcos a lemán, 
billetes de cien mil marcos. Envian i 
billetes americanos, cert i f ícase la cas 
ta. Adalbej-to Turró. Apartado 806, Hú 
baña. Cuenta corriente con The Nat i* 
nal CJty Bank. 
47831 so nv 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIERhí 
aprobados por la Comisión de Ai). | 
dos. No venda sin saber mi ofer | 
Manzana de Gómez, 508. Manuel J i ñ » 
1555 , 12 "nv 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejó 
res precios de plaza. Vea ini oferta ¡1 
tes de vender. Manzana de GOmez- 5o 
Manuel P iño l . 
1733 27 jiv 
C I E N M I L CORONAS A U S T R I A C A S , lij 
Üetes de diez mil coronas $4.00. Bgi 
hioneda se cotiza on la« princpales B i 
sas del mundo. Remita giro post I 
Adalberto Turró, Apartado 806, H * 
baña. 
1068 
UNION O I L Co. COMPRO 
nes de esta compañía petro 
de precio a M . Calleja, T 
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D E S D E R O M A 
RECIO: 5 CENTAVOS 
D I S C U S I O N 
Q U E D E G E N E R A E N R I Ñ A EL mmm D[ COLON YA Í I»ON 
JJA, X I SEMANA SOCIAL I>E LOS CATOLICOS I T A L I A N O S . — L A L I -
CHA RELIGIOSA E N FRANCIA Y L A EMBAJADA FRANCESA JUNTO 
A L VATICANO—SE AGUDIZA L A DISCUSION ENTRE E L VATICANO 
Y L A REPUBLICA ARGENTINA 
— (Por JOSE ADÍALA) 
Ayer tarde, en la calle de Cu arte- „T,_, . „ ' _ j . . . . . . .-^.^ 
leS, frente a una de las entradas del POR QUE ANTES I M P O N I A E L CEMENTERIO 
edificio ocupado por la Sec re t a r í a , CION DE L A I N D U M E N T A R I A . 
D E M O C R A T I Z A -
LOS A M E R I C A N O S SE F A M I L I A -
Roma, Septiembre 1924 ^ 
Hace pocos d ías se cer ró solemne] 
mente en Tur ín la undéc ima semana | 
eociai de los católicos italianos, la! 
cual ha constituido un acontecimien-! 
to de primera importancia, no sólo, 
para los católicos sino t ambién paral 
todos agüelos que dan importancia a. 
la actitud de los partidos en que mi- ; 
l i tan los ca tó l icos . | 
Dicha semana ha sido organizada ¡ 
directamente por los jefes autoriza-1 
dos de ia acción católica que depen--
den directamente de la S. Sede; ha| 
sido preparada con un cuidado extra-' 
ordinario por comisiones y subco-
misiones que emplearon meses en-
terós en propaganda, en la elección' 
de ora'dores y en la de te rminac ión: 
de los temas, siendo celebradf fi-nalmente, en la capital del Pia-j 
monte. 
Esta fué la primer semana social! 
en la cual las católicos italianos, másl 
que operar por su iniciativa, obede-; 
cieron a laá directivas del Vaticano.; 
Las otras veces los católicos se reu-; 
nían para tratar juntos y libremente 
en torno a los argumentos de su 
acción social y de su organización y, 
no obstante hallarse muy represen-
tado el clero, predominaban en ellas 
los laicos, jóvenes y viejos. La S. | 
Sede asistía casi de lejos compla-1 
ciéndose y enviando bendiciones te-
tegráf icas por medio del obispo del: 
lugar en que se verificaba la reu-1 
nión rese rvándose el condenar los: 
errores, si los había , pero no asu-: 
.miendo ninguna r&snonsabilidad di-; 
recta. 
Esta vez puede decirse que la se-j 
mana social ha sido promovida pori 
la suprema autoridad del Papa. De! 
él procede la elección del tema ge-: 
neral que fué tratado; de E l las de-! 
más inspiraciones y sobre todo unal 
asistencia d i l igent ís ima y vigorosa,' 
ya por medio del presidente de la ' 
semana, qíie fué Mons. Minorett i , ; 
obispo de Crema, o ya por medio 
de un propio y verdadero Delegado! 
pontificio que fué el cardenal Lau-! 
r en t i . Dijérase que el Papa temía; 
dos cosas: el error doctrinario y la, 
ligereza de las discusiones y el se-i 
surgimiento de luchas entre los dos; 
sectores de los católicos que se com-l 
baten sin tregua en el terreno polí-¡ 
t ico . 
El tema dado a discusión era ta l! 
que no consent ía sensibles divisiones1 
entre los semanistasr era la autoridad1 
en su origen y en sus aplicaciones; 
sociales. Tema que euponía másj 
bien la lesión del maestro en el si-
lencio de los oyentes que la apasio-! 
nada discusión. Como argumentos: 
de m á s viva actualidad fueron per-
mitidos que se discutieran el verda-| 
dero y el falso Nacionalismo, Del1 
Derecho Internacional y. de la So-
ciedad de las Naciones. 
¡Permitidas estas cosas, se com-j 
p r e n d e r á cómo el carác ter de la X I i 
semana social de los católicos Italia-j 
nos haya sido esencialmente doctri-i 
nario, exento de toda relación inme-j 
diata con la realidad ae la vida quej 
los católicos viven estos años tra- | 
bajada. En esta semana hubieran! 
podido intervenir y reportar los 
mismos frutos los católicos de cual-| 
quiera otra parte del mundo. De' 
aqu í se deduce cómo se ha hecho de! 
este Congreso una cosa académica . ! 
Las discusiones quedaban impedidas 
por la calidad de los argumentos, yl 
las divisiones de opiniones fueron im-! 
posibles. Así pudieron .sentarse en i 
la misma mesa científica los católi- ' 
eos del Partido popular y los del! 
Centro fraternizando en la común! 
..doctrina do la verdad ca tó l ica . 
La semana ha dejado a todos sa-' 
tisfechos, a los dirigentes como a los! 
auditores. Para todos fué un retor-l 
no saludable a los principios doc-i 
trinales. Ha habido, sin enmbargo,! 
alguna disparidad en los conmenta-' 
rios que se hicieron, y todavía .se! 
hacen, después de la clausura del; 
Congreso. Puesto de hecho el prin-; 
clplo y la doctrina católica de laj 
autoridad era lógico esperar que; 
pronto se dibujaran aplicaciones prác-i 
ticas. Una pregunta vino hecho tí-! 
m i d á m e n t e : " ¿ E s legí t ima la autori-; 
dad del gobierno fascista y deben; 
por lo tanto los católicos obedecer-i 
la?" Si so responde que sí, quedan 
condenados los católicos que mi l i - ' 
tan en el Partido popular los cuales | 
tratan de derribar al on . Mussolini 
y su partido; si se responde qué no, 
quedan condenados los católicos del 
Centro nacional, que son filofascis-
•tas. 
Fué , en efecto, un periodista sa-¡ 
cerdote file fascista, quo se hizo no-l 
tar por su decidida adhesión al go-J 
bienio presente el cual manifestó! 
que la doctrina de la autoridad dis-j 
cutida en Turín es contraria a la! 
práct ica política del Partido popular 
y ha escrito esta perogrullada;; 
"Cuando ^1 poder es leg í t imamente! 
ejercido y la autoridad existe en con-j 
creto ( léase en B . Mussolini) en su 
sujeto. . . entonces el .derecho de! 
mandar, por un lado, y el de obede-1 
cer por otro se identif ican. 
Pero a este teólogo aturdido se le, 
puede hacer observar que en Italia! 
el poder reside en el Rey y en el Par-; 
lamento contra los cuales los católi-i 
eos se hallan muy lejos de rebelar-; 
Se. E l gobierno, que ejercita el solo! 
poder ejecutivo dependiente y en ser-1 
vicio del Rey, según la indicación del; 
Parlamento puede muy bien no serj 
Obedecido cuando no lo merezca y! 
no tenga la confianza del Parlamen-i 
to y del Rey. La oposición, por! 
ejemplo de los católicos del Par t ido¡ 
Popular es una indicación de que el; 
gobierno no posee ya la confianza, 
de una parte del pueblo y una invi-i 
tac ión a la suprema autoridad del 
.jEley para que escoja otros minis-, 
t ros . 
En este sentido es leg í t ima noi 
sólo la oposición del Partido Popu-j 
lar, y esto ha sido espl íc i tamente re-I 
conocido por el mismo "Observatorei 
Romano", sino que queda completa-1 
mente l ibre todo diputado católicol 
que demuestre claramente no tener' 
ú inguna confianza en el gobierno del 
on . Mussolini. 
, Así se piensa en los católicos de! 
I ta l ia , y esto, para quien sabe leer,! 
es un s ín toma importante. | 
En estos círculos polít icos y ele-! 
ricales se habla con gran interés! 
de la lucha religiosa que Inopinada-; 
mente se ha abierto en Francia. Ha-1 
ce cerca de un mes hubo un momen. i 
to de confiada espera y de optimis-
mo, creyéndose que la s i tuación de¡ 
los católicos se había aclarado en fa-j 
vor suyo, tan pronto como , el señor i 
Herr iot hubiera tenido tiempo de pe-j 
sar las consecuencias de una abierta; 
ruptura diplomát ica con Roma y de| 
un retorno a la política jacobina 
de Combes. Pero al presente crecen! 
las inquietudes. 
Como ya sabéis, el señor Herr iot , 
subió al poder con la victoria del¡ 
programa de las izquierdas, en el: 
cual la política religiosa t en ía e l 
primer puesto con estos tres puntos: i 
a) aplicación de las leyes laicas de 
la Repúbl ica ; b) in t roducción de las' 
leyes laicas en Alsacia-Lorena; c) 
la embajada francesa junto al Vati- i 
cano. 
Esta política ant icatól ica t en ía dos; 
causas: el sectarismo masónico to-; 
davía muy fuerte en Francia y la; 
lucha contra la dereeña parlamenta-; 
ria que tiene a la cabeza a Poincaré ; 
y Millerand y en su séquito a los ca-j 
tólicos desde Fox a los escritores; 
reaccionarios de la 'Action Francai-j 
se". 
Contra un retorno al sistema de; 
Combes y de Clemenccau estaba ca-j 
si como garan t í a , el lealismo de los; 
católicos que aceptaron la República; 
y en í iempo de guerra cumplieron 
admirablemente su deber, por lo que, 
se creía que un gobierno que ha con-; 
cedido la amnis t í a a un Maloy y a! 
un Caillaux y que se prepara con; 
premeditado designio a abrir la puer-; 
ta a los desertores, no proceder ía a; 
la ligera con los valientes frailes; 
7 1*6 heroicas hermanas que sobre; 
el campo ensangrentado de la gue-
rra se han cubierto de honor. 
Parece, por el contrario, que el odio; 
anticlerical no tenga n ingún mira-
miento. Vienen noticias de las pri-; 
meras aplicaciones de la ley de se-
paración famosa y -de destierros de| 
congregaciones religiosas. • Lo malo 
es que Jas leyes jacobinas del l o de; 
Julio de 1901 y 1 de Julio de 1904,; 
llamadas "leyes de las congregacio-j 
nés" , permiten toda clase de prepo-] 
tencia y de injusticia al poder eje-! 
cutivo. Hay que tener , en cuenta, 
que la ley áe 1901 excluye todas las! 
congregaciones religiosas del derecho j 
común de las asociaciones france-
sas; q,ue ninguna congregación podrá 
existir sin un voto formal de las dos 
cámaras y sin un decreto del minis-
tro el cual, cuando mejor lo crea, 
podrá t ambién revocarlo sin necesi-
dad de recurrir a las C á m a r a s . La; 
ley del 1904 extiende estas disposi-| 
clones a lo? congregasionistas los 
cuales, en cuanto quieran mantenerj 
con fe Tos votos religiosos son expul-' 
sados de Francia! 
Ahora bien, estas son las leyes; 
que el señor Herr io t pone en vigor 
y en v i r tud de las cuales manda al | 
destierro los hijos de Francia que; 
cumplieron su deben heroicamente! 
por la salvación de la Patr ia . 
Sólo que la in t roducción de estas] 
leyes en Alsacia-Lorena, que fueronI 
anexionadas a Francia después de la! 
guerra victoriosa, amenaza con traer 
graves consecuencias a Herriot y a 
sus pésimos consejeros. De hecho 
en aquellas regiones se ha producido 
una abierta rebel ión contra los pro-
pósitos laici&antes 1 Gobierno de 
P a r í s . Ha habido congresos; se han 
hecho demostraciones públ icas de 
protesta; se ha anunciado el propó-
sito de resistir con todas las fuer-
zas contra la tentativa de descristia-
nizar al pueblo, de cal modo que el 
gobierno se verá cont reñido a buscar 
caminos de conci l iación. 
Tendenciosamente se había dicho 
que el Vaticano soplaba en esta re-
sistencia de Alsacia-Lorena y que 
había prometido al gobierno de Pa-
rís su intervención para que cesa-
ra si el gobierno man ten ía la Emba-
jada en Roma. 
Esta noticia es tan es túpida que] 
no merece ser tomada en serio. Por; 
el contrario, en el Vaticano se sien-; 
te gran admirac ión por aquellos quej 
defienden bravamente, como los al-
sacianos, su patrimonio religioso, yl 
se e s t á ' dispuesto incluso a renun-
ciar todas las embajadas antes que! 
cooperar a una obra de tanta injus-l 
ticia como la que intenta realizar el se' 
ñor Herr io t . Reina en el ambiente' 
vaticano Ir. máxima serenidad; se| 
es tá dispuesto a entablar negociacío-: 
nes con el gobierno, pero igualmen-í 
te a resistir a sus maniobras y a las 
luchas antirreligiosas y an t ica tó l i cas , i 
No sería, sn embargo, un diligente! 
corresponsal si no dijera que aquel; 
restringido número de prelados y de: 
cardenales que han aconsejado siem-| 
pre el proceder con la máxima calma! 
con Francia, y que no quer ían de! 
n ingún modo una precipitada reanu-: 
dación de relaciones d ip lomát icas con: 
Francia, hoy reconocen haber tenido 
r a z ó n . Entre las dos polí t icas, la 
firme de Pío X y la suave de Bene-
dicto X V se ha reconocido como me-
jor, más digna y más real ís t ica la de 
Pío X , de la cual se mantiene siem-
pre su defensor m á s autorizado, el 
cardenal ,jMt!rry del V a l . 
Esto no de ja rá de tener consecuen-
cias en <il próximo desarrollo de lal 
polít ica papal de Pío XT. 
En cuanto a la embajada francesa! 
junto al Vaticano, no ha sido toda-' 
vía suprimida, como publican algu-i 
nos diarios franceses. E l gobierno! 
ha abolido, sin embargo, en el pre-
supuesto los fondos relativos, lo 
cual dá a entender que intenta su 
abol ic ión . Pero la cuest ión debe ser 
presentada ante las dos c á m a r a s y 
todos, con especialidad los verdaderos 
católicos franceses de Roma, espe-
ran todavía que la embajada será 
mantenida 
Y debo decir que esta no es la 
opinión de los otros círculos, y, si no 
estoy mal informado, tampoco del 
Vaticano. -
* * • 
Tal vez no se esté lejos de lo cier-
to si se afirmase que ia lucha anti-
clerical qu? se ha iniciado tan feroz-
mente en Francia es una consecuencla | 
del despertar masónico internacio-
na l . A semejante despertar se debe 
también la cuest ión surgida entre la 
Repúbl ica Argentina y si Vaticano por 
la nómina del Arzobispo de Buenos 
Aires, de lo cual os he hablado y a . i 
ctoTe3 p r f d S o a S ' g r r r a i ó a , r m : S - R I Z A N CON NUESTROS MUERTOS. - A L A R C O N Y SU A L P U J A -
tre los vecinos de la barriada, pe - iRRA. — CAMBIOS DE DECORACION. — L A V E N T A DE FLORES 
de un6 f ^ S b i e l s c A n S ^ el TENER B E L L E Z A . — L A P O R T A D A Y LAS ESTATUAS CIN-
Intervino la policía de la Prime- ; CELADAS POR U N CUBANO. — IMPRESIONES Y EPITAFIOS. — 
ra Estación, llevando al Primer l a T U M B A DE V E R M A Y CON VERSOS DE H E R E D I A . — L A JU-
Centro de Socorro a varios de ^ V E N T U D GENEROSA Y L A VEJEZ A L E R T A . — LOS OLEOS DE actuantes, que estaban lesionados , 
levemente, siendo aeistidos por el! L A C A P I L L A Y L A TECNICA DE M E L E R O . — ASPECTO DE LOS 
médico de guardia, doctor Escanden. VIS ITANTES. — U N SINSONTE M O D U L A N D O L A E T E R N A C A N -
CION D E L A M O R . 
Visdtar el c e m é n t e l o de Collón, ¡se estableció con la apertura del via-1 
ble mandato de la época. E l aparato j cié de guardia de honor y con el 
Como es de suponer em estos mo-
mentos electorales, un grupo de in-
dividuos pertenecientes al barrio de 
San Juan de Dios, d i scut ían de poli-1 „ 
tica frente a la f ru te r ía sita en l a ; sm un doliente in te rés , e-n los días ducto. A l principio se sorprendieron 
calle de Cuarteles cerca de la de 4esf]Hnado.s del ocaso espa- los escasos pobladores de la aparta-
Cuba, exponiendo cada cual el oro-' Améi-ica, suponía haberse da zoma, junto a la residencia sobe-
cedimiento que ha de emplear nara!Vencldo un cómul0 enorme de pre- r a t o de ULTRATUMBA. Cariaconte-
sacar tr iunfante al candidato de sus i ^ 08, y "sicos. P u d i b u n - ¡ cidos, se les veía contemplar el des-
s impat íae i aece's ae higiene o temores de con-) file nocturno de caravanas de carros 
La dis¿uslón. d e g e n e r ó en dispu-' t5agÍ0' Cuando no eran remUntsceaiclas | militares, con ímpror láados asientos, 
ta acalorada, interviniendo ¡enton-iV^f1101011 0 de le>'enda. la c iu - | en los cuales se trasportaban las da-
ces el vigilante espacial de Obras ^f*5 mu.ert»s atr,3Ía ^ "'N^ de oficIales y empicaos, ata-
Públ icas n ú m e r o 6 Isidro Perdomo imitada f l u e n c i a de misericordiosos j viadas con sais mejores galas, para 
de la Habatna. de 28 años de edad!C0'1LC1Ui;yentes' , u e . afistirJa las resonantes fiestas pala-
y vecino de la calle de Habana 2^ 1 ^ampo Santo habanero ofrecía tinas del general Brook, durante su 
pero con tan poca fortuna, que' fué IÜ T^011 de estar situado casi en gobierno y permanencia en la Plaza 
agredido, acusando él directamente ™fVOro ,SO á&&™to: Sa ^ a Pa-j dé Armas. A l regresar esta distm-
como autor de esta agres ión a He- ^ J f ™ ™ ^ La lSldeZ e- l T ^ f * PleyaCle escotadas' CÜUV0-
liodoro Rodr íguez y Víl lalonga, ve: dumentaria, imperaba con mflexi- j yada por un elemento joveoi, espe-
cino de Empedrado, n ú m e r o 9. 
Eil vigilante Perdomo presentaba 
dos heridas leves con hematoma, si-
tmadag en ambas regiones malares. 
También el doctor Escanden asis-
t ió a Santiago Olocegui y Ruiz, de 
Crespo, 52; a R a m ó n Ramos y Pé-¡ 
rez, de Misión, 40; y al vigilante 
151,, F . Izquierdo. 
Rodr íguez Villalonga asegura que 
cuando el vigilante Perdomo inter-
vino lo golpeó con el club, por lo i \ 
que para defenderse, aon tes tó la 
ag re s ión . 
Rodr íguez Villalonga fué asistido 
ñor ea doctor Escandell de lesiones i 
leves em la cabeza. 
Todos loa que Intervinieron en 
esta r iña fueron presentados al Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Prime-
ra, doctor Antonio García Sola,; 
quien los ins t ruyó de cargos, dejan-
do en libertad a Rodr íguez Vi l la lon-
ga mediante fianza de trescientos 
pesos y a los demás sin fianza al-
guna. 
La. s i tuación de Rodr íguez Vi l la -
longa es distinta a la de los demás , 
pues está acusado de ateintado a 
agente de la autoridad. 
Las Hermauitas de los Ancianos 
desamparados, ;r.e remiten gozosas 
una nueva r s tu do donantes a la cual 
y0 uno dos nombres, y que no t:en? 
la extensión cjue mi deseo anhela y 
quo la obra merece. . .. 
¡Con qué lentitud llegan los do-
nativos! 
En ejte siglo portentoso en el que 
las niñas proceden como mujeres y 
algunos hombres .icvenes parecen vie 
jos, en estos días dt; r a d ^ y aviones 
asombrosos, se construye ui) ed'ficio 
para Asilo, con una íenUtud, más no-
table por el contraste. 
Y los días se suceden con rapidez; 
¡'arece que vamos corriendo. Bs una 
carrera desenfrenada que nos hace 
v fc jos . . . 
¿Por qué. amados lectores míos, 
no os dáis esa prisa conque y'jvía la 
vida para acudir a la Madre Supe-
r'ora y poner cu sus manos vuestro 
donativo grande o pequeño? ¿ P o r 
qué ya que sote jóvenes y la juven-
lu-; es casi siempre garan t í a de fel i -
cidad; déVprogreso y de tr iunfo, por 
[jué no recordáis, y protegéis a, los 
viejos? 
Y vosotros, Uú uue tene s la díchr. 
de pasar una vejez f.iegre, tranquila, 
arrullada por cariños hondos y ter-
nuras dulcís imas í.por qué no acu-
dís a los viejecilog abandonado* que 
no tienen; más .que el Asilo y las ter-
nuras tí.í las Htrnianitas, hadas del 
b'en? 
¿ P o r qué, madres d ebosas qua 
so's ricas, por las sonrisas da vues-
tros .hijos, por qué no lleváis una l i -
mosna a las que no Uenen hijes que 
las sonr ían y las besen? 
Llevad vuestros óbolos, lectores y 
lectoras, llevadlos a mis queridos 
viejos de Santa Marta para quo edi-
,liquen pronto su casa; llevadles ] 
que necos'jtan; sed vosotros los n^,, 
¡saje-ros de la Caridad, en nombre ñ¿ 
¡los seres ouo amáis , en recuerdo de 
•lo.-; fjue quisisteis, y tienen u^ culto 
jcii vuestros corazones. 
liaceclles el Asilo, llevándole^ 
i presto, ladrillos, cemento^ madera 
mamparas, muebles, ropa, aves' 
cualquiera de estas cosas y si no 
d nero, que ellos emplea rán en ad 
:]uirir la;i . 
Consuelo Moril lo de Govanteg, 
NOTA: 
i Una noble señora que se empefi 
Ion ocultar su nombre, regaló qu 
¡nientos pesos, que las Hermanita 
íagradecen vivamente. 
Una señora del Cerro, Un p e s ó ; ! 
j Y la señora Modesta Cuétara, da 
San Juan y Martínez, envió dos p». 
|sos. . 
j Cracias n todas y gracias a las 
¡personas cuyos nombres aparecen 
¡más a'<ajo y que han contribuídn 
amablomente 1̂ la obra: 
i Una devota de Santa Marta: 1,00o-
I ladril los; 
i Ignacio Vega: 2,000 ladril los, 
i Constantino Mata: 2,000 ladrillos. 
Ricardo D. Albert ini t 1,000 
I di'dios. 
¡ Doctores Calonga y Doria: 1,00 
I ladri l los. 
! Doctores Núñez y Romeu: 1,00(X, 
' l a d r l l o s . 
1 Dootor Carlos Carato B r u : 1,00 
i ladril los. 
Doctor Carlos Sotolongo: 500 la-
dr-nios. 
Moenck y Quintana: 10 barrile? 
de cemento. 
DEFUNCIONES 
Olga F e r n á n d e z ; raza blanca; 2 
fúnebre de entonces, depr imía . Los júbi lo , hsista cierto punto ingenuo, 
concurrentes a los. entierros vest ían en personas de ambos ^sexos, resul-
con luto extremado. Las levitas, los taba un ex t raño episodio desconocí-
sombreros de copa, y el churrigue- do, en medio del silencio de I»á 110-
resco tren funerario, prestaban al che, con sus risotadas y parloteos 
ambiente ceremonioso un tono lúgu- naturales. Conducidos en vehículos 
bre externo que infundía raelancó- \ trepidantes, al trote de las muías , 
lieos y pavorosos aspectos a la ab-, rozaban las tapi as del campo santo 
negada visita. La democrat ización con indiferencia v con el asombro 
de bas costumbres actuales ha sua-
vizado el cuadro té t r ico, de los 
acompañamien tos de los cadáveres , 
meses; San Elias 24; Castro enteri-i más serenos e ín t imos, tal vez por-
tis- « I que son más espontáneos . 
Eugenio Garc ía ; raza negra; 1 y Para nwyor avers ión de los timo-
medio años ; Lacret 17; Castro co- .ratos de an t año , a la soledad del re-
[cinto mortuorio se llegaba conver 
Carmen R. Leal ; raza blanca; 5 ; t ido en espectro, al removerse la tu-
meses; General Lacret; P ú r p u r a he-, pida masa de polvo tradicional, en 
m0Tv̂ r ia ' lel Penoso sendero a la ú l t ima mora-
Marcelino Sánchez ; raza mestiza; ,¿a. Los negros colores de los con-
45 anos; 23_y K ; Neoplasia. currentes, al atravesar la tupida y 
José Pelleja; raza blanca; 22 años Manqueciiba nube, devenían conver-
Hospital C. Garc ía ; .-Gastritis. tid.os en f a t u a s de don Gonzalo. 
^ ^ J j ^ ' n ^ v 2 , . ? 6 " ^ esta inevitable t rans formac ión , 
congénUa Debllldad ! los enterres sufr ían dispersiones jus 
José Rodr íguez ; raza blanca; 3 j tificadas. Sólo realizaban por ente--
d í a s ; A . Apolo 4; Debilidad con- r0 ^ - / ^ f ' / T t 8 que' ^ V ^ 0 ' géni ta- ria f^el idad, daban ejemplos de ser 
Alfredo González; raza blanca; bié3 eumplidos. 
49 añoa; Luyanó 4; Cáncer de la Y la menSua ae un cortejo no se 
garganta. j apreciaba como un desafecto. Bru 
Juana M . H e r n á n d e z ; raza negra - 'un escamo,teo de tiempo harto más 
17 a ñ o s ; San Lázaro 197; Castro jprolongado y fatiSoso a v i r t ud de 
col i t i s . |los medios de locomoción, pesados.-
Concepción Mata; raza mestiza; : molestos' pero no se conocían otros 
43 años ; Florida 45; Tuberculosis me3ores de que gozamos ahora. La 
pulmonar. i di lación del camino -ahuyentaba la 
Federico Garc ía ; raza negra; 8oidistancia de'1 cementerio, ii'.nconcra 
afios; Sana Ana 2; Estrechez mi t r a l . j ^ 'confín de la urbe; lo más remoto 
José Navarro; raza blanca; 45 | y desabrido, como fiero contraste a 
a ñ o s ; Calixo García ; Cáncer de la 1 ia actividad mercantil de esta pía-
lengua. | za comercial, epí te tos caracter ís t icos 
^Gabriel Alvarez; raza blanca; 33 ' de los habaneros, a t ravés de gene-
a ñ o s ; p r imer Centro de Socorros; I raciones. 
Homiciaio instrumento punzante. I Hasta que no se abrió al público, 
_Lutgarda Núñez ; raza blanca; 9 0 ' e l t r áns i to por el soberbio puente 
a ñ o s ; aragoza 55; Ar ter io esclero-' "Habana", los muros fronterizos del 
sis. pe r íme t ro funerario, con sus cruce.í Isaa3 Weissid; raza blanca; 68 | intermitentes, parec ían representar 
a ñ o s ; Sol numero 10; Miocarditis j las inscripciones de Hércu le s : el 
c rón ica . ' "Non-Plus-Ultra" vergonaamte. Las 
Rosa Amelia Duany; raza negra; ! gentes sencillas las atisbaban de sos-
18 a ñ o s ; Hospital Las Animas; Fie-: layo y sobresaltadas por lo solitario 
bre tifoidea. 1 . . . , . . , 
T V T O ^ V » T J Q „ I T T £ j lY lejano, sin medios ni facilidades 
M a m Regla H e r n á n d e z ; raza ne- modestas para un cómodo acceso. 
Nuestra renombrada necrópolis , 
se ha enriquecido por un admirable 
í-onjunto de grandiosos monumentos, 
tallados y escuiLpidos por escultores 
de fama mundial y se ve hoy fre-
cuentada por multitudes de diverso 
rango social, en sentido homenaje a 
sus deudos y amigos; Este cristiano 
sentimieiuu <.W,. tesoro humnno, se 
prodiga con o f r^dao constantes. Y 
son bis flores naturales, deposH.adas 
sobre IOÍS mármoles , las que repre-
sentan el férvido testimonio de un 
recuerdo letal y de suspuanie con-
suelo. ; 
Lás t ima grande, es, en verdad, ;«1 
espectáculo de feria pueblana. Tal 
resulta de los improvisados mostra-
dores, sin el menor arte, itt la m á s 
rudimentaria presentación que de-
bía ameritar la venta de tantas f lo-
res, cuya importancia se acrecienta 
a diario. A lo largo de la acera de 
la calle conducente al cenienterio, 
urge .embellecer los ingratos arte-
factos repletos de rosas. Deber ían 
ser manos femyninas sus expendedo-
ras, al igual de Pa r í s y Barcelona 
y a ú n en el m'smo México. Las flo-
res en ramillete, son arte y belleza. 
Belleza es t i m b i é n la hermosa v i r t ud 
de ofrendarlas a los muertos. No de-
be oponerse a la tristeza de los pe-
, regrinos del dolor, los bruscos ofre-
1 K cimientos de un asalto masculinr, 
¡ tan inoportuno cuanto mas indeli-
cado. 
Hoy y m a ñ a n a por la tarde y du-
- rante el día también , la riada de 
^ f . ^ o > n ha en*raco en . fué dado en ausencia d e l Gobierno y Rente, camino del cementerio, s e rá un penoao agudo, a causa de la i 
transigencia de algunos elementos 
del senado argentino 
gra; 17 años ; Hospital C. García; 
Eclepsia puerperal. 
Alfredo Vi l loch ; raza blanca; 17 
años ; Hospital C. Garc ía ; Trauma-
tismo accidental. 
Luis Marrero Torrlente; raza 
mestiza- 3 años ; Cádiz 82; Bronqui-
tis aguda 
Digamos de una vez y sin rodeos 
que nuestra necrópolis era algo des-
pegado e imponente. 
Fueron los americanos, en su pr i -
mera intervención, acuartelados en 
el Campamento de Columbia, los que 
descorrieron el misterio de las resis-
de los escasos pobladores de aquel 
andurrial . 
— ¿ C ó m o no se les eriza el palo 
a estos trasnochados?, se decían los 
rúst icos , despertando de un letar-
go. 
¡Cómo han cambiado los tiempos. 
Dios santo I 
Porque, hoy, por causas múl t ip les 
y prolijas de relatar a q u í , el cemen-
Lerio de Colón, readmente, ya no i m -
pone. Esto es un hecho evidente pa-
ra todo el mundo. 
La capital de Cubo, en su extraor-
dinario crecimiento, ha extendido 
sus enormes ten tácu los , hasta l ími-
tes insospechados. Aquel desierto, 
remotamente lejano, se ha converti-
do, como por arte de encantamien 
to, en parte integrante de nuestra 
r i sueña d-Udad. Los modernos edifi-
cios invaden pujantes ia zona de res-
peto, empeñados en céñir el sosega-
do reposo de nuestros muertos. Béc-
quer, n0 tendr ía hoy razón en decir 
que "Los muertos están solos". Un 
mcipieinte rasca cielo surge como 
atalaya vigilante de las tumbas. . . 
Jesús Mariscal Rueda; raza blan-1 teneos- La familiaridad y c o n t a c . 
ca; 52^ años ; Hospital C. García ; i hacia la mansión tranqu'Ma, que los 
vivos r indan t r ibuto a los muertos, 
MOVIMIENTO MARITIMO" 
N E W YORK, octubre 3 1 . — S a l i ó el 
Orisicany, para Ar . t i l l a . 
BALTIMORB, octubre 3 1 . — L l e g ó 
el Ecuador, de la I-labaná. SaUó el 
Nelson para la Habana. 
NEW ORLEANS, octubre 31.—-Lie 
gó el Turrialba de la Habana. Sa 
lio el Radnor, para la Habana. 
'•nmensa. Cracias a las facilidades de 
La cuest ión permanece por lo la doble vía de los carros eléctricos 
. tanto en los mismos limites en que y a la invitante pavimentac ión de 
muy alarmantes. Aparece ya claro con - calma absoluta v no sin 
que el gobierno responsable de la ranza de r íe prevaleciendo 1 
repúbl ica procede con piés de plomo mentos no sectarios en los ce 
y no quiere precipitar la s i tuación responsables del gobierno arg. 
hasta un ruptura; entre el go- se podrá restablecer las rél í 
bierno y eV Vaticano ^s todavía posi- normales entre los dos poderes. 
ble un honroso arreglo y tanto de una como de otra parte hay las me-| Una breve noticio sobre la "Cues 
jores disposiciones de á n i m o . h ión Romana" 
Parece, por el contrario, qne unal Con ocasión del XX Septiembre 
parte de parlamentarios sectarios, habiendo invitado el cr misario di 
quiere llegar a una clamorosa ruptu-! Vicenza a todos los ciudadanos a h 
ra de relaciones entre los dos pode-. Conmemoración de la fecha, la cua 
res y a a retirada de las represen-'de'^u mantenerse despojada de su 
taciones aiplomaticas. La cuest ión, significado anticlerical, un circu'o cementerio, en ín t imo holocausto 
sin embargo, ha sido expuesta neta- católico juvenil c reyó ' poder Inter- de amor al v i s i t a r a sus muertos. En 
blemente desde Roma a Buenos Ai - venir en la ceremonia. ieste cristiaiio deber se experimenta 
res: aqu í es donde se hace preciso5 La intervención lía sido censurada'uua consoiladora placidez. Se pre-
ver cómo r e su l t a r á la partida entre por el "Observatore "vomano". " siente la gloria pura del t r iunfo in-
el gobierno y sus opositores en laj Queda, pues, sentado que n ingún !u lo r t a l de las almas, 
política ecles iás t ica . Por otra par te , ' ca tó l ico puede participar en una ce-! Merced a la rel igión del Crucif i-
si bien una parte del Senado ha v o - renionia que recuerde el despojo viOr-j cedo, yo he obtenido un alt'.vio in -
tado el cambió de la embajada cer-¡ lento del poder temporal. Y esto finito en mi infortunio de padre. Si 
ca del Vaticano y una declaración de tiene el valor de una protesta siempre don Pedro A. de Alarcón escribió 
que el Nuncio no es persona grata,v'gilpnte de la S. Sede. "La Alpujar ra" para mit igar el do-
no se puede decir que el gobbvnoj lor de perder una hija, "asombra-
haya sido vencido. Semejante votót Lu lg i B E R R A d0 de no morir cuando la enterra-
sln disputa alguna. Su anchura 
'-- y limpieza le van concediendo, con 
?- las nuevas construcciones, la maje-í 
's tad de una elegante avenida capi-
>' tat»'na. A l coincidir con la calle 12, 
cuyo adoquinado toca a su t é rmino! 
i hase cenvertido un erial, mísero y 
despoblado ayer, en vért ica concu-
rrente de abigarrada muchedumbre 
en la que se cotufunden, mezclados 
en el núcleo, excursionistas de la pe-
lota, paseantes de los repartos y fo-
rasteros de vecinos pueblos, con los 
enlutados y los afligidos que van 
ron", yo rccoimeiiidaría, a cuantos 
sufren este desgarre del alma, fre-
cuentasen el cementerio, dejando 
flores en la tumba y sentidas pre-
ces elevadas al cíelo. La profanda 
angustia so trueca en divino ma-
nantial del espír i tu , confor tándonos 
para vencer los sinsobores inevita-
bles en la lucha por la vida. 
Hoy, a l cerrarse U noche, muchas 
tumbas se verán iium'nadas por una 
l ámpara encendida, señal inequívo-
ca de recuerdo, en la conmemora-
ción de ios difuntos. 
Cada vez qut voy al cementerio, 
y lo frecuento menudo, contemplo 
con devota mirada las tres gigantes-
cas figuras de "La Fe", "La E?peran-
za" y "La Car'dad", que dignamen-
te coronan la mntuosa portaOa, con 
sus arcos bizantinos, de la gran Ne-
crópol is . E l conjunte estatuario, pu-
diera inmortalizar por si solo, la glo-
ria del escultor cubano Vilalta Saa-
vedra, autor de tan admirable traba-
j o . En la ba-sc .leí t r í p t x o de Carra-
ra. hay escrita;.; en grandes caracte-
res, estas sentenciosas palabras: 
" . ]ANUA SUM PACIS" 
;S1! Verdaderamente "es la Puerta 
de la Paz. La humanidad d is t ra ída , 
en el diario vér t igo :ie sus pasiones, 
no levanta su mirada indiferente y 
desdeñosa . 
A) f in y a '-a postre, querramos o 
no, por allí deberán pasarnos, con-
fundiéndonos todos en una igualdad 
c< rasante, en una Inimilíacióíj ab-
soluta. 
Para !r a mi tumba predilecta, ca-
si siempre atravieso por iflf mismo 
sendero, a p a r t á n d o m e de las vías de 
mayor eoncur renc ía . Gusto más de 
ir solo para entregarme a las filoso-
fías sugerientes de la propia residen-
c'a de los que fueron. Entonces "el 
cementerio me- parece un inmenso 
libro abierto, opulento de enseñan-
zas y consideraciones, frías, sabias, 
incontrastables. Cada panteón, en'su 
mutismo, recuerda ana histor'a e^ 
la simpie inscripción de su l áp ida . 
Un pan teón bruñido , cubierto de f lo-
res lozanas, que el cariño de los V-
vos no deja marchitar, advierte la 
constancia y dispendi0 de los deudos 
y me figuro percibir una especie de 
hál i to de gratitud., e-ganado del se-
pulcro 
i Y cómo entristeren los abandona-
dos! Los hay con las verjas en parte 
desaparecida, oxidadas por el ferrum-
bre del tiempo..y. del olv"do. A mu-
chos píinteones se les compadece: 
son huér fanos do?-!i(hados de las ca-
ricias de los vivos. Hay tapas de 
mármol , de un grueso capaz de re-
sistir a una torf* y se las ve acázúe-
iadas por el ardiente sol de los t ró-
picos. Sus puntas se levantan como 
afanosac de exhib'r los desventura-
dos restos del tondr) sepulcral. 
Entre los monumentos que a mi 
paso me son ya familiares, m.^ acon-
goja el de la cru?- abatida por la 
acción del tiempo: el que por olvi -
do contumaz pxu'.e desarrollarse un 
árbol surgido entre las juntas de 
la tumba. Amenaza t irar una esta-
tua alegor'ca. con au base agrietada. 
Pero sobre todon. me amilanfx uno. 
que por los intersacios de su conjun-
to se alza una oxluiberante vegeta-
ción brutal, cjue lía convertido en 
bosi'iue agreste, al cuadrado circuns-
cripto que señaló ana reja esbelta, 
desintegrada completamente por ol 
óxido de un tota! abandono. Aquella 
tumba revelador^ en su 1/empo de 
la riqueza de i r hombre, es hoy un 
conjunto deforme, mezcla de vida y 
muerte, ri¡e verdor y ruinas, como en. 
la Itálica famo^r, ante, cuya presen-
cia exclamara Rodrigo Caro: 
" ¡Oh fábula del tiempo! Representa 
"Cuanto fué su grandeza, y es su es-
• . . ( trago." 
A la vista de. .ciertas inscripc'ones 
se reviven en el pensamiento épocas 
pasadas. Sin menester calidoscepios, 
revélan^e histor'as jiñejas, efeméri-
des registrada en día pre té r i tos . ¡Có-
mo invitan a la medi tac ión! 
Per lo singular del caso sentí es-
tremecerme al epcalofrl0 de la rea-
lidad, en presencia un ep'tat'io de 
reciente inscripción . . El desapareci-
do mando poner en s utumba; esta 
su ú l t ima voluntad: 
" ¡Adiós amigos'! 
"Por aqu í hemos de pasar todos". 
B'en fuese por K U fondo ironice.- o 
por lo grave ú¿ su sentencia, taf lee 
turji me. sumía en reflexiones fata-
listas. Muy distinta es la angustia 
espasmódica, que me ocasiona un so-
lo nombre de niño, colocado entre 
dos admiracoues. en un panteón 
nuevo dt trinca ¡Or lando! , dice, sin 
más aditamento. Parece el grito des-
garrador de una madre, desolada aú | 
te la desaparición de su efebo., 
I Pero en donde me picó más la cu 
¡ r o s i d á d , ajena al sentimiento de 
dolor, fué ante un sepulcro al qüe 
nuestro^ Giralt, desde estas páginas 
lo daba por desaparecido del antiguo 
cementerio de "Espada". Su lápida", 
ofrece la rotura del arranque, al sa | | 
caria de su primit ivo lugar. Su ac*> 
tual abandon0 conf eso no me inte-
resaba. Lo que movió a detenerme 
.fué nu hermoso epitafio. En donde 
ihay tantas licencias de un tormén-! 
'toso sentimiento, just i f icafvo a yéil 
I ees de m i l irreverentes licencias gra-
maticales, despertaba mi senfnbilt-
Idad unos versos que descubren a üt 
ípoeta vibrante e inspirado. Es t án de 
dicados al gran Vermay, el autor 
líos cuadros históricuS, guardados er 
¡el Templete de la Plaza de Armas l 
¡los cuales solamente se exhiben al;! 
público en la fe^f'v.dad de San Cris-
I tóba l . ¿Quién pudo ser el vi te de| 
mente tan ar i s tocrá t ica? Y álgu'ei 
' p ronunc ió un nombre. A l oir lo , i | 
'mano se me fué au tomá t i camen te 
I descubrirme: " ¡ HEREDIA !" 
Ved lo que escribió y reparaei < 
! mo vibra el sentimiento del Arto 
"Vermay reposa aquí . La lumbre pin (ra | 
Del entusiasmo üiiminó. su meme. 
Un alma tuvo candida y ardiente 
L)f artista el corazón y la tornui í 
Era pintor. Sembrado en nuestro.. 
» f;uel¡a| 
Dejó de su a r t ; el germen poderosój 
V en todo pecho blando y generos')| 
Amor profundo, ture-ación y duelo 
Sus discípulos. 
Siempre la juventud ha tildo «eue-
1 rosamente expontanea ante la muer-
i te En c-j cementerio no es este man ; 
I soleo "el Ú U K O " debido a su mag* 
! nificencia- La estatua del gran Cóv^l 
tina lo acredita, entre otros. A nía*^ 
' yor abundamiento lo confín.».- . 1 ds : 
los "'Estudiantes"-
Pero la vejez también sabe vela/ 
'por los prestigios del inmortal re-
¡ cue rdo . E l viejo Melero, él afamada 
; pintor cubano, a quien Se deben la^. 
óleos de la Capilla, cuyo "JUICIO 
K l X A i / ' acusa una técnica maestra 
! en vencer los inconvenientes en nu 
| lienzo desproporcionado, en su altura 
!y estrechez, creyó cumplir su misión 
| de patriota y de artista, recogiendo, • i 
; amoroso, del cementerio de "Espa-
i ela". t ras ladándolos al de 'Colon", 
| los res'.os mortales dej afamado Ver-
i may, did fundador de la 'Escuela do 
: Pintura de San Alejandro", que ha 
; bía dejado en Cuba, "el germen do 
su art-i poderoso " 
Sentado en el banco de mármol. 
1 colocad? en el ángulo norte ele ipm 
i panteón, rinconera sagrada dond*1 
¡mus i to las preces, más Intimas ú W 
\ alma, p.M- el eterno descansy de mis 
] idolat rónos desaparecidos, no puedo 
• eustiaei me, en cierto;.-, lapsus de ob-
1 servacíón, de cuanto me rodea CPfim 
icano. De reojo suelo sorprender a 
¡un popular artista de la escena ha-
banera, puliendo ioé jarrones y re-
gando sus flores, depositadas en el 
r ec tángu lo de su tesoro" fúnebre. • 
Por la actitud de los Que pasan fren-
te a m l ' p a n t e ó n , dist ingó en su pos-
tura x los que van a l cemetnerm 
transidos de dolor. Conozco, asi 
mismo, a los que van por mera cti-
riosida.i de observadores. A veces 
siepto una especie de coraje súbito. 
: contra los que, a mi juicio; p"rola-
1 nan cor sus pasiones materialistas 
la triste inorada del eternal descan-
&o. , 
, Frente a mi solitario lugar ei.. 10 
cogimiento, y a muy poca .distancia, 
i contemplo un • pino, inconfundible. 
I por ser el más desgarbado y solitario 
I de su clase, con todas las- ramas » 
luna soia dirección y contra el n o -
te. Diríase está empeñado en luin 
•se de su -Aüo. En la más^ sinuosa oe 
sus anémicas ramas, se poea, caw 
I tarde, un sinsonte sin companiab-
j Con sus trinos aflautados, me aoc-
meja .UJ: espectador plañidero. cpm| 
I partícipr, de las tristezas del l u g a ^ 
Más luego, recapacitando al verle mn 
I verse inquieto, con agudos arpegio 
y melodías penetrantes, pienso ^ 
j nuevo en la muerte, que es sucesKM 
! de la vida biológica. Entonces H 
I go a la conclusión de que, aun en U 
soledad óe. los sepulcros, .el ra-,a' 
i r i l l o .está modulando "la eterna can-
: ción de;, aniew" 
¡Dios sea loado . . . * 
